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INLEIDEND HOOFDSTUK  
1. Introductie 
Tijdens de 20ste eeuw heeft er zich een zeer sterke expansie van het (hoger) onderwijs 
voorgedaan. Volgens de berekeningen van Schofer en Meyer (2005) waren er in het 
jaar 1900 ongeveer 500.000 hoger onderwijs studenten in de wereld. Dit aantal steeg 
tot ongeveer 100 miljoen in het jaar 2000. In relatieve termen zou de participatie aan 
het hoger onderwijs zijn gestegen van minder dan 1% van de relevante leeftijdsco-
horte naar ongeveer 20%. Deze expansie van het hoger onderwijs zou niet mogelijk 
zijn geweest zonder de geleidelijke democratisering van het secundair onderwijs. In 
België bijvoorbeeld werd in 1914 onderwijs tot het 14de levensjaar verplicht gemaakt. 
Vanaf 1983 werd de leerplicht opgetrokken tot de leeftijd van 18 jaar.1 Naar analogie 
met de industriële en politieke revoluties van de 18de en 19de eeuw wordt soms 
gesproken van een wereldwijde ‘onderwijsrevolutie’.  
De onderwijsexpansie is deels een gevolg van economische en maatschappelijke 
veranderingen. Maar ze verandert ook onze samenleving. In onze zgn. kennismaat-
schappij en kenniseconomie creëert de onderwijsexpansie diverse kansen en moge-
lijkheden maar anderzijds ook problemen en ongelijkheden. De ‘normalisering’ van 
de deelname aan het hoger onderwijs, zorgt voor een problematisering van wie niet 
deelneemt (zie Collins, 1979). Hoe groter het belang dat wordt gehecht aan diploma’s 
en hoe groter het aandeel van de bevolking dat hoogopgeleid is, hoe sterker dat 
laaggeschooldheid een probleem wordt. Hoe groter het belang dat wordt gehecht 
aan diploma’s, hoe sterker ook de invloed van diploma’s op werk, inkomen, sociale 
status, partnerkeuze etc.  
De deelname aan het secundair onderwijs in België en vele andere landen in de 
wereld is veralgemeniseerd (door het verplicht te maken). Participatie aan het hoger 
onderwijs echter is dat niet – of slechts gedeeltelijk. De leerplichtverlenging en 
allerlei pogingen om de toegang tot het hoger onderwijs zo breed mogelijk te maken 
wijzen op de politieke en maatschappelijke interesse (bijna obsessie) voor gelijke 
kansen betreffende hoger onderwijs. Ook binnen de sociologie – en andere sociaal-
wetenschappelijke disciplines – is er een diepgaande belangstelling voor ongelijkhe-
den binnen het domein van het onderwijs. Een zeer groot aantal academische studies 
onderzochten ongelijkheden betreffende onderwijsdeelname. De expansie van het 
                                                             
1 Of tot het jaar waarin het secundair onderwijs met succes wordt beëindigd. 
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hoger onderwijs blijkt immers niet in alle lagen van de bevolking in dezelfde mate te 
zijn doorgedrongen. Deze studies richten zich traditioneel op sociale verschillen 
betreffende klasse, geslacht of etniciteit (zie bijv. Wouters & Groenez, 2013, voor een 
recente Belgische studie).  
Dit doctoraat handelt over geografische verschillen betreffende scholing. De expansie 
van het (hoger) onderwijs is ook in ruimtelijk opzicht niet overal in dezelfde mate 
‘doorgedrongen’. Er bestaan zeer grote geografische verschillen betreffende de 
deelname aan het hoger onderwijs, vroegtijdige schoolverlating en het aandeel hoog- 
en laagopgeleide inwoners. Van de jongeren in de Brusselse randgemeente Linke-
beek bijvoorbeeld stroomde één op twee (50,2%) door naar het universitair onderwijs 
tussen 2010 en 2012. In de Limburgse gemeente Leopoldsburg was dit slechts één op 
tien (11,6%). Dit zijn uiterste waarden op het gemeenteniveau, maar ook op een 
grotere geografische schaal bestaan er aanzienlijke ongelijkheden. Ook tussen de 
provincies waarin deze gemeenten zijn gelegen zijn de verschillen groot. In Vlaams-
Brabant stroomde 29,1% door naar de universiteit, in Limburg slechts 17,4%, dit is 
bijna de helft minder. De kans dat iemand wel of niet zal participeren aan het univer-
sitair onderwijs is sterk afhankelijk van de plaats waar iemand opgroeit. Wat veroor-
zaakt dergelijke ruimtelijke ongelijkheden? Een eerste, intuïtief antwoord op deze 
vraag zou kunnen zijn: verschillen betreffende het opleidingsniveau van de volwas-
sen inwoners van deze regio’s. Het is immers een bekend gegeven dat het oplei-
dingsniveau wordt doorgegeven van generatie op generatie. Een lage participatie-
graad bij de jongere generatie in een gemeente, stad of regio kan inderdaad veroor-
zaakt worden door een laag opleidingsniveau bij de oudere generaties. Betreffende 
het voorbeeld van Vlaams-Brabant en Limburg ondersteunen de cijfers inderdaad 
deze veronderstelling: in 2011 beschikte slechts 6,9% van de volwassen Limburgers 
over een universitair diploma, tegenover 14,6% van de Vlaams-Brabanders. Maar dit 
doet de vraag enkel opschuiven: wat veroorzaakt dan deze ruimtelijke ongelijkheden 
betreffende het aandeel hoogopgeleide inwoners?  
Ook in andere landen zijn soortgelijke verschillen geobserveerd. Enrico Moretti 
(2013) toont in zijn boek The New Geography of Jobs zeer grote ongelijkheden aan 
tussen de Amerikaanse metropolitan areas: bovenaan zijn ranking staat Stamford 
(Connecticut) waar 56% van de werkende bevolking beschikt over een college degree, 
tegenover slechts 11% in Merced (California). Ook enkele andere onderzoekers – 
vooral economen – gebruiken het percentage inwoners met een universitair diploma 
per regio in hun studies. Maar deze academici gebruiken deze variabele vooral om 
andere sociaal- en economisch-geografische verschillen te verklaren. Zij onderzoch-
ten bijvoorbeeld de impact van het percentage hoogopgeleiden op regionale verschil-
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len betreffende economische productiviteit of bevolkingsgroei. Andere studies 
analyseerden de invloed van de ruimtelijke spreiding van hooggeschoolden op de 
diffusie van kennis en de dynamiek van uitvindingen.2 Wetenschappelijke studies 
die de geografische onderwijsongelijkheden zelf en de totstandkoming ervan als 
onderwerp hebben bestaan nauwelijks. Dit is opmerkelijk aangezien wetenschappers 
en politici veel aandacht besteden aan de democratisering van het hoger onderwijs.  
Dit proefschrift vormt een bundeling van zes wetenschappelijke artikels gebaseerd 
op kwantitatief onderzoek naar de ruimtelijke onderwijsongelijkheden in België 
(waarvan de eerste vier reeds gepubliceerd zijn). Meer precies handelt dit doctoraat 
over de ruimtelijke ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de bevolking 
en de deelname aan het hoger onderwijs. Gebruikmakend van kaarten op het niveau 
van de 589 Belgische gemeenten worden de geografische onderwijsongelijkheden 
gedetailleerd weergegeven en besproken in deze artikels. Deze beschrijving wordt 
niet alleen aangevuld met een analyse van belangrijke gevolgen, maar ook met een 
analyse van de oorzaken. De eerste helft van het doctoraat – van hoofdstuk 2 tot 
hoofdstuk 4 – handelt over de ruimtelijke verschillen betreffende het opleidingsni-
veau van de volwassen bevolking, en met name de geografische spreiding van de 
hoog- en laaggeschoolden. Evoluties in deze spreiding worden belicht voor de 
voorbije vijf decennia, meer bepaald voor de periode 1961-2011. De tweede helft van 
het doctoraat – van hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7 – heeft de ruimtelijke verschillen 
betreffende de deelname aan het hoger onderwijs, dus van de studentenbevolking 
zelf, als onderwerp. Hierbij wordt vooral gekeken naar de recente periode (2010 tot 
2012). Het proefschrift wordt afgesloten met een concluderend achtste hoofdstuk. 
Vooraleer over te gaan naar het tweede hoofdstuk wordt dit eerste, inleidende 
hoofdstuk vervolledigd met een theoretische achtergrond, een voorstelling van het 
corpus van dit proefschrift en een methodologische toelichting.    
                                                             
2 In de volgende paragraaf – de theoretische achtergrond – worden de publicaties die handelen 
over de gevolgen van de regionale verschillen inzake opleidingsniveau van de bevolking 
uitvoerig besproken. 
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2. Theoretische achtergrond 
Door de sterke expansie van het hoger onderwijs is ook de maatschappelijke impact 
van het hoger onderwijs toegenomen. Onderwijsdiploma’s reguleren meer en meer 
maatschappelijke activiteiten. Dit is een relatief bekend gegeven, minder gekend is 
echter dat deze onderwijsrevolutie ook belangrijke consequenties heeft voor de 
economische en sociale geografie. De volgende paragraaf – ‘Gevolgen van ruimtelijke 
ongelijkheden inzake opleidingsniveau’ – handelt over de gevolgen van geografische 
ongelijkheden betreffende scholing. Aan de hand van een bespreking van bestaand 
onderzoek wordt aangetoond dat de ongelijke ruimtelijke spreiding van hoog- en 
laaggeschoolde individuen belangrijke implicaties heeft die het individuele niveau 
overstijgen. Daarna volgt een paragraaf over mogelijke oorzaken van ruimtelijke 
ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de bevolking.  
2.1. Gevolgen van ruimtelijke ongelijkheden inzake opleidingsniveau 
Smart cities 
Na de industriële revolutie werd manufacturing de motor van de economie in vele 
westerse landen. Het succes van steden en regio’s werd daardoor afhankelijk van de 
vestigingsplaatsen van grote industriële bedrijven (zie bijv. Vandermotten, 1990 voor 
België). Industriesteden in de Amerikaanse Steel Belt zoals Detroit – waar Henry Ford 
in 1901 zijn automobielproductie startte – floreerden (zie Glaeser, 2011). In België 
ontwikkelde Charleroi zich in de 19de en het begin van de 20ste eeuw dankzij de 
staalindustrie van een provinciestadje tot een van de grootste en rijkste3 steden van 
het land. Het aantal inwoners in het arrondissement Charleroi groeide van slechts 
95.995 in 1831 tot 459.544 in 1961: een groei van 378%.4 In de ranglijst van de meest 
bevolkte Belgische arrondissementen verschoof Charleroi tijdens deze periode van 
de 18de naar de 5de plaats. Ter vergelijking: Gent was in 1831 veruit het meest bevolk-
te arrondissement van het koninkrijk5, maar de bevolking groeide er tussen 1831 en 
                                                             
3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van het gemiddelde inkomen per gemeente in 1963. 
4 Cijfers afkomstig uit de volkstellingen. Zie bijvoorbeeld Reid & Musyck (2000) over de 
industriële geschiedenis van Waalse industriesteden, zoals Charleroi. 
5 In 1831 – een jaar na de oprichting van België – woonden in het Gentse arrondissement 258.889 
inwoners. Op het grondgebied dat nu het Brusselse Gewest is, woonden toen veel minder 
inwoners (140.322). Een vergelijking van het aantal inwoners per gemeente laat zien dat Gent in 
1831 de grootste stad van het land was. Op het gebied waaruit de huidige Gentse gemeente 
bestaat, woonde toen 107.790 mensen, dit is meer dan de gemeente Antwerpen (96.721) en de 
gemeente Brussel (103.386).  
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1961 slechts met 79% (ondanks de aanwezigheid van de universiteit).6 De meest 
winstgevende economische activiteiten ontwikkelden zich in het 19de-eeuwse België 
langs de Waalse industrieas van Mons tot Luik rondom de Samber en Maas (o.a. 
omwille van de aanwezige grondstoffen) of nabij de as Charleroi-Brussel-Antwerpen 
(buitenlandse handel verliep via de Antwerpse haven) (zie Gaus, 1992). Omwille van 
de hoge transportkosten speelde de nabijheid van grondstoffen en waterwegen een 
belangrijke rol in de economische ontwikkeling van regio’s. Met andere woorden: de 
natuurlijke geografie was zeer bepalend voor het succes van steden en regio’s.  
In de 2de helft van de 20ste eeuw werd de traditionele industriële productie in West-
Europa en de Verenigde Staten verplaatst naar delen van de wereld waar de loonkos-
ten lager waren of ze werd zodanig geautomatiseerd dat er niet langer grote aantal-
len arbeiders voor nodig waren. Veel industriesteden konden zich moeilijk aanpas-
sen aan deze verandering (zie Leboutte, 2009). Glaeser, Scheinkman & Shleifer (1995) 
tonen aan dat het percentage van de werkbevolking in de industriële sector in 1960 
negatief samenhangt met de bevolkingsgroei en de groei van de inkomens in de 
Amerikaanse steden tijdens de periode 1960 - 1990. De de-industrialisatie veroor-
zaakte in vele oude industriesteden een exodus: inwoners moesten emigreren om 
werk te vinden. De American Steel Belt werd de American Rust Belt. In Charleroi daalde 
het bevolkingsaantal tussen 1961 en 2011 met 6,8% terwijl die in Gent groeide met 
14,8%. De natuurlijke geografische voordelen die oorspronkelijk leidden tot het 
succes van de oude industrieregio’s, verloren hun belang.  
Als de oude industrieregio’s slecht presteren, welke regio’s en steden doen het dan 
wel goed? Verschillende empirische studies – vooral voor de V.S. – tonen een sterke 
samenhang tussen de groei van steden en het percentage hooggeschoolde inwoners 
gedurende de laatste decennia van de 20ste eeuw (Simon & Nardinelli, 2002; Glaeser 
& Saiz, 2004). Hoe hoger het initiële percentage inwoners met een hoger diploma, 
hoe sterker de bevolkingsgroei en economische groei in de daaropvolgende periode. 
De bevolkingsevolutie van regio’s hangt sterk samen met de economische groei, 
economische groei creëert immers werkgelegenheid en werkgelegenheid trekt 
mensen aan. Terwijl vele industriesteden verarmen, floreert de skilled city of smart city 
(Glaeser & Saiz, 2004). Maar waarom is dit? Wat is de impact van de geografische 
concentratie van hoogopgeleiden op hun omgeving?  
In 1988 formuleerde Robert Lucas een model dat economische groei van landen 
voorspelde waarbij de accumulatie van human capital de motor is van groei: de 
                                                             
6 Zie Mantels (2013) over de relatie tussen stad en universiteit in Gent (voor 1817-1940). Voor de 
recente geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk, zie Vanden Borre (2015). 
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accumulatie van menselijk kapitaal (‘knowledge and skills’) versterkt de economi-
sche opbrengst van fysiek kapitaal en arbeid. Aan de basis hiervan lag de human 
capital theory ontwikkeld door onder meer Schultz (1961) en Becker (1964), waarbij 
scholing kan gezien worden als een investering met toekomstig economisch profijt. 
Lucas’ artikel On the Mechanics of Economic Development werd een citatieklassieker in 
studies over economische groei. Het inspireerde James Rauch (1993) om de scho-
lingsgraad van de inwoners van steden te gebruiken om verschillen in economische 
groei tussen steden te verklaren. Zijn resultaten voor de Amerikaanse metropolitan 
areas7 toonden aan dat de economische output van een stad beduidend steeg bij een 
stijging van het gemiddelde aantal jaren scholing van de inwoners. Sindsdien zijn er 
in de Verenigde Staten – een land met sterke geografische ongelijkheden – heel wat 
economische studies gebeurd die de ongelijke spreiding van human capital koppelen 
aan regionale economische ontwikkelingen. In 1995 bevestigden Glaeser, 
Scheinkman en Shleifer deze impact. Zij vonden voor deze steden een positieve 
relatie tussen het gemiddelde aantal jaren scholing in 1960 en de groei van het 
gemiddelde inkomen tussen 1960 en 1990. Recentere studies bevestigen deze bevin-
dingen voor de 21ste eeuw (bijv. Glaeser en Resseger, 2010). De geografische sprei-
ding van human capital beïnvloedt dus regionale economische ontwikkelingen.  
Enrico Moretti (2004) illustreert dit door aan te tonen dat het aandeel hoogopgeleiden 
in een stad niet alleen het totale inkomen maar ook de inkomens van de niet-
hoogopgeleiden die in dezelfde stad werken, verhoogt. In een van zijn publicaties 
(2013, p.94) toont Moretti tabellen die per regio de inkomens van college graduates en 
high school graduates weergeven. In Boston bijvoorbeeld beschikt 47% van de werken-
de bevolking over een diploma van het hoger onderwijs. Het gemiddelde inkomen 
voor college graduates is 75.173 dollar per jaar, maar ook het gemiddelde inkomen 
van high school graduates is hier zeer hoog: 62.423 dollar. De tabel toont een opval-
lend verband: hoe hoger het percentage hoogopgeleiden in een regio, hoe hoger de 
inkomens van hoogopgeleiden én lager opgeleiden. Aan de hand van een longitudi-
nale dataset toont Moretti (2004) een causaal verband aan. Daaruit bleek dat het 
inkomen van high school graduates steeg wanneer het percentage college graduates 
in de stad waar zij woonden, verhoogde. Dit bewijst volgens Moretti dat de geografi-
sche nabijheid van hooggeschoolden de economische productiviteit van anderen 
verhoogt.   
                                                             
7 Dit zijn samenvoegingen van Amerikaanse counties die de politieke grenzen van steden 
overstijgen om te komen tot geografische zones waarbinnen mensen wonen en werken.  
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Economen gebruiken traditioneel inkomens als instrument om economische produc-
tiviteit te meten. Dit betekent niet dat zij hierbij veronderstellen dat het inkomen van 
een individu het resultaat is van de productiviteit van die persoon. Indien het ge-
middelde inkomen in een hele stad stijgt (in vergelijking met andere steden) dan is 
dit wellicht wel het gevolg van de economische productiviteit.  
Er zijn verschillende verklaringen voor de geografische impact van hooggeschoolden 
op de economische productiviteit van anderen. Een belangrijke oorzaak is het be-
staan van knowledge spillovers. Net zoals technologische en academische kennis zich 
sneller binnen een land dan tussen verschillende landen verspreidt, zo verspreidt 
kennis zich ook sneller binnen een stad of regio dan tussen verschillende steden of 
regio’s. Kennis wordt immers doorgegeven via formele en informele gesprekken, 
tussen collega’s, vrienden en familie (zie hieromtrent Glaeser et al, 1992). Jaffe et al. 
vonden een manier om deze verspreiding van kennis empirisch te onderzoeken. Zij 
publiceerden in 1993 een studie op basis van data over patenten: Geographic Localiza-
tion of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. Jaffe en zijn collega’s 
vergeleken de adressen van onderzoekers met gepatenteerde uitvindingen met de 
adressen van onderzoekers die deze uitvindingen citeerden. Hieruit bleek dat uit-
vindingen vaker werden geciteerd door onderzoekers die in dezelfde stad woonden 
(binnen 25 mijl). Hoe groter de geografische afstand tussen individuen, hoe minder 
uitwisseling van nieuwe ideeën, bestaande kennis en ervaring. Dit geldt zowel voor 
personen die wel als voor personen die niet verbonden zijn aan dezelfde organisatie. 
Ondanks allerlei technologische ontwikkelingen zoals videoconferenties blijft face to 
face interactie essentieel voor de spreiding van kennis en voor idea-generation. Ook in 
recentere literatuur (bijv. Glaeser, 2011) wijzen onderzoekers op blijvend of zelfs 
toenemend belang van ruimtelijke nabijheid voor economische productiviteit.  
Er zijn dus belangrijke economische consequenties verbonden aan de geografische 
spreiding van hooggeschoolden. “Being around smart people makes us smarter, 
more creative, and ultimately more productive” (Moretti, 2013, p.141). In een kennis-
economie die sterk gericht is op innovatie en high tech creëert een ruimtelijke cluste-
ring van een groot aantal hooggeschoolden belangrijke agglomeratievoordelen (zie 
Glaeser en Resseger, 2010). “Physical factories will keep losing importance, but cities 
with a large percentage of interconnected, highly educated workers will become the 
new factories where ideas and knowledge are forged” (Moretti, 2013, p.215). Geogra-
fische concentratie van hoogopgeleide individuen is in de V.S. samengevallen met de 
ontwikkeling van brain hubs zoals Silicon Valley en Boston. Dit is niet eigen aan de 
V.S.: een recent rapport over ongelijkheden in de E.U. betreffende de spreiding van 
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laag- en hooggeschoolden toont ook in Europa ruimtelijke clustering van hoogopge-
leiden rond bijvoorbeeld London, Parijs en Brussel (Ballas et al. 2012).  
Sociale impact                 
Het opleidingsniveau van de bevolking is niet alleen gerelateerd aan inkomen en 
economische productiviteit. Patrick Deboosere en zijn collega’s (2006) onderzochten 
geografische verschillen in België op het domein van gezondheid. Hun resultaten – 
gebaseerd op de Socio-Economische Enquête 2001 – tonen sterke ruimtelijke onge-
lijkheden. In Henegouwen bijvoorbeeld lag het percentage van de mannelijke bevol-
king van 55 jaar oud dat aangaf niet in goede gezondheid te verkeren hoger dan 50% 
terwijl dit in Waals-Brabant ongeveer 35% bedroeg. In Henegouwen beschikte in 
datzelfde jaar 18,2% van de bevolking over een diploma van het hoger onderwijs, 
tegenover 33,8% in Waals-Brabant. De samenhang tussen opleidingsniveau en een 
gezonde levensstijl op het individueel niveau is bekend. Volgens het social multiplier 
effect (zie Glaeser, Scheinkman & Sacerdote, 2003; Moretti, 2013) is de geografische 
samenhang tussen gezondheid en scholing niet alleen een gevolg van het feit dat 
hooggeschoolden gezonder leven maar ook van het feit dat wonen in de nabijheid 
van gezondere mensen een impact heeft op gezondheid. Individuen die in elkaars 
nabijheid wonen beïnvloeden elkaars gedrag – iemand die bijvoorbeeld woont in een 
omgeving met veel rokers zal zelf ook sneller beginnen roken. Katz, Kling en 
Liebman (2001) onderzochten longitudinale data over gezinnen die in sociale wonin-
gen woonden en op een bepaald moment een betere woning toegewezen kregen in 
een duurdere wijk, met meer hoogopgeleiden (de overheid subsidieerde). Het betrof 
een sociaal experiment (The Moving To Opportunity Program). Tien jaar later bleek – 
na een vergelijking met een controlegroep – dat deze verhuis een positieve invloed 
had op de gezondheid van de kinderen.  
Er bestaat ook een samenhang tussen opleidingsniveau en criminaliteit (zie bijv. 
Lochner & Moretti, 2004). Dit heeft als gevolg dat inwoners van buurten, steden of 
regio’s waar het gemiddelde opleidingsniveau hoger is minder vaak blootgesteld 
worden aan crimineel gedrag. Er blijkt ook een invloed van scholingsgraad op 
citizenship; Uit de resultaten van Milligan et al. (2004) bleek dat hooggeschoolden 
actiever zijn in lokale politiek; Een actievere deelname aan lokale politiek zou er voor 
kunnen zorgen dat hoogopgeleiden er beter in slagen om verbeteringen aan te 
brengen in hun nabije omgeving, via politieke kanalen. In ieder geval lijkt het logisch 
om te veronderstellen dat de aanwezigheid van hooggeschoolden in een buurt, stad 
of regio naast een economische ook een sociale invloed heeft op de overige inwoners. 
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2.2. Oorzaken van ruimtelijke ongelijkheden inzake opleidingsniveau  
Er blijken diverse economische en sociale consequenties verbonden aan de ongelijke 
ruimtelijke spreiding van hooggeschoolden. Maar wat zijn de oorzaken van het 
bestaan van deze geografische verschillen tussen steden en regio’s? Deze ongelijkhe-
den zijn het gevolg van twee verschillende processen. (1) De ruimtelijke ‘herverde-
ling’ van hooggeschoolden (of laaggeschoolden): interregionale migratiestromen 
veranderen de geografische spreiding van hooggeschoolden. (2) De deelname aan 
het hoger onderwijs in bepaalde regio’s is groter dan in andere en dit veroorzaakt 
ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de volwassen bevolking. Er 
bestaat zeer weinig onderzoek dat specifiek handelt over de oorzaken van ruimtelij-
ke verschillen inzake opleidingsniveau, maar door gebruik te maken van algemene 
economische en sociologische literatuur wordt in deze paragraaf een theoretische 
schets gemaakt van mogelijke oorzaken. Het eerste deel handelt over mogelijke 
oorzaken betreffende ruimtelijke herverdeling, het tweede deel schetst mogelijke 
oorzaken voor ruimtelijke participatieongelijkheden. Het derde deel bespreekt 
studies die wel specifiek handelen over oorzaken van ruimtelijke verschillen betref-
fende opleidingsniveau.  
2.2.1. Ruimtelijke herverdeling van hooggeschoolden 
Vroeger (bijv. in de 19de eeuw) waren het vooral arme laaggeschoolden die migreer-
den. Heden ten dage komt interregionale migratie (migratie tussen regio’s, tussen 
steden) echter veel vaker voor bij hooggeschoolden. Onderzoek toont aan dat indivi-
duen die hoger onderwijs volgden bijna tweemaal zo vaak migreren dan anderen 
(Ritsila & Ovaskainen, 2001, voor Finland; Kodrzycki, 2001, voor de V.S). Hoogopge-
leiden blijken zeer mobiel te zijn, met name jonge hooggeschoolden (bijv. Faggian & 
McCann, 2009) en vooral ook veel verder te verhuizen dan minder geschoolde 
individuen (Brown & Scott, 2012). Maar waarnaartoe verhuizen zij? Hierna volgt een 
overzicht van verschillende factoren die hooggeschoolden geografisch kunnen 
‘aantrekken’. 
Urban Economics en de aantrekking van hooggeschoolden naar economische centra 
In de Urban Economics literatuur is interregionale migratie een essentieel begrip. Het 
is immers een belangrijk gevolg én oorzaak van regionale economische ongelijkhe-
den. Economen gaan er (traditioneel) meestal vanuit dat interregionale migratie een 
gevolg is van een rationeel keuzeproces gebaseerd op economische motieven. Clark 
en Van Lierop (1986) bijvoorbeeld, tonen een grafiek gebaseerd op een studie van 
Gleave en Cordey-Hayes (1977) waarop zichtbaar is dat het motief voor een verhuis 
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op kleine afstand (minder dan 10 mijl) bij Amerikaanse individuen voornamelijk een 
gevolg is van “change in life-cycle or in income” of “housing unit and neighbour-
houd adjustment”. In minder dan 10% van de gevallen wordt “employment” aange-
geven als motief. Maar wanneer de afstand stijgt, dan neemt het belang van dit 
motief zeer sterk toe. Bij een afstand van 100 mijl, wordt “employment” het motief 
voor meer dan 75% van de gevallen. Dit is een gedateerde studie, maar het gaat hier 
om een illustratie van de basismechanismen. Individuen verhuizen liever binnen hun 
eigen regio en niet tussen verschillende regio’s, tenzij het is omwille van werk.  
Volgens de human capital theorie is onderwijs een investering die individuen maken 
met het oog op toekomstig economisch profijt (Schultz, 1961; Becker, 1964). Om te 
kunnen inschatten waarnaartoe hooggeschoolden migreren, is het dus, in navolging 
van die theorie, nodig om te kijken naar waar hun investering in onderwijs het best 
economisch rendeert (Isserman et al., 1986). Zoals ter sprake kwam in het stuk over 
smart cities blijken hooggeschoolden in onze huidige kenniseconomie het meest 
‘rendabel’ en ‘productief’ op economisch vlak, wanneer veel hooggeschoolden in 
elkaars nabijheid wonen en werken (Glaeser, 2008; Glaeser & Resseger; 2010; Moretti 
2013). Zoals beargumenteerd door Moretti (2013) levert de samenwerking van 
hooggeschoolden in bedrijven en organisaties een hoge economische output. Wan-
neer veel hooggeschoolden nabij elkaar wonen dan levert dit economische voordelen 
op voor bedrijven en organisaties, onder andere omdat zij uit meer verschillende 
kandidaten kunnen kiezen wanneer zij nieuwe werknemers aanwerven. Dit is 
belangrijk voor functies waarvoor gespecialiseerde kennis en ervaring nodig is, dus 
vooral voor hoogopgeleiden. Omgekeerd is het voor de hooggeschoolden zelf ook 
een voordeel indien er een meer divers aanbod aan jobs is. Dit impliceert dat – vanuit 
een economisch standpunt – hooggeschoolden best in elkaars geografische nabijheid 
wonen en werken en dat het voordeliger is wanneer het aantal hoogopgeleiden dat 
in elkaars nabijheid woont groot is. Buchel en Van Ham (2003) tonen empirisch aan 
dat de kans op overeducation in Duitsland groter is indien de lokale arbeidsmarkt 
klein is. De implicatie van deze economische theorieën is eenvoudig: hooggeschool-
den wonen best in of nabij steden.  
Maar niet alle (grote) steden stellen evenveel hooggeschoolden te werk. Uit het 
onderzoek van Berry en Glaeser (2005) blijkt dat de groei van het percentage college 
graduates tussen 1970 en 2000 het grootst was in de Amerikaans metropolitan area’s 
die reeds beschikten over een hoog percentage college graduates. Zij verklaren dit 
aan de hand van een model waarbij hooggeschoolde werknemers zowel hoog- als 
laaggeschoolde werknemers aanwerven, terwijl laaggeschoolde werkgevers voor-
namelijk laaggeschoolden aanwerven. Hierdoor groeit de vraag naar hooggeschool-
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de werknemers in steden met veel hooggeschoolden en stagneert de vraag in steden 
waar het opleidingsniveau laag is. Dit veroorzaakt migratie van hooggeschoolde 
individuen naar steden waar er alreeds veel hooggeschoolden wonen. Hierdoor is de 
geografische concentratie en segregatie van college graduates in de V.S. toegenomen 
in plaats van gedaald, de voorbije decennia. Moretti (2013) wijst hierbij ook op de 
economische ‘specialisatie’ van steden. In bepaalde (Amerikaanse) steden zijn be-
paalde kennisintensieve of vernieuwde sectoren sterk aanwezig. Hierdoor trekken 
deze steden, waar reeds veel hooggeschoolden werken, steeds meer andere hoogge-
schoolden aan.  
Sociale verklaringen 
Uiteraard zijn er naast economische motieven ook allerlei andere mogelijke redenen 
waarom hoogopgeleiden naar bepaalde plaatsen zouden migreren. Ook het feit dat 
hooggeschoolden graag in elkaars nabijheid willen wonen omwille van sociale 
redenen, speelt wellicht een belangrijke rol. Hiervoor is er een ‘eenvoudige’ sociolo-
gische verklaring: ‘soort zoekt soort’ (zie Volker, 2014). Ook bepaalde amenities zoals 
musea, bibliotheken, theater etc. of culturele aspecten zoals ‘openheid’ en ‘diversiteit’ 
(Florida, 2002) oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op hooggeschoolden (met 
name jonge hooggeschoolden). Maar bestaande studies die de invloed van deze 
factoren vergeleken met de impact van beschikbare jobs op de migratiebewegingen 
van hooggeschoolde individuen toonden aan dat werk een belangrijkere factor is 
(Brown & Scott, 2012; Hansen & Niedomysl, 2008).  
De rol van universiteiten 
Universitair geschoolden worden opgeleid aan universiteiten. Naast onderwijs 
spelen universiteiten ook een sleutelrol in de ontwikkeling van nieuwe kennis en 
technologie. Dit zorgt er soms voor dat er spin-off bedrijven worden opgericht nabij 
universiteiten (zie bijv. Florax, 1992). Dit zijn dan bedrijven die zijn kunnen ontstaan 
op basis van kennis afkomstig van een universiteit in dezelfde regio. Het effect van 
universiteiten op de groei van de lokale tewerkstelling van hooggeschoolden is een 
eerste reden waarom de vestigingsplaatsen van universiteiten een belangrijke rol 
kunnen spelen in de geografische aantrekking van hoogopgeleide inwoners.   
Er is veel onderzoek verricht naar de invloed van universiteiten op de lokale econo-
mie. Het is echter niet duidelijk wat het algemene effect is; wel is zeker dat tenminste 
sommige universiteiten een positief effect uitoefenen. Een aantal studies tonen voor 
specifieke universiteiten aan dat zij een belangrijke impact hebben gehad op de 
economische ontwikkelingen in hun regio (bijv. Bramwell & Wolfe, 2008, voor de 
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‘University of Waterloo’ of Huffman & Quigley, 2002, voor de Silicon Valley regio). 
Abel en Deitz (2012) tonen voor de Amerikaanse metropolitan area’s aan dat een 
beperkt aantal prominente universiteiten het aantal hooggeschoolde werkenden in 
hun regio vergrootten omwille van hun research & development activities (via 
spillovers). Voor de andere universiteitsregio’s vonden deze onderzoekers echter geen 
positief effect op de tewerkstelling in de regio.  
Een tweede manier waarop universiteiten het aantal hooggeschoolden in hun regio 
kunnen vergroten is doordat universiteitsstudenten afkomstig uit andere regio’s na 
het beëindigen van hun studies nabij ‘hun’ universiteitsstad willen blijven wonen. 
Winters (2011) toonde voor de Amerikaanse metropolitan area’s aan dat de hoogge-
schoolde individuen die zich permanent hebben gevestigd in bepaalde steden heel 
vaak personen zijn die hoger onderwijs hebben gevolgd in die stad.  
Veel afgestudeerden willen graag blijven wonen in de stad waar ze hoger onderwijs 
hebben gevolgd, maar om dat te kunnen doen moeten er wel voldoende (geschikte) 
jobs zijn voor hen in die stad, of tenminste binnen commuting distance. Faggian en 
McCann (2009) vergeleken voor een dataset van jonge afgestudeerden in Groot-
Brittannië de woonplaats voor de aanvang van universitaire studies, de regio waar 
zij universitair onderwijs volgden en de regio waar zij uiteindelijk werk vonden. Het 
meest voorkomende patroon bleek een verandering van regio bij elke stap te zijn, 
waarbij de afstand gemiddeld ongeveer 70 km was. Dit patroon kwam ongeveer 
dubbel zo veel voor als het ‘university stay patroon’, waarbij de afgestudeerde hoger 
onderwijs volgde in een andere regio dan zijn thuisregio, maar wel werk vond in de 
universiteitsregio en er bleef wonen. In Londen was het aantal ‘university stayers’ 
wel veel groter dan in andere regio’s. Volgens Faggian en McCann bepalen eerder 
algemene kenmerken van de lokale arbeidsmarkt – zoals de totale grootte en de 
aanwezigheid van de tertiaire, kennisintensieve sector – dan de specifieke locaties 
van de universiteiten in welke stad of regio universitair opgeleiden uiteindelijk 
terechtkomen.  
Ook uit de resultaten van Venhorst (2013) voor Nederland en Haapanen en Tervo 
(2012) voor Finland, blijkt dat de grote steden – met een grote, gedifferentieerde 
arbeidsmarkt – een groot deel van hun universiteitsstudenten na afstuderen kunnen 
‘behouden’, maar dat dit niet het geval is voor de universiteiten in kleinere steden. 
Die steden ‘verliezen’ het grootste deel van hun afgestudeerden omdat er onvol-
doende werk voor hen is. Universiteiten spelen wel een rol in de migratiestromen 
van hooggeschoolden naar (grote) steden doordat ze mee bepalen wie in welke stad 
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terecht komt. Gibbons en Vignoles (2012) vermelden dit ook kort in hun studie naar 
de keuze van universiteit.  
2.2.2. Ruimtelijke verschillen betreffende de deelname aan het hoger onder-
wijs 
Keuze van hoger onderwijs instelling  
Indien universiteiten een invloed uitoefenen op de geografische keuzes van hoogop-
geleide individuen, dan is het ook belangrijk om te kijken wie waar hoger onderwijs 
volgt. In een klassiek artikel van Chapman (1981) worden verschillende factoren die 
van belang kunnen zijn voor de keuze van universiteit opgesomd. De status of 
prestige van universiteiten vormt een belangrijke factor in het theoretische model 
van Chapman, vooral het imago betreffende de kwaliteit van het onderwijs (en dus 
betreffende de diploma’s). Ook vrienden en familie beïnvloeden de keuze van 
universiteit: vaak volgen studenten hun leeftijdsgenoten naar dezelfde instellingen. 
Dit wijst op ‘stroomeffecten’. Chapman wijst, naast vele andere factoren, op het 
belang van afstand tussen woonplaats en universiteit. Afstand is niet alleen belang-
rijk omwille van de kosten verbonden aan de verplaatsing of verhuis, maar ook 
omwille van de nabijheid tot familie en vrienden en de informatie die zij hebben over 
de instelling (zie ook Vrontis et al., 2007, voor een zeer uitgebreid student-choice 
model).  
In een recent empirisch artikel gebaseerd op een rijke dataset over studiekeuze in het 
Verenigd Koninkrijk bespreken Gibbons en Vignoles (2011) het effect van de afstand 
tussen woonplaats en universiteit op de keuze om wel of niet deel te nemen aan het 
universitair onderwijs en het effect van de afstand tussen woonplaats en universiteit 
op de keuze van instelling. Hieruit blijkt dat afstand een zeer sterk effect heeft op de 
keuze van instelling. Hoe kleiner de afstand tot iemands woonplaats, hoe groter de 
kans dat hij of zij deze instelling kiest. De meer prestigieuze universiteiten zijn in 
staat om studenten van op een verdere afstand aan te trekken.8 De relatie tussen 
afstand en studiekeuze blijkt ook afhankelijk van de sociaaleconomische achtergrond 
en etniciteit van de studenten. Hoe hoger de S.E.S., hoe minder sterk het effect van 
afstand op de keuze van universiteit. Over het algemeen blijken studenten volgens 
deze studie naast afstand vooral te kiezen op basis van het kwaliteitsimago van de 
                                                             
8 Hoewel Abbott en Schmid (1975) beweren dat eerder andere factoren, dan het prestige van 
universiteiten , determinerend zijn voor de aantrekking van ‘out of state’ studenten in de V.S.   
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universiteit en niet op basis van de eigenschappen van de stad of regio waar de 
universiteit is gevestigd.  
Een Nederlandse studie van Sá, Florax en Rietveld (2004) daarentegen toont aan dat 
Nederlandse studenten minder belang hechten aan de kwaliteit van de universiteit 
en zich wel laten beïnvloeden door de kenmerken van de regio. Vooral de urbanisa-
tiegraad bleek een positief effect uit te oefenen (universiteiten in grotere steden 
bleken een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen). Dit is wellicht ook een gevolg 
van het feit dat de kwaliteit van universiteiten in Nederland minder uiteenlopend is 
dan in het V.K. Ook in deze studie bleek afstand de meest bepalende factor te zijn 
voor de keuze van instelling.  
Keuze om wel of niet deel te nemen aan het hoger onderwijs 
Om de geografische verschillen betreffende het opleidingsniveau van de volwassen 
bevolking te kunnen begrijpen en inschatten, is het ook nodig om te kijken naar de 
ruimtelijke verschillen betreffende de participatiegraad inzake hoger onderwijs van de 
jongere generaties. Onderzoek dat ruimtelijke verschillen betreffende participatie aan 
het hoger onderwijs analyseert, is echter zeldzaam. Er zijn wel een aantal studies die 
het effect onderzoeken van de nabijheid van universiteiten op de participatiekans op 
het individuele niveau. Die nabijheid blijkt een positief effect te hebben op de parti-
cipatiekans. Spiess en Wrolich (2010) tonen dit bijvoorbeeld aan voor Duitsland (zie 
inleiding hoofdstuk 6 voor een literatuuroverzicht). Anderzijds blijkt uit het onder-
zoek van Gibbons en Vignoles (2012) dat dit effect voor het V.K. zeer klein is. Verder 
zijn er ook enkele studies die de impact onderzoeken van opgroeien op het ‘platte-
land’ (bijv. James, 2001, voor Australië). Die zijn echter vooral van belang voor grote 
landen met sterke culturele verschillen tussen stad en platteland.   
Omwille van het gebrek aan literatuur over geografische verschillen betreffende de 
hoger onderwijs participatiegraad kijken we naar literatuur over individuele mecha-
nismen of verschillen doorheen de tijd om te kunnen inschatten welke andere varia-
belen belangrijk kunnen zijn. Er zijn de ‘klassieke' variabelen op het individuele 
niveau zoals het opleidingsniveau van de ouders, etnische achtergrond, gezinsinko-
men (zie bijv. Gambetta, 1996; Groenez, 2010; Alon, 2014). De meest klassieke varia-
bele hier is ongetwijfeld het opleidingsniveau van de ouders.  
Op het geografische niveau is te verwachten dat in regio’s waar de volwassen bevol-
king hoger geschoold is, de participatiegraad bij de jongere generaties ook hoger zal 
liggen. Niet alleen ouders maar ook vrienden, leerkrachten en allerlei andere perso-
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nen waarmee jongeren in contact komen beïnvloeden de kans dat iemand zal partici-
peren aan het hoger onderwijs. Kelly Foley (2012) onderzocht aan de hand van een 
longitudinale dataset van Canadese jongeren de impact van de neighbourhood op 
deelname aan het universitair onderwijs. Wie opgroeide in een buurt met een hoog 
percentage hooggeschoolden bleek een grotere kans te vertonen om ook zelf deel te 
nemen aan het universitair onderwijs – onder controle van het opleidingsniveau van 
de ouders. Vu et al. (2013) onderzochten de provinciale verschillen in Vietnam. 
Gebruikmakend van multilevel analyses kwamen zij tot vergelijkbare bevindingen. 
Stroomeffecten zetten individuen aan om hoger onderwijs te volgen wanneer anderen 
in hun omgeving dat ook doen.  
De concepten die in de literatuur worden gebruikt om de sterk groeiende vraag naar 
hoger onderwijs te verklaren, kunnen theoretisch ook toegepast worden op het 
geografische niveau. Vanuit de human capital theorie, vanuit een functionalistisch 
perspectief (zie Becker, 1964), is de vraag naar hoger onderwijs een gevolg van de 
vraag naar hooggeschoolden op de arbeidsmarkt. Uit internationaal onderzoek over 
de onderwijsexpansie blijkt echter dat de vraag naar hoger onderwijs niet samen-
loopt met de vraag naar hooggeschoolde werkkrachten (Meyer & Schofer, 2005). Wel 
zijn er enkele concrete economische variabelen, die in België een impact bleken te 
hebben op de stijging van de vraag naar hoger onderwijs, namelijk de groei van de 
werkloosheid en de achteruitgang van de industriële sector (Verhoeven, 1995).  
In tegenstelling tot de manpower-benadering wordt de expansie van het hoger 
onderwijs ook gezien (vaak vanuit sociologische hoek) als iets dat zichzelf versterkt, 
los van de economische realiteit. De stijging van de vraag naar hoger onderwijs is 
ook een gevolg van ‘overscholing’ en ‘diploma-inflatie’ (zie Dore, 1976; Vanderstrae-
ten, 1997). Ook deze processen kunnen er dus er voor zorgen dat jongeren die op-
groeien in plaatsen waar er reeds veel hooggeschoolden wonen, hierdoor meer 
geneigd zullen zijn om hoger onderwijs te volgen.  
2.2.3. Enkele studies over oorzaken van ruimtelijke ongelijkheid inzake 
opleidingsniveau 
Er bestaan dus diverse mogelijke oorzaken voor het bestaan van ruimtelijke onge-
lijkheden betreffende het opleidingsniveau van de bevolking. Er zijn echter zeer 
weinig studies die zich specifiek focussen op deze oorzaken, ondanks de economi-
sche en sociale relevantie ervan. Zoals mooi verwoord door Abel en Deitz: “Given 
the importance of human capital to the economic performance of regional economies, 
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there is surprisingly little research analyzing the factors that drive human capital 
accumulation across space” (2012, p. 668).  
Het reeds vermelde onderzoek van Berry en Glaeser (2005) is een van de weinige 
studies die de regionale ongelijkheden betreffende opleidingsniveau centraal plaatst. 
Deze studie vormde een inspiratiebron voor dit doctoraat. Ze handelt echter speci-
fiek over de invloed van het percentage hooggeschoolden in een bepaald jaar op de 
groei van het percentage hooggeschoolden in de daaropvolgende periode. Berry en 
Glaeser verklaren de groeiende ruimtelijke ongelijkheden tussen de Amerikaanse 
steden aan de hand van binnenlandse migratie, maar spreken niet over de mogelijke 
invloed van ruimtelijke verschillen betreffende de participatiegraad of over de 
invloed van universiteiten. Abel en Deitz (2012) en Winters (2011) onderzochten 
specifiek de impact van de locaties van universiteiten op de ruimtelijke spreiding van 
universitair geschoolden.  
Gibbons en Vignoles (2012) vermelden dat er mogelijk een belangrijke invloed is van 
wie waar hoger onderwijs volgt op de ruimtelijke spreiding van human capital maar 
hun onderzoek focust zich op de keuze van studenten, en niet op de gevolgen voor 
de sociale geografie. Dit geldt ook voor de andere besproken artikels betreffende 
student-choice. De vermelde studies over migratie van hooggeschoolden (zoals de 
studies over de migratiebewegingen naar universiteitsregio’s) onderzoeken het 
migratiegedrag op individueel niveau. Zij zijn interessant omdat ze inzicht bieden in 
processen die een invloed kunnen hebben op geografische verschillen inzake oplei-
dingsniveau. Ze handelen echter niet over deze ruimtelijke ongelijkheden. Dit 
proefschrift beoogt hieromtrent wel een bijdrage te leveren.  
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3. Studies van het doctoraat 
De expansie van het (hoger) onderwijs is een van de meest kenmerkende gebeurte-
nissen van onze tijd. Die expansie heeft zich echter niet overal in dezelfde mate 
voltrokken. Het opleidingsniveau verschilt sterk van regio tot regio, van stad tot 
stad. Uit bestaande literatuur blijkt dat het percentage hoogopgeleide individuen in 
een stad of regio een aantal belangrijke consequenties met zich meebrengt die het 
individuele niveau overstijgen. Economen gebruiken deze variabele bijvoorbeeld om 
geografische verschillen betreffende het gemiddelde inkomen of de bevolkingsgroei 
te verklaren en voorspellen. Ook op allerlei ‘sociale’ verschillen zoals politieke 
participatie van de bevolking en zelfs aspecten gerelateerd aan gezondheid blijkt de 
ruimtelijke spreiding van hooggeschoolden een invloed uit te oefenen. Individuen 
beïnvloeden elkaar immers d.m.v. diverse relaties (via hun werk, via vriendschap-
pen, etc.). Die interactie is verbonden aan een geografische component. Individuen 
die in dezelfde buurt, stad of regio wonen, oefenen daarom een veel groter effect uit 
op elkaar dan personen die elders wonen. Ook binnen het domein van onderwijs zelf 
is er een belangrijke geografische component: wie opgroeit in een omgeving waar 
veel hooggeschoolden wonen en waar veel leeftijdsgenoten hoger onderwijs volgen 
zal daardoor meer kans maken om zelf ook deel te nemen aan het hoger onderwijs en 
hooggeschoold te worden, zodat het onderwijs ‘zichzelf’ kan versterken, op een 
geografisch niveau.  
Dankzij de onderwijsrevolutie wordt de impact van onderwijs en diploma’s op het 
leven van individuen en op de samenleving steeds groter. In onze kenniseconomie 
en kennismaatschappij groeit ook de impact van het opleidingsniveau van de inwo-
ners van steden en regio’s op deze steden en regio’s. Er blijkt een groeiende weten-
schappelijke belangstelling te bestaan voor deze consequenties. Maar er blijkt weinig 
literatuur beschikbaar over de ruimtelijke ongelijkheden betreffende opleidingsni-
veau zelf. Academici hanteren de verschillen betreffende het aandeel hooggeschool-
de inwoners wel als een instrument in hun onderzoek maar zij plaatsen deze ver-
schillen bijna nooit centraal in hun studies en kiezen ze dus niet als onderzoekson-
derwerp. Er zijn enkele studies besproken die specifieke effecten onderzochten op de 
geografische spreiding van hooggeschoolden (zoals het effect van de nabijheid van 
universiteiten) maar deze studies maken geen nauwkeurige documentatie of alge-
mene analyse van de geografische verschillen betreffende het aandeel hooggeschool-
de inwoners en de totstandkoming van deze verschillen. Deze studies maken ook 
geen vergelijking met de ruimtelijke verschillen betreffende de participatiegraad.  
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Dit doctoraatsonderzoek is gebaseerd op een diepgaande analyse van de ruimtelijke 
verschillen betreffende opleidingsniveau en onderwijsdeelname in België. Dit werk 
levert een uitvoerige documentatie op van deze ongelijkheden en hun oorzaken. In 
het overkoepelende verhaal van het doctoraat wordt specifiek aandacht gericht op de 
totstandkoming van de ongelijke ruimtelijke spreiding van de hooggeschoolden. De 
onderzoeksresultaten over de ruimtelijke ongelijkheden betreffende het opleidings-
niveau van de volwassen bevolking en de onderzoeksresultaten betreffende de 
studentenpopulatie worden met elkaar in verband gebracht. Keuze van hoger on-
derwijs instelling en de ruimtelijke participatieongelijkheden inzake hoger onderwijs 
worden gebruikt als verklaring voor de ruimtelijke ongelijkheden betreffende het 
aandeel hoogopgeleiden. Door de resultaten van de zes empirische artikels van het 
proefschrift naast elkaar te zetten komt een uitgebreid verhaal tot stand dat aan de 
hand van verschillende mechanismen verklaart hoe de ruimtelijke spreiding van 
universitair geschoolden in België tot stand komt (en zichzelf in stand houdt). Om-
wille van de vergelijkbaarheid tussen oudere en recentere jaren en omdat de onge-
lijkheid op dit vlak het grootst is, wordt in het doctoraat een sterke focus gelegd op 
de universitair geschoolde bevolking.  
Het tweede deel van de theoretische achtergrond (‘2.2. Oorzaken van ruimtelijke 
ongelijkheden inzake opleidingsniveau’) vormt de theoretische onderbouwing die 
gebruikt wordt als inspiratie, om de vastgestelde geografische ongelijkheden betref-
fende de spreiding van universitair opgeleiden beter te kunnen begrijpen en inschat-
ten. Een aantal verschillende factoren zijn hierbij van belang. Het eerste luik betreft 
de ruimtelijke herverdeling van hooggeschoolden. Hierbij zal worden gekeken naar 
ruimtelijke aantrekking van hooggeschoolden in de richting van (1) (grote) economi-
sche centra (2) plaatsen waar reeds veel hooggeschoolden wonen (3) universiteiten, 
lettend op het feit of zij gevestigd zijn in steden met voldoende werkgelegenheid 
voor hooggeschoolden. Het tweede luik betreft de deelname aan het hoger onder-
wijs, dit leidt tot factor (4): de plaats waar studenten universitair onderwijs volgen, 
de verdeling van studenten over de verschillende universiteiten. Dit kan immers 
sterke ‘studentenstromen’ en dus migratiebewegingen veroorzaken. (5) Ruimtelijke 
verschillen betreffende de participatiegraad vormen ook een belangrijke factor 
betreffende de geografische spreiding van hooggeschoolden. Deze vijfde factor hangt 
op zijn beurt af van verschillende andere factoren zoals de afstand tot universiteiten, 
het opleidingsniveau van volwassen inwoners in een regio, verschillen tussen stad en 
platteland, etc..  
In het algemeen voorspelt de theoretische kennis dat het hoger onderwijs zichzelf op 
geografisch niveau versterkt: waar er reeds veel hooggeschoolden wonen, zullen er 
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wellicht het meest bijkomen. Onder andere omwille van het ‘doorgeven’ van het 
opleidingsniveau van generatie op generatie, maar ook omwille van overscholing, 
stroomeffecten en omwille van het feit dat steden waar reeds veel hooggeschoolden 
tewerkgesteld zijn, nog meer hooggeschoolden zouden aantrekken. Dit kan gebeuren 
omwille van het feit dat hooggeschoolde werkgevers veel hooggeschoolde werkne-
mers aanwerven (Berry & Glaeser, 2005) of omdat steden met vernieuwende en 
kennisintensieve economieën zich steeds meer zullen ‘specialiseren’ in deze sectoren 
(Moretti, 2013).  
Dit proefschrift bestaat uit dit inleidende hoofdstuk, zes artikels (hoofdstukken 2 tot 
7) en een concluderend stuk (hoofdstuk 8). Deze artikels zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met Raf Vanderstraeten (aan het begin van elk hoofdstuk is er telkens 
een voetnoot met publicatie-info). In de rest van deze paragraaf worden deze papers 
een voor een toegelicht. Zoals reeds eerder opgemerkt handelen hoofdstuk 2 tot 4 
over geografische ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de bevolking 
gedurende de voorbije vijf decennia. In de hoofdstukken 5 tot 7 wordt de aandacht 
op de studentenpopulatie gericht: de huidige geografische ongelijkheden betreffende 
deelname aan het hoger onderwijs.  
Het tweede en derde hoofdstuk (de eerste empirische hoofdstukken) zijn in sterke 
mate ‘verkennend’ van aard. Deze studies maken een gedetailleerde documentatie en 
algemene bespreking van de ruimtelijke verschillen betreffende het opleidingsniveau 
van de bevolking. Dit was nog niet gebeurd voor België (ook voor andere landen is 
dit zeldzaam). Hoofdstuk 2 handelt over de hooggeschoolden, meer specifiek, over 
de universitair geschoolden. Hoofdstuk 3 handelt over de laaggeschoolden. Deze 
studies bespreken de evolutie tijdens de voorbije vijf decennia (1961-2011), zodat zij 
licht werpen op de genese of historische totstandkoming van de huidige ruimtelijke 
ongelijkheden. Gebruikmakend van kaarten en ongelijkheidsindexen blijkt onder 
andere dat de geografische spreiding van de universitair geschoolden nauwelijks is 
gedaald tijdens deze periode. Voor de laaggeschoolden is dit wel het geval. Het feit 
dat de ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden zeer ongelijk is geble-
ven in België tijdens deze periode maakt dat het interessant is om de ruimtelijke 
spreiding van de universitair opgeleiden verder te onderzoeken. Het is maatschappe-
lijk relevant omwille van de vele consequenties die verbonden zijn aan een ongelijke 
ruimtelijke spreiding van hooggeschoolden (zie punt 2.1.) en het is wetenschappelijk 
interessant omdat er theoretisch verschillende mogelijke verklaringen voor zijn en er 
nog weinig concrete empirische kennis voorhanden is over de oorzaken hiervan. Op 
basis van de algemene theoretische onderbouwing over mogelijke oorzaken (zie punt 
2.2.) was de verwachting dat deze ongelijkheden groot zijn omdat ze ‘zichzelf’ 
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geografisch hebben versterkt (dit zou dan betekenen dat de plaatsen waar er reeds 
veel hooggeschoolden woonden de sterkste groei zouden vertonen). Uit de onder-
zoeksresultaten blijkt dit echter niet of slechts deels het geval voor België voor de 
periode 1961-2011. Er zijn immers zeer belangrijke verschuivingen opgemerkt in de 
ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden. De meest interessante ver-
schuiving bleek de opkomst van sterke geografische clusters van hooggeschoolden in 
de regio’s rondom de grote universiteiten zoals Gent, Leuven en Louvain-la-Neuve.  
Vertrekkend vanuit deze verkennende empirische vaststellingen kon dan – gebruik 
makend van de bestaande kennis uit de literatuur – worden overgegaan naar een 
eerder ‘verklarend’ hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk handelt over de oorzaken van 
deze verschuivingen in de ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden, 
gedurende de voorbije decennia (1970-2011)9. Wij richten hierbij in het bijzonder 
aandacht op de invloed van de vestigingsplaatsen van de grote universiteiten. In dit 
hoofdstuk wordt ten eerste een beschrijvende vergelijking gemaakt van de woon-
plaats en werkplaats van universitair geschoolden (aan de hand van kaarten). De 
plaats waar hooggeschoolden werken lijkt, op basis van de besproken literatuur, de 
belangrijkste determinant te zijn voor de geografische verdeling van universitair 
geschoolden. Er wordt ook een grondige analyse gemaakt van migratie: waar migre-
ren universitair geschoolden, binnen België, naar toe? Interregionale migratie creëert 
immers een ruimtelijke herverdeling van hooggeschoolden. Aan de hand van regres-
sieanalyses onderzoeken wij de determinanten van verschuivingen in de woonplaats 
van universitair opgeleiden én verschuivingen betreffende de tewerkstellingsplaats. 
Hierbij brengen wij de belangrijkste factoren in rekening die aan bod kwamen in het 
theoretisch stuk over de ruimtelijke herverdeling van universitair geschoolden: (1) de 
geografische nabijheid tot (grote) steden (2) het reeds aanwezige aantal universitair 
opgeleiden (zelfversterking) en (3) de geografische nabijheid tot universiteiten. Onze 
focus ligt op de invloed van de vestigingsplaatsen van universiteiten op de woon-
plaats van universitair geschoolden. Tenslotte wordt ook een analyse gemaakt van 
pendelstromen (wie werkt waar?). Door een uitvoerige analyse en vergelijking te 
maken van de (verschuivingen in) woonplaats en werkplaats van de universitair 
geschoolden in België, blijkt dat de ruimtelijke herverdeling van universitair ge-
schoolden niet in overeenstemming is met wat op basis van de literatuur kon worden 
verwacht. Migratie verloopt immers eerder in de richting van plaatsen waar er een 
tekort is aan jobs voor hooggeschoolden – namelijk universiteitsregio’s – dan naar 
                                                             
9 Voor het jaar 1961 is er onvoldoende informatie digitaal beschikbaar voor dit onderzoek.  
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plaatsen waar er veel vraag is naar hooggeschoolde werkkrachten – namelijk de 
grote steden.  
Hoofdstuk 4 toont aan dat bepaalde universiteiten via een ‘sociale dynamiek’ (in 
plaats van een economische dynamiek) een invloed uitoefenen op de sociale geogra-
fie van België. Om te begrijpen hoe zij dit kunnen doen en waarom sommige univer-
siteiten hierin slagen en andere niet is het nodig om te kijken naar wie waar studeert. 
Het vijfde hoofdstuk handelt hierover. In dit hoofdstuk wordt per gemeente geanaly-
seerd wie kiest voor welke universiteit (of hogeschool). Zoals verwacht op basis van 
de student-choice literatuur verloopt de rekrutering volgens een geografische logica, 
maar trekken de universiteiten met meer prestige en status, meer studenten aan, 
vanop verdere afstanden. Uit onze analyses blijkt dat dit in België10 nog in sterkere 
mate het geval is dan verwacht op basis van internationale literatuur. Er zijn zeer 
grote regio’s waar de grote meerderheid van de studenten naar dezelfde universiteit 
gaat, vooral rondom de grote, gevestigde universiteiten. Deze zeer sterke student-
stromen bieden ondersteuning aan de bevindingen betreffende deze sociale dyna-
miek (hoofdstuk 4). Op basis van internationale literatuur weten we immers dat een 
groot deel van de studenten na het beëindigen van hun studies willen blijven wonen 
in de regio waar zij hoger onderwijs hebben gevolgd. De rekrutering van studenten 
(wie studeert waar) is dus een belangrijke factor betreffende de herverdeling van 
volwassen hooggeschoolden. Op het niveau van de hogescholen is er een sterk 
verschillend beeld zichtbaar, deze instellingen zijn veel beter geografisch verspreid 
en er is veel meer gelijkheid tussen de instellingen in termen van geografisch ‘rekru-
teringsgebied’.    
De ongelijke geografische spreiding van universitair opgeleiden is niet alleen een 
gevolg van de rekrutering van studenten maar ook van ruimtelijke verschillen 
betreffende de participatiegraad. Hoe hoger de participatiegraad, hoe hoger het 
aantal volwassen hoogopgeleiden. Het zesde hoofdstuk onderzoekt deze regionale 
verschillen. We maken ook een analyse van de invloed van de nabijheid van univer-
siteiten op deze participatiegraad. Uit deze studie blijkt dat jongeren nabij de grote 
universiteiten meer participeren dan anderen aan het universitair onderwijs. Dit is 
voornamelijk een gevolg van het feit dat de volwassen bevolking hier hoger ge-
schoold is, maar ook de nabijheid van de universiteiten speelt een rol.  
                                                             
10 Dit hoofdstuk handelt over Vlaanderen maar Bijlage 4 geeft een overzicht voor België (aan de 
hand van kaarten).  
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In het zevende hoofdstuk tenslotte vergelijken wij deze ongelijkheden betreffende de 
participatie aan het universitair onderwijs met de ongelijkheden betreffende de 
participatie aan het hogeschool onderwijs. Beide blijken immers sterk van elkaar te 
verschillen: de gemeenten waar veel jongeren universitair onderwijs volgen komen 
niet noodzakelijk overeen met de gemeenten waar veel jongeren hogeschool onder-
wijs volgen. Wel integendeel, in een geografische context blijkt de populariteit van 
het universitair onderwijs in een aantal regio’s te zorgen voor ‘verdringing’ van het 
hogeschool onderwijs. In deze paper tonen wij ook de relatie tussen onderwijsdeel-
name en de aanwezigheid van volwassen inwoners met een universitair diploma en 
volwassen inwoners met een hogeschool diploma. Wij schetsen een beeld van stroo-
meffecten en bespreken de ‘negatieve houding’ van universitair geschoolden tegen-
over het hogeschoolonderwijs. De ruimtelijke spreiding van de universitair gediplo-
meerden in België blijkt niet alleen een stimulerend effect te hebben op de deelname 
aan het universitair onderwijs maar ook een negatieve invloed op de deelname aan 
het hogeschooldonderwijs. Terzijde gaan wij ook in op de ruimtelijke verschillen 
betreffende de deelname aan bepaalde studiedomeinen zoals bijvoorbeeld het 
percentage jongeren dat kiest voor een opleiding Politieke en Sociale Wetenschap-
pen. Hierbij bespreken wij de impact van de locaties van universiteiten en hun 
studieaanbod op de studierichting-specifieke participatiegraad per gemeente.  
4. Methode 
4.1. Data 
Dit doctoraat is gebaseerd op databases die ik voor dit onderzoek zelf heb aange-
maakt. Deze datasets zijn gebaseerd op externe gegevens. Deze paragraaf geeft 
hierover toelichting. Er wordt uitgelegd waar de gegevens voor de verschillende 
variabelen in het onderzoek precies vandaan komen en waarom deze gegevens 
gekozen zijn. De hoofdstukken 2 tot 4 zijn grotendeels gebaseerd op gegevens 
afkomstig uit de volkstellingen (en hun opvolgers) van 1961 tot 2011. In de volgende 
hoofdstukken staat de studentenpopulatie centraal en dit deel handelt voornamelijk 
over het meest recente tijdstip: 2011.11 Deze data is afkomstig van de onderwijsgege-
vens van de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen.  
                                                             
11 Meer precies handelen deze hoofdstukken over de periode 2010-2012 omdat de cijfers op het 
gemeenteniveau voor een driejarige periode minder toevallige afwijkingen vertonen dan 
wanneer uitsluitend het jaar 2011 wordt gebruikt.    
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De Algemene Volkstellingen – van oudsher georganiseerd door de Belgische overheid – 
vormen een zeer rijke bron aan data. Zonder deze traditie zou dit onderzoek niet tot 
stand kunnen zijn gekomen. Reeds in 1831 – een jaar na de Belgische onafhankelijk-
heid – vond een grootschalige telling plaats van de bevolking, maar de telling in 1846 
wordt beschouwd als de eerste in de reeks van de Belgische volkstellingen. De 
concrete organisatie en verwerking verliep destijds via het Bureau de Statistique 
Générale en later via het Nationaal Instituut voor Statistiek (N.I.S.).12 De volkstellin-
gen werden ongeveer tienjaarlijks uitgevoerd. Ze waren in de eerste plaats admini-
stratieve ‘tellingen’ van de gehele bevolking en de geografische spreiding ervan, die 
diende om te weten waar er hoeveel mensen wonen – ter controle van de bevolkings-
registers. De volkstellingen werden reeds vanaf 1856 ook gebruikt om bijkomende 
informatie – zowel op demografisch, economisch als op sociaal vlak – over de bevol-
king te vergaren. Dit gebeurde op basis van bevragingen van de gehele Belgische 
bevolking, uitgevoerd door 8000 à 14000 ‘tellers’. Tot en met het jaar 2001 verliep de 
bevraging voornamelijk schriftelijk aan de hand van het ‘huishoudelijk telformulier’ 
waarbij de tellers aan huis kwamen of de formulieren per post werden opgestuurd. 
In feite gaat het dus om wetenschappelijke ‘enquêtes’ met het verschil dat de gehele 
bevolking wordt bevraagd in plaats van enkel een steekproef.  
Het aantal vragen dat de bevolking moest beantwoorden is doorheen de jaren 
uitgebreid. Sinds 1961 maakt het opleidingsniveau deel uit van de vragenlijst. Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat de overheid vanaf toen het opleidingsniveau van de 
bevolking belangrijk genoeg vond om dit voor alle inwoners te bevragen, te registre-
ren en bij te houden (zie Louckx & Vanderstraeten, 2014). Aan alle personen van 15 
jaar of ouder die geen onderwijs meer volgen, wordt sinds 1961 gevraagd wat het 
hoogste diploma is dat zij hebben behaald. Figuur 1 geeft een deel van het formulier 
dat de Belgische bevolking in 2001 moest invullen weer; het totale vragenformulier 
omvat 4 pagina’s, het weergegeven deel toont de vragen over opleidingsniveau. 
Vraag 9a en 11a handelen over het hoogst behaalde diploma. Omdat de volkstellin-
gen vanaf 1961 het opleidingsniveau registreren vormt 1961 het beginpunt van de 
historische analyses gepresenteerd in dit proefschrift. Naast de volkstelling van 1961, 
zijn die van 1970, 1981, 1991 en de opvolgers van de volkstellingen van 2001 en 2011 
gebruikt.  
                                                             
12 De naam van Het Nationaal Instituut voor Statistiek (N.I.S.) werd in 2003 gewijzigd in Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie. In 2014 veranderde de naam opnieuw, toen werd het 
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Omdat er in dit proefschrift verwijzingen naar 
deze organisatie voorkomen die verschillende perioden beslaan wordt voor de duidelijkheid de 
meer bekende naam N.I.S. doorlopend gebruikt.   
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Aan het begin van de 21ste eeuw werd de reeks van de Algemene volkstellingen 
verder gezet met de Algemene Socio-Economische Enquête 2001 (SEE 2001). Dit is 
net als haar voorgangers een bevraging van de gehele bevolking en het is niet onjuist 
om te spreken van de ‘volkstelling van 2001’. De naam is veranderd omdat – volgens 
het N.I.S. – ‘volkstelling’ niet langer zou ‘passen’ bij deze bevraging. Dat zou onder 
andere een gevolg zijn van een wet die zorgde dat niet langer de volkstellingen maar 
de bevolkingsregisters de basis voor de bepaling van de officiële bevolkingscijfers 
werden. Er zijn ook enkele kleine praktische verschillen tussen de SEE 2001 en haar 
voorgangers. De vragenlijsten werden niet langer met behulp van enquêteurs (‘tel-
lers’) beantwoord en moesten door de bevolking zelf per post worden teruggestuurd 
(Bron: N.I.S.). Volgens Patrick Deboosere (et al. 2006, p. 2) is de SEE inzet geweest 
van “een polemiek over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de pers 
en in een aantal politieke middens.” Dit zou er voor hebben gezorgd dat een aantal 
respondenten hun vragenlijst onvolledig of zelfs niet hebben ingevuld. Toch is de 
response rate zeer hoog, hier wordt verder nog meer in detail op ingegaan.  
Het eerste grote voordeel aan het gebruik van de gegevens afkomstig van de volks-
tellingen is dat zij vergelijkingen over een lange tijdsperiode mogelijk maken. De-
zelfde vragen werden immers gesteld aan dezelfde individuen – de Belgische bevol-
king – over de tijd heen. Binnen het domein van het onderwijs was hierdoor een 
analyse van een periode van vijf decennia mogelijk (van 1961 tot 2011). Op die 
manier konden maatschappelijke veranderingen over deze tijdsperiode worden 
onderzocht. Het tweede grote voordeel is dat de data de gehele Belgische bevolking 
betreft zodat de representativiteit maximaal is. Voor het jaar 2011 zijn er – om precies 
te zijn – 11.000.638 individuele cases in de database van de Census aanwezig. Hier-
door kan de data worden opgesplitst tot op een zeer gedetailleerd niveau - zoals dat 
van de 589 Belgische gemeenten – en toch nog voldoende cases bevatten voor analy-
ses. Omdat het invullen van de vragenlijst wettelijk verplicht was, was de response 
rate zeer hoog. Voor het jaar 1981 bevat de data die ons is toegeleverd voor 98,3% 
van de volwassenen met een officiële verblijfplaats in België een antwoord op de 
vraag “wat is uw hoogst behaalde diploma?” Voor 1991 bedraagt dit percentage 
96,1%, in 2001 was dit voor 94,6% bekend. Voor het jaar 2011 – waarbij de gegevens 
afkomstig zijn uit administratieve databanken – bedraagt het percentage waarvoor 
deze informatie bekend is 92,1%. Het aandeel is gedaald, maar het blijft zeer hoog. 
De verlaging is deels een gevolg van het toenemende aantal vreemdelingen die hun 
diploma behaalden in het buitenland. Het is niet altijd evident om het opleidingsni-
veau van deze personen te registreren.   
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Figuur 1: Deel van de vragenlijst voor de Socio-Economische Enquête 2001 over opleidings-
niveau
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De gegevens over het opleidingsniveau enerzijds en woon- werk- en geboorteplaats 
anderzijds zijn afkomstig van de volkstellingen en hun opvolgers. Het N.I.S. heeft 
voor de volkstellingen vanaf het jaar 1970 in samenwerking met de onderzoeksgroep 
Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel digitale databases aange-
maakt op het individuele niveau. Omwille van de privacywetgeving konden die mij 
echter niet ter beschikking worden gesteld. In de loop van het doctoraatsonderzoek 
heb ik zelf databases opgebouwd onder andere op basis van digitale tabellen die mij 
door het N.I.S. of Interface Demography toegestuurd werden op het gemeenteni-
veau.13 Het was immers de bedoeling om een database op gemeenteniveau aan te 
maken voor de periode 1961-2011. Voor de Census 2011 baseerde ik mij ook op 
toegestuurde tabellen. Voor de volkstelling van het jaar 1961 is enkel een steekproef 
van 10% van het totaal op het individuele niveau digitaal verwerkt (zie Ronsijn en 
Willaert, 2012). Om het juiste percentage inwoners met een bepaald opleidingsniveau 
per gemeente te kunnen berekenen, heb ik de gegevens van 1961 manueel ingevoerd 
op het niveau van de 2663 gemeenten waaruit België destijds bestond. Hiervoor 
maakte ik gebruik van de gedrukte monografieën van de volkstelling van 1961 van 
het N.I.S. Om de impact van typfouten te minimaliseren heb ik deze gegevens twee 
maal overgetypt en onderworpen aan verschillende controles, zoals een vergelijking 
met het jaar 1970.   
De gegevens over de schoolgaande bevolking waarop de tweede helft van het 
doctoraat is gebaseerd – de universiteitsstudenten en de hogeschoolstudenten – zijn 
niet afkomstig van de volkstellingen maar van de verschillende databanken van de 
gemeenschappen over het onderwijs. Wie wel of niet studeert aan een instelling van 
het hoger onderwijs is door de volkstellingen geregistreerd maar deze gegevens 
bevatten onvoldoende informatie voor de analyses. Voor de data over de universi-
teitsstudenten tussen het academiejaar 2000/2001 en 2012/2013 heb ik een beroep 
gedaan op de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) voor de studenten aan de 
Vlaamse universiteiten en op het Conseil des Recteurs (CREF) voor de studenten aan 
de Franstalige universiteiten in België. Voor de hogeschoolstudenten betreft dit resp. 
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en het Observatoire de l’Enseignement Súperi-
eure.14 Op basis van de toegeleverde tabellen heb ik databases op individueel niveau 
                                                             
13 Voor het aanleveren van data ben ik dank verschuldigd aan Didier Willaert (V.U.B.), Paul 
Van Herck (N.I.S.), Pieter Dewitte (N.I.S.), Kim Derwae (N.I.S.) en Sven Vrielinck (HISSTAT, 
UGent).  
14 De registratie binnen het hoger onderwijs is opgesplitst tussen de Nederlandstalige en 
Franstalige gemeenschap omdat bijna alle bevoegdheden inzake onderwijs in België geregiona-
liseerd werden sinds 1989. In Duitstalig België zijn er geen hoger onderwijs instellingen. Voor 
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aangemaakt. In totaal omvat mijn database voor het universitair onderwijs (2000-
2012) informatie over 352.191 generatiestudenten; voor het hogeschool onderwijs 
(2004-2012) bedraagt dit aantal 428.959. Deze dataset bevat echter wel enkel admini-
stratieve data (‘inschrijvingsgegevens’) zoals woonplaats, onderwijsinstelling en 
studierichting en geen data over de sociaaleconomische achtergrond van de studen-
ten, zoals bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders. Deze datasets handelen 
over generatiestudenten. Dit zijn studenten die zich voor de eerste maal inschrijven 
in het hoger onderwijs. Elke student kan hierdoor maar eenmaal meetellen. Dit is 
nodig om een juiste berekening te maken van het aandeel jongeren dat wel of niet 
participeert aan het hoger onderwijs. Net als geldt voor de volkstellingdata, is het 
aantal ontbrekende gegevens zeer klein. Van 94,5% van de universiteitsstudenten is 
de Belgische woongemeente bekend, de overige studenten zijn bijna altijd buiten-
landse studenten.  
De gegevens over participatie aan het hoger onderwijs en opleidingsniveau van de 
volwassen bevolking in de Belgische gemeenten worden in de verschillende hoofd-
stukken gekoppeld aan een aantal achtergrondgegevens. De informatie betreffende 
de fiscale inkomens op het gemeenteniveau is afkomstig van overheidsgegevens, 
openbaar beschikbaar gesteld door het N.I.S. Voor het jaar 1961 was deze informatie 
echter onvindbaar. Daarom heb ik een handgeschreven document geraadpleegd met 
fiscale gegevens op het gemeenteniveau voor het jaar 1963. Gegevens over het aantal 
18-jarigen zijn afkomstig uit het Rijksregister. De geografische variabelen zoals de 
afstand tussen iemands woonplaats en de dichtstbijzijnde universiteit of hogeschool 
heb ik zelf berekend (gebruik makend van geografische coördinaten). De andere 
gebruikte achtergrondgegevens – zoals bijvoorbeeld de werkloosheidsgraad per 
gemeente – zijn afkomstig uit de volkstellingen. De volgende paragraaf geeft een 
algemene toelichting over het onderzoek zelf.   
4.2. Opzet en variabelen 
Hoewel de gegevens van de volkstellingen van 1970 tot 2011 en de gegevens over de 
universiteits- en hogeschoolstudenten beschikbaar zijn op het individuele niveau, 
zijn de observaties en analyses gepresenteerd in dit proefschrift op het geografische 
niveau gebeurd. Dit onderzoek is een sociaalgeografisch onderzoek. Onze interesse 
gaat uit naar ruimtelijke verschillen gerelateerd aan onderwijs. Het onderzoek 
gebeurde op het gemeenteniveau. Het documenteren en analyseren van de geografi-
sche verschillen en ruimtelijke dynamieken vormt een doel op zich. De keuze om te 
                                                                                                                                               
het toeleveren van de nodige data via email ben ik dank verschuldigd aan – in respectievelijke 
volgorde – Yvette De Coster, Benoît-Xavier Lambert, Iris Cannaerts en Brigitte Morue. 
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werken op het geografische niveau is niet gebeurd omwille van pragmatische rede-
nen.15 Integendeel, ruimtelijke ongelijkheden gerelateerd aan onderwijs vormen een 
vertrekpunt. Meer precies zijn de 589 Belgische gemeenten als analyse-eenheden 
gekozen. De gemeenten zijn voldoende klein om een gedetailleerde studie van 
geografische verschillen en processen te kunnen maken. In tegenstelling tot het 
niveau van stedelijke regio’s (zoals de MSA’s in veel Amerikaanse studies) biedt dit 
kleinschalige niveau bijvoorbeeld het voordeel dat stedelijke centra en verschillende 
soorten randgemeenten en ‘plattelandsgemeenten’ met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Dit niveau maakt het mogelijk om zowel visueel (via kaarten) als kwantita-
tief (via analyses) een meer nauwkeurige analyse te kunnen maken van de sociale en 
economische geografie. Hierdoor kan bijvoorbeeld de invloed van de geografische 
afstand tussen universiteiten en iemands woon- of werkplaats onderzocht worden. 
Hetzelfde geldt voor de invloed van de afstand tot stedelijke centra. De 589 gemeen-
ten vormen voldoende analyse-eenheden om bijvoorbeeld regressieanalyses mee uit 
te voeren. Een kleiner niveau dan het gemeenteniveau zou problemen veroorzaken 
omdat het aantal inwoners per eenheid dan zo klein zou zijn dat er te veel toevallige 
fluctuaties zouden ontstaan. In 1961 en 1970 was het aantal gemeenten in België veel 
groter dan nu. Omwille van de vergelijkbaarheid en presentatie van de gegevens is 
de data betreffende de oudere jaren omgezet naar de huidige indeling in 589 ge-
meenten.  
Door de geografische verschillen in België betreffende opleidingsniveau en onder-
wijsdeelname te onderzoeken schetsen wij een meer gedetailleerd en genuanceerd 
beeld van de expansie van het (hoger) onderwijs die zich in de loop van de 20ste eeuw 
heeft voltrokken. In de eerste helft van het doctoraat komt de ruimtelijke spreiding 
van hoog- en laagopgeleiden in België aan bod. Door het percentage hooggeschool-
den en het percentage laaggeschoolden te onderzoeken op geografisch niveau 
onderzoeken wij of deze maatschappelijke verandering – deze ‘normalisering’ van 
het (hoger) onderwijs – zich overal heeft voorgedaan (en in welke mate).  
In concreto is dit gebeurd door per gemeente het aantal inwoners in bezit van een 
universitair16 diploma te delen door het aantal volwassen inwoners (d.w.z. inwoners 
                                                             
15 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de laatste twee hoofdstukken van het corpus van 
dit proefschrift een controle op achtergrondkenmerken van studenten op individueel niveau – 
zoals het opleidingsniveau van de ouders – een meerwaarde zou hebben gevormd. Dit was 
echter niet mogelijk door het ontbreken van deze informatie. 
16 Onze analyse van de hooggeschoolde volwassen bevolking beperkt zich tot de universitair 
geschoolden – omdat het zgn. Niet-Universitair Hoger Onderwijs of het Hoger Onderwijs 
Buiten de Universiteit (dus het onderwijs in de hogescholen) in België pas in de loop van de 
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die geen voltijds onderwijs meer volgen). Voor de laaggeschoolden werd het percen-
tage inwoners met maximaal een diploma van het lager of lager secundair onderwijs 
berekend. Dit gebeurde voor de jaren 1961, 1970, 1981, 1991, 2001 en 2011. Voor 1961, 
1970 en 1981 zijn de totale waarden per gemeente eerst omgezet naar de huidige 
indeling van het land in 589 gemeenten. Dit maakte een vergelijking van de Belgische 
gemeenten mogelijk over een periode van vijftig jaar.  
In de tweede helft van het proefschrift komt de ruimtelijke ongelijkheid betreffende 
de deelname aan het hoger onderwijs aan bod. Om de deelname aan het hoger 
onderwijs te kwantificeren is de participatiegraad per gemeente berekend door het 
aantal generatiestudenten in verhouding te zetten tot het aantal 18-jarigen.17 Deze 
verhouding geeft weer hoe groot de relatieve doorstroom is naar het hoger onder-
wijs. Dit gebeurde zowel voor de universiteitsstudenten als voor de hogeschool 
studenten. Deze studies handelen over de (recente) periode: 2010 tot 2012. De data-
bron over de studentenbevolking gaat niet verder terug in de tijd dan de jaren ‘90. 
Daarom ligt de focus van deze studies op een ruimtelijke vergelijking en niet op een 
vergelijking doorheen de tijd.  
Kaarten op het niveau van de 589 Belgische gemeenten geven de variatie weer van 
de belangrijkste variabelen besproken in de verschillende hoofdstukken van dit 
doctoraat (terzijde: de twee laatste pagina’s van dit proefschrift bevatten kaarten 
waarop alle arrondissementen en alle gemeenten zijn aangeduid). Deze kaarten 
verdelen de gemeenten in vier categorieën van nagenoeg dezelfde omvang. Hoe 
donkerder de gemeente is ingekleurd, hoe hoger de waarde. Dit maakt het mogelijk 
om visueel vergelijkingen te maken van bijvoorbeeld de deelname aan het universi-
tair onderwijs met de deelname aan het hogeschool onderwijs (een hoge participatie-
graad voor het universitair onderwijs valt soms samen met een lage participatiegraad 
aan het hogeschoolonderwijs). Deze methode laat ook toe om geografische verschui-
vingen te zien tussen het beginpunt van de onderzochte periode (1961) en het eind-
                                                                                                                                               
jaren 1990 wettelijk als een apart onderwijsniveau na het secundair of voortgezet onderwijs 
vorm kreeg. In de Belgische census van 1970 en 1981 is de registratie van universitair geschool-
den zonder grote problemen verlopen, voor de andere hooggeschoolden niet. Het verschil met 
het voortgezet onderwijs was op dat moment voor de tellers en statistici nog onvoldoende 
duidelijk. 
17 Er zijn verschillende mogelijkheden om de participatie aan het hoger onderwijs te kwantifice-
ren. Een veel gebruikte berekening is bijvoorbeeld het aantal hoger onderwijs studenten in 
verhouding tot het aantal 18- tot 22- of 23-jarigen. Dit geeft echter geen precies beeld van de 
grootte van de doorstroom; een langere studietijd bijvoorbeeld verhoogt de uitkomst van deze 
berekening zonder dat het percentage jongeren dat doorstroomt naar het hoger onderwijs 
verhoogt. Het aantal generatiestudenten in verhouding tot het aantal 18-jarigen geeft een beter 
beeld van de mate waarin jongeren wel of niet deelnemen aan het hoger onderwijs.  
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punt (2011). Alle gemeenten vertonen een groei van het percentage universitair 
geschoolden tussen 1961 en 2011. Maar indien een gemeente bijvoorbeeld in 1961 
boven de mediaanwaarde valt betreffende het percentage universitair geschoolden 
(donker ingekleurd) en nadien onder de mediaanwaarde valt (licht ingekleurd), dan 
betekent dit dat deze gemeente een achterstand heeft opgelopen ondanks een oor-
spronkelijke voorsprong. Dergelijke evoluties wijzen op sociaalgeografische verande-
ringen.  
De kaarten schetsen een overzicht van de ruimtelijke ongelijkheden betreffende het 
opleidingsniveau van de bevolking (voor de periode 1961 tot 2011) en van de deel-
name aan het hoger onderwijs (voor de periode 2012- 2011). Ongelijkheidsindexen 
kwantificeren de grootte van deze ongelijkheden en geven de evolutie hiervan weer 
over de tijd. Aan de hand van correlaties, plotgrafieken en multivariate regressieana-
lyses op het niveau van de Belgische gemeenten worden verschillende mogelijke 
oorzaken en gevolgen van deze ongelijkheden verkend. Om bijvoorbeeld de ver-
schuivingen in de geografische ongelijkheden betreffende het percentage hoogge-
schoolde inwoners per gemeente te verklaren wordt voor elke onderzochte periode 
de groei van het percentage universitair geschoolden geschat op basis van verschil-
lende sociaalgeografische kenmerken op het gemeenteniveau voor het startjaar van 
de onderzochte periode (in navolging van Berry & Glaeser, 2005, die de Amerikaanse 
metropolitan areas als statistische analyse-eenheden gebruikten).   
Dit doctoraat bestaat uit een bundeling van zes artikels die ontstaan zijn op basis van 
het onderzoek dat in dit hoofdstuk werd voorgesteld. Deze artikels zijn tot stand 
gekomen als papers voor afzonderlijke publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. 
De volgende zes hoofdstukken geven deze artikels weer in licht gewijzigde vorm (zie 
voetnoot aan het begin van elk hoofdstuk). Het volgende hoofdstuk geeft het eerste 
artikel weer, namelijk dat over de geografische spreiding van de universitair opge-
leide bevolking in België.   
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Ambtenaar bezoekt gezin tijdens volkstelling begin 20ste eeuw  
 
HOOFDSTUK 2.  
UNIVERSITEIT EN HUMAN CAPITAL: OUDE EN 
NIEUWE REGIONALE ONGELIJKHEDEN 
1. Inleiding 
Volgens velen heeft de economische mobilisering van de ‘beschikbare talenten’ 
geleid tot meer sociale gelijkheid inzake onderwijsdeelname en diplomabezit, min-
stens van kansen. Toch is er nog steeds bezorgdheid over het voortbestaan van oude 
en het ontstaan van nieuwe vormen van sociale ongelijkheid (bijv. Breen & Jonsson, 
2005; Gofen, 2009). Van oudsher ligt in dit verband de nadruk op ongelijkheden, die 
aan klasse, geslacht of etnische herkomst gelieerd kunnen worden. Voor België 
werden zulke verschillen recent ook opnieuw gedocumenteerd (Groenez, 2010). 
Hierna wordt echter een wat andere piste gevolgd. In deze bijdrage richten wij de 
aandacht op geografische ongelijkheden. In recent Amerikaans sociaalgeografisch 
onderzoek is, specifiek voor de laatste decennia, sprake van toenemende ongelijkhe-
den in de geografische spreiding van diplomabezit. In een kennisintensieve econo-
mie floreert de smart city. Eerder onverwacht, en in weerwil van allerhande democra-
tiseringsmaatregelen, heeft de dynamiek van de naoorlogse kennismaatschappij in 
de Verenigde Staten geleid tot een grotere geografische segregatie van hoogge-
schoolden (zie Glaeser & Saiz, 2004; Glaeser & Gottlieb, 2009). Wij stellen hierna de 
vraag hoe het dienaangaande zit op het Oude Continent, meer specifiek in België.  
In concreto maken wij voor deze analyse gebruik van een tweetal reeksen van offici-
ele statistieken, enerzijds de gegevens uit de Belgische inkomstenbelastingen, die 
beschikbaar zijn vanaf 1963, anderzijds de Algemene Volkstellingen, die in het 
koninkrijk vanaf 1846 met een (min of meer) tienjaarlijks interval door de nationale 
overheid georganiseerd werden. Gedetailleerde gegevens over onderwijs en scholing 
werden bij de gehele bevolking verzameld en verwerkt via de volkstellingen van 
1961, 1970, 1981 en 1991, alsook via de Algemene Socio-Economische Enquête 2001 
                                                             
 Dit hoofdstuk is als artikel gepubliceerd; er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan deze 
versie omwille van de beschikbaarheid van recentere data. Referentie: 
 
Van der Gucht, F. & Vanderstraeten, R. (2012/’13). Universiteit en human capital: oude en 
nieuwe regionale ongelijkheden in België. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid, 21, 37-48.  
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en de Census 2011, de opvolgers van de klassieke volkstellingen.18 Voor analyses van 
de naoorlogse evolutie inzake onderwijs zijn de volkstellingen de belangrijkste 
bestaande bron – ofschoon deze tellingen zeker ook diverse beperkingen kennen 
(vgl. Vanderstraeten, 2005). De belangrijkste beperking dwingt er ons toe om uitslui-
tend gegevens over het universitair onderwijs te gebruiken. Van de volkstellingen 
van 1961 en 1970 zijn de cijfers over het Niet-Universitair Hoger Onderwijs, zoals het 
onderwijs in hogescholen destijds werd betiteld, weinig betrouwbaar. Heel wat 
NUHO-opleidingen onderscheidden zich nauwelijks van opleidingen in het secun-
dair onderwijs; zij werden de ene maal wel, de andere maal niet bij het secundair 
onderwijs gerekend. Wij hebben onze analyse uitsluitend gebaseerd op een – binnen 
de hier behandelde tijdsperiode – duidelijk gedefinieerd en afgebakend onderwijsni-
veau.  
Mede omwille van de afwezigheid van bestaand, ‘voorbereidend’ onderzoek over de 
genese van geografische patronen inzake onderwijsdeelname in België heeft deze 
bijdrage een uitgesproken inventariserend karakter. We beginnen hierna met een 
nauwkeurige beschrijving en duiding van de evolutie van de geografische spreiding 
van de universitair geschoolden in België in de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Wij belichten daarna meer systematisch de kenmerken van de veranderende geogra-
fische ongelijkheden. Tot slot analyseren we ook de samenhang tussen (veranderin-
gen inzake) universitair diplomabezit en gemiddeld inkomen per gemeente. Op het 
achterplan van deze analyse speelt het beruchte idee dat België intussen een land van 
twee snelheden is: in Vlaanderen zou een kennisintensieve economie al enige tijd 
gedijen, in Wallonië niet of veel minder. Gelet op de omvangbeperkingen die een 
tijdschriftbijdrage stelt, worden hierna uitsluitend gegevens uit 1961 (1963) en 2011 in 
kaarten en grafieken gepresenteerd. Wel zijn in de tabellen ook gegevens voor de 
tussenliggende periode opgenomen, zodat de algemene trends, die zich in de tweede 
helft van de twintigste eeuw doorgezet hebben, verder gepreciseerd kunnen worden.  
  
                                                             
18 Heel wat van het benutte cijfermateriaal is nooit op gemeenteniveau gepubliceerd, maar dat 
niveau van detail kan wel bereikt worden op basis van wat beschikbaar is in de archieven van 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.). Voor de geboden hulp tijdens de zoektocht 
naar en de verwerking van deze gegevens zijn wij Paul Van Herck (N.I.S.), Pieter Dewitte 
(N.I.S.), Sven Vrielinck (HISSTAT, UGent) en Didier Willaert (VUB) dankbaar.  
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2. De geografische spreiding van universitair geschoolden  
Ook de interesse van de statistische autoriteiten weerspiegelt maatschappelijke 
veranderingen: de eerste officiële statistieken van de samenstelling van de schoolbe-
volking en van het opleidingsniveau van de volwassen bevolking volgden op de 
twintigste-eeuwse veranderingen op het vlak van onderwijs en maatschappij. Het is 
geen toeval dat de eerste telling van de ‘Gediplomeerden van het Hooger Onderwijs’ 
in 1937 plaatsvond als onderdeel van een breder opgezette economische telling. Bij 
de verwerking van de gegevens door de Universitaire Stichting werden de verschil-
lende universitaire opleidingen als leidraad gehanteerd en was de aandacht gericht 
op het ‘probleem van de werkloosheid der intellectueelen’ (1938, p. 5). De inbedding 
van die gegevens in een algemene census (met gegevens over de gehele bevolking) 
ontbreekt echter, net zoals de koppeling van die gegevens met demografische en 
sociaalgeografische indelingscategorieën (zoals leeftijd en woonplaats). Datareeksen 
die het mogelijk maken om de evolutie van het scholingsniveau van de gehele in 
België woonachtige bevolking systematisch te bestuderen zijn pas vanaf de tienjaar-
lijkse algemene volkstelling van 1961 beschikbaar (zie ook Booghmans et al., 2009).  
2.1. De situatie in 1961 
Als vertrekpunt geeft kaart 1 een overzicht per gemeente van het percentage van de 
volwassen bevolking19, dat in bezit was van een universitair einddiploma op 31 
december 1961. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de gegevens herberekend op 
grond van de huidige gemeentelijke indeling: door een reeks van fusieoperaties werd 
het aantal gemeenten in België teruggebracht van 2663 in 1961 tot 589 vanaf de jaren 
1980. Die 589 gemeenten zijn hier en in de volgende kaarten ingedeeld in vier catego-
rieën van nagenoeg dezelfde omvang (telkens tussen de 146 en 148 gemeenten). Hoe 
donkerder een gemeente is ingekleurd, hoe hoger het universitair diplomabezit er is. 
Donkergrijs- en zwartgekleurde gemeenten scoren boven de mediaan, lichtgrijs- en 
witgekleurde gemeenten liggen eronder. Daarnaast zijn een aantal statistische maten 
berekend. De universiteiten zijn aangeduid door middel van een wit ruitje.  
Opmerkelijk is alleszins dat eind 1961 slechts 1,6% van de volwassen Belgen over een 
universitair diploma beschikte. Het ongewogen gemiddelde op gemeenteniveau 
bedroeg 1,1%; er was echter ook een standaardafwijking van 0,88 op gemeenteni-
                                                             
19 De reguliere schoolbevolking (d.w.z. dat deel van de bevolking dat nog voltijds school loopt) 
is niet in rekening gebracht bij deze percentages. De termen ‘volwassen bevolking’ of ‘volwas-
senen’ wijzen in deze bijdrage op de individuen die niet meer dagelijks op de schoolbanken 
vertoeven.  
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veau. De regionale ongelijkheid qua universitair diplomabezit was aldus zeer groot 
in 1961. De linkerstaart van de verdeling wordt door de nulwaarde afgesneden, maar 
de rechterstaart van de verdeling was bijzonder lang. De grenswaarden van de 
verdeling lagen bij 0,2% (het landelijke Landen) en 9,0% (Sint-Pieters-Woluwe in het 
Brusselse Gewest). De waarde van de mediaan bedroeg 0,87% (dus 1 op 115 volwas-
sen inwoners); die waarde scheidt op kaart 1 de licht- en de donkergekleurde ge-
meenten. 
Een eerste blik op kaart 1 geeft de indruk dat er weinig structuur zit in deze lappen-
deken. De gemeenten met een hoog diplomabezit (zwart gekleurd) zijn vaak ver van 
elkaar verwijderd; ze liggen verspreid over heel het land en zijn omringd door grijze 
of witte gemeenten (doorsnee of laag diplomabezit). Verstedelijking speelt niettemin 
een grote rol. In de grote en middelgrote steden is het percentage universitair opge-
leiden duidelijk hoger dan elders. Alle provinciale hoofdsteden behoren tot de 
hoogste categorie. In 1961 woonde ruim de helft (50,3%) van alle universitair gedi-
plomeerden in België in niet meer dan 7 steden: Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, 
Charleroi, Leuven en Namen. Hier woonde tegelijk maar 27,1% van alle inwoners in 
België. Op gemeenteniveau is de correlatie tussen het percentage universitair gedi-
plomeerden en (de logaritme van)20 het inwonertal 0,28; die met (de logaritme van) 
de bevolkingsdichtheid bedraagt 0,33. Alleen al in de hoofdstad Brussel was meer 
dan een kwart (27,2%) van de hoogopgeleide bevolking woonachtig, hoewel slechts 
11,1% van de totale volwassen bevolking in Brussel woonde. 
Bij nader toezien valt ook het verschil op tussen de regio’s of landsdelen: het diplo-
mabezit in het Nederlandstalige deel van het land (Vlaanderen) is lager dan dat in 
het Franstalige deel (Wallonië). Van de volwassen Vlamingen beschikte 1,22% in 
1961 over een universitair diploma, tegenover 1,43% van de Walen (d.i. 17,3% meer). 
Van de Brusselaars beschikte zelfs zo’n 3,66% over een universitair diploma (d.i. zo’n 
200% meer). De grote steden scoren in heel het land vergelijkenderwijs hoog, maar in 
Wallonië scoren ook vele andere gemeenten hoog tot zeer hoog. In de Vlaamse 
‘plattelandsgemeenten’ daarentegen woonden in 1961 weinig tot zeer weinig indivi-
duen met een universitair diploma. Omdat de grenswaarden sterk uiteenlopen, gaat 
het om vrij grote verschillen. In 120 van de 308 Vlaamse gemeenten lag het diploma-
bezit lager dan 0,6%; zij zijn op kaart 1 wit ingekleurd. Maar slechts 27 van de 235 
                                                             
20 Wij hanteren hier de logaritmische waarden omdat de relatie van het inwonertal of de 
bevolkingsdichtheid met het universitaire diplomabezit curvilineair is: het effect neemt af bij 
hogere waarden.  
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Waalse gemeenten vielen in deze categorie – waaronder dan nog zeven gemeenten in 
de Duitstalige Oostkantons.21  
Kaart 1: Percentage volwassenen met een universitair diploma per gemeente in 1961 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1,3 of meer 
      0,9 tot 1,3 
      0,6 tot 0,9 
      0,6 of minder 
 
Om de verschillen, die kaart 1 toont, te duiden, kan op enkele factoren gewezen 
worden. Allereerst was het universitair onderwijs in geheel België, Vlaanderen niet 
uitgezonderd, tot in de jaren 1960 nog in niet onbelangrijke mate een Franstalige 
aangelegenheid. Zoals bekend, was in Gent het universitair onderwijs in 1930 verne-
derlandst. In Leuven werd in 1935 het grootste deel van de colleges gesplitst. Maar 
pas op het eind van de jaren 1960 werd Leuven Vlaams: de Leuvense Alma Mater 
                                                             
21 In de Oostkantons beschikte in 1961 slechts 0,65% van de volwassen bevolking (d.w.z. 277 op 
een totaal van 42.480 volwassenen) over een universitair diploma. Op te merken is daarbij wel 
dat er in de Oostkantons (die tot het einde van de Eerste Wereldoorlog bij het Duitse Rijk 
hoorden, maar thans enerzijds bij het Waalse Gewest en anderzijds bij de Duitstalige Gemeen-
schap ingedeeld zijn) tot op de dag van vandaag geen eigen Duitstalige universitaire instelling 
bestaat. 
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werd officieel opgesplitst in een Nederlandstalige Katholieke Universiteit te Leuven 
en een Franstalige Université Catholique de Louvain (op een nieuwe site gebouwd te 
Louvain-la-Neuve). De afsplitsing van de Vrije Universiteit Brussel van de Université 
Libre de Bruxelles had plaats in 1969/1970. Vermits het aanbod mee de vraag naar 
onderwijs creëert, hoeft het niet te verbazen dat de participatie aan het universitair 
onderwijs in het Nederlandse taalgebied in de jaren 1960 nog vergelijkenderwijs 
beperkt bleef.  
Belangrijk zijn ook de economische verschillen die in het midden van de twintigste 
eeuw nog in België bestonden. Brussel en de andere provinciale hoofdsteden ken-
merkten zich door een sterke concentratie van bestuursactiviteiten (in de secundaire 
en tertiaire sector) en vrije beroepen. Daarnaast contrasteerde het uitgesproken rurale 
karakter van Vlaanderen met het sterker geïndustrialiseerde profiel van Wallonië, 
met name rondom de Waalse industrieas (van Bergen en Charleroi over Namen tot 
Luik). De economische bedrijvigheid in de Waalse industrieas zorgde voor een 
vergelijkenderwijs hoog inkomen. Maar toch speelden in deze economische structuur 
hooggeschoolde arbeidskrachten slechts een beperkte rol; de steenkool- en staalindu-
strieën draaiden vooral op laaggeschoolde mankracht. In de gemeenten op deze 
industrieas, met uitzondering van de steden, is het universitair diplomabezit niet 
hoog. Dat gegeven biedt ook steun aan de hypothese dat in het midden van de 
twintigste eeuw de economische activiteit in België nog nauwelijks gedragen werd 
door scholing en onderwijskwalificaties, door de productie van gespecialiseerd 
human capital. Het omgekeerde lijkt eerder het geval te zijn geweest: het onderwijs 
was sterk afhankelijk van de economie, hogere welvaart creëerde de mogelijkheid 
om te investeren in universitair onderwijs.  
Wat anders geformuleerd: als eindonderwijs, als voorbereiding op het beroepsleven, 
volstond het leerplichtonderwijs anno 1961 kennelijk nog in de meeste Belgische 
gemeenten.22 Met behulp van de managementprincipes van Frederick W. Taylor of 
Henry Ford kon het werk tot in die tijdsperiode vaak nog zo georganiseerd en 
opgesplitst worden, dat het door (grote groepen van) laaggeschoolde arbeidskrach-
ten uit te voeren viel (het zgn. ‘taylorisme’ of ‘fordisme’). Van een kennisintensieve 
economie met een daaraan aangepaste arbeidsmarkt, met grote aantallen hoogge-
schoolde werkgevers én werknemers, was er in België nog nauwelijks sprake. Wel-
                                                             
22 Tot de wetswijziging van 1983 gold in België een leerplicht tot de leeftijd van 14 jaar. Via de 
zogenaamde vierde graad van het lager onderwijs (voor 13- en 14-jarigen) konden jongeren aan 
die verplichting voldoen. Sedert de leerplichtverlenging van 1983 moeten jongeren tot hun 
zeventiende of achttiende (al naargelang hun geboortedatum) naar school (voor een analyse 
van de gevolgen ervan, zie Vanderstraeten, 1993/’94).  
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licht komt het verschil met de nieuwe, kennisintensieve economie exemplarisch het 
best tot uitdrukking in het rekruteringsbeleid in de bedrijven van iconische figuren 
zoals Henry Ford enerzijds en Bill Gates anderzijds. Ford was en Gates is zelf hoog-
geschoold, maar terwijl Gates voor zijn bedrijf in hoofdzaak hooggeschoolde werk-
nemers rekruteert, streefde Ford naar een arbeidsorganisatie die vooral een beroep 
kon doen op laaggeschoolde arbeidskrachten. Of algemener geformuleerd: uit meer 
recente arbeidsmarktgegevens blijkt dat hooggeschoolde werkgevers thans hoog- en 
laaggeschoolde werknemers rekruteren, terwijl laaggeschoolde werkgevers zelden 
geneigd blijken te zijn om hooggeschoolde werknemers in dienst te nemen (zie 
Glaeser & Saiz, 2004). Op die tijdsgebonden verschillen in de relatie tussen scholing 
en arbeidsorganisatie komen wij later nog terug. 
2.2. De situatie in 2011 
Nadat de taalgrens tussen Noord en Zuid in 1962 officieel vastgelegd was, speelde de 
verdeling van de onderwijsbevoegdheden in de opeenvolgende staatshervormingen 
in het koninkrijk een belangrijke rol. De context waarin in de voorbije decennia de 
expansie van het hoger onderwijs in België plaatsvond, lijkt daardoor vooral een 
‘geregionaliseerde’, Nederlands- of Franstalige context te zijn geworden.23 In het 
onderwijsbeleid is vanaf de jaren 1960 bovendien veel aandacht besteed aan de 
geografische spreiding van instellingen voor hoger onderwijs. Er ontstonden met het 
oog op de democratisering van het hoger onderwijs nieuwe Nederlandstalige uni-
versitaire instellingen te Antwerpen, Brussel, Diepenbeek/Hasselt en Kortrijk, en 
nieuwe Franstalige instellingen te Aarlen, Bergen, Charleroi, Gembloux en Namen – 
initieel vaak met een relatief beperkt aanbod van twee- of driejarige kandidaatsop-
leidingen. Enkele ‘kleine’ universitaire instellingen werden ook tot volwaardige 
Nederlands- of Franstalige universiteiten (met kandidaturen en licenties, thans 
bachelor- en masteropleidingen) uitgebouwd. Over de effecten van deze ingrepen is 
tot nog toe niet veel onderzoek verricht. Kaart 2 en kaart 3, die een overzicht bieden 
van de geografische spreiding van de universitair gediplomeerden op 1 januari 2011, 
respectievelijk voor alle volwassenen in België en voor de jongste generatie (25 tot 34 
jaar), laten echter toe om dienaangaande enkele voorlopige conclusies te formuleren.  
                                                             
23 De Belgische staatshervorming heeft twee sporen gevolgd. Enerzijds ontstonden drie Gewes-
ten: het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anderzijds ontstonden drie 
Gemeenschappen: de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap. Aan de Gewes-
ten werden vooral economische, aan de Gemeenschappen vooral culturele bevoegdheden 
gedelegeerd, hoewel de afbakening van gewest- en gemeenschapsmateries steeds een probleem 
is gebleven. Wij gebruiken de term ‘geregionaliseerd’ in overkoepelende zin, als complement 
van wat de federale staat kenmerkt.  
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Kaart 2: Percentage volwassenen met een universitair diploma per gemeente in 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     11,0 of meer 
      8,0 tot 11,0 
      6,2 tot 8,0 
      6,2 of minder 
Naar aanleiding van kaart 2 moet allereerst opgemerkt worden dat de expansie van 
de participatie aan het universitair onderwijs sinds 1961 indrukwekkend is geweest. 
In 2011 lag de mediaanwaarde van het relatieve aantal universitair gediplomeerde 
inwoners per gemeente bij 8,0%. Het gemiddelde bedroeg 9,2%, dus vele malen 
hoger als vijftig jaar eerder. De standaardafwijking was op hetzelfde tijdstip 4,8. De 
sterke stijging van het universitair diplomabezit is met andere woorden niet gepaard 
gegaan met een homogenisering van het diplomabezit: de standaardafwijking was 
anno 2011 nog 51% van het gemiddelde. Het universitair diplomabezit bleef ook in 
2011 erg ongelijk gespreid over het land. De grenswaarden lagen ditmaal bij 1,6% 
(voor de West-Vlaamse grensgemeente Mesen) en 28,4% (voor Sint-Martens-Latem 
nabij Gent). 
In vergelijking met de gegevens van kaart 1 valt voorts op een aantal verschuivingen 
te wijzen. Allereerst is er het goed zichtbare verschil tussen het centrum en de perife-
rie van het land. Meer dan de helft van de gemeenten in de hoogste, donker gekleur-
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de categorie ligt in het centrum van het land.24 In de grote steden (en vaak ook hun 
onmiddellijke omgeving) wonen eveneens veel hoogopgeleiden. Gaat men uit van 
absolute aantallen, dan woonde in 2011 meer dan de helft van alle universitair 
gediplomeerden in vijftig Belgische gemeenten; in totaal woonde hier 39,5% van alle 
volwassen inwoners in België. De correlatie met (de logaritme van) het inwonertal is 
0,14 in 2011, die met (de logaritme van) de bevolkingsdichtheid bedraagt 0,27 op 
hetzelfde tijdstip.  
In de onmiddellijke omgeving van steden zoals Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen, 
Brugge, Bergen, Charleroi en Aarlen is tussen 1961 en 2011 het percentage hoogge-
schoolden zienderogen toegenomen. De suburbanisatie gedurende de jaren 1960 en 
1970 heeft niet alleen een terugloop van de bevolking van de kernsteden teweeg 
gebracht. Doordat dit migratieproces sociaal selectief was, had het ook andere 
consequenties. Eerst de rijken, en naarmate de koopkracht steeg ook steeds minder 
kapitaalkrachtige lagen van de middenklasse, konden zich een nieuwe woning in de 
rand veroorloven (Kesteloot, 2001, 21-25). 25 De stedelijke banlieues werden groeipo-
len; inzake universitair diplomabezit is die relatief recente opwaardering eveneens 
duidelijk zichtbaar. Indien de brede ‘agglomeratieregio’s’ of ‘stadsgewesten’ bij de 
stedelijke gebieden worden gerekend dan toont kaart 2 dat de oude ongelijkheid 
tussen stad en platteland (in het voordeel van de steden) nog steeds groot is in 2011.  
Specifiek wat (de omgeving van) Brussel betreft, valt bovendien te wijzen op de 
effecten van de globalisering en de concentratie van talloze bestuursactiviteiten in de 
‘hoofdstad van Europa’. Zoals bekend wordt de aantrekkingskracht van zo’n global 
city op hooggeschoold human capital inmiddels steeds meer in een transnationale 
ruimte bepaald (zie daaromtrent ook Deboosere, 2010; Thisse & Thomas, 2010).  
Naast deze verschillen tussen centrum (centra) en periferie is er, wat minder zicht-
baar, het verschil tussen de gewesten. Vlaanderen heeft in 2011 een lichte voorsprong 
                                                             
24 Volgens een recente Europese studie (Ballas et al., 2012) is Waals-Brabant van alle 271 Europe-
se NUTS-2 regio’s - na Inner Londen - de regio met het hoogste percentage inwoners met een 
diploma hoger onderwijs. Vlaams-Brabant neemt hier de vijfde plaats in, het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest staat op de zevende plaats.    
25 In het boek Triump of the City (2011) omschrijft Glaeser het concept van vier ‘cirkels’ voor 
(Amerikaanse) grote steden: (1) het centrum waar rijke hooggeschoolden wonen die te voet of 
met de metro naar hun werk gaan, (2) de gordel daarrond waar minder welgestelden het 
openbaar vervoer moeten nemen naar het centrum, (3) daarbuiten ligt de derde cirkel waar 
individuen die zich een wagen kunnen veroorloven wonen en tenslotte (4) de buitenste gordel 
waar opnieuw minder begoeden wonen die wel een wagen bezitten maar zich geen huis in de 
derde cirkel kunnen veroorloven en dus een lange afstand moeten afleggen naar het centrum. 
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op Wallonië opgebouwd: 10,0% van de Vlaamse tegenover 8,5% van de Waalse 
bevolking beschikte toen over een universitair diploma. Dat is een opmerkelijke 
verschuiving, gezien de achterstand van Vlaanderen in 1961. De expansie van het 
universitair diplomabezit in de voorbije decennia is in Vlaanderen aldus sneller 
verlopen dan in Wallonië. Maar de verschuiving van het zwaartepunt van het 
gemiddeld universitair diplomabezit van Wallonië naar Vlaanderen mag niet uit het 
oog doen verliezen dat de verschillen binnen ieder gewest duidelijk groter zijn dan de 
verschillen tussen de gewesten. 
Kaart 3: Percentage 25- tot 34-jarigen met een universitair diploma per gemeente in 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      18,6 of meer 
      13,9 tot 18,6 
      10,6 tot 13,9 
      10,6 of minder 
Complementair aan kaart 2 biedt kaart 3 tenslotte een overzicht van de geografische 
spreiding van de jongste generatie universitair gediplomeerden, die in 2011 in België 
woonachtig was. Er is, als kaart 2 en kaart 3 vergeleken worden, zeker geen sprake 
van een trendbreuk; bij de jongste generatie zetten zich de aangeduide trends duide-
lijk voort. Vergeleken met de gehele volwassen bevolking ligt het percentage univer-
sitair geschoolden echter wel veel hoger. De mediaan is geëvolueerd van 8,0 tot 13,9. 
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Ook de andere grenswaarden van de categorieën zijn bijna verdubbeld. Maar omdat 
de groei in alle gemeenten ongeveer in dezelfde mate plaatsvond, is er weinig ver-
schil te zien tussen beide kaarten. In die zin valt te verwachten dat de geschetste 
algemene tendensen zich verder zullen doorzetten.  
3. Geografische (on-)gelijkheden 
Om de regionale ongelijkheden in België en zijn gewesten vanaf 1961 te kwantifice-
ren, wordt hierna ten eerste gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de 
dissimilarity index, die in de literatuur vaak wordt gebruikt voor de berekening van 
de spreiding van migranten of van religieuze of etnische groepen binnen een bepaald 
land (zie Cowell, 2011). De DU (de dissimilarity index voor universitair geschoolden) is 
becijferd met onderstaande formule. Hierbij staat xi voor het aantal volwassenen met 
een universitair diploma in een bepaalde gemeente, terwijl yi staat voor het aantal 
volwassenen zonder universitair diploma in dezelfde gemeente; in de noemer van de 
formule is de totale bevolking met dan wel zonder universitair diploma in België of 
één van de gewesten (Vlaanderen, Wallonië of het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) 
opgenomen. Deze index vergelijkt dus de geografische verdeling van de universitair 
opgeleiden met die van de overige bevolking.  
 
D =  
1
2
∑ |
xi 
X
− 
yi 
Y
|𝑖  
 
Ter aanvulling op deze ongelijkheidsindicator werd aan de hand van onderstaande 
formule de Morans I-index berekend. Dit is een maatstaf om ruimtelijke clustering of 
autocorrelatie te meten (zie Moran, 1950; Massey & Denton, 1988; Johnston e.a., 
2011). 
 
𝐼 =  (
 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∗ {(𝑥𝑖 − 𝑋) ∗ (𝑥𝑗 −  𝑋)}𝑗𝑖
∑(𝑥𝑖 −  𝑋)2
) ∗ 𝑛/𝑆0 
 
Hierbij staan xi en xj voor de percentages van de volwassen bevolking in de gemeen-
ten i en j met een universitair diploma; ?̅? is het gemiddelde van x; wij is het ruimtelijk 
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‘nabijheidsgewicht’ (spatial proximity weight) voor de gemeenten i en j, hier bepaald 
als 1/d2 waarbij d overeenkomt met de afstand tussen de ruimtelijke middelpunten 
van de gemeenten; n is het totale aantal gemeenten (589 voor België) en S0 is de som 
van alle wij.  
De regionale spreiding van de universitair gediplomeerden is aan de hand van deze 
formules met data van elke volkstelling tussen 1961 en 2011 berekend; de resultaten 
van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 1. De waarde van de ongelijkheids-
index D ligt tussen 0 en 1: hoe hoger, hoe sterker de segregatie. De waarde voor 
Morans I valt tussen -1 en 1.26 De waarden van deze index kunnen op een vergelijk-
bare manier worden geïnterpreteerd als die van Pearsons correlatie-index. Als 
gemeenten met waarden die hoger liggen dan gemiddeld vaak voorkomen in de 
nabijheid van andere gemeenten met hoge waarden, dan zal de waarde van de index 
positief zijn. Als plaatsen met hoge waarden vaker voorkomen in de nabijheid van 
lage waarden, dan zal de waarde van de index negatief zijn. Als er geen ruimtelijke 
autocorrelatie is, dan zal de waarde voor Morans I gelijk aan 0 zijn. 
Voor 1961 bedraagt de DU-waarde voor België 0,277. Dit kan geïnterpreteerd worden 
als het aandeel universitair geschoolden dat zou moeten verhuizen om een volstrekt 
homogene verdeling van universitair geschoolden over alle gemeenten te bekomen. 
In 2011 is de waarde van deze index voor België lichtjes gedaald: tot 0,210. De daling 
van de heterogeniteit (‘dissimilarity’) heeft voornamelijk plaatsgevonden tussen de 
tellingen van 1961 en 1991. In de laatste twee decennia fluctueert de heterogeniteit 
licht. De geografische distributie blijft aldus vrij ongelijk; de segregatie van universi-
tair gediplomeerden blijft vrij groot. 27 
De verschillen tussen de gewesten zijn ook opmerkelijk. In 1961 was de heterogeni-
teit duidelijk nog hoog: de DU-waarde voor België lag hoger dan de waarden voor de 
                                                             
26 Wij maakten daarbij gebruik van rijstandaardisatie, wat inhoudt dat elk gewicht wij door de 
rijsom (de som van alle gewichten) wordt gedeeld. Rijstandaardisatie zorgt ervoor dat het totale 
gewicht voor elke gemeente steeds hetzelfde is en voorkomt daardoor bias. 
27 Ter vergelijking: in de Verenigde Staten is er voor deze DIU tussen de verschillende metropoli-
tan areas sprake van een bescheiden maar gestage stijging van ca. 10% tussen 1970 en 2000. Hier 
blijken positieve migratiesaldi voornamelijk met twee factoren te correleren: een gunstig 
klimaat of mooi weer enerzijds en het aantal hoogopgeleiden dat er reeds woont, anderzijds. 
Sunbelt cities in staten zoals Florida en California werden groeipolen, onder meer na de uitvin-
ding van de airconditioning en medische vooruitgang in de strijd tegen ‘tropische’ ziekten. 
Maar vooral ook regio’s die al enkele decennia geleden beschikten over veel hooggeschoolde 
inwoners zoals de Boston Area, bleken uiterst attractief voor nieuwe hooggeschoolden (zie 
Berry & Glaeser, 2005). 
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afzonderlijke gewesten. Binnen de gewesten was de heterogeniteit in Vlaanderen het 
hoogst. Voor 1961 bedraagt de indexwaarde voor Vlaanderen 0,243. Die waarde is 
gedaald tot 0,178. Het tijdspad van de DU voor Wallonië is wat grilliger. Tussen 1961 
en 2011 is de geografische ongelijkheid er lichtjes gestegen; de index is geëvolueerd 
van 0,216 naar 0,238. Voor het Brussels Gewest, dat slechts 19 gemeenten telt, zien we 
een vergelijkbaar grillig verloop, de waarde evolueerde tussen 1961 en 2011 van 
0,224 naar 0,228.28  
Tabel 1: DU-waarden voor volwassenen met een universitair diploma (en IU-waarden tussen 
haakjes)  
         
 
  1961 1970 1981 1991 2001 2011 
 
 
  
      
 
 
België 0,277 0,265 0,239 0,217 0,230 0,210 
 
 
 
 (0,358)  (0,380)  (0,363)  (0,389)  (0,465) (0,430) 
 
 
Vlaanderen 0,243 0,237 0,213 0,184 0,184 0,178 
 
 
 
(0,151)  (0,198) (0,233)  (0,257) (0,302) (0,318) 
 
 
Wallonië 0,216 0,224 0,239 0,225 0,236 0,238 
 
 
 
(0,072) (0,145) (0,217) (0,240) (0,269) (0,280) 
 
 
Brussel 0,224 0,268 0,270 0,244 0,234 0,228 
 
 
 
(0,206) (0,224) (0,257) (0,290) (0,307) (0,316) 
 
 
              
 
          
De waarden voor de IU index voor de verschillende tijdstippen wijzen op een ver-
hoogde geografische concentratie of clustering van universitair geschoolden. Voor 
                                                             
28 De indexwaarde voor België is geen gemiddelde van de index voor de drie gewesten: de 
waarde is bepaald door de mate van heterogeniteit binnen de gewesten én door de mate van 
heterogeniteit tussen de gewesten. Theoretisch is het mogelijk dat de index voor België hoog is, 
terwijl er geen verschillen bestaan tussen de gemeenten in ieder gewest, maar enkel verschillen 
tussen de gewesten. De verschillen tussen het regionale en het nationale niveau in tabel 1 zijn 
voornamelijk een gevolg van een verschillend groeitempo in Vlaanderen en in Wallonië.  
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België bedraagt de waarde 0,358 in 1961 maar 0,430 in 2011.29 Voor de gewesten is de 
evolutie van Morans I nog opmerkelijker: voor elk gewest is er een sterke en continue 
groei zichtbaar over de gehele geanalyseerde periode. In Vlaanderen is de waarde 
verdubbeld, in Wallonië verdriedubbeld. De ruimtelijke clustering is duidelijk 
gestegen gedurende de voorbije vijftig jaar.  
Over het algemeen kunnen we uit deze bevindingen concluderen dat de ruimtelijke 
spreiding van de universitair opgeleiden de afgelopen decennia ongelijker werd. De 
DU-waarden gepresenteerd in tabel 1 tonen geen stijging in ongelijkheid; het tijdspad 
van de IU-waarden echter wijst op een versterking van de clustering van universitair 
geschoolden gedurende de voorbije vijf decennia - ondanks het feit dat België een 
klein land is met een goed ontwikkeld spoor- en wegennet. De versterking van de 
mate van clustering doet het ontstaan van agglomeratie economieën vermoeden, 
waar hoogopgeleide ondernemers eerder andere hoogopgeleiden aannemen en waar 
hoogopgeleiden aldus in elkaars nabijheid ‘willen’ zijn.  
Op grond van de data waarop dit artikel gebaseerd is kunnen we ons niet uitspreken 
over de onderliggende factoren. De recente ongelijkheden inzake de ruimtelijke 
spreiding van universitair geschoolden kunnen deels een gevolg zijn van de repro-
ductie van historische ongelijkheden en deels een gevolg van meer recente migratie-
stromen. Zowel hoog- als laaggeschoolden zijn ruimtelijk mobiel; ze kunnen om 
economische of culturele redenen (bijv. werkgelegenheid) geografisch samen cluste-
ren. Wij kunnen in dit artikel enkel de kenmerkende eigenschappen van dergelijke 
persistente ongelijkheden duiden. In het licht van de opkomst van de kennisecono-
mie hebben dergelijke geografische ongelijkheden (ongeacht de onderliggende 
factoren) echter belangrijke consequenties. In het volgende deel pogen we daarop 
nader in te gaan. 
4. Samenhang met inkomen 
Het is een bekend gegeven dat onderwijs en scholing lonend zijn; investeringen in 
human capital hebben doorgaans een hoog economisch rendement. Als laatste 
element van onze analyse houden we de evolutie van de relatie tussen universitair 
                                                             
29 Zoals kaart 1 toont, was de aanwezigheid van clustering in 1961 niet sterk: het grootste deel 
van de gemeenten met hoge human capital levels waren omringd met gemeenten met lage human 
capital levels. Het verschil tussen de Brusselse gemeenten en de rest van het land was echter 
zeer groot. Deze cluster verklaart de relatief hoge IU-waarde voor 1961. Kaart 2 toont andere 
ruimtelijke ongelijkheden. Tijdens de voorbije decennia zijn er verschillende grote clusters 
ontstaan van plaatsen met veel dan wel met weinig universitair geschoolden.  
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diplomabezit en inkomen tegen het licht. Wij richten ons daarbij andermaal specifiek 
op de geografische patronen en geografische verschuivingen zoals die zich sedert de 
jaren 1960 in België manifesteren. Ter ondersteuning van de hiernavolgende analyse 
maken wij hierna gebruik van spreidingsgrafieken, waarin iedere Belgische gemeen-
te door middel van een punt is weergegeven. Wij hebben daarbij zoals eerder, ter 
wille van de vergelijkbaarheid, de oudste gegevens herberekend op grond van de 
huidige gemeentelijke indeling, zodat iedere spreidingsgrafiek hetzelfde aantal van 
589 punten bevat. Aansluitend bij de hierboven gepresenteerde bevindingen zijn 
voor de Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten verschillende symbolen gebruikt.  
Grafiek 1: De relatie tussen het gemiddeld inkomen in 1963 (in euro) en het percentage 
universitair gediplomeerden in 1961 per gemeente 
 
 
In grafiek 1 is op de X-as het aandeel universitair gediplomeerden in 1961 uitgezet, 
terwijl op de Y-as het gemiddeld jaarlijks inkomen in 1963 is weergegeven (zoals al in 
de inleiding werd vermeld, zijn inkomensgegevens voor 1961 niet beschikbaar; de 
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oudste beschikbare gegevens dateren van 1963). De lijnen op de grafiek zijn regres-
sielijnen. In elk gewest gold al in de jaren 1960: hoe hoger het aandeel universitair 
gediplomeerden in de bevolking, hoe hoger het gemiddeld inkomen. Toch waren er 
duidelijke verschillen in de mate van samenhang. De correlatie bedroeg in het begin 
van de jaren 1960 0,79 voor België – en voor de gewesten: 0,80 voor Vlaanderen, 
(slechts!) 0,53 voor Wallonië, en 0,94 voor de 19 Brusselse gemeenten. 
Grafiek 2: De relatie tussen het gemiddeld inkomen en het percentage universitair gediplo-
meerden per gemeente in 2011 
 
 
Grosso modo heeft de gegevenswolk in grafiek 1 de vorm van een kikkerkopje of van 
een komeet met een langgerekte staart. De meeste Vlaamse en Waalse gemeenten 
clusteren links beneden samen; Brusselse gemeenten (tezamen met enkele Vlaamse 
of Waalse gemeenten gelegen in de Brusselse rand) vormen de staart. Markant is het 
grote aantal – veelal rurale – Vlaamse gemeenten dat gekenmerkt werd door een laag 
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diplomabezit en een laag inkomen (zie bijlage 1 voor kaarten van het gemiddeld 
inkomen per gemeente). In het laagste inkomenskwartiel bevonden zich in 1963 120 
Vlaamse gemeenten (m.a.w. 82% van alle Belgische gemeenten in het onderste 
inkomenskwartiel lagen in Vlaanderen). In Waalse gemeenten met weinig universi-
tair gediplomeerden lag op hetzelfde moment het doorsnee inkomen vergelijken-
derwijs wat hoger. Hier kon, vooral dankzij de zware industrie, met een relatief 
beperkt aantal universitair geschoolden toch goed verdiend worden. Wellicht kon-
den heel wat gemeenten met een relatief welgestelde bevolking er zich ook relatief 
veel hooggeschoolden ‘veroorloven’.  
Grafiek 2 toont ter vergelijking de relatie tussen inkomen en universitair diplomabe-
zit in 2011. Op Belgisch niveau bedroeg de correlatie op dat moment 0,77. Dit is een 
lichte daling tegenover de situatie in de jaren 1960. In de gewesten is de samenhang 
op gemeenteniveau tussen diplomabezit en inkomen verschillend geëvolueerd. In 
Vlaanderen was de samenhang al sterk, maar is die versterkt: van 0,80 naar 0,87. In 
Wallonië is er een sterke samenhang ontstaan: de correlatie is geëvolueerd van 0,53 
naar 0,85. Het Brussels Gewest laat een afwijkend beeld zien; hier bedraagt de 
correlatie 0,87. Niet alleen is het gemiddeld inkomen in vele Brusselse deelgemeenten 
relatief gezien erg laag, bovendien moet rekening worden gehouden met de stads-
vlucht van (goed verdienende) hooggeschoolden en de sterke toestroom van (weinig 
verdienende) laaggeschoolde migranten (zie ook Eggerickx et al., 1999; Dujardin, 
Selod & Thomas, 2008; Thisse & Thomas, 2010).  
Opvallend in grafiek 2 zijn vooral de communautaire verschillen: als een bepaald 
percentage van universitair gediplomeerden per gemeente als vertrekpunt wordt 
gekozen, dan blijkt het gemiddeld inkomen in een Vlaamse gemeente over het 
algemeen hoger te liggen dan dat in een Waalse of Brusselse gemeente. De regressie-
lijn voor Vlaanderen ligt duidelijk hoger dan die voor Wallonië en die voor het 
Brussels Gewest. Vooral de hoge werkloosheidscijfers, waarmee Wallonië en het 
Brussels Gewest sedert de laatste decennia van de twintigste eeuw geconfronteerd 
worden, hebben er een negatieve impact op het gemiddeld inkomen per gemeente. 
Zo ligt bijvoorbeeld het gemiddelde jaarinkomen in een Vlaamse gemeente met 10% 
universitair opgeleiden in haar populatie respectievelijk zo’n 2000€ en zo’n 9000€ 
hoger dan dat in een Waalse, c.q. Brusselse gemeente met hetzelfde aandeel aan 
universitair gediplomeerden. Wellicht vormt de achterliggende historische verschui-
ving een illustratie van wat de Nederlandse historicus Jan Romein ooit heeft om-
schreven als de ‘wet van de remmende voorsprong’ (Romein, 1937, p. 47-50). Volgens 
deze ‘wet’ schept technologische voorsprong de voorwaarde voor het ontstaan van 
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een achterstand. Enerzijds kan de ontwikkeling en het gebruik van bepaalde techno-
logie de ontwikkeling van bepaalde industrie op gang brengen. Anderzijds ontstaan 
echter belangengroepen, die er baat bij hebben hun positie te behouden en geen kans 
te geven aan alternatieve of nieuwe technologieën. De economische achteruitgang in 
de Waalse industriegebieden is ook een gevolg van de traagheid van sociale en 
economische structuren. Vlaanderen kende een latere economische groei dan Wallo-
nië, maar wist zich gemakkelijker aan te passen aan de wijzigende economische 
verhoudingen – met hun specifieke problemen en mogelijkheden (Kesteloot, 2001, p. 
25).  
Grafiek 3 tenslotte biedt een overzicht van de samenhang tussen de evolutie van het 
gemiddeld inkomen en het aandeel universitair geschoolden tussen de jaren 1960 en 
2011. Op de X-as van deze grafiek is de evolutie van het gestandaardiseerd universi-
tair diplomabezit per gemeente uitgezet; op de Y-as wordt de evolutie van het 
gestandaardiseerd gemiddeld inkomen per gemeente in elk van de Belgische gewes-
ten getoond.30 Op twee kenmerken van de spreiding van de gegevens in grafiek 3 
valt te wijzen. Allereerst is er zowel voor België als geheel als voor ieder gewest 
afzonderlijk een duidelijk positieve relatie tussen de groei van het universitair 
diplomabezit en de groei van het gemiddeld inkomen: hoe sterker de stijging van het 
diplomabezit, hoe sterker de stijging van het gemiddeld inkomen. Ten tweede blijkt 
echter ook dat er een duidelijk verschil is tussen de drie gewesten. Het grote meren-
deel van de Vlaamse gemeenten bevindt zich in de bovenhelft van de grafiek, terwijl 
de meeste Brusselse en Waalse gemeenten zich in de benedenhelft bevinden. De 
regressielijn voor Vlaanderen ligt hoger dan de beide andere lijnen; de klim van de 
Vlaamse regressielijn is ook duidelijk steiler dan de Waalse. Dat wijst er niet alleen 
op dat de stijging van het gemiddeld inkomen in Vlaanderen in de periode 1961-2011 
sterker was dan in Wallonië, maar ook dat Vlaamse gemeenten, in verhouding tot de 
groei qua universitair diplomabezit, in die periode een sterkere groei van het gemid-
deld inkomen vertoonden. Of anders geformuleerd: ten zuiden van de taalgrens 
heeft de groei van het aantal universitair gediplomeerden niet op dezelfde manier 
kunnen bijdragen tot economische voorspoed. 
                                                             
30 Voor de berekening van de evolutie van het universitair diplomabezit in de periode 1961-2011 
hebben wij het gestandaardiseerd diplomabezit in 2011 afgetrokken van het gestandaardiseerd 
diplomabezit in 1961; standaardisatie gebeurde door het diplomabezit in een gemeente te delen 
door de gemiddelde waarde in dat jaar. Dezelfde werkwijze werd gehanteerd voor de bereke-
ning van de evolutie van het inkomen. 
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Grafiek 3: De relatie tussen de evolutie van het gemiddeld inkomen en van het percentage 
universitair gediplomeerden per gemeente van 1961 (1963) tot 2011 
 
Wij hebben eerder gewezen op de persistentie van ongelijkheden bij de geografische 
spreiding van universitair geschoolden in België en zijn gewesten. Elders, zoals in de 
Verenigde Staten, worden dergelijke ongelijkheden ook vastgesteld – zelfs in toene-
mende mate (zie Glaeser & Gottlieb, 2009). De gegevens die in grafiek 3 worden 
gepresenteerd, wijzen echter ook op een specifiek kenmerk van de Belgische situatie. 
De taalgrens is, los van de stijging van het aanwezige human capital, economisch 
relevant. In België zijn het thans vooral verschillen tussen centrum (centra) en perife-
rie die wegen op de geografische spreiding van universitair geschoolden. Tussen de 
gewesten gaan relatief beperkte verschillen inzake de groei van het universitair 
diplomabezit echter ook gepaard met relatief grote verschillen inzake de groei van 
het gemiddeld inkomen. 
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5. Besluit  
In de loop van de twintigste eeuw is de participatie aan het secundair en hoger 
onderwijs sterk beginnen stijgen. Steeds meer jongeren studeren steeds langer. Zelfs 
de universiteit lijkt niet langer een elitaire instelling te zijn – onder meer dankzij de 
vele inspanningen van nationale en regionale overheden ten voordele van de demo-
cratisering van het hoger onderwijs en de regionale spreiding van universitaire 
voorzieningen. Toch wijzen onze gegevens op het ‘eigenzinnige’ karakter van de 
expansie van het universitair onderwijs. De geografische segregatie van universitair 
gediplomeerden blijft in België en in zijn gewesten relatief hoog, ondanks de in de 
tijd verschuivende geografische configuraties.31 De ruimtelijke clustering van univer-
sitair geschoolden is in de loop van de voorbije decennia toegenomen. 
Tegen de achtergrond van de contemporaine kenniseconomie neemt het belang van 
geschoold en gespecialiseerd human capital toe. Nieuwe verwachtingspatronen 
creëren zowel kansen als problemen – en voor beide geldt dat zij zich geografisch 
niet gelijkmatig verdelen. In deze bijdrage hebben wij niet alleen de stijging van het 
globale aantal universitair geschoolden gedocumenteerd, maar ook de persistentie 
van geografische ongelijkheden tussen en binnen de gewesten. Ook in Vlaanderen 
lijkt de kloof tussen gemeenten met veel en met weinig universitair geschoolden een 
hardnekkig, structureel gegeven. Ook in Vlaanderen blijft, wat de universitair gedi-
plomeerden betreft, woonplaats een relevante variabele - ofschoon ‘afstand’ er, door 
de vele en snelle vervoersmogelijkheden, toch een relatief begrip is. Gezien in het 
licht van de hierboven vastgestelde samenhang tussen universitair diplomabezit en 
gemiddeld inkomen (op gemeenteniveau gemeten) is duidelijk dat de geografische 
segregatie van hooggeschoold human capital vergaande consequenties kan hebben. 
Het is zeker niet vanzelfsprekend dat nationale en/of regionale overheden moeten 
streven naar een gelijke geografische spreiding van universitair gediplomeerden.32 
                                                             
31 Ook in vergelijking met de gegevens uit recente volkstellingen betreffende de spreiding van 
gediplomeerden van hogescholen in België is de spreiding van universitair gediplomeerden 
opvallend ongelijk. Het is voorlopig echter moeilijk om een historische evolutie te schetsen van 
de geografische spreiding van gediplomeerden van hogescholen, omdat enkel in de recente 
volkstellingen relatief stabiele classificaties van opleidingen in het NUHO of HOBU zijn 
gebruikt. In Vlaanderen is pas met het HOBU-decreet van 13 juli 1994 het onderwijs aan de 
hogescholen echt uit de sfeer van het secundair onderwijs gehaald.  
32 Een Europese studie (Ballas et al., 2012) maakt een vergelijking met de ruimtelijke ongelijk-
heid in de omringende landen van België enigszins mogelijk. Het verschil tussen de NUTS-2 
regio met het hoogste percentage hoogopgeleiden en de NUTS-2 regio met het laagste percen-
tage hoogopgeleiden bedraagt in België 38,1% (Waals-Brabant) tegenover 18,7% (Hengouwen). 
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Maar wij kunnen op grond van de hier gepresenteerde gegevens wel de hypothese 
formuleren dat, onder de huidige omstandigheden, geografische welvaartsverschil-
len in de nabije toekomst verder uitgediept zullen worden. 
 
                                                                                                                                               
‘Hoogopgeleid’ is hier gedefinieerd als: in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs. 
In Frankrijk is dit verschil 33,0% (Île de France) tegenover 11,7% (Corsica). Leipzig vormt met 
29,8% hoogopgeleide inwoners de regio met het meeste hooggeschoolden in Duitstland, 
Niederbayern met 16,4% de laagste. In Nederland beschikt in Utrecht 34,1% van de inwoners 
over een hoger diploma; Zeeland bevindt zich met 19,3% aan het andere uiterste. In het Ver-
enigd Koningkrijk staat Inner London bovenaan: hier is 41,8% hooggeschoold, tegenover slechts 
18,4% in Tees Valley and Durham in het uiterste Noorden van Engeland. Hoewel meer cijfers 
nodig zijn voor een nauwkeurige analyse maken deze waarden wel duidelijk dat er in de 
landen rondom België vergelijkbare ruimtelijke verschillen bestaan inzake de spreiding van 
hooggeschoolden. 
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HOOFDSTUK 3. 
HET PROBLEEM VAN LAAGGESCHOOLDHEID: 
EEN HISTORISCH-GEOGRAFISCHE ANALYSE 
1. Inleiding 
De expansie van het onderwijs geldt als één van de belangrijkste maatschappelijke 
veranderingen, die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft doorgezet: 
steeds meer jongeren studeren steeds langer. Die expansie heeft echter ook een 
keerzijde. Niet studeren of niet kunnen studeren wordt een probleem zodra verder 
studeren een vanzelfsprekendheid wordt; niet over een diploma beschikken wordt 
een ernstige handicap, zodra diplomabezit in een credential society als normaal of 
evident kan worden beschouwd (bijv. Collins, 1979; Bills, 2004, 47-61). Tegen de 
achtergrond van die maatschappelijke veranderingen richt deze bijdrage de aandacht 
op de laaggeschoolden en school dropouts in België.  
Het is een bekend gegeven dat, ondanks allerhande beleidsmaatregelen, niet alle 
delen van de bevolking op dezelfde manier van het onderwijsaanbod ‘genieten’. In 
het wetenschappelijk onderzoek is de nadruk tot nog toe vooral gelegd op de ‘socia-
le’ verschillen en ‘sociale’ ongelijkheden op onderwijsvlak, hetzij tussen jongens en 
meisjes, hetzij tussen jongeren van verschillende sociale of etnische achtergrond (zie 
bijv. Groenez e.a., 2009). Over het bestaan van geografische verschillen inzake de 
toegang tot het onderwijs is tot nog toe veel minder bekend. Wij richten hierna 
specifiek de aandacht op verschuivende ruimtelijke patronen van ongelijkheid. 
Hierbij maken wij ook een vergelijking tussen Vlaanderen en Wallonië.  
Theoretisch sluiten wij aan bij recent Amerikaans sociaalgeografisch onderzoek, 
waarin de toenemende ongelijkheden in de geografische spreiding van hoogge-
schoolden onder de loep worden genomen. Uit onderzoek van Edward Glaeser c.s. 
blijkt dat de dynamiek van de naoorlogse kennismaatschappij in de Verenigde Staten 
eerder onverwacht, en in weerwil van allerhande democratiseringsmaatregelen, tot 
                                                             
 Dit hoofdstuk is als artikel gepubliceerd; er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan deze 
versie omwille van de beschikbaarheid van recentere data. Referentie: 
 
Van der Gucht, F. & Vanderstraeten, R. (2014). Het probleem van laaggeschooldheid in België: 
een historisch-geografische analyse. Beleid & Maatschappij, 41 (2), 104-121. 
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een grotere geografische segregatie van human capital heeft geleid. In een kennisin-
tensieve economie floreert de skilled city (zie Glaeser & Saiz, 2004; Glaeser & Gottlieb, 
2009; Glaeser, 2011; Moretti, 2013). Wij stellen hierna niet zomaar de vraag hoe het 
dienaangaande zit in België, wij richten ons bovendien op de keerzijde: op de gevol-
gen van deze recente maatschappelijke veranderingen voor de laaggeschoolden. We 
analyseren hierna meer specifiek de naoorlogse evolutie van de geografische onge-
lijkheden inzake laaggeschooldheid en werkloosheid binnen België.  
Voor deze analyse maken wij gebruik van de volkstellingen, die in België nog steeds 
met een tienjaarlijks interval georganiseerd worden. Gedetailleerde gegevens over 
onderwijs en scholing worden sedert 1961 bij de gehele bevolking verzameld; zij zijn, 
evenals gegevens over tewerkstelling, beschikbaar voor de Algemene Volkstellingen 
van 1961, 1970, 1981 en 1991, alsook voor de Algemene Socio-Economische Enquête 
2001 en de Census 2011 (de opvolgers van de Algemene Volkstellingen).33 Hiermee is 
een nauwkeurige analyse van de geografische spreiding van laaggeschoolden gedu-
rende de voorbije vijftig jaar (tussen 1961 en 2011) binnen België mogelijk. Gelet op 
de omvangbeperkingen die een tijdschriftbijdrage stelt, worden hierna uitsluitend 
gegevens uit 1961 en 2011 in kaart- en grafiekvorm gepresenteerd. Wel zijn in de 
tabellen ook gegevens voor de tussenliggende periode opgenomen, zodat de alge-
mene trends, die zich gedurende de onderzochte periode hebben doorgezet, verder 
gepreciseerd kunnen worden.  
2. De geografische spreiding van laaggeschoolden  
2.1. De situatie in 1961 
Als vertrekpunt biedt kaart 1 een overzicht van de geografische spreiding van de 
laaggeschoolde volwassenen op 31 december 1961, waarbij ‘laaggeschoold’ gedefini-
eerd is als: enkel lager onderwijs gevolgd.34 Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de 
                                                             
33 Wij hebben gebruik gemaakt van de publicaties van het Belgisch Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. Heel wat van het benutte cijfermateriaal is echter nooit op gemeenteniveau gepubli-
ceerd, hoewel dat niveau van detail wel bereikt kan worden op basis van wat beschikbaar is in 
de archieven van het NIS. Voor de geboden hulp tijdens de zoektocht naar en de verwerking 
van deze meer gedetailleerde gegevens zijn wij Paul Van Herck (NIS), Pieter Dewitte (NIS), 
Sven Vrielinck (HISSTAT, UGent) en Didier Willaert (VUB) bijzondere dank verschuldigd. 
34 Lager onderwijs was in België de officiële term voor basisonderwijs. Zolang er een leerplicht 
tot 14 jaar gold, was het lager onderwijs voor velen ook eindonderwijs. Door de verlenging van 
de studieduur verloor het lager onderwijs echter het karakter van eindonderwijs. In dat ver-
lengde – de nieuwe leerplichtwet dateert van 1983 – vond ook in België de term basisonderwijs 
ingang.  
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gegevens herberekend op grond van de huidige gemeentelijke indeling: door een 
reeks van fusieoperaties werd het aantal gemeenten in België teruggebracht van 2663 
in 1961 tot 589 vanaf de jaren 1980. Die 589 gemeenten zijn hier en in de volgende 
kaarten ingedeeld in vier categorieën van nagenoeg dezelfde omvang (telkens tussen 
de 146 en 148 gemeenten). Hoe donkerder een gemeente is ingekleurd, hoe hoger het 
aandeel laaggeschoolden er is. Donkergrijs- en zwartgekleurde gemeenten scoren 
boven de mediaan, lichtgrijs- en witgekleurde gemeenten liggen eronder.  
Kaart 1: Percentage volwassenen met ten hoogste een diploma of getuigschrift van het lager 
onderwijs per gemeente in 1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       78,8 of meer 
       74,3 tot 78,8 
       69,5 tot 74,3 
       69,5 of minder 
Om de lectuur van de verschillende kaarten te vergemakkelijken, zijn de nationale 
hoofdstad en de tien provinciehoofdsteden – daarbij ook Waver en Leuven, die, na 
de opsplitsing van de tweetalige provincie Brabant begin 1995, hoofdstad werden 
van Waals- en Vlaams-Brabant – steeds aangeduid door middel van een zwart ruitje. 
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In 1961 viel ruim tweederde van de Belgische volwassenen in de groep van de 
laaggeschoolden (namelijk 68,7%). In het grootste deel van de Belgische gemeenten 
lag dit cijfer nog hoger. De mediaanwaarde bedroeg 74,4%. De standaardafwijking 
op het gemiddelde bedroeg 8,1. De grenswaarden van de verdeling lagen bij 37,4% 
(Sint-Pieters-Woluwe) en 94,8% (Burg-Reuland in de Oostkantons). Bij de interpreta-
tie van die getallen dient in het achterhoofd gehouden te worden dat de leerplicht tot 
de wetswijziging van 1983 in België gold tot een leeftijd van 14 jaar. Via de zoge-
naamde vierde graad van het lager onderwijs (voor 13- en 14-jarigen) konden jonge-
ren aan die verplichting voldoen. Uit de cijfers van de volkstelling van 1961 blijkt dat 
lager onderwijs, zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw, voor het grootste 
deel van de bevolking ook eindonderwijs was. 
Aanvullend bij die algemene vaststelling kan op een tweetal structurele patronen 
opmerkzaam gemaakt worden. Opvallend is enerzijds dat in 1961 nagenoeg alle 
grote steden in het indelingsschema van kaart 1 in de laagste categorie vallen (dus 
met verhoudingsgewijs de laagste percentages laaggeschoolden). Binnen de groep 
van de (middel-)grote steden is er maar één uitzondering op deze regel, namelijk de 
industriestad Charleroi. Dat blijkt ook uit de samenhang met bevolkingsvariabelen, 
zoals het inwonertal en de bevolkingsdichtheid (bevolking per km2). De correlatie 
met (de logaritme van)35 het inwonertal bedroeg -0,34 in 1961. De correlatie met (de 
logaritme van) de bevolkingsdichtheid had op hetzelfde tijdstip een waarde 
van -0,47. Een gelijkaardig onderscheid manifesteert zich anderzijds op nationaal 
niveau; ook daar is er een structureel verschil tussen centrum en periferie. De afstand 
tot Brussel weegt op de school-mindedness van de inwoners van een gemeente; de 
correlatie bedroeg 0,41 in 1961. Kennelijk werd in het centralistisch georganiseerde 
België specifieke expertise meer gewaardeerd in en rondom de hoofdstad (of de 
provinciale hoofdsteden). In het centrum was in de periode tot 1961 verdere scholing 
voor jongeren en hun familie een reële optie, elders veel minder. 
Hierna worden de recente situatie, alsook de verschuivingen in de geografische 
spreiding van de laaggeschoolden in de 589 Belgische gemeenten die de voorbije 
vijftig jaar zijn opgetreden, nader tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat het 
ontstaan van de kenniseconomie niet alleen nieuwe kansen of nieuwe mogelijkheden 
heeft gecreëerd. Hieruit blijkt ook dat bestaande verschillen inzake onderwijspartici-
                                                             
35 De reden om hier te werken met logaritmische waarden is dat de relatie van het inwonertal, 
de bevolkingsdichtheid of afstand tot Brussel met het universitaire diplomabezit curvilineair is: 
het effect neemt af bij hogere waarden. 
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patie verder werden uitgediept, waardoor nieuwe problemen en nieuwe geografi-
sche ongelijkheden in België en zijn gewesten zich thans kunnen manifesteren. 
2.2. De situatie in 2011 
In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft laaggeschooldheid als thema vaak op 
de politieke agenda gestaan. In België is de leerplichtverlenging van 1983 wellicht de 
belangrijkste poging geweest om het gemiddeld opleidingsniveau te verhogen en 
met name de variatie aan het linkeruiteinde van het opleidingsspectrum te reduceren 
(zie De Ceulaer, 1990; Vanderstraeten, 1993/’94). Uitgesloten is sedertdien dat jonge-
ren op 14 jaar na het lager onderwijs de schooldeuren achter zich dichtslaan. De 
leerplichtwet van 1983 stelt onder meer (Art.1, §1): “Voor de jongere is er leerplicht 
gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt met het schooljaar dat begint in 
het jaar waarin hij de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op het einde van het 
schooljaar in het jaar tijdens hetwelk hij achttien jaar wordt”. Jongeren moeten 
inmiddels dus al ruim een kwarteeuw tot hun zeventiende of achttiende (al naarge-
lang hun geboortedatum) naar school. Tot op heden is de leerplicht ook een federale 
bevoegdheid gebleven, hoewel na de derde Belgische staatshervorming (1989) 
nagenoeg alle bevoegdheden inzake onderwijs geregionaliseerd werden. De leer-
plichtwetgeving is met andere woorden geldig in het hele land. Maar hebben die 
politieke maatregelen tegen het gepercipieerde probleem van de laaggeschooldheid 
ook overal tot hetzelfde resultaat geleid? 
Kaart 2 biedt een overzicht van de geografische spreiding van alle laaggeschoolde 
volwassenen in België zoals geregistreerd in de Census 2011. Rekening houdend met 
de verlengde leerplicht en de snelle expansie van de onderwijsdeelname is ‘laagge-
schoold’ hier gedefinieerd als: in het bezit van ten hoogste een diploma van het lager 
of lager secundair onderwijs. De kaart toont een vrij sterke overeenkomst met kaart 
1, die de situatie in 1961 weergaf. De correlatie tussen het aantal laaggeschoolden per 
gemeente in 2011 en het aantal laaggeschoolden per gemeente in 1961, bedraagt 0,52. 
Het meest opvallend in het vlekkenpatroon van kaart 3 zijn de sterk uitgesproken 
verschillen tussen het centrum en de periferie van het land (hoewel in absolute zin de 
verschillen toch eerder beperkt of bescheiden blijven). Hoe verder een gemeente van 
Brussel gelegen is, hoe hoger haar percentage laaggeschoolde inwoners. Maar een 
relativering is daarbij op haar plaats. 
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Kaart 2: Percentage volwassenen met enkel een diploma/getuigschrift van het lager of het 
lager secundair onderwijs per gemeente in 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      46,2 of meer 
      42,4 tot 46,2 
      39,1 tot 42,4 
      39,1 of minder  
Deze kaart toont ook (en vooral) de effecten van de toegenomen levensverwachting 
en de vergrijzing van de bevolking. Met name onder de oudere bevolking zijn vele 
laaggeschoolden aanwezig. Zoals kaart 1 laat zien, was het in de jaren 1960 voor 
grote delen van de bevolking nog vanzelfsprekend om de school vroeg te verlaten – 
zo vroeg als mogelijk en toegestaan was. Maar vele inwoners met ten hoogste een 
getuigschrift van het lager onderwijs behoren thans niet meer tot de beroepsactieve 
bevolking (zie Vanderstraeten, 1999). In het licht van de algemene stijging van de 
onderwijsparticipatie sedert de jaren 1960 lijkt het vooral van belang om specifieker 
te kijken naar de ‘negatieve’ keuzes die onder de leden van de jongste generaties 
worden gemaakt. Kaart 3 richt daarom specifiek het vizier op de ‘jongeren’ die heden 
ten dage de courante verwachtingen inzake onderwijsparticipatie niet inlossen. 
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Kaart 3: Percentage van de 25- tot 34-jarigen met enkel een diploma/getuigschrift van het 
lager of het lager secundair onderwijs per gemeente in 2011 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       18,2 of meer 
       13,8 tot 18,2 
       10,9 tot 13,8 
       10,9 of minder 
Kaart 2 en kaart 3 verschillen duidelijk van elkaar. Opvallend aan kaart 3 is niet het 
verschil tussen centrum en periferie, maar dat tussen Vlaanderen en Wallonië.36 Van 
de 147 gemeenten in het hoogste kwantiel liggen er 136 in Wallonië. Van de 147 
gemeenten in het laagste kwantiel liggen er 129 in Vlaanderen. In Wallonië is 20,2% 
van de 25- tot 35-jarigen laaggeschoold, in Vlaanderen slechts 13,2%. De uiteinden 
van het spectrum worden gevormd door de Waalse gemeente Farciennes nabij 
Charleroi (met 33,0% laaggeschoolden) en de Vlaamse gemeente Horebeke nabij 
Oudenaarde (met 3,6% laaggeschoolden). De correlatie met (de logaritme van) het 
inwonertal is slechts 0,01 en met (de logaritme van) de bevolkingsdichtheid -0.10. 
Concluderend kan worden gesteld dat Vlaanderen er sedert de laatste decennia van 
                                                             
36 Dat verschil is ook opvallend gelet op het feit dat er tussen Vlaanderen en Wallonië nauwe-
lijks verschillen bestaan wat betreft de verlenging van de studieduur. De expansie van het 
secundair en het hoger onderwijs volgde in de verschillende landsdelen in de tweede helft van 
de twintigste eeuw grotendeels hetzelfde traject (zie Vanderstraeten, 1999).  
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de twintigste eeuw duidelijk beter dan Wallonië in slaagt om een verhoudingsgewijs 
groot percentage jonge laaggeschoolden of dropouts (van het secundair onderwijs) te 
vermijden. Op grond van de gegevens die in de drie kaarten betreffende de laagge-
schoolden gepresenteerd worden, kan van een regionalisering van het probleem van 
de laaggeschooldheid gesproken worden.  
De aanwezigheid van grote concentraties van laaggeschoolden lijkt een gevolg van 
historische factoren en economische structuren, maar het is een gegeven dat de 
‘wederopstanding’ van gemeenten en regio’s ook kan bemoeilijken (zie Glaeser, 2008; 
Glaeser, 2011, 41-67; Moretti, 2013, 19-44). Veranderingen inzake onderwijs en eco-
nomie bestendigen op die manier geografische scheidslijnen. Hierop voortbouwend 
wordt in de volgende paragraaf het tijdspad van enkele spreidings- en ongelijkheids-
indicatoren voor laaggeschoolden in België en zijn regio’s gedetailleerder besproken. 
Nadien wordt de samenhang met de regionale spreiding van werkloosheid nader 
belicht. 
3. Geografische (on-)gelijkheden  
Om de regionale ongelijkheden in België en zijn gewesten vanaf 1961 niet alleen 
visueel voor te stellen maar ook te kwantificeren, maken we hier ten eerste gebruik 
van een aangepaste versie van de dissimilarity index, die in de literatuur onder meer 
wordt gebruikt voor de berekening van de spreiding van migranten of van religieuze 
of etnische groepen binnen een bepaald land (zie Cowell, 2011). Berekend met 
onderstaande formule geeft de DIL (de dissimilarity index voor laaggeschoolden, hier 
gedefinieerd als: volwassenen met maximaal een diploma of getuigschrift van het 
lager of het lager secundair onderwijs) het minimale percentage van de laagge-
schoolden dat zou moeten verhuizen om een gelijke verdeling van de laaggeschool-
den over alle gemeenten binnen een omvattende eenheid (België of één van de 
gewesten) te realiseren.  
 
𝐷𝐼 =  
1
2
∑ |
xi 
X
− 
yi 
Y
|
𝑖
 
 
In de formule van de DIL staat xi voor het aantal volwassenen met maximaal een 
diploma of getuigschrift van het lager onderwijs in een bepaalde gemeente, terwijl y i 
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staat voor het aantal volwassenen in dezelfde gemeente dat over een hoger diploma 
beschikt (bijv. secundair onderwijs); in de noemer van de formule is de totale bevol-
king met enkel dan wel met meer dan een diploma of getuigschrift van het lager 
secundair onderwijs in België of één van de gewesten (Vlaanderen, Wallonië of 
Brussel) opgenomen.  
Als aanvulling op deze ongelijkheidsindicator berekenden we met behulp van 
onderstaande formule de Morans I-index, een maatstaf die vaak wordt gebruikt om 
ruimtelijke clustering of autocorrelatie te meten (zie Moran, 1950; Massey & Denton, 
1988; Johnston e.a., 2011).  
 
𝐼 =  (
 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∗ {(𝑥𝑖 −  ?̅?) ∗ (𝑥𝑗 −  𝑋)}𝑗𝑖
∑(𝑥𝑖 − 𝑋)2
) ∗ 𝑛/𝑆0 
 
Hierbij staan xi en xj voor de percentages van de volwassen bevolking in de gemeen-
ten i en j met maximaal een diploma of getuigschrift van het lager onderwijs; 𝑋 is het 
gemiddelde van x; wij is het ruimtelijk ‘nabijheidsgewicht’ (spatial proximity weight) 
voor de gemeenten i en j, hier bepaald als 1/d2 waarbij d overeenkomt met de afstand 
tussen de ruimtelijke middelpunten van de gemeenten; n is het totale aantal gemeen-
ten (589 voor België) en S0 is de som van alle wij.  
De regionale spreiding van de laaggeschoolden is aan de hand van deze formules 
met data van elke volkstelling tussen 1961 en 2011 berekend; de resultaten van deze 
berekeningen zijn weergegeven in tabel 1. De DIL geeft het minimale percentage van 
de laaggeschoolden dat zou moeten verhuizen om een volstrekt homogene verdeling 
van de laaggeschoolden over de verschillende gemeenten binnen België of één van 
de Belgische gewesten tot stand te brengen. De waarde van deze indicator valt tussen 
0 en 1: hoe hoger, hoe sterker de segregatie. De waarde voor Morans I valt tussen -1 
en 1.37 De waarden van deze index kunnen op een vergelijkbare manier worden 
geïnterpreteerd als die van Pearsons correlatie-index. Als gemeenten met waarden 
die hoger liggen dan gemiddeld vaak voorkomen in de nabijheid van andere ge-
meenten met hoge waarden, dan zal de waarde van de index positief zijn. Als plaat-
sen met hoge waarden vaker voorkomen in de nabijheid van lage waarden, dan zal 
                                                             
37 Wij maakten daarbij gebruik van rijstandaardisatie, wat inhoudt dat elk gewicht wij door de 
rijsom (de som van alle gewichten) wordt gedeeld. Rijstandaardisatie zorgt ervoor dat het totale 
gewicht voor elke gemeente steeds hetzelfde is en voorkomt daardoor bias.  
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de waarde van de index negatief zijn. Als er geen ruimtelijke autocorrelatie is, dan 
zal de waarde voor Morans I gelijk aan 0 zijn.  
Tabel 1: DIL-waarden (en IL-waarden tussen haakjes) voor volwassenen met enkel een diplo-
ma/getuigschrift van het lager of het lager secundair onderwijs 
         
 
  1961 1970 1981 1991 2001 2011 
 
 
  
      
 
 
België 0,191 0,188 0,141 0,116 0,103 0,107 
 
 
 
(0,365) (0,388) (0,349) (0,350) (0,360) (0,409) 
 
 
Vlaanderen 0,175 0,152 0,116 0,098 0,082 0,079 
 
 
 
(0,175) (0,201) (0,216) (0,227) (0,310) (0,344) 
 
 
Wallonië 0,175 0,144 0,125 0,085 0,088 0,111 
 
 
 
(0,090) (0,132) (0,202) (0,190) (0,216) (0,220) 
 
 
Brussel 0,145 0,139 0,123 0,109 0,136 0,162 
 
 
 
(0,217) (0,126) (0,183) (0,262) (0,276) (0,285) 
 
 
              
 
         
De DI-gegevens in tabel 1 laten zien dat de segregatie van de laaggeschoolden 
gedurende de voorbije vijftig jaar sterk is afgenomen38 - tussen 2001 en 2011 heeft er 
zich wel een lichte stijging voorgedaan. Over het algemeen tonen de DI-gegevens dat 
de daling van het procentueel aantal laaggeschoolden ook gepaard gaat met een 
daling van de heterogeniteit. Die trend is zichtbaar in België als geheel, alsook in 
Vlaanderen en Wallonië. Voor het Brussels Gewest is er een wat afwijkende trend, 
waaraan de grote instroom van laaggeschoolde migranten gedurende de laatste 
decennia ten grondslag ligt. Voor wat betreft de 25- tot 34-jarige laaggeschoolden, 
                                                             
38 In vergelijking met internationale resultaten voor de spreiding van bijvoorbeeld etnische of 
religieuze groepen liggen de waarden van de DIL niet echt hoog (zie bijv. Berry & Glaeser, 2005; 
Dujardin e.a., 2008; Geppert & Stephan, 2008; zie ook Eggerickx e.a., 1999). Gegevens die wij 
hebben berekend voor de geografische spreiding van de hooggeschoolden in België liggen vaak 
ongeveer tweemaal hoger dan de resultaten voor de laaggeschoolden. 
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waarvan de gegevens in kaart 3 werden uitgezet, valt wel op dat de DIL-waarden 
voor 2011 hoger liggen: het gaat voor deze leeftijdsgroep om waarden van 0,17 voor 
België, van 0,13 voor Vlaanderen, van 0,13 voor Wallonië en van 0,19 voor Brussel. 
De verschillen tussen de gemeenten zijn hier wat groter – mede als een gevolg van de 
ongelijke spreiding over de Belgische gemeenten van laaggeschoolde allochtone 
jongeren.  
Opvallend is echter tezelfdertijd dat de waarden van Morans I doorheen de onder-
zochte periode eerder groter worden dan verkleinen. Op Belgisch niveau zijn er 
fluctuaties, maar voor de meer recente decennia stijgen de waarden. Voor Vlaande-
ren en Wallonië is er zelfs over de hele periode een sterke en vrij continue stijging 
zichtbaar. Bovendien zijn ook de waarden van Morans I voor de 25- tot 34-jarige 
laaggeschoolden hoog: 0,40 voor België, 0,13 voor Vlaanderen, 0,19 voor Wallonië en 
0,33 voor Brussel. Kort samengevat: er is, zoals ook kaart 2 en kaart 3 laten zien, een 
toename van de ruimtelijke clustering van gemeenten met hoge resp. lage percenta-
ges van laaggeschoolden. Die toename wijst erop dat de gemeente minder en minder 
een bepalende eenheid is; ook inzake laaggeschooldheid is er sprake van schaalver-
groting. Er is de voorbije vijftig jaar een duidelijke afname van het globale aantal 
laaggeschoolden en van hun geografisch ongelijke spreiding, maar die globale 
afname van de heterogeniteit gaat, zoals blijkt uit kaart 2 en kaart 3, gepaard met een 
toenemende divergentie tussen een aantal ruimtelijke clusters, en met name ook 
tussen Vlaanderen en Wallonië.  
4. Vergelijking met de geografische spreiding van de werklozen 
4.1. De situatie in 1961 
Als laatste stap in onze analyse vergelijken wij de regionale spreiding van laagge-
schoolden met die van werklozen in België. Op grond van bestaande literatuur kan 
de hypothese worden geformuleerd dat een relatief hoog percentage school dropouts 
of laaggeschoolden thans een indicatie vormt van specifieke economische en maat-
schappelijke problemen, van lokaal of regionaal ‘verval’ (zie bijv. Glaeser & Saiz, 
2004). Wellicht is de kennismaatschappij, zoals vaak beweerd wordt, inderdaad 
afhankelijk van de aanwezigheid van een groot aantal ondernemingsgezinde hoog-
geschoolden. In een kennisintensieve economie lijdt de economische attractiviteit van 
gemeenten en regio’s echter ook onder de aanwezigheid van verhoudingsgewijs vele 
laaggeschoolden – met name bij nieuwe krachten op de arbeidsmarkt.  
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Grafiek 1: Relatie tussen het percentage laaggeschoolden en het percentage werklozen in de 
bevolking per gemeente in 1961 
 
 
 
Wij spitsen in dit laatste deel onze analyse toe op een vergelijking met werkloos-
heidscijfers, die een beeld geven van de bevolking die ‘uit de boot valt’ in de lokale 
economie. Middels spreidings- of plotgrafieken presenteren wij hierna opnieuw 
gegevens voor 1961 en 2011; bovendien wordt ook de evolutie in de periode 1961-
2011 belicht. In de volgende spreidingsgrafieken is iedere Belgische gemeente door 
middel van een stip weergegeven. Ter wille van de vergelijkbaarheid hebben wij 
andermaal de oudste gegevens herberekend op grond van de huidige gemeentelijke 
indeling, zodat iedere spreidingsgrafiek hetzelfde aantal punten bevat. Aansluitend 
bij de hierboven gepresenteerde bevindingen zijn daarbij voor de Vlaamse, Waalse 
en Brusselse gemeenten verschillende symbolen gebruikt. 
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In 1961 was in België slechts 2,9% van de actieve bevolking werkloos. De mediaan-
waarde voor de Belgische gemeenten bedroeg 2,1%. De cijfers lagen over het alge-
meen laag, maar er waren opvallende verschillen tussen de gemeenten. De stan-
daardafwijking is ook hoog: 2,0. De gemeente met het geringste percentage werklo-
zen in 1961 was het Naamse Martelange: van de 498 actieve inwoners was er slechts 
één die aangaf werkloos te zijn (dit is 0,2%). De spreidingsgrafiek laat zien dat er in 
een groot aantal gemeenten bijna geen werklozen woonden. Het West-Vlaamse 
Houthulst kende het hoogste aandeel werklozen; hier zat bijna een kwart van de 
actieve bevolking zonder werk, namelijk 699 van de 2996 actieve inwoners (23,3%).39 
De werkloze Belgen waren in 1961 geografisch gezien vrij ongelijk verspreid over het 
land – al was de desbetreffende regelgeving vóór de zeer omstreden ‘Eenheidswet’ 
van 14 februari 1961 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten ook weinig 
uniform. Een striktere regelgeving inzake werkloosheid kwam pas tot stand na de in 
1961 ingeleide hervorming van de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (75 
jaar RVA, 2010, 85-123).  
Het verband met het aantal laaggeschoolden is niet erg sterk; er is weinig overeen-
komst tussen de spreiding van de laaggeschoolde inwoners en de spreiding van de 
werklozen (zie bijlage 2 voor kaarten van het werkloosheidspercentage per gemeen-
te). De correlatiewaarde bedraagt voor België in haar geheel 0,19. Voor Vlaanderen 
op zich beschouwd, bedraagt dit cijfer 0,28; voor Wallonië is het slechts 0,06. Een 
opvallend gegeven in grafiek 1 is bovendien dat de Waalse gemeenten met de hoog-
ste percentages laagopgeleide inwoners zelfs behoren tot de gemeenten met de 
laagste werkloosheidscijfers (rechts onderaan de grafiek).40 Aan het begin van de 
golden sixties was er nagenoeg overal te lande ruim voldoende vraag naar geschoolde 
en ongeschoolde werknemers. Het verband tussen scholing en werkgelegenheid was 
nog zwak. Regio’s gekenmerkt door economische voorspoed konden zich nog grote 
aantallen laaggeschoolden ‘permitteren’.  
                                                             
39 Uiteraard is het vaak zo dat enkele kleine eenheden uitzonderlijk hoge of lage cijfers halen in 
vergelijking met het gemiddelde, maar ook als verschillen tussen grotere analyse-eenheden 
tegen het licht worden gehouden blijken de ongelijkheden groot: het aandeel werklozen in de 
hele provincie West-Vlaanderen bedroeg 3,7%, in Waals-Brabant en Luxemburg was dit slechts 
1,4%. Om vertekeningen bij de analyse op gemeenteniveau te voorkomen, maken wij wel 
abstractie van de sterk agrarisch georiënteerde mini-gemeente Herstappe (die bijvoorbeeld in 
1961 slechts 33 actieve inwoners telde). 
40 Er is ook weinig samenhang met andere factoren. Het aandeel werklozen per gemeente 
vertoont een eerder zwak verband met (de logaritme van) het aantal inwoners (correlatiewaar-
de 0,18), (de logaritme van) de bevolkingsdichtheid (correlatiewaarde 0,17) en (de logaritme 
van) de afstand tot Brussel (correlatiewaarde -0,08). 
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Of wat anders geformuleerd: rond het midden van de twintigste eeuw contrasteerde 
het uitgesproken rurale karakter van Vlaanderen nog opvallend met het sterker 
geïndustrialiseerde profiel van Wallonië, met name rondom de Waalse industrieas 
(van Bergen en Charleroi over Namen tot Luik). Ook in de economische structuren 
rond de Waalse industrieas speelden hooggeschoolde arbeidskrachten slechts een 
beperkte rol; de steenkool- en staalindustrieën draaiden vooral op laaggeschoolde 
mankracht, net zoals de vele kleine landbouwbedrijven (vgl. Vandermotten, 1990; 
Vandermotten, Saey & Kesteloot, 1990). De hierboven gepresenteerde gegevens laten 
zien dat rond het midden van de twintigste eeuw de economische activiteit in België 
nog nauwelijks gedragen werd door scholing en onderwijskwalificaties, door de 
productie van gespecialiseerd human capital.  
4.2. De situatie in 2011 
Uit de gegevens voor 1961 bleek dat de werkloosheidsgraad in de verschillende 
delen van het land in sterke mate kon worden losgekoppeld van het procentuele 
aantal laaggeschoolden. Onderstaande plot- of spreidingsgrafiek presenteert gelijk-
aardige cijfers voor 2011. Op de X-as van de grafiek is het percentage van de volwas-
sen inwoners met maximaal een diploma of getuigschrift van het lager secundair 
onderwijs uitgezet; op de Y-as is het percentage werkzoekenden in de actieve bevol-
king weergegeven.  
Zoals elders in Europa is het aantal werkloze leden van de actieve bevolking in 
België sedert 1961 sterk gestegen. In 2011 was 8,3% van de beroepsbevolking in 
België werkzoekend. De mediaanwaarde op gemeenteniveau was 5,7%. De geografi-
sche verschillen waren uitgesproken groot. De standaardafwijking bedroeg 4,3. De 
Belgische gemeente met het hoogste aandeel werklozen was de Brusselse gemeente 
Sint-Joost-ten-Node (met een werkloosheidsgraad van maar liefst 24,0%).  
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Grafiek 2: Relatie tussen het percentage laaggeschoolden en het percentage werklozen in de 
bevolking per gemeente in 2011 
 
Uit de spreidingsgrafiek valt een sterk verschil tussen Vlaanderen en Wallonië af te 
lezen. In 1961 was het aandeel werkloze inwoners in Vlaanderen nog hoger dan dat 
in Wallonië (3,2% tegenover 2,1%); in 2011 was de situatie volledig omgekeerd (4,9% 
tegenover 12,3%). Het is opvallend dat bijna alle gemeenten met een relatief lage 
werkloosheidsgraad in Vlaanderen liggen, terwijl bijna alle gemeenten met een hoge 
werkloosheidsgraad zich in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
situeren. Bovendien is het zo dat de Vlaamse gemeenten met de hoogste werkloos-
heidspercentages het ongeveer even goed doen als de Waalse gemeenten met de 
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laagste percentages. Inzake tewerkstellingskansen bestaat er duidelijk een structureel 
verschil tussen de gewesten.41  
Dit verschil is een gevolg van specifieke historische evoluties op economisch vlak - 
waarbij de ontwikkeling en de teloorgang van de zware industrieën rondom de 
Waalse industrieas een belangrijke rol spelen (zie Reid & Musyck, 2000; Toulemonde, 
2001; Leboute, 2009). De vergelijking met de geografische spreiding van laagge-
schoolden in België levert ook zicht op een deel van de verklaring van deze verschil-
len. Er is een positief verband tussen de regionale verschillen inzake werkloosheid en 
die inzake de regionale spreiding van laaggeschoolden. In het algemeen geldt: hoe 
hoger het aantal laaggeschoolden, hoe hoger het aantal werklozen. Voor België in 
haar geheel bedraagt de correlatiewaarde 0,39. In plaatsen met weinig laaggeschool-
den (links op de grafiek) is het aantal werklozen laag. In plaatsen met veel laagge-
schoolden (rechts op de grafiek) is het aantal werklozen zeer uiteenlopend. Vlaamse 
gemeenten met relatief veel laaggeschoolden zijn nog gekenmerkt door een relatief 
lage werkloosheidsgraad; in het Brussels Gewest en in Wallonië is dit anders. Het 
positieve verband tussen het aantal werklozen en het aantal laaggeschoolden moet 
dus ook genuanceerd worden: het gold in 2011 vooral voor Wallonië en Brussel en 
slechts in beperkte mate voor Vlaanderen. De correlatiewaarde voor Wallonië be-
draagt 0,64, die voor Brussel zelfs 0,72, maar die voor Vlaanderen slechts 0,28. Zo 
gezien volgt de ‘regionalisering’ van de werkloosheid en de tewerkstellingskansen 
op de eerder besproken ‘regionalisering’ van de laaggeschooldheid in België. 
Specifiek voor laaggeschoolde jongeren is het verband tussen scholing (c.q. gebrek 
aan scholing) en werkgelegenheid overigens veel sterker – ook in Vlaanderen. Voor 
25- tot 34-jarigen op de arbeidsmarkt is de correlatie tussen laaggeschooldheid en 
werkloosheid voor Vlaanderen 0,74, voor Wallonië 0,70 en voor het Brussels Gewest 
0,74. Voor België in zijn geheel wordt het cijfer 0,76. Zoals kaart 3 hierboven toonde, 
waren er anno 2011 duidelijk minder laaggeschoolde 25- tot 34-jarigen in Vlaanderen 
                                                             
41 Wij hebben met behulp van de dissimilarity index DI en Morans autocorrelation index I ook de 
ongelijke spreiding van werklozen gekwantificeerd. Er is een stijging van de DI tussen 1961 en 
2011 voor België (van 0,20 naar 0,29) en het Brussels Gewest (van 0,10 naar 0,14), maar een 
daling voor Vlaanderen (van 0,20 naar 0,16) en voor Wallonië (van 0,23 naar 0,19). Er is een 
stijging van de Morans I waarde tussen 1961 en 2011 voor België (van 0,30 naar 0,50) en voor het 
Brussels Gewest (van 0,22 naar 0,27), maar niet voor Vlaanderen (van 0,21 naar 0,15) en Wallo-
nië (van 0,32 naar 0,29). Over het algemeen is er een sterke ruimtelijke clustering van werklo-
zen. Tussen 1961 en 2011 is de ruimtelijke ongelijkheid binnen de gewesten - met uitzondering 
van het kleine Brusselse gewest - afgenomen. Op nationaal niveau echter, heeft de ongelijkheid 
zich versterkt. Dit kan mede veroorzaakt zijn geweest door een stijgende arbeidsmobiliteit 
binnen de gewesten die niet gepaard is gegaan met een stijgende mobiliteit tussen de gewesten.   
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dan in Wallonië. In Vlaanderen kunnen laaggeschoolden zich ook nog beter dan in 
Wallonië een plek bevechten op de moeilijke arbeidsmarkt. Duidelijk is echter dat in 
een kennisintensieve economie potentiële werknemers met andere verwachtingen 
inzake scholing en diplomering worden geconfronteerd. 
4.3. De evolutie tussen 1961 en 2011 
Tot slot gaan we nog de relatie na tussen de relatieve evolutie van het aandeel 
laaggeschoolden en de relatieve evolutie van het aandeel werklozen in de onderzoch-
te periode, 1961-2011. Grafiek 3 geeft op de X-as de evolutie weer van het gestan-
daardiseerde percentage inwoners met maximaal een diploma of getuigschrift van 
het lager, c.q. lager middelbaar onderwijs tussen 1961 en 2011. Op de Y-as worden 
dezelfde gestandaardiseerde cijfers uitgezet voor de werkloosheidspercentages. 
Standaardisatie gebeurde door de waarden te delen door de gemiddelde waarde in 
het relevante jaar. De groeiwaarde is bepaald door de waarde voor 1961 af te trekken 
van de waarde voor 2011.  
De vergelijking van de relatieve evolutie van het percentage laaggeschoolden met die 
van het percentage werklozen in grafiek 3 toont een opmerkelijk gegeven: de relatie 
is positief voor Wallonië en het Brussels Gewest, maar licht negatief voor Vlaande-
ren. De mate van samenhang verschilt ook per gewest. Voor Vlaanderen bedraagt de 
correlatiewaarde -0,04; voor Wallonië en Brussel bedraagt de correlatiewaarde resp. 
0,62 en 0,30. Voor Wallonië en Brussel geldt wat op grond van het sterk positief 
verband tussen het percentage laaggeschoolden en het percentage werklozen in 2011 
te verwachten was: hoe sterker de relatieve groei van het percentage laaggeschool-
den in de bevolking, hoe sterker de groei van het werkloosheidspercentage. Opmer-
kelijk is daarbij dat in Wallonië de correlatie tussen de relatieve evolutiewaarden 
nagenoeg dezelfde is als die tussen laaggeschooldheid en werkloosheid voor het jaar 
2011 (die waarde bedroeg 0,64). Voor Vlaanderen is de relatie negatief, maar statis-
tisch niet significant. In ieder geval kunnen we voor Vlaanderen besluiten dat een 
positieve groei van het werkloosheidspercentage er in de periode 1961-2011 niet 
samenhangt met een positieve groei van het percentage laaggeschoolden. Dit gege-
ven bevestigt en versterkt de vaststelling dat Vlaanderen en Wallonië de voorbije 
vijftig jaar inzake onderwijs en economie andere wegen zijn gegaan. Binnen de 
gewesten zijn gedurende de periode 1961-2011 geografische verschillen blijven 
bestaan – maar tussen de gewesten zijn ook duidelijke scheidslijnen ontstaan. 
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Grafiek 3: Relatie tussen de relatieve evolutie van het aandeel laaggeschoolden en het aandeel 
werklozen per gemeente voor de periode 1961-2011 
 
 
5. Besluit  
Het zuiden van België kende in de jaren 1960 nog een relatief florerende economie, 
met de Waalse industrieas als ruggengraat. In de Waalse zware industrie bestond 
slechts een geringe behoefte aan hooggeschoolde arbeidskrachten; op de lokale 
arbeidsmarkt leken diploma’s er nauwelijks het verschil te maken. De relatie tussen 
diploma en werk was er relatief zwak; ook met een geringe scholing konden werk-
zoekenden er zonder al te grote problemen aan de bak komen. Van de economie 
gingen weinig op kennisverwerving gerichte stimulansen uit. De langdurige aanwe-
zigheid van relatief grote concentraties van laaggeschoolden is in Wallonië een 
gevolg van historische factoren en economische structuren. Maar sedert de teloor-
gang van de zware industrie zijn hoge cijfers inzake school dropout ook feiten die de 
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‘wederopstanding’ van deze regio en diverse gemeenten (of clusters van gemeenten) 
bemoeilijken. De kansen op economisch succes lijden er onder de aanwezigheid van 
een verhoudingsgewijs hoog percentage laaggeschoolde jongeren op de lokale 
arbeidsmarkt. Bezuiden de taalgrens lopen economische problemen en een relatief 
hoog percentage laaggeschoolden al enkele decennia samen.  
Vlaanderen is in de loop van de voorbije vijftig jaar economisch duidelijk welvaren-
der geworden. In het laatste kwart van de twintigste eeuw (na de tweede staatsher-
vorming) is daarbij de nadruk gelegd op economische en technologische innovatie, 
onder andere met programma’s zoals de Derde Industriële Revolutie Vlaanderen. 
Politiek is in dat verlengde de aandacht ook in sterke mate naar de expansie van het 
hoger onderwijs gegaan. Onderaan de onderwijsladder hebben in Vlaanderen de 
economische veranderingen een positief effect gehad op de participatie. De hierbo-
ven gepresenteerde bevindingen maken duidelijk dat een vroegtijdige uitstroom uit 
het onderwijs er thans relatief weinig voorkomt. Toch lijkt het ons zinvol ook in 
Vlaanderen voor (de consequenties van) de ongelijke geografische spreiding van 
laaggeschoolden meer aandacht van wetenschappers en beleidsmakers te vragen. 
Een kenniseconomie is niet alleen afhankelijk van grote aantallen hooggeschoolde 
arbeidskrachten. Het is ook in het belang van gemeenten en regio’s om de aanwezig-
heid van grote aantallen laaggeschoolde nieuwkomers op hun lokale arbeidsmarkt te 
vermijden. 
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HOOFDSTUK 4.  
DE RUIMTELIJKE VERDELING VAN UNIVERSITAIR 
GESCHOOLDEN NAAR WOON- EN WERKPLAATS 
1. Inleiding  
Universitair opgeleiden zijn ongelijk verspreid over steden en regio’s. Berry en 
Glaeser (2005) tonen sterke ruimtelijke ongelijkheden aan tussen de Amerikaanse 
metropolitan areas betreffende het percentage inwoners met een universitair diploma. 
Deze verschillen blijken bovendien sterk te zijn gestegen tijdens de laatste decennia 
van de 20ste eeuw, ondanks de sterke algemene groei van het aantal universitair 
opgeleiden. Deze ongelijkheid heeft belangrijke economische en sociale implicaties. 
Enrico Moretti (2004) toont aan dat niet alleen het gemiddelde inkomen in steden met 
veel college graduates hoog is; een stijging van het percentage college graduates in een 
regio veroorzaakt ook een stijging van het inkomen van de overige inwoners van die 
regio. Glaeser en Saiz (2004) laten zien dat het percentage hooggeschoolden in de 
Amerikaanse steden zelfs een sterke impact heeft op de bevolkingsgroei: smart cities 
zouden omwille van de aanwezigheid van human capital een sterkere groei vertonen. 
Een groeiende hoeveelheid literatuur – voornamelijk uit de V.S. – documenteert de 
gevolgen van regionale verschillen betreffende het aandeel hooggeschoolden maar er 
bestaat zeer weinig onderzoek naar de oorzaken hiervan.  
Volgens Berry en Glaeser (2005) versterken smart cities zichzelf doordat hoogopge-
leide werkgevers voornamelijk hoogopgeleide werknemers aanwerven en laagopge-
leide werkgevers voornamelijk laagopgeleiden. Ook Moretti (2013) verklaart deze 
geografische ongelijkheden aan de hand van economische dynamieken. Recent zijn 
er enkele studies verschenen die de impact van de locaties van universiteiten op de 
ruimtelijke verdeling van universitair geschoolden onderzochten. John Winters 
(2011) analyseerde de migratiebewegingen naar Amerikaanse steden met een hoog 
                                                             
 Dit hoofdstuk is als artikel gepubliceerd. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan deze 
versie om meer kwantitatieve onderbouwing te bieden zoals het toevoegen van het stuk met 
regressieanalyses. Referentie:  
Van der Gucht, F. & Vanderstraeten, R. (2015). Universiteiten en smart cities: de ongelijke 
spreiding van universitair geschoolden in België. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid, 24, 
137-147. 
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percentage college graduates. Deze smart cities vertonen een netto immigratieover-
schot en dit veroorzaakt een groei van het bevolkingsaantal en het percentage uni-
versitair geschoolden. In zijn artikel Why are smart cities growing, who moves and who 
stays? laat Winters zien dat dit migratieoverschot grotendeels een gevolg is van 
individuen die hoger onderwijs hebben gevolgd in deze steden. Een deel van de 
universiteitsstudenten blijft na zijn of haar studie wonen nabij de plaats waar hij of 
zij universitair onderwijs volgde. Regio’s waar een hoog percentage van de volwas-
sen bevolking universitair geschoold is, zijn vaak ook regio’s waar grote universitei-
ten gevestigd zijn. Doordat veel studenten afkomstig uit andere regio’s ‘blijven 
plakken’, vertonen de regio’s waar reeds veel hooggeschoolden wonen ook de 
sterkste toename van het aantal hooggeschoolden. Op die manier zou de ruimtelijke 
spreiding van universiteiten een van de oorzaken zijn van de instandhouding van de 
ongelijke ruimtelijke spreiding van universitair geschoolden. Maar oefenen universi-
teiten werkelijk een sterk effect uit op het percentage universitair geschoolde volwas-
senen in hun omgeving?  
Abel en Deitz (2012) tonen voor dezelfde Amerikaanse metropolitan areas een 
samenhang aan tussen de productie van human capital, namelijk het aantal studenten 
dat in een regio universitair onderwijs volgt, en de stock: het aantal inwoners met een 
universitair diploma. Deze samenhang blijkt echter klein; ze is voornamelijk een 
gevolg van een beperkt aantal regio’s met veel research and development activities 
verbonden aan enkele research universities. Deze universiteitsregio’s vertonen een 
sterke instroom van studenten en een groeiende tewerkstelling van hoogopgelei-
den.42 Andere universiteitssteden verliezen hun studenten nadat die hun studies 
hebben beëindigd. Om werk te vinden zijn de meeste afgestudeerden genoodzaakt te 
verhuizen. Voorafgaand onderzoek door Bound et al. (2004) toonde reeds op het 
niveau van de Amerikaanse staten een zwakke correlatie tussen de productie en de 
stock van human capital. Uit de internationale literatuur over regionale ongelijkhe-
den is het niet duidelijk welk effect universiteiten uitoefenen op de ruimtelijke 
spreiding van universitair geschoolden.  
Er zijn verschillende onderzoeken gebeurd naar het migratiegedrag van recent 
afgestudeerde universitair opgeleiden. Deze studies analyseren migratiebewegingen 
                                                             
42 Over het effect dat universiteiten uitoefenen op de regionale economie in hun omgeving 
bestaat veel onderzoek, maar weinig consensus. Wel is duidelijk dat minstens een deel van de 
universiteiten een impact uitoefenen, onder meer door de creatie van spin-off bedrijven. Zie 
Florax (1992) voor een uitgebreide bespreking. Een specifiek voorbeeld van de bijdrage van een 
universiteit aan de lokale economische ontwikkeling is de totstandkoming van het hoogtechno-
logische industriegebied ‘Silicon Valley’ in California nabij Stanford University (Huffman & 
Quigley, 2002). 
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van afgestudeerden op het individuele niveau, niet op het geografische niveau. Ze 
analyseren geen verschillen tussen regio’s betreffende het percentage universitair 
opgeleide inwoners. Toch zijn deze studies interessant omdat deze migratiebewegin-
gen deze verschillen kunnen beïnvloeden. Jeffrey Groen (2004) onderzocht een 
dataset van 23.573 Amerikaanse studenten die in 1976 begonnen met een studie 
hoger onderwijs. De dataset bevatte ook informatie over deze individuen voor het 
jaar 1996 – ongeveer 15 jaar na het beëindigen van hun studie. Hieruit bleek dat 54% 
in dezelfde deelstaat werkte als de deelstaat waar hij of zij hoger onderwijs had 
gevolgd. Het grootste deel van deze personen was echter ook opgegroeid in diezelf-
de staat; van de personen die in een andere staat studeerden dan hun ‘home state’ 
werkte slechts 11% in de staat waar hij of zij studeerde. Groen concludeert in zijn 
artikel dat hij slechts een zwakke relatie vindt tussen de deelstaat waar iemand 
studeerde en de deelstaat waar hij of zij 15 jaar later werkt.   
Ook Europese studies tonen geen duidelijke relatie tussen de regio waar iemand 
universitair onderwijs volgt en de regio waar iemand uiteindelijk terecht komt. 
Faggian en McCann (2009) vergeleken voor een dataset van jonge afgestudeerden in 
het Verenigd Koninkrijk de woonplaats voor de aanvang van universitaire studies, 
de regio waar zij universitair onderwijs volgden en de regio waar zij uiteindelijk 
werk vonden. Het meest voorkomende patroon bleek een verandering van regio bij 
elke stap te zijn (drie verschillende regio’s) waarbij de afstand gemiddeld ongeveer 
70km is. Dit patroon kwam ongeveer twee maal zo veel voor als het ‘university stay’ 
patroon waarbij de afgestudeerde hoger onderwijs volgde in een andere regio dan 
zijn thuisregio, maar wel werk vond in de universiteitsregio. In Londen was het 
aantal ‘university stayers’ wel veel groter dan in andere regio’s. Volgens Faggian en 
McCann (2009) bepalen eerder de algemene kenmerken van de lokale arbeidsmarkt – 
zoals de totale grootte en de aanwezigheid van de tertiaire sector – dan de locaties 
van de universiteiten in welke stad of regio universitair opgeleiden uiteindelijk 
terecht komen.  
Viktor Venhorst publiceerde verschillende artikels over geografische keuzes van 
jonge afgestudeerden in Nederland. Op basis van een dataset over 43.400 hoger 
onderwijs studenten onderzocht Venhorst (2013) waar deze jongeren 18 maanden na 
het beëindigen van hun studie terecht waren gekomen. Hieruit bleek dat de grote 
Nederlandse steden in het centrum van land – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht – ongeveer 30% van hun studenten hadden kunnen ‘behouden’. Voor de 
andere (kleinere) steden met instellingen voor hoger onderwijs ging het slechts om 
15% tot 20%. De resultaten van Haapanen en Tervo (2012) tonen voor Finse universi-
tair opgeleiden dat 64,4% van de individuen die in de hoofdstad Helsinki universitair 
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onderwijs volgden en uit een andere regio afkomstig waren, 10 jaar na afstuderen 
nog steeds in Helsinki woonden. Van de personen die aan een universiteit in een 
andere Finse regio studeerden, woonde 10 jaar nadien slechts 33,9% in die universi-
teitsregio. Jonge universitair geschoolden zijn zeer mobiel; uit deze studies valt 
echter niet goed op te maken welke invloed de universiteiten zelf uitoefenen op de 
geografische keuzes van universitair gediplomeerden.  
De sociaalgeografische literatuur over hooggeschoolde inwoners toont slechts een 
zwak verband tussen het aantal universiteitsstudenten in een regio en het percentage 
volwassen inwoners met een universitair diploma in die regio. Ook de literatuur 
over migratie van recent afgestudeerden lijkt weinig bewijs te leveren voor een sterke 
invloed van de locaties van universiteiten op de plaats waar universitair geschoolden 
na hun studies terecht komen. Het is dus niet geheel duidelijk welk effect universitei-
ten uitoefenen op de ruimtelijke spreiding van universitair geschoolden. Wij onder-
zochten dit effect voor de Belgische universiteiten. Wij maakten een analyse van het 
percentage inwoners met een universitair diploma en het percentage werkenden met 
een universitair diploma, op het niveau van de Belgische gemeenten, voor de periode 
1970-2011. Bij de analyse van deze ruimtelijke ongelijkheden bespreken wij verschil-
lende verklarende factoren, maar wij richten in het bijzonder aandacht op de invloed 
van de locaties van de universiteiten. Zoals aangegeven zijn er reeds enkele studies 
gepubliceerd over de invloed van universiteiten op de geografische spreiding van 
universitair opgeleiden. Onze specifieke bijdrage aan de internationale literatuur ligt 
niet alleen in het analyseren van deze invloed over een lange tijdsperiode, maar 
vooral ook in een vergelijking van de ruimtelijke spreiding van universitair ge-
schoolden naar woonplaats met de ruimtelijke spreiding naar werkplaats. Bestaande 
studies die het percentage hooggeschoolden op geografisch niveau onderzochten, 
hanteerden ofwel het percentage inwoners met een hoger diploma per ruimtelijke 
eenheid ofwel het percentage werkenden met een hoger diploma per ruimtelijke 
eenheid, zij maakten geen vergelijking tussen beide. Om de oorzaken van de geogra-
fische spreiding van universitair gediplomeerden te onderzoeken lijkt het ons echter 
belangrijk om beide in rekening te brengen. De plaats waar iemand geschikt werk 
vindt, kan bepalend zijn voor de keuze van woonplaats, maar regio’s kunnen ook los 
van economische factoren universitair geschoolde inwoners aantrekken, bijvoorbeeld 
doordat jongeren er universitair onderwijs volgen. 
Met behulp van data van de tienjaarlijkse volkstellingen onderzoeken wij de langst 
mogelijke tijdsperiode. De eerste telling waarbij de benodigde informatie over 
scholing, woon- en werkplaats bij de hele Belgische bevolking werd opgevraagd en 
verwerkt, is de volkstelling van 1970. De meest recente telling, waarbij deze gegevens 
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werden verzameld, is de Census van 2011. Dit stelt ons in staat om de evolutie van 
de sociale en economische impact van universiteiten op hun omgeving te onder-
zoeken, gedurende de periode waarin de contemporaine kennismaatschappij en 
kenniseconomie zich grotendeels hebben ontplooid. Om een zo nauwkeurig mogelij-
ke analyse te maken gebeurt ons onderzoek op het niveau van de 589 Belgische 
gemeenten.  
In deel 2 van dit artikel bespreken wij kort de Belgische universiteiten en hun rekru-
tering. In het derde deel volgt een beschrijvende analyse van de spreiding van de 
universitair geschoolden naar woon- en werkplaats in 1970 en 2011, aan de hand van 
kaarten op het gemeenteniveau. In deel 4 bespreken wij de resultaten van onze 
regressieanalyses. Hiermee proberen wij statistisch het effect aan te tonen van de 
vestigingsplaatsen van de universiteiten op de ruimtelijke spreiding van de universi-
tair geschoolden naar woon- en werkplaats.  
2. De universiteiten in België 
Een halve eeuw geleden bestonden in België vier universiteiten: de Katholieke 
Universiteit te Leuven (opgericht in 1425)43, de Universiteit Gent en de Université de 
Liège (beide opgericht in 1817 door de Nederlandse koning Willem I), alsook de 
Université Libre de Bruxelles (gesticht in 1834 na de Belgische onafhankelijkheid) (zie 
Mantels, 2013). De uitbreiding van dit aanbod werd mogelijk door de universitaire 
expansiewetten van 1965 en 1971. Er werd door de overheid niet alleen gestreefd 
naar een uitbreiding van de bestaande instellingen, maar ook naar een betere regio-
nale spreiding van het aanbod (zie Geens, 1965, 1970). Aan Vlaamse zijde ontstonden 
in de jaren 1960 en 1970 universitaire instellingen in Antwerpen (UFSIA, RUCA en 
UIA, later gefuseerd tot UA), Brussel (VUB en UFSAL, later KUB), Diepenbeek (LUC, 
thans Universiteit Hasselt) en Kortrijk (KULAK). Aan Franstalige zijde ontstond, na 
de splitsing van de Leuvense Universiteit, een geheel nieuwe universitaire campus te 
Louvain-la-Neuve.44 Er werden ook nieuwe instellingen gesticht te Namen, Brussel 
en Bergen. 
                                                             
43 In 1425 werd in Leuven de ‘Universiteit Leuven’, in het latijn ‘Stadium Generale Lovaniense’ 
gesticht. Die universiteit werd echter opgeheven in 1797. Strikt genomen werd de ‘Katholieke 
Universiteit Leuven’ pas in 1835 opgericht.  
44 Louvain-la-Neuve is in heel wat opzichten een artificiële stad. Na de opsplitsing van de 
Leuvense universiteit in een aparte Nederlandstalige en Franstalige universiteit werd besloten 
de Franstalige universiteit niet in een bestaande Waalse stad te vestigen, maar in een agrarisch 
deel van Waals-Brabant een campus op te richten en deze site uit te bouwen tot een nieuwe 
stad. Deze stad (Ottignies-Louvain-la-Neuve) werd in de eerste helft van de jaren 1970 boven 
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Alle Belgische provincies (met uitzondering van Luxemburg) beschikken thans over 
‘hun’ universiteit. De geografische spreiding van het aanbod heeft echter niet geleid 
tot een gelijkmatige spreiding van de studentenpopulatie. Een grote meerderheid 
van de studenten, namelijk vier op de vijf (79,5%), studeert thans in een van de vijf 
grootste universiteitssteden: Leuven, Louvain-la-Neuve, Gent, Luik of Brussel. Dit 
zijn ook de vestigingsplaatsen van de oude universiteiten, met toevoeging van de 
UCL. Hier wordt er niet alleen lokaal gerekruteerd, maar is er ook een grote instroom 
van studenten vanuit andere delen van het land. Zo studeren bijvoorbeeld 65,9% van 
de West-Vlaamse universiteitsstudenten in Gent en 55,6% van de Limburgse univer-
siteitsstudenten in Leuven, terwijl omgekeerd amper 0,9% van de Oost-Vlaamse 
studenten in West-Vlaanderen en 1,9% van de Vlaams-Brabantse studenten in 
Limburg studeren (cijfers voor het academiejaar 2010/2011; voor een overzicht van de 
rekrutering van de Vlaamse universiteiten, zie Van der Gucht & Vanderstraeten, 
2014). Als studenten ‘blijven plakken’ in de stad of de regio waar zij studeerden, dan 
ontstaat er een structurele binnenlandse braindrain.  
Onze berekeningen betreffende migratie binnen België tonen aan dat er inderdaad 
veel universitair geschoolden zijn die zich (permanent) hebben gevestigd in de 
regio’s rondom deze grote universiteiten. Voor het arrondissement Gent bijvoorbeeld 
was het migratiesaldo voor de universitair geschoolde bevolking 16,1%. Dit is het 
verschil tussen de totale instroom aan universitair opgeleide inwoners en de totale 
uitstroom, in verhouding tot het totale aantal universitair geschoolde inwoners.45 Het 
migratiesaldo voor de niet-universitair geschoolde bevolking in Gent daarentegen is 
negatief, het bedraagt -3,9%. Voor de niet-universitair opgeleiden was er dus meer 
emigratie dan immigratie. In het arrondissement Leuven was de aantrekking van 
universitair geschoolden nog hoger dan in Gent, met een migratiesaldo van 37,8%. 
Voor de niet-universitair geschoolden is het slechts 2,5%. De arrondissementen waar 
de vijf grootste universiteiten zijn gevestigd, vertonen van alle Belgische arrondisse-
menten de hoogste positieve migratiesaldi voor het universitair geschoolde deel van 
de bevolking. Enkel Luik vormt hierop een uitzondering. Omgekeerd bedroeg het 
migratiesaldo voor de universitair opgeleiden in West-Vlaanderen -25,3%, in Lim-
burg -18,1%. Deze provincies verliezen dus een zeer groot deel van ‘hun’ human 
                                                                                                                                               
het doopvont gehouden. Van meet af aan was het de bedoeling om universiteitspersoneel en 
studenten in deze stad te huisvesten. Vlakbij de universiteit werd in het begin van de jaren 1970 
bovendien een wetenschapspark opgericht, dat vooral universitaire spin-off bedrijven diende 
aan te trekken. 
45 Deze analyse is gebaseerd op een vergelijking van de woonplaats van individuen met de 
geboorteplaats (beide op het arrondissementsniveau).Voor de berekening van deze cijfers 
brachten wij enkel de bevolking in rekening die geboren is in België en woont in België. Op die 
manier is het te verwachten migratiesaldo van een arrondissement steeds gelijk aan nul.  
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capital ten gevolge van binnenlandse migratiestromen. Bijlage 3 bevat een bespre-
king van grafieken die de migratiestromen tussen de verschillende arrondissementen 
in België weergeven, voor 1970 en 2011 (p. 211 bevat een kaart met de Belgische 
arrondissementen). Deze grafieken bevestigen dat er sterke migratiegolven bestaan 
tussen de verschillende arrondissementen, waarbij de meeste regio’s universitair 
geschoolden ‘verliezen’ en de regio’s met grote universiteiten, aantrekken.  
3. Spreiding van de universitair geschoolden naar woon- en 
werkplaats 
In dit deel bespreken wij de ruimtelijke verdeling van de Belgische universitair 
geschoolde bevolking naar woon- en werkplaats. Dit gebeurt aan de hand van 
kaarten op het gemeenteniveau. Dit maakt een nauwkeurige analyse mogelijk die 
toelaat om de samenhang met verschillende factoren – zoals de ligging van de 
verschillende universiteiten – te observeren. In welke regio’s is het aandeel universi-
tair geschoolde inwoners het laagst, waar het hoogst? Welke regio’s beschikken over 
de hoogste percentages aan universitair geschoolden in hun lokale economie? De 
kaarten 1 tot 4 tonen de spreiding van de universitair geschoolden in België op basis 
van woon- en werkplaats voor het eerste en het laatste jaar waarvoor cijfergegevens 
beschikbaar zijn, dus voor resp. 1970 en 2011. Voor alle kaarten geldt: hoe donkerder 
de gemeente is ingekleurd, hoe hoger het aandeel universitair geschoolden. De 
grenswaarden van de vier categorieën komen overeen met de waarden die de 589 
gemeenten in België in vier groepen van (nagenoeg) gelijke omvang verdelen. Om 
een eerste indicatie te geven van de impact van de vestigingsplaatsen van de Belgi-
sche universitaire instellingen op de geografische spreiding van de universitair 
geschoolden zijn op de kaarten de hoofdzetels van de universiteiten steeds aange-
duid met witte ruitjes. 
Kaart 1 geeft per gemeente het percentage weer van de volwassen bevolking, dat in 
1970 over een universitair diploma beschikte (de volwassen bevolking is hier gedefi-
nieerd als de bevolking die geen onderwijs met volledig leerplan meer volgt). In de 
zwart ingekleurde gemeenten beschikte meer dan 1,9% van de inwoners over een 
universitair diploma, terwijl in de witgekleurde gemeenten dit aandeel minder dan 
1,0% bedroeg. De gemiddelde waarde was 1,7% en de standaardafwijking hierop 1,4. 
De geografische ongelijkheid was opvallend groot. Op het eerste zicht valt in kaart 1 
wellicht vooral het verschil tussen de gewesten op: met uitzondering van de grote 
steden is het universitaire diplomabezit in Vlaanderen nagenoeg overal opvallend 
lager dan in Wallonië. Dit verschil is de resultante van een historische ongelijkheid 
die onder andere gekenmerkt werd door de langdurige dominantie van het Frans als 
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officiële bestuurstaal in geheel België. Belangrijk is echter ook de sterke geografische 
clustering van de universitair geschoolde inwoners. Bij de in kaart 1 gehanteerde 
indeling in vier groepen of categorieën valt aan te vullen dat de verdeling een erg 
lang rechteruiteinde had. Het percentage universitair geschoolde inwoners was het 
laagst in Spiere-Helkijn in West-Vlaanderen (0,3%) en Knesselare in Oost-Vlaanderen 
(0,4%), maar het hoogst in de stedelijke gemeenten Sint-Pieters-Woluwe (12,8%) en 
Ukkel (10,1%), beide in Brussel. Buiten de Brusselse regio lag het aandeel universitair 
opgeleiden het hoogst in Sint-Martens-Latem nabij Gent (8,0%) en Leuven (7,0%). Tot 
op zekere hoogte is er aldus ook al een samenhang zichtbaar tussen het aandeel 
universitair geschoolde inwoners en de afstand tot de universiteitssteden.   
Kaart 2 geeft per gemeente voor het jaar 1970 het percentage universitair geschool-
den weer op basis van werkgemeente. De percentages liggen hoger dan die in kaart 
1, omdat zowel de oudere, niet-meer-werkende bevolking als de vele huisvrouwen 
hier buiten beschouwing blijven (en universitaire scholing in beide groepen niet veel 
voorkwam). De gemiddelde waarde bedroeg 2,6% en de standaardafwijking 1,5. Ook 
hier is de ongelijkheid dus zeer groot. In Kraainem werkte verhoudingsgewijs het 
hoogste aantal universitair geschoolden: 12,5%. De gemeente Bever daarentegen, 
telde amper 0,4% universitair geschoolden in haar werkbevolking. Kaart 2 komt in 
sterke mate overeen met kaart 1: waar er veel universitairen wonen, werken er ook 
veel. In vergelijking met de gegevens gepresenteerd in kaart 1 valt echter wel op te 
merken dat de gemeenten met het hoogste aandeel universitair opgeleiden in hun 
werkbevolking (zwart ingekleurd) wat minder geclusterd en dus wat meer verspreid 
over het land zijn.  
Complementair aan kaart 1 geeft kaart 3 voor het jaar 2011 per gemeente het percen-
tage universitair geschoolde volwassen inwoners weer. In de zwart ingekleurde 
gemeenten beschikte meer dan 11,0% van de bevolking over een universitair diplo-
ma; in de wit ingekleurde gemeenten lag dit aandeel lager dan 6,2%. De gemiddelde 
waarde op gemeenteniveau was 9,2% en de standaardafwijking hierop 4,8. Voor het 
geheel van de Belgische bevolking is het percentage inwoners in bezit van een 
universitair diploma gegroeid van 2,3% in 1970 tot 9,9% in 2011, maar de sterke 
expansie van het universitair onderwijs heeft dus niet geleid tot een afzwakking van 
de ruimtelijke ongelijkheid. Opvallend is wel dat het patroon van de Belgische 
lappendeken veranderd is. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië lijkt groten-
deels verdwenen. In vergelijking met kaart 1 valt vooral de toegenomen clustering 
van de donker ingekleurde gemeenten op. Er is zoals voorspeld een sterke samen-
hang tussen de afstand tot de vijf grote Belgische universiteiten en het aantal univer-
sitair geschoolde inwoners. Zo behoren alle gemeenten rondom Leuven en Louvain-
la-Neuve tot de hoogste categorie. Ook in de Gentse regio liggen de percentages zeer 
hoog.  
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Kaart 1: Percentage van de volwassen inwoners 
met een universitair diploma in 1970  
Kaart 2: Percentage van de werkende bevolking met een 
universitair diploma in 1970 
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Kaart 3: Percentage van de volwassen inwoners met 
een universitair diploma in 2011 
 
Kaart 4: Percentage van de werkende bevolking 
met een universitair diploma in 2011 
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Berekenen we statistisch de samenhang tussen de geografische nabijheid van één van 
de grote universiteiten en het percentage universitair opgeleide inwoners, dan is er in 
de loop van de tijd een stijging zichtbaar (met uitzondering van de periode 2001-
2011, toen bleef de waarde ongeveer hetzelfde). De correlatie is geëvolueerd van 0,45 
in 1970 naar 0,52 in 1981, 0,56 in 1991, 0,62 in 2001 en 0,60 in 2011. De grote universi-
teiten lijken in de loop van de hier geanalyseerde tijdsperiode in sterkere mate als 
attractor voor universitair opgeleiden te fungeren. 
Kaart 4 geeft voor het jaar 2011 per gemeente het percentage universitair geschool-
den weer op basis van werkplaats. De gemiddelde waarde bedroeg 10,6% en de 
standaardafwijking 4,5. De ruimtelijke ongelijkheid is in 2011, net als in 1970, nog 
steeds zeer groot. In 2011 is de gemeente met het hoogste aandeel universitairen in 
haar lokale economie Linkebeek (36,1%); aan het andere eind van het spectrum 
bevindt zich het Duitstalige Burg-Reuland (3,7%). In en rondom de universiteitsste-
den lag het aandeel universitair geschoolde werkenden hoog: in Leuven bedroeg het 
29,1%, in Gent was 19,3% van de werkenden universitair geschoold, terwijl in Lou-
vain-la-Neuve en Luik respectievelijk 30,7% en 15,9% van de werkbevolking over een 
universitair diploma beschikte. Een vergelijking van kaart 3 en kaart 4 lijkt een sterke 
overeenkomst te tonen tussen de ongelijkheden betreffende woongemeente en die 
betreffende werkgemeente.  
 
Het verband tussen de spreiding van de grote, gevestigde universiteiten en het 
aandeel universitair geschoolden per gemeente is ook voor de werkbevolking aan-
wezig. Bijna alle gemeenten in de regio’s van de universiteitssteden Leuven en 
Louvain-la-Neuve bijvoorbeeld behoren tot de hoogste categorie. Ondanks het feit 
dat het gaat om relatief kleine steden, beschikken zij toch over een eigen cirkel van 
omliggende gemeenten met heel veel universitair geschoolden in de lokale economie. 
Dit wijst op een indirecte impact van deze universiteiten op de lokale economie. De 
correlatie tussen de nabijheid van één van de grote universiteiten en het percentage 
universitair opgeleide werkenden per gemeente steeg in opvallende mate: van 0,36 in 
1970 naar 0,44 in 1981, 0,52 in 1991, 0,58 in 2001 en 0,64 in 2011. Steeds meer geldt 
dus: hoe dichter een gemeente is gelegen bij één van de grote universiteiten, hoe 
hoger het aandeel universitair opgeleiden in de lokale economie. Dit zou kunnen 
betekenen dat deze universiteiten niet alleen een groeiende impact uitoefenen op de 
woonplaats van universitair geschoolden maar ook op hun werkplaats. In ieder geval 
is duidelijk dat het universitair geschoolde deel van de bevolking sterk samen 
clustert in en rondom de universiteitssteden.46  
                                                             
46 Morans I index is een in de sociaalgeografische literatuur courant gehanteerde statistische 
maat van clustering. De waarden van de index kunnen variëren van -1 (maximale afstoting) 
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Het is moeilijk om de verschillen tussen woon- en werkplaats en tussen 1970 en 2011 
kort samen te vatten. Duidelijk is dat er een sterke toename van het relatieve aantal 
universitair geschoolden heeft plaatsgehad, maar ook dat de uitbreiding en geografi-
sche spreiding van het universitair onderwijs niet hebben geleid tot een meer gelijk-
matige spreiding van de universitair geschoolden. De ongelijkheid tussen de Belgi-
sche gemeenten inzake de aanwezigheid van universitair opgeleiden is zeer groot, 
zowel betreffende woonplaats als betreffende werkplaats. De kaarten en correlatie-
waarden suggereren dat de ligging van de grote, gevestigde universiteiten hierin een 
belangrijke rol spelen. De universiteiten lijken de verdeling van de universitair 
geschoolden over het Belgische grondgebied te beïnvloeden. De universitaire centra 
lijken zowel op de sociale als op de economische geografie van België een invloed uit 
te oefenen. Deze invloed lijkt zich bovendien te versterken doorheen de tijd.  
4. De groei van het aandeel universitair geschoolden naar 
woon- en werkplaats 
Om de totstandkoming van de ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden 
beter te kunnen begrijpen hebben wij regressieanalyses uitgevoerd (OLS-regressies) 
die de groei van het percentage universitair opgeleide inwoners en werkenden 
voorspelt op het gemeenteniveau.47 Door de groeiwaarden te analyseren kunnen 
causale verbanden worden gelegd. Het vertrekpunt is een analyse van de groei van 
het percentage inwoners met een universitair diploma per gemeente (dat is de 
afhankelijke variabele in de eerste reeks); nadien volgt een analyse van de groei van 
het percentage werkenden met een universitair diploma (de afhankelijke variabele in 
de tweede reeks). Wij voerden deze analyses uit voor de perioden: (1) 1970-1981, (2) 
1981-1991, (3) 1991-2001 en (4) 2001-2011. Wij beschikken immers niet alleen over 
data voor de jaren 1970 en 2011 maar ook voor de tussenliggende jaren 1981, 1991 en 
                                                                                                                                               
over 0 (geen clustering) tot 1 (maximale clustering). De waarden zijn dus vergelijkbaar met die 
van Pearsons correlatiecoëfficiënt. Voor de universitair geschoolden in de werkende bevolking 
evolueert Morans I index van 0,330 in 1970 over 0,322 in 1981 en 0,401 in 1991 naar 0,447 in 2001 
en 0,453 in 2011.  
47 De gemeente Herstappe is niet betrokken in de analyse omwille van het kleine aantal inwo-
ners: in 2011 woonden er slechts 85 mensen. Voor de periode 1970-1981 is ook de gemeente 
Ottignies-Louvain-la-Neuve uit de analyse gelaten omdat hier in 1971 de UCL is opgericht. De 
oprichting zorgde voor een enorme groei van het aantal universitair geschoolde inwoners en 
werkenden. Om te bepalen welke cases ‘outliers’ zijn wordt vaak gekeken naar de ‘studentized 
residuals’ waarbij een waarde hoger dan 3 of lager dan -3 dan een outlier kan identificeren - die 
bedraagt hier 15,4.  
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2001. De volkstellingen worden immers georganiseerd op basis van tienjaarlijkse 
intervallen.  
In het bijzonder richten wij hierbij de aandacht op de invloed van de geografische 
nabijheid tot de grote universiteiten. Wij proberen het effect hiervan te schatten door 
deze factor toe te voegen aan een statistisch model gebaseerd op diverse andere 
verklarende variabelen die in de internationale literatuur gerelateerd worden aan 
geografische keuzes van hoogopgeleiden. De variabele ‘nabijheid tot een van de 
grote universiteiten’ is een intervalvariabele, bepaald aan de hand van de afstand 
tussen het centrum van de gemeente en de dichtstbijzijnde van de vijf grote, geves-
tigde universiteiten: de UGent, de KUL, de UCL, de ULB/VUB en de ULiège. De 
waarde is gelijkgesteld aan het tegengestelde van de logaritme van de afstand in 
kilometer.48 Deze variabele geeft dus weer hoe dicht een gemeente bij een van de 
gevestigde universiteiten is gelegen.  
Deze universiteiten zijn gevestigd in steden. Op zich kunnen wij het effect van de 
nabijheid van een specifieke universiteit niet onderscheiden van het effect van de 
nabijheid van de stad waarin de universiteit is gevestigd. Wel kunnen we statistisch 
steden vergelijken met en zonder een grote universiteit en op die manier een inschat-
ting maken van de waarschijnlijke impact van deze universiteiten. Hiervoor maken – 
gelet op het belang van de grootte van een stad voor de aantrekking van hoogopge-
leiden49 – volgende controlevariabelen deel uit van het model: de nabijheid tot (het 
centrum van) de grootste stad van het land, namelijk de hoofdstad Brussel, de 
nabijheid tot een van de andere steden met meer dan 200,000 inwoners en de nabij-
heid tot een van de steden met tussen 100,000 en 200,000 inwoners. Het berekenen 
van deze variabelen gebeurde analoog aan de variabele ‘nabijheid tot een van de 
grote universiteiten’. Het is mogelijk om statistisch het effect van de nabijheid van de 
gevestigde universiteiten te onderscheiden van het algemene effect van de nabijheid 
                                                             
48 De reden om te werken met de tegengestelde waarde is om nabijheid in plaats van afstand te 
meten om het interpreteren van de coëfficiënten (positief of negatief) duidelijker te maken. De 
reden om de logaritmische waarde te gebruiken is dat de relatie tussen afstand en de afhanke-
lijke variabele curvilineair is: het effect van afstand neemt af bij hogere waarden.  
Voor de gemeenten waar de universiteiten gevestigd zijn moest een waarde gekozen worden 
voor deze variabele. Wij hebben de afstand hier gelijkgesteld aan 5 km. In elf Brusselse gemeen-
ten en twee andere plaatsen waar geen universiteit is gevestigd is de afstand tot de dichtstbij-
zijnde universiteit kleiner dan 5 km. De minimale afstand voor het berekenen van de nabijheid 
is voor alle gemeenten vastgezet op 5 km.  
49 Internationale literatuur toont aan dat jonge hoogopgeleide mensen vaak migreren naar grote 
steden, los van de aanwezigheid van universiteiten (Ritsila & Haapanen, 2003; Venhorst, Van 
Dijk & Van Wissen, 2011). Dit zou voornamelijk een gevolg zijn van het feit dat grotere steden 
over een grotere en meer gedifferentieerde arbeidsmarkt beschikken (Brown & Scott, 2012). 
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van grote steden omdat er zowel grote steden zijn met als zonder gevestigde univer-
siteit en er gevestigde universiteiten zijn die wel én niet in een grote stad zijn gele-
gen. Met andere woorden: het effect van universiteiten zal statistisch worden geschat 
‘onder controle’ van het effect van de nabijheid tot grote steden.   
Vervolgens zijn er drie variabelen toegevoegd die drie basiswaarden weergeven bij 
het beginjaar van de geanalyseerde periode. De eerste hiervan is het percentage 
universitair opgeleide inwoners per gemeente bij het beginjaar. Voor de analyse van 
de groei van het percentage universitair opgeleide inwoners tussen 1970 en 1981 
bijvoorbeeld geeft deze variabele het reeds aanwezige percentage weer in 1970. De 
tweede variabele in deze groep is het percentage werkenden met een universitair 
diploma en de derde (de logaritme van) het aantal inwoners in de gemeente.50 Er zijn 
twee verschillende modellen: een model zonder de variabele ‘nabijheid tot een van 
de grote universiteiten’ en een model met deze variabele. Voor elke onderzochte 
periode en voor beide afhankelijke variabelen zijn steeds deze twee modellen ge-
bruikt. Deze regressies zouden meer inzicht moeten geven in verschuivingen in de 
geografische spreiding van universitair opgeleiden (naar woon- én werkplaats) en in 
het bijzonder de invloed van de locaties van de grote universiteiten hierin aan het 
licht brengen. 
4.1. Groei naar woonplaats 
Tabel 1 geeft de regressieresultaten weer voor de groei van het percentage inwoners 
met een universitair diploma per gemeente, voor de vier onderzochte perioden (de 
tabellen geven steeds de ongestandaardiseerde coëfficiënten weer). De eerste regres-
sie, voor de periode 1970-1981, toont zowel voor de nabijheid tot Brussel, de nabij-
heid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners als de nabijheid tot een stad met 
meer dan 100.000 inwoners een positieve impact op de groei van het aandeel univer-
sitair geschoolde inwoners. Hoe dichter een gemeente is gelegen bij een grote stad, 
hoe sterker dus de groei van het aantal universitair opgeleiden tussen 1970 en 1981. 
Anderzijds oefent het aantal inwoners in een gemeente een negatieve invloed uit op 
deze groei (hoe meer inwoners, hoe minder groei). Dit lijkt aan te tonen dat het 
aantal inwoners met een universitair diploma in de regio’s rondom grote steden sterk 
is gegroeid tussen 1970 en 1981, terwijl het in de steden zelf minder sterk is gegroeid. 
                                                             
50 Er bestaan een aantal relatief sterke correlaties tussen de verschillende verklarende variabe-
len, voornamelijk tussen het percentage werkenden met een universitair diploma en het 
percentage inwoners met een universitair diploma. De allersterkste correlatie is de correlatie 
tussen die twee variabelen in 1970, namelijk 0,79. Een multicollineariteitstoets toonde voor de 
gebruikte modellen aan dat de grenswaarden voor multicollineariteit niet werden overschre-
den. De VIF (variance inflation factor) is nooit hoger dan 5 en de tolerance statistic nooit lager 
dan 0,2 (zie O’Brien, 2007). 
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Dit zou kunnen wijzen op het wegtrekken van hoogopgeleide (goedverdienende) 
personen uit de steden, richting rustigere, groenere en meer kindvriendelijke rand-
gemeenten.  
In de tweede regressie – die nog steeds handelt over de periode 1970-1981 – is de 
variabele ‘nabijheid tot een van de grote universiteiten’ toegevoegd aan het model. 
Het effect is significant tot op het 0,01 niveau. Hoe dichter een gemeente is gelegen 
bij een van de grote, gevestigde universiteiten, hoe sterker de groei. De coëfficiënt 
bedraagt 0,46: een stijging van deze nabijheidsvariabele met één eenheid doet de 
voorspelde waarde voor de groei van het percentage inwoners met een universitair 
diploma stijgen met 0,46 procentpunt (onder controle van de overige variabelen). 
Maar hoe groot is één eenheid van deze nabijheidsvariabele, gelet op het feit dat het 
gaat om een logaritmische variabele? Een stijging van de nabijheid tot een van de 
grote universiteiten met één eenheid komt ongeveer overeen met een daling van de 
afstand tot de dichtstbijzijnde grote universiteit van bijvoorbeeld 37 km naar 14 km 
of van 14 km naar 5 km. Volgens de voorspelling van dit model zal de groei van het 
percentage universitair opgeleide inwoners in gemeenten op slechts 5km afstand van 
een grote universiteit 0,46 procentpunt hoger liggen dan de groei in gemeenten op 
14km afstand. De groeiwaarden in de gemeenten op 14km afstand zullen op hun 
beurt 0,46 procentpunt hoger liggen dan die in de gemeenten op 37km afstand 
(enzovoort). Een stijging van 0,46 procentpunt is zeer hoog aangezien de gemiddelde 
groei in deze periode (1970-1981) slechts 1,01 procentpunt bedraagt. Dit model 
verklaart een groter deel van de variantie dan het vorige (R² = 0,314 tegenover R² = 
0,274). De ruimtelijke spreiding van de grote universiteiten had dus in deze periode 
een belangrijke invloed op de ruimtelijke verdeling van de universitair geschoolde 
bevolking over de Belgische gemeenten. De universiteiten hadden (toen al) een 
belangrijke aantrekkingskracht op de universitair opgeleiden.  
Vervolgens zijn ook de regressieresultaten voor de perioden 1981-1991, 1991-2001 en 
2001-2011 zichtbaar op tabel 1. De beginwaarde van het percentage inwoners met een 
universitair diploma zelf, is over de hele lijn sterk significant. Waar reeds veel uni-
versitair opgeleiden wonen, komen er ook het meeste bij. Het effect van het aantal 
universitair geschoolde werkenden op de groei van het aantal universitair geschoolde 
inwoners daarentegen is steeds negatief (hoewel meestal niet erg significant). Een 
negatief effect van deze variabele betekent dat universitair geschoolden verhou-
dingsgewijs steeds minder in de plaatsen wonen waar zij vaak werken. Ook de 
invloed van het aantal inwoners blijft steeds negatief: gemeenten met veel inwoners 
(zoals de centrumsteden) blijven dus eerder universitairen ‘afstoten’ in plaats van 
aan te trekken.  
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Wat betreft de invloed van de nabijheid tot de grote steden is er iets minder eendui-
digheid. Dit effect is soms negatief, soms positief en vaak niet significant.51 De nabij-
heid tot de dichtstbijzijnde grote universiteit daarentegen vertoont voor elke periode 
een positieve significante invloed (p < 0,01) op de groei van het aantal universitair 
geschoolden. Dit effect is zowel eenduidiger als sterker dan het effect van de nabij-
heid tot grote steden. De nabijheid tot een grote universiteit is op dezelfde manier 
gemeten als de nabijheid tot een grote stad. De effectgroottes kunnen dus met elkaar 
worden vergeleken in de modellen waar de nabijheid tot een grote universiteit is 
toegevoegd. Het effect van de nabijheid tot een grote universiteit is steeds groter dan 
het effect van de nabijheid tot Brussel of de nabijheid tot een stad met meer dan 
200.000 inwoners of de nabijheid tot een stad met meer dan 100.000 inwoners. Dit 
geldt voor elke periode met uitzondering van de periode 2000-2011: voor die periode 
is het effect van de nabijheid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners groter dan 
het effect van de nabijheid tot een grote universiteit (dit zou te maken kunnen heb-
ben met een sterke groei in randgemeenten van Antwerpen en Charleroi)52. Over het 
algemeen heeft de geografische nabijheid tot een van de grote Belgische universitei-
ten dus een sterker positief effect op de groei van het aantal inwoners met een uni-
versitair diploma dan de geografische nabijheid tot een grote stad. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat dit effect van universiteiten nooit volledig losgekoppeld kan 
worden van de specifieke steden waarin zij zijn gevestigd. Indien de Universiteit 
Gent of de KUL als eenzame gebouwen op een vlakte zouden staan, zou hun aan-
trekkingskracht wellicht minder groot zijn. De UCL echter, in Louvain-la-Neuve, is 
gebouwd in een zeer dunbevolkte regio en ook die universiteit trekt veel universitair 
geschoolde inwoners aan (zie ook kaart 3).  
 
                                                             
51 Het is moeilijk om de precieze oorzaken van het wisselende effect van de nabijheid van de 
grote steden op de groei van het aantal universitair geschoolde inwoners in te schatten. De groei 
in de ‘groene rand’ van grote steden kan door diverse factoren beïnvloed worden zoals veran-
derende wetgevingen rondom het bouwen van nieuwe woningen en dergelijke. Hierbij kan wel 
worden opgemerkt dat een negatief effect niet impliceert dat er geen sterke groei is, het effect 
geldt immers onder controle van onder meer het percentage inwoners met een universitair 
diploma in het startjaar van elke periode. Waar er reeds veel universitair geschoolden wonen is 
ook de groei steeds relatief hoog.  
52 Dit zijn steden met meer dan 200.000 inwoners waar geen grote universiteit is gevestigd.  
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Tabel 1: Regressieresultaten van de groei van het perc. inwoners met een universitair diploma per gemeente 
(OLS-regressie) 
                        
 
1970-1981 
 
1981-1991 
 
1991-2001 
 
2001-2011 
  Model 1 Model 2   Model 1 Model 2   Model 1 Model 2   Model 1 Model 2 
            Intercept    7,04   6,34 
 
  3,26  3,04 
 
3,36 2,9 
 
7,11 6,92 
 
(0,58) (0,57)  (0,44) (0,44)  (0,85) (0,83)  (0,86) (0,86) 
            
Nabijheid hoofdstad Brussel    0,25** -0,09 
 
   0,31**   0,14* 
 
   0,92**    0,51** 
 
-0,02   -0,22* 
 
(0,06) (0,08)  (0,04) (0,06)  (0,08) (0,11)  (0,09) (0,11) 
            
Nabijheid stad 200.000 inw.     0,31**   0,32** 
 
  0,04 0,05 
 
 -0,40**  -0,37** 
 
   0,65**    0,65** 
of meer (0,05) (0,05)  (0,04) (0,04)  (0,07) (0,07)  (0,07) (0,07) 
            
Nabijheid stad 100.000 inw.     0,26**  -0,01 
 
0,01  -0,13* 
 
-0,05  -0,39** 
 
 0,15* -0,04 
of meer (0,06) (0,07)  (0,04) (0,05)  (0,08) (0,1)  (0,07) (0,10) 
            
Inwoners met univ. dip.     0,25**    0,21** 
 
   0,38**    0,36** 
 
  0,34** 0,30** 
 
  0,22**    0,20** 
 (0,04) (0,04)  (0,02) (0,02)  (0,02) (0,02)  (0,02) (0,02) 
            
Werkenden met univ. dip.   -0,09* -0,07 
 
-0,02 -0,01 
 
-0,04 -0,03 
 
 -0,11**  -0,11** 
 
(0,04) (0,04)  (0,02) (0,02)  (0,02) (0,02)  (0,02) (0,02) 
            
Aantal inwoners (log.)  -0,34**  -0,35** 
 
 -0,10**  -0,11** 
 
-0,03 -0,06 
 
 -0,27**  -0,28** 
 
(0,04) (0,04)  (0,03) (0,03)  (0,06) (0,06)  (0,06) (0,06) 
                        
Nabijheid grote universiteit 
 
  0,46** 
  
0,24** 
  
   0,61** 
  
   0,33** 
  
(0,08)   (0,06)   (0,11)   (0,11) 
            
            
R² 0,274 0,314  0,683 0,692  0,595 0,616  0,370 0,379 
            
N 587 587 
 
588 588 
 
588 588 
 
588 588 
                        
 
Noten: * p < 0,05;  ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
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Tabel 2: Regressieresultaten van de groei van het perc. werkenden met een universitair diploma per gemeente 
(OLS-regressie) 
                        
 
1970-1981 
 
1981-1991 
 
1991-2001 
 
2001-2011 
  Model 1 Model 2   Model 1 Model 2   Model 1 Model 2   Model 1 Model 2 
            
Intercept 1,49 1,33 
 
3,35 3,31 
 
-2,6 -3,24 
 
11,72 11,45 
 
(0,64) (0,65)  (0,83) (0,84)  (1,46) (1,44)  (1,39) (1,38) 
            
Nabijheid hoofdstad Brussel 0,39** 0,31** 
 
0,63** 0,60** 
 
1,14** 0,56** 
 
0,46** 0,17 
 
(0,06) (0,09)  (0,08) (0,11)  (0,14) (0,19)  (0,14) (0,18) 
            
Nabijheid stad 200.000 inw.  0,04 0,04 
 
0,05 0,05 
 
 -0,55**  -0,51** 
 
   0,39**    0,40** 
of meer (0,06) (0,06)  (0,07) (0,07)  (0,12) (0,12)  (0,12) (0,12) 
            
Nabijheid stad 100.000 inw.  0,05 -0,01 
 
0,06 0,04 
 
-0,18  -0,66** 
 
   0,31** 0,05 
of meer (0,06) (0,08)  (0,08) (0,10)  (0,13) (0,17)  (0,12) (0,16) 
            
Inwoners met univ. dip.  0,16**    0,15** 
 
   0,18**    0,18** 
 
   0,13** 0,08 
 
   0,34**    0,32** 
 (0,04) (0,04)  (0,03) (0,04)  (0,04) (0,04)  (0,03) (0,03) 
            
Werkenden met univ. dip.  0,02 0,02 
 
0,00 0,00 
 
   0,23**    0,25** 
 
 -0,41**  -0,41** 
 
(0,04) (0,04)  (0,03) (0,03)  (0,04) (0,04)  (0,02) (0,02) 
            
Aantal inwoners (log.) 0,14**    0,14** 
 
0,13   0,13* 
 
   0,54**    0,51** 
 
 -0,45**  -0,46** 
 
(0,05) (0,05)  (0,06) (0,06)  (0,10) (0,10)  (0,10) (0,10) 
            
            
Nabijheid grote universiteit 
 
0,10 
  
0,05 
  
  0,85** 
  
   0,47** 
  
(0,09)   (0,11)   (0,19)   (0,18) 
            
            
R² 0,274 0,276 
 
0,348 0,348 
 
0,495 0,512 
 
0,446 0,451 
            
            
N 587 587 
 
588 588 
 
588 588 
 
588 588 
                        
 
Noten: * p < 0,05;  ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
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Een vergelijking van model 1 met model 2 (voor elke periode) toont dat de toevoe-
ging van de variabele ‘nabijheid tot een van de grote universiteiten’ telkens zorgt 
voor een significante verbetering van het model, voor een verhoging van de verkla-
ringskracht. Dit betekent dat de locaties van de grote, gevestigde universiteiten over 
de gehele periode (1970-2011) de sociale geografie van België duidelijk beïnvloeden. 
Kaart 1, gepresenteerd in deel 3, toonde reeds een samenhang tussen de geografische 
locaties van de grote universiteiten en het percentage universitair geschoolde inwo-
ners per gemeente. In en rondom de grote universiteiten woonden toen reeds relatief 
veel individuen in bezit van een universitair diploma. Kaart 3 toonde dat de ruimte-
lijke verdeling van de universitair opgeleiden recent (in 2011) nog veel sterker 
geconcentreerd is geraakt rondom de vestigingsplaatsen van deze universitaire 
centra. De regressieanalyses gepresenteerd in tabel 1 verklaren dit. De universiteiten 
oefenen een blijvend positief effect uit op de groei van het percentage universitair 
geschoolden. Dankzij binnenlandse migratie53 groeiden de universiteitsregio’s sterker 
dan de rest van België wat betreft de aanwezigheid van hoogopgeleide inwoners.  
4.2. Groei naar werkplaats 
Analoog aan tabel 1 geeft tabel 2 de resultaten van regressieanalyses weer met als 
afhankelijke variabele de groei van het percentage werkenden met een universitair 
diploma, per gemeente. Voor de periode 1970-1981 blijkt de nabijheid van Brussel 
een sterke impact te hebben (B = 0,39; p < 0,01). Hoe dichter bij Brussel, hoe sterker de 
groei van het aantal universitair geschoolde werkenden. De vraag naar hoogge-
schoolde werkkrachten in de hoofdstad (of in de randgemeenten ervan) is hoog en 
blijkt nog sterk te stijgen. De nabijheid tot andere grote steden blijkt geen significante 
invloed te hebben op deze groei. Wel groeide het percentage universitair geschoolde 
werkenden sneller in gemeenten met veel inwoners (zoals de centrumsteden). 
Hoewel universitair geschoolde inwoners wegtrekken uit de steden, werken er wel 
steeds meer in deze steden. Ook het percentage universitair opgeleide inwoners blijkt 
een sterk positief effect uit te oefenen op de groei van het percentage universitair 
opgeleide werkenden (p < 0,01).  
De toevoeging van de nabijheid tot de dichtstbijzijnde grote universiteit blijkt niet 
significant en doet de verklaringskracht van het model bijna niet toenemen (R = 0,274 
                                                             
53 Zie bijlage 3 voor cijfers over binnenlandse migratie van universitair geschoolden. In principe 
kan het effect van nabijheid tot universiteiten op de groei van het percentage universitair 
geschoolde inwoners ook veroorzaakt worden door een sterke deelname aan het universitair 
onderwijs bij de jongeren die opgroeien in deze regio’s. Studies toonden aan dat de geografi-
sche nabijheid van universiteiten een positief effect uitoefent op de deelname aan het universi-
tair onderwijs (Frenette, 2006; Spiess & Wrolich, 2010). 
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resp. R = 0,276). Onder controle van de overige variabelen blijkt het aantal werken-
den met een universitaire scholing tussen 1970 en 1981 dus niet sterker toe te nemen 
in de universiteitsregio’s dan elders, terwijl het aantal universitair geschoolden bij de 
inwoners daar wel sterker toenam. Eenvoudiger geformuleerd: nabij de grote univer-
siteiten groeide het aantal universitair geschoolde werkkrachten niet sterk, terwijl het 
aantal universitair geschoolde inwoners er wel sterk groeide. Voor de daaropvolgen-
de periode (1981-1991) zijn de resultaten ongeveer hetzelfde. Tijdens dat decennium 
is de groei van R² bij de toevoeging van de nabijheid tot de dichtstbijzijnde grote 
universiteit zelfs bijna nul (R² is andermaal 0,348). Ook toen oefenden de vestigings-
plaatsen van deze universiteiten dus bijna geen invloed uit op de ruimtelijke verde-
ling van de universitair geschoolden naar werkplaats (maar wel op de verdeling naar 
woonplaats). Tijdens deze eerste helft van de onderzochte periode (1970 tot 1991) 
oefenden de grote universiteiten blijkbaar wel een invloed uit op de sociale geografie, 
maar niet op de economische geografie.   
Voor de periode 1991-2001 is er wel een sterk positief effect.54 Toen had de nabijheid 
van de grote universiteiten niet alleen een significant effect op het aantal universitair 
geschoolde inwoners maar ook op het aantal universitair geschoolde werkenden.55 
                                                             
54 De data voor 2001 zijn afkomstig van de Sociaaleconomische Enquête 2001. Een aantal 
personen hebben de vraag naar hun werkplaats niet ingevuld. Van alle werkenden is er voor 
17,8% geen bekende werkplaats. Ter vergelijking: in 1991 en in 2011 was dit slechts ongeveer 
1%. Hierdoor kunnen de waarden betreffende werkplaats in 2001 afwijken van de realiteit. Dit 
beïnvloedt de variabele ‘groei percentage universitair geschoolde werkenden’ voor de perioden 
1991-2001 en 2001-2011. Ter aanvulling hebben wij daarom een regressieanalyse uitgevoerd met 
de groei van het percentage universitair opgeleide werkenden tussen 1991 en 2011 als afhanke-
lijke variabele. In die analyse wordt de data voor 2001 niet gebruikt. De coëfficiënten hiervan 
zijn (voor model 2):  
Nabijheid hoofdstad Brussel (B = 0,62; p < 0,01) 
Nabijheid stad 200.000 inwoners of meer (niet significant) 
Nabijheid stad 100.000 inwoners of meer (B = -0,47; p < 0,05) 
Inwoners met universitair diploma 1991 (B = 0,46; p < 0,01) 
Werkenden met universitair diploma 1991 (B = -0,24; p < 0,01) 
Aantal inwoners 1991 (niet significant) 
Nabijheid grote universiteit (B = 1,16; p < 0,01). 
Het effect van nabijheid tot een grote universiteit op de groei van het percentage universitair 
geschoolde werkenden tussen 1991 en 2011 is dus (zoals verwacht op basis van tabel 2) sterk 
positief. 
55 Het feit dat er een positief effect is van de nabijheid tot een van de grote universiteiten op de 
groei van het percentage werkenden met een universitair diploma zou in principe een gevolg 
kunnen zijn van rechtstreekse tewerkstelling van de universiteiten zelf. De universitaire 
instellingen nemen immers steeds meer individuen in dienst en dit zijn zeer vaak universitair 
opgeleiden. Om dit te onderzoeken hebben wij dezelfde analyse uitgevoerd waarbij de gemeen-
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Een stijging van deze variabele met één eenheid doet de voorspelde waarde voor de 
groei van het percentage werkenden met een universitair diploma stijgen met 0,85 
procentpunt (onder controle van de overige variabelen). De gemiddelde stijging 
tussen 1991 en 2001 is 2,61 procentpunt. De verklaringskracht van het model vertoont 
een significante verbetering bij de toevoeging van deze variabele (R² = 0,495 naar 
resp. R² = 0,512). Dit wijst op een belangrijke trendbreuk. In de gemeenten nabij de 
grote universiteiten is er nu niet enkel een groei van het aantal universitair opgeleide 
bewoners, maar ook een groei betreffende werk. De nabijheid van deze universiteiten 
verhoogt de groei van het aantal jobs uitgevoerd door universitair geschoolden, 
waarbij geldt: hoe dichter de universiteit, hoe sterker de groei. De grote universitei-
ten oefenden dus vanaf 1991 een significante impact uit op de economie in de regio’s 
rondom de universiteitssteden. In het meest recente decennium, tussen 2001 en 2011, 
blijkt de groei van het aantal universitair opgeleide werkenden ongeveer volgens 
dezelfde patronen te zijn verlopen. De ruimtelijke locaties van de grote Belgische 
universiteiten blijken opnieuw mee bepalend te zijn voor de aantrekking van univer-
sitair geschoolde werkenden.     
Grote universiteiten blijken dus een invloed uit te oefenen op de groei van het 
percentage universitair geschoolde werkenden in de economie in hun nabije omge-
ving. Deels gebeurt dit via het effect dat de universiteiten zelf uitoefenen op het 
aantal jobs voor universitair geschoolden in hun omgeving (via spin-offs en dergelij-
ke). Maar is er ook een onrechtstreeks effect? Het percentage inwoners met een 
universitair diploma heeft voor alle vier onderzochte perioden een positief effect op 
de groei van het percentage werkenden met een universitair diploma; voor elke 
periode behalve 1991-2001 is deze invloed ook significant (p < 0,01). Dit lijkt aan te 
tonen dat de aanwezigheid van universitair geschoolde inwoners op zich een impact 
heeft op de groei van het aantal jobs uitgevoerd door universitair geschoolden. Dit 
kan een gevolg zijn van het feit dat deze inwoners werkgelegenheid creëren voor 
zichzelf en andere universitair opgeleiden of omdat bedrijven zich vestigen in deze 
regio’s omwille van het grote aanbod aan universitair geschoolde werkkrachten. 
Deze impact kan voor een groot stuk verklaren waarom de regio’s rondom de grote 
universiteiten een sterke toename van het aantal universitair gediplomeerde wer-
kenden vertonen voor de perioden 1991-2001 en 2001-2011. De nabijheid tot een grote 
                                                                                                                                               
ten waar de universiteiten gevestigd zijn - namelijk, Elsene, Leuven, Louvain-la-Neuve, Gent en 
Luik - uit de analyse werden gehaald. Dit zijn immers de gemeenten waar bijna alle personeels-
leden van deze universiteiten tewerkgesteld zijn. In dat model blijft het effect zeer significant 
(niet weergegeven in de tabel). Er is dus in de omliggende gemeenten een positief effect van de 
nabijheid van universiteiten op de groei van de tewerkstelling van universitairen. Het effect 
wordt dus zeker niet alleen veroorzaakt door rechtstreekse tewerkstelling van de universiteiten 
zelf.  
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universiteit heeft een positief effect op de groei van het aantal inwoners met een 
universitair diploma en de aanwezigheid van deze inwoners lijkt te zorgen voor een 
stijging van het aantal universitair geschoolde werkenden in de lokale economie.  
In ieder geval oefenen de grote universiteiten een positief effect uit op de groei van 
de tewerkstelling van universitair geschoolden in hun omgeving. Maar is dit effect 
sterk genoeg om de groei van het aantal universitair opgeleide inwoners in de 
universiteitsregio’s op te vangen? Is de lokale arbeidsmarkt in deze regio’s flexibel 
genoeg om zich aan te passen aan de sterk groeiende aanwezigheid van universitair 
opgeleide werkkrachten? Of passen de inwoners zich aan door in andere delen van 
het land op zoek te gaan naar werk? België is een dichtbevolkt land met een goed 
ontwikkeld spoor- en wegennetwerk. Veel universitair geschoolden (en niet-
universitair geschoolden) die wonen in universiteitsregio’s zoals bijv. Gent of Leuven 
pendelen dagelijks naar grote economische centra zoals bijv. Brussel of Antwerpen.  
In het arrondissement Gent was het pendelsaldo van universitair geschoolde ar-
beidskrachten -12,1% in 2011 (zie ook bijlage 3).56 Dit betekent dat het aantal universi-
tair geschoolden dat werkt in Gent 12,1% kleiner is dan het aantal universitair opge-
leiden die in Gent woont en ergens in België werkt. De uitstroom is dus groter dan de 
instroom. Dit wijst op een tekort aan (gepaste) jobs voor universitair opgeleiden. Dit 
pendelsaldo bedroeg in 1970 slechts -5,1%. Het is dus meer dan verdubbeld. In het 
arrondissement Leuven evolueerde het pendelsaldo van -4,5% in 1970 naar zelfs -
29,5% in 2011. Omgekeerd is het pendelsaldo voor de universitair opgeleiden in 
Brussel en Antwerpen voor 2011 positief (resp. 64,8% en 4,2%). Universiteitsregio’s 
vertonen een sterke groei aan universitair geschoolde inwoners ondanks een continu 
tekort aan tewerkstellingsmogelijkheden voor deze bevolkingsgroep. Universiteiten 
zijn in staat zijn om universitair opgeleiden aan te trekken zonder dat dit gekoppeld 
hoeft te zijn aan de werkgelegenheid in de regio. De aantrekking lijkt eerder te 
verlopen via een sociale dynamiek.  
De resultaten gepresenteerd in dit artikel tonen aan dat er een effect is van de geogra-
fische spreiding van universiteiten op de ruimtelijke ongelijkheden betreffende het 
aandeel universitair geschoolde inwoners. De grote universiteiten trekken hoogge-
schoolden aan en hierdoor versterken zij eerder de ruimtelijke ongelijkheden dan dat 
ze hen afzwakken omdat de grote universitaire centra meestal gevestigd zijn in 
regio’s waar reeds veel hoogopgeleiden wonen. 
                                                             
56 In bijlage 3 bespreken wij ook de pendelstromen van de universitair en niet-universitair 
geschoolde werkenden, tussen de Belgische arrondissementen, in 1970 en 2011.  
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5. Besluit 
De hierboven gepresenteerde gegevens maken het mogelijk om de oorzaken van 
verschuivingen in de geografische spreiding van universitair geschoolden over een 
tijdsperiode van ruim vier decennia te analyseren voor België. Gedurende de hele 
onderzochte periode (1970-2011) bestaan er sterke verschillen tussen de Belgische 
gemeenten betreffende de verdeling van universitair opgeleiden naar woon- en 
werkplaats. Wij hebben specifiek de rol belicht van de universiteiten. De geografische 
spreiding van de gevestigde, grote universiteiten – waar op dit moment zo’n vier op 
vijf universiteitsstudenten studeren – blijkt hierin een rol te spelen die steeds groter 
wordt.  
Vanaf 1970, het begin van de onderzochte periode, blijken deze instellingen een 
sterke invloed uit te oefenen op de groei van het aantal universitair opgeleide inwo-
ners in hun omgeving. Hier zijn sterke pools van human capital tot stand gekomen 
ten gevolge van binnenlandse migratiestromen. Deze geografische clustering van 
hoogopgeleiden kan een voordeel zijn voor de universiteitsregio’s. Het welvaartsni-
veau in deze regio’s neemt hierdoor wellicht toe. Ruimtelijke concentratie van 
hooggeschoolden kan ook de uitwisseling van kennis en uitvindingen stimuleren; de 
geografische nabijheid van hoogopgeleide werkkrachten is belangrijk voor innova-
tieve en kennisintensieve sectoren (zie Moretti, 2013).  
De aantrekking van hoogopgeleiden betekent echter voor andere regio’s een verlies 
van ‘hun’ hoogopgeleiden: er is ook in België duidelijk sprake van braindrain. Ook 
voor de regio’s die deze hooggeschoolden aantrekken zijn er naast voordelen ernsti-
ge nadelen aan verbonden. Migratie naar de universiteitssteden doet bijvoorbeeld de 
prijzen van de woningen stijgen.57 Bovendien valt de aantrekking van universitair 
geschoolden niet noodzakelijk samen met een groei van de tewerkstelling van 
universitair geschoolden. Integendeel, gegevens over pendelstromen laten zien dat er 
in de grootste universiteitssteden, zoals Gent en Leuven, een relatief groot tekort is 
aan jobs voor deze bevolkingsgroep. Deze inwoners zijn vaak genoodzaakt om voor 
hun werk dagelijks te pendelen naar andere (grotere) steden, zoals Brussel en Ant-
werpen (zie bijlage 3).  
                                                             
57 Volgens De Cort (2015) vertonen Gent en Louvain-la-Neuve de sterkste stijging van de 
woningprijzen – niet toevallig universiteitssteden. Een huis kopen in Gent is nu duurder 
geworden dan in Antwerpen, terwijl de Gentse huizen in 1992 nog 29% goedkoper waren 
(cijfers afkomstig van het N.I.S.).   
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De sterke groei van het aantal universitair geschoolde inwoners in de universiteitsre-
gio’s is tijdens de perioden 1970 tot 1981 en 1981 tot 1991 (de eerste helft van de 
onderzochte periode) niet samengevallen met een groei van de tewerkstelling van 
deze bevolkingsgroep. De nabijheid van de grote universiteiten had tijdens deze 
decennia wel een positief effect op de groei van het aantal universitair opgeleide 
inwoners, maar niet op de groei van het aantal universitair opgeleide werkenden. 
Voor de perioden 1991-2001 en 2001-2011 (de tweede helft van de onderzochte 
periode) is de stijging van het percentage universitair gediplomeerde inwoners wel 
samengegaan met een groei van het aantal jobs uitgevoerd door universitair opgelei-
den. Onze analyse toont voor die periode wel een significant effect van de grote 
universiteiten op het aantal universitair geschoolde inwoners én werkenden in hun 
omgeving. Maar de universiteitsregio’s blijven een achterstand behouden: het aan-
bod aan universitair geschoolde werkkrachten blijft er groter dan de vraag. De vraag 
naar universitaire werkkrachten is afhankelijk van economische factoren die deels 
een andere dynamiek volgen. Universiteiten kunnen hoogopgeleide inwoners 
aantrekken zonder dat er hieraan een groei inzake tewerkstelling gekoppeld hoeft te 
zijn. Sterker nog: zij zijn in staat om dit doen, ondanks een permanent tekort aan jobs 
voor universitair opgeleiden. Dit wijst op een sociale dynamiek, die deels onafhanke-
lijk loopt van de economische geografie. Dit was in de bestaande internationale 
literatuur over dit thema nog niet gedocumenteerd. Deze bevinding levert op die 
manier een bijdrage aan de literatuur over de geografische spreiding van universitair 
geschoolde inwoners.  
De universiteiten trekken universitair geschoolde inwoners aan; sinds de jaren ‘90 
blijkt deze aantrekking ook te resulteren in een groei betreffende tewerkstelling. Het 
aantal universitair geschoolde inwoners bleek een positief effect uit te oefenen op het 
aantal universitair geschoolde werkenden en dus op de werkgelegenheid voor 
universitair opgeleiden. Omgekeerd beïnvloedt de werkgelegenheid voor universi-
tair geschoolden wellicht ook de toestroom van nieuwe universitair geschoolden. 
Beide kunnen elkaar versterken. De universiteitsregio’s kunnen in de (nabije) toe-
komst dankzij de constante toestroom van human capital economische brain hubs 
worden: centra voor kennisintensieve economische activiteiten. Als de omslag naar 
een nieuwe kenniseconomie en kennismaatschappij inderdaad fundamenteel van 
karakter is, dan zal de geografie van het universitair onderwijs de sociale en econo-
mische geografie (nog) sterker gaan bepalen. 
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HOOFDSTUK 5.  
REKRUTERINGSONGELIJKHEDEN IN HET 
VLAAMSE HOGER ONDERWIJS 
1. Inleiding 
Wie in België beschikt over een diploma van het voortgezet of secundair onderwijs 
mag zich inschrijven aan een universiteit of hogeschool (enkel de toegang tot Ge-
neeskunde, Tandheelkunde en bepaalde kunstrichtingen wordt d.m.v. toegangsexa-
mens beperkt). De onderwijsvrijheid bestaat ook op dit niveau: aan welke instelling 
iemand zich inschrijft, staat haar of hem vrij. De verdeling van de studenten over de 
verschillende instellingen is een gevolg van de keuzevrijheid van studenten. Maar 
door die keuzevrijheid ontstaat ook een spanningsveld. Er ontstaat niet alleen con-
currentie tussen de instellingen onderling; de opdracht is ook om landelijk een 
adequaat aanbod te voorzien, dat regionale ongelijkheden vermijdt en aan iedereen 
dezelfde kansen biedt.  
Wij nemen in dit artikel de keuzes van studenten voor specifieke instellingen in het 
Vlaamse hoger onderwijs onder de loep. Waar kiest men voor welke instelling? 
Kiezen studenten voor de meest nabije instelling of laten ze zich eerder leiden door 
andere factoren? Welke instellingen oefenen de sterkste aantrekkingskracht uit op 
abituriënten? Onze analyse gebeurt op gemeenteniveau (308 Vlaamse en 19 Brusselse 
gemeenten). Wij maken daarbij een onderscheid tussen universiteiten en hogescho-
len. Wij richten onze aandacht specifiek op de effecten van hun geografische locaties 
en hun opleidingsaanbod.  
Onze dataset betreft de totale groep van zgn. ‘generatiestudenten’ in het hoger 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – inclusief de Nederlandstalige instellingen 
in Brussel – voor de periode tussen 2000/’01 en 2010/’11. De dataset omvat dus de 
totale aanvangscohorte voor deze periode of alle eerste inschrijvingen; op die manier 
telt elke student nooit meer dan eenmaal mee. De dataset voor de universiteiten 
omvat 153.251 inschrijvingen, waarvan 96,3% een bekend woonadres in België 
                                                             
 Dit hoofdstuk is als artikel gepubliceerd (in bijna ongewijzigde vorm). Referentie: 
 
Van der Gucht, F. & Vanderstraeten, R. (2014). Rekruteringsongelijkheden in Vlaanderen. Thema 
Hoger Onderwijs, 21, 34-43. 
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hebben. Voor de hogescholen telt de dataset 302.125 inschrijvingen, waarvan er 
98,4% een bekend adres in België hebben. De ruwe data zijn afkomstig van de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad en het Ministerie van Onderwijs.58 
2. Universiteiten 
Op het eerste zicht lijken de Vlaamse universitaire instellingen geografisch goed 
gespreid. Er is er één in iedere provincie; enkel op het grondgebied van Brussel 
liggen er meerdere Nederlands- en Franstalige universiteiten. De geografische 
spreiding is in de tweede helft van de vorige eeuw – na de parlementaire goedkeu-
ring van de ‘universitaire expansiewet’ (1965) – tot stand gekomen. Naast de be-
staande instellingen – de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Universiteit 
Gent (UGent) – kregen enkele nieuwe vorm. In de twee grootste steden bevinden 
zich thans twee middelgrote Vlaamse universiteiten: de Universiteit Antwerpen 
(UA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In de perifere provincies zijn er twee 
kleine universiteiten: de Universiteit Hasselt (voordien Limburgs Universitair Cen-
trum) en de KULAK (Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk), die voor 
geografische analyses het best als een aparte instelling, en niet als een Leuvens 
bijhuis, wordt beschouwd. Brussel telde ook even een tweede Nederlandstalige 
universitaire instelling, de Katholieke Universiteit Brussel, waarvan de restanten in 
2013 echter opgingen in de KUL. De geografische expansie en spreiding van univer-
sitaire instellingen heeft zich echter (nog?) niet vertaald in een gelijke spreiding van 
studieaanbod en studenten.  
De kaarten 1 tot en met 4 handelen over de keuzes van studenten voor specifieke 
universiteiten – en dus over de rekruteringsgebieden van deze universiteiten. Enkel 
de studenten van de Nederlandstalige universiteiten zijn hier in rekening gebracht. 
In Vlaanderen gaat het om zowat alle studenten; in Brussel geeft de analyse voorna-
melijk de keuze weer van de Nederlandstalige minderheid. De locaties van de 
universiteiten zijn met zwarte ruitjes aangegeven. Voor elke universiteit is er een 
specifieke kleur. De KUB komt niet voor in de legende, omdat die universiteit in 
geen enkele gemeente het vaakst gekozen werd.59  
                                                             
58 Voor het aanleveren van de data danken wij Yvette De Coster en Iris Cannaerts.  
59 Voor de UHasselt zijn de inschrijvingen aan de Transnationale Universiteit Limburg (tUL) 
bijgeteld wanneer het gaat om de studenten die in de gebouwen van de UHasselt studeren. 
Studenten die officieel aan de tUL studeren, doen dat immers in Hasselt/Diepenbeek of in 
Maastricht. De Belgische tUL-studenten kiezen meestal voor de UHasselt als locatie, de Neder-
landse voor de Universiteit Maastricht. 
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Kaart 1 en 2: Meest gekozen universiteit per gemeente voor alle generatiestudenten (2000-
2010) 
  
 
Kaart 3 en 4: Meest gekozen universiteit per gemeente, voor de studierichtingen die overal 
worden aangeboden, voor alle generatiestudenten (2000-2010) 
 
 
 
 
Kaart 1 geeft per gemeente weer voor welke Vlaamse universiteit er het vaakst 
gekozen wordt. Kaart 2 geeft ook de universitaire rekruteringsgebieden weer, maar 
hier worden enkel die gemeenten apart ingekleurd, als een universiteit er door meer 
dan 50% van de studenten wordt gekozen. De overige gemeenten blijven blanco. Uit 
kaart 1 en 2 blijkt allereerst dat de rekrutering sterk regionaal verloopt: de populari-
teit van een universiteit in een gemeente is afhankelijk van de geografische nabijheid 
van die instelling. Studenten verkiezen doorgaans de meest nabije universiteit. De 
afstand tot de verschillende universiteitssteden bepaalt in sterke mate tot welk 
rekruteringsgebied een gemeente behoort; de universiteiten verdelen het grondge-
bied van het Vlaamse gewest onder elkaar, op basis van hun locaties. De studenten 
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kiezen dus eerder volgens een geografische dan bijvoorbeeld een ideologische logica. 
Dit impliceert dat de geografische positionering van de instellingen in sterke mate 
bepalend is voor het totale aantal studenten per universiteit.  
Toch moeten enkele belangrijke nuances worden aangebracht. Uit kaart 1 en 2 blijkt 
dat KUL en UGent erin slagen om, geografisch gezien, op grotere schaal te rekrute-
ren. Zij rekruteren niet alleen studenten die relatief dicht bij deze universiteiten 
wonen, maar vaak ook studenten uit gemeenten die dichter bij andere instellingen 
liggen. Voor de inwoners van de regio Sint-Niklaas bijvoorbeeld ligt de UGent 
verder dan de UA, maar toch kiezen zij vaker voor de UGent. Een onderlinge verge-
lijking van KUL en UGent toont de aantrekkingskracht van de KUL: in gemeenten op 
dezelfde afstand van Leuven als van Gent kiezen meer studenten voor Leuven. Zo 
kiest in de gemeenten tussen Antwerpen en Brussel een meerderheid voor Leuven. 
Ook in andere gemeenten ‘tussen’ Leuven en Gent – zoals in Antwerpen zelf – geniet 
Leuven minstens een lichte voorkeur. In Antwerpen kiest 13,6% van de studenten 
voor KUL, tegenover 11,9% voor UGent (en 67,6% voor UA). 
Het relatief kleine rekruteringsgebied van UA en VUB vormt de keerzijde van het 
grote rekruteringsgebied van KUL en UGent. Het hinterland van UA en VUB is veel 
kleiner dan op basis van hun locatie verwacht kan worden; enkel in hun ‘buurge-
meenten’ bestaat er een duidelijke voorkeur voor één van deze universiteiten. De 
UHasselt is nergens de meest gekozen instelling; de KULAK is dit enkel in Kortrijk. 
De rekruteringsgebieden van KUL en UGent slorpen die van UHasselt en KULAK 
bijna volledig op. Kaart 2 toont wel dat enkele gemeenten bij Hasselt/Diepenbeek en 
Kortrijk wit ingekleurd zijn: de nabijheid van deze instellingen zorgt ervoor dat de 
Gentse en Leuvense universiteiten hier minder dan de helft van de studenten rekru-
teren, wat niet het geval is in de overige gemeenten van Limburg en West-
Vlaanderen.  
Deze ongelijke verdeling is uiteraard deels te wijten aan verschillen in het oplei-
dingsaanbod: universiteiten die een groter aantal studierichtingen aanbieden, trek-
ken meer studenten aan. Om de invloed van deze factor uit te vlakken is het nodig 
om de analyse te maken voor de studierichtingen die alle universiteiten aanbieden. 
Er is slechts een beperkt aantal studierichtingen dat in de gehele periode 2000-2010 
overal gevolgd kon worden. Dit zijn Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, 
Toegepaste Economische Wetenschappen en ‘Wetenschappen’ (Biologie, Chemie, 
Informatica, Wiskunde en Fysica).  
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Kaarten 3 en 4 geven voor elke gemeente weer voor welke universiteit hun abituriën-
ten het vaakst kiezen, als zij kiezen voor een studierichting die overal aangeboden 
wordt. Omdat de invloed van het verschil qua aanbod nu is weggewerkt, geven deze 
kaarten wellicht een juister beeld van de populariteit van de verschillende Vlaamse 
universiteiten. De verdeling van de studenten ziet er ook anders uit; de kaarten 
relativeren de dominantie van de oudste en grootste instellingen (KUL en UGent). Zo 
wordt, met uitzondering van slechts een enkele gemeente, heel de provincie Limburg 
rekruteringsgebied van de UHasselt in plaats van de KUL. De Limburgse studenten 
die een opleiding kiezen, die ook aan de UHasselt gevolgd kan worden, kiezen 
eerder voor ‘hun eigen universiteit’ dan voor de KUL. Als studierichtingen zowel 
aan de UHasselt als aan de KUL gevolgd kunnen worden, dan kiezen studenten 
meestal de meest nabije universiteit. Dat de KUL meer studenten aantrekt in Lim-
burg dan de UHasselt (zoals kaart 1 toont) is dus een gevolg van het ruimere aanbod 
in Leuven. Het rekruteringsgebied van de UHasselt, dat kaart 3 toont, blijkt overi-
gens zeer sterk ‘provinciaal’ bepaald: de grens van het gebied valt bijna volledig 
samen met de provinciegrens. Mogelijk reflecteert dit een gevoel van verbondenheid 
tussen de inwoners van deze provincie. De relatief sterke ‘Limburgse identiteit’ 
bezorgt de UHasselt kennelijk heel wat studenten uit Limburg; ze schrikt echter ook 
andere studenten af.  
Ook in West-Vlaanderen zijn er diverse gemeenten waar de UGent niet het meest 
gekozen wordt, als enkel gekeken wordt naar studierichtingen die overal – dus ook 
aan de KULAK – gevolgd kunnen worden. Ook voor de KULAK geldt dat het kleine 
aantal studenten in sterke mate een gevolg is van het beperkte studieaanbod aldaar, 
maar toch lijkt de algemene populariteit geringer. Het rekruteringsgebied is kleiner 
dan dat van de UHasselt. Kaart 3 toont bijvoorbeeld dat zelfs in gemeenten die 
tweemaal verder van Gent dan van Kortrijk verwijderd zijn, studenten toch vaker 
Gent verkiezen. Dit is niet het geval voor de UHasselt. Dat de KULAK zich richt op 
bachelor- en niet op masteropleidingen heeft wellicht een negatieve impact op de 
aantrekkingskracht.  
Het rekruteringsgebied van de UA is eveneens vergroot in vergelijking met de eerste 
analyse. Het verschil in oppervlakte is echter klein. Voor de VUB is er zelfs bijna geen 
verschil te zien. Kaart 1 en 2 toonden aan dat jongeren uit het Antwerpse of Brusselse 
vooral kiezen voor de UA of de VUB; de voorkeur gaat echter eerder naar de UGent 
of de KUL als de afstand ernaartoe ongeveer dezelfde is als die naar de UA of de 
VUB. Kaart 3 en 4 tonen aan dat hetzelfde geldig blijft bij een analyse voor opleidin-
gen die overal gevolgd kunnen worden. Hieruit volgt de conclusie dat er in deze 
regio’s een algemene voorkeur bestaat voor de UGent en de KUL, onafhankelijk van 
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het studieaanbod. De relatief lage studentenaantallen van de UA en de VUB zijn dus 
maar gedeeltelijk een gevolg van het beperkte studieaanbod; ook de algemene 
populariteit speelt een sterke rol, zeker voor de VUB. Op te merken is wel dat de 
VUB niet in het centrum van Brussel gelegen is, maar in Etterbeek en Jette, waardoor 
deze instelling minder goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.  
Kaart 3 en 4 maken het mogelijk om de rekruteringsgebieden van de verschillende 
instellingen te vergelijken. De jongere universiteiten concurreren in geografisch 
opzicht alle vier met de UGent of de KUL, die beide ongeveer even groot zijn. De 
rekruteringsgebieden van de KULAK en de VUB zijn kleiner dan die van de UHas-
selt en de UA. Dit heeft te maken met het feit dat de VUB geprangd zit tussen Leu-
ven en Gent en dat zowel de VUB als de KULAK dicht bij de taalgrens liggen. Toch 
wijst een analyse van deze kaarten erop dat de UA en de UHasselt iets beter rekrute-
ren dan de KULAK en de VUB. Op het eerste zicht kan dit vreemd lijken; de UHas-
selt heeft immers een veel kleiner aanbod dan de VUB. Maar wellicht is in Vlaande-
ren ‘Limburg’ een sterker merk dan ‘Brussel’.  
Concluderend kunnen we spreken van twee ‘winnaars’. De veel grotere en oudere 
universiteiten in Gent en Leuven rekruteren niet alleen in hun directe omgeving, 
maar ook ver daarbuiten. De middelgrote universiteiten in Antwerpen en Brussel 
rekruteren een groot deel van de studenten in hun nabije omgeving, maar veel 
minder daarbuiten. Voor UHasselt en KULAK wordt bijna nergens door een meer-
derheid van studenten gekozen. Een analyse voor de studierichtingen die overal 
gekozen kunnen worden toont echter aan dat dit een gevolg is van hun beperkte 
studieaanbod. Als we kijken naar de verdeling van studenten binnen algemene 
studierichtingen, dan blijken deze twee kleine instellingen ongeveer even goed te 
rekruteren als de UA en de VUB; de UA en de UHasselt lijken iets populairder dan 
de VUB en de KULAK.  
Aanvullend bieden tabel 1 en 2 een beeld van de evolutie van de verdeling van 
studenten over de universiteiten. Tabel 1 geeft per provincie de verdeling weer over 
de verschillende universiteiten tijdens de periode 2000-2004. Tabel 2 geeft hetzelfde 
weer voor de periode 2005-2010. De cijfers in beide tabellen wijken slechts in geringe 
mate van elkaar af. De relatie tussen woonplaats en keuze van universiteit blijkt dus 
vrij constant tijdens de onderzochte periode (2000-2010). Deze tabellen tonen ook een 
aantal interessante verschillen. Zo neemt de populariteit van de Universiteit Gent in 
alle provincies toe. De VUB blijkt globaal echter marktaandeel te verliezen; enkel in 
Brussel zelf wint de VUB aan populariteit. Overigens blijkt uit deze tabellen ook dat 
de populariteit van de VUB duidelijk hoger is dan die van de UA in de verst afgele-
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gen provincies, namelijk West-Vlaanderen en Limburg. Dit wijst erop dat de Brussel-
se universiteit minder ‘regionaal’ rekruteert dan op het eerste zicht lijkt. Het aandeel 
Limburgers dat koos voor de VUB bedroeg in de periode 2000-2004 zelfs 8%.  
Tabel 1: Verdeling generatiestudenten tussen de universiteiten per ‘provincie’, uitgedrukt in 
percentages, 2000-2004 
                
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vla. Vlms-Bra. West-Vla. Totaal 
        
KULAK 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 17,3 3,1 
KUL 37,2 15,6 55,1 7,2 60,1 15,5 32,9 
KUB 0,2 7,3 0,8 0,8 3,6 0,2 1,2 
UGent 11,6 5,8 4,7 83,8 9,1 62,4 35,1 
UHasselt 1,7 0,1 29,1 0,1 1,4 0,1 4,5 
UA 42,7 0,8 2,3 3,1 1,3 1,0 13,3 
VUB 6,5 70,3 8,0 4,2 24,4 3,7 10,0 
 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
                
         
Tabel 2: Verdeling generatiestudenten tussen de universiteiten per ‘provincie’, uitgedrukt in 
percentages, 2005-2010 
                
  Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vla. Vlms-Bra West-Vla. Totaal 
        
KULAK 0,0 0,1 0,0 0,9 0,1 19,9 3,5 
KUL 38,1 15,2 59,0 5,1 62,7 8,6 33,1 
KUB 0,1 2,8 0,5 0,4 1,6 0,1 0,6 
UGent 12,0 5,9 5,0 86,9 10,8 68,1 36,9 
UHasselt 1,4 0,1 27,9 0,2 1,4 0,1 3,2 
UA 44,1 0,8 2,2 3,3 1,2 0,7 14,0 
VUB 4,3 75,0 5,4 3,2 22,3 2,4 8,7 
 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
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3. Hogescholen 
3.1. Verdeling over de hogeschoolinstellingen 
Voor de hogescholen is de analyse wat complexer. Historisch zijn vele hogeschoolop-
leidingen ontstaan uit het voortgezet of secundair onderwijs; zij zijn daardoor vaker 
sterk lokaal verankerd. Het hogeschooldecreet van 1994 plaatste in Vlaanderen 
schaalvergroting echter prominent op de agenda. Tussen 1994 en 2010 is het aantal 
hogescholen er ten gevolge van fusies gedaald van 164 naar 22 (Verhoeven en El-
chardus, 2000; Verhoeven et al., 2002; Verhoeven, 2009). Desondanks zijn de verschil-
len qua opleidingsaanbod en studentenaantallen tussen hogeschoolinstellingen nog 
groot. Sommige instellingen, zoals de Hogere Zeevaartschool, blijven gericht op een 
specifiek domein. Ook de grootste hogescholen – zoals Hogeschool Gent met 12,7% 
van de studenten – bieden vele studierichtingen niet aan. Bovendien beschikken 
thans vele steden over meerdere hogescholen en vele hogescholen over meerdere 
campussen in meerdere gemeenten. Inzake rekrutering hebben hogescholen die over 
campussen beschikken in meerdere gemeenten een voordeel, terwijl hogescholen die 
moeten concurreren met andere instellingen in dezelfde stad nadeel ondervinden. 
Om aan die complexiteit recht te doen, splitsen wij onze analyse op. Eerst analyseren 
we de verdeling over de hogeschoolinstellingen, nadien die over de hogeschoolge-
meenten.  
Zoals in het vorige deel voor de universiteiten komt eerst de verdeling van de stu-
denten over de verschillende hogeschoolinstellingen aan bod. Analoog aan kaart 1 
geeft kaart 5 per gemeente weer voor welke hogeschool abituriënten er het vaakst 
kiezen. De locaties van de hogescholen zijn aangeduid met een zwart ruitje; elke 
gemeente telt maximaal één ruitje, dat overeenkomt met de locatie van de grootste 
hogeschool. Niet opgenomen zijn de hogescholen die in geen enkele gemeente het 
vaakst gekozen werden. Omwille van de overzichtelijkheid hebben we ook de 
hogescholen die slechts in enkele gemeenten het populairst waren niet apart inge-
kleurd. Fusies en naamsveranderingen na 2010 zijn niet in rekening gebracht.  
Kaart 5 toont aan dat de hogeschoolkeuze sterk afhangt van de afstand tussen woon-
plaats en instelling. Zoals voor de universiteiten gold, is ook de verdeling van stu-
denten over de Vlaamse hogescholen gekenmerkt door een geografische logica. 
Verschillend is wel dat de rekruteringsgebieden kleiner zijn, als gevolg van het feit 
dat de hogescholen groter in aantal en geografisch meer verspreid zijn. In Oost-
Vlaanderen en Limburg lijkt de rekrutering op provinciaal niveau te verlopen; elders 
in Vlaanderen zijn de rekruteringsgebieden kleiner. Het gaat bijvoorbeeld om de 
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gemeenten rondom de steden Antwerpen, Leuven, of Mechelen. In tegenstelling tot 
de universiteiten is er geen enkele hogeschool die verder dan enkele tientallen 
kilometers van haar locatie een stevige voet aan de grond heeft. De Hogeschool Gent, 
die tot aan de kust rekruteert, lijkt een uitzondering hierop te vormen. Maar de 
volgende kaarten relativeren de voorkeur voor die instelling. 
Kaart 5 en 6: Meest gekozen hogeschoolinstelling per gemeente voor alle generatiestudenten 
(2000-2010) 
 
 
Kaart 7 en 8: Meest gekozen hogeschoolinstelling per gemeente, voor de grote 
studierichtingen (+10.000 studenten), voor alle generatiestudenten (2000-2010) 
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Tabel 3: Verdeling generatiestudenten tussen de hogescholen per ‘provincie’, uitgedrukt in percentages,  
2000-2004 
                
  Antwerpen Brussel Limburg 
Oost-
Vla. 
Vlaams-
Bra. 
West - 
Vla. 
Totaal 
        
Artesis Hogeschool Antwerpen 17,2 2,8 1,0 1,7 2,4 0,9 5,9 
Arteveldehogeschool 0,8 1,0 0,4 23,0 2,0 11,8 8,0 
Erasmushogeschool Brussel 1,9 36,1 1,3 2,4 13,0 1,1 3,8 
Groep T-Internationale Hogesch. Leuven 1,0 1,3 1,0 0,1 7,7 0,1 1,6 
Hogere Zeevaartschool 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 
Hogeschool Gent 1,7 2,5 1,1 34,8 5,1 16,4 12,3 
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 0,7 7,4 0,4 0,3 2,6 0,2 0,8 
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 3,9 24,5 1,2 4,2 11,1 3,5 4,8 
Hogeschool West-Vlaanderen 0,5 0,4 0,7 2,5 0,7 16,9 4,3 
HUB-EHSAL 0,9 16,1 0,5 3,7 12,0 2,1 3,5 
Karel de Grote-Hogesch. KH Antwerpen 23,5 0,7 1,1 3,4 1,0 0,1 7,7 
Katholieke Hogeschool Brugge-Oost. 0,2 0,3 0,2 1,2 0,4 14,5 3,3 
Katholieke Hogeschool Kempen 18,0 0,1 5,6 0,1 1,6 0,1 6,2 
Katholieke Hogeschool Leuven 2,3 1,9 4,1 0,2 20,4 0,3 4,4 
Katholieke Hogeschool Limburg 0,8 0,1 34,3 0,1 1,8 0,0 5,3 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 0,7 1,0 0,3 16,2 3,4 3,0 4,9 
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vla. 0,1 0,4 0,0 2,2 0,2 28,2 6,2 
Lessius Antwerpen 7,0 0,2 2,2 1,0 0,9 0,3 2,7 
Lessius Mechelen 7,8 2,2 0,5 1,4 8,7 0,1 3,9 
Plantijn-Hogeschool 9,7 0,4 0,5 1,3 1,0 0,1 3,3 
Provinciale Hogeschool Limburg 0,5 0,2 23,2 0,0 2,0 0,0 3,7 
XIOS Hogeschool Limburg 0,4 0,1 20,4 0,0 1,8 0,0 3,3 
 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 4: Verdeling generatiestudenten tussen de hogescholen per ‘provincie’, uitgedrukt in percentages, 
2005-2010 
                
  
Antwerpen Brussel Limburg 
Oost- 
Vla. 
Vlaams-
Bra. 
West- 
Vla. 
Totaal 
 
       
Artesis Hogeschool Antwerpen 16,7 1,2 1,0 1,5 1,7 0,5 5,5 
Arteveldehogeschool 0,8 0,6 0,7 23,0 2,1 11,7 8,1 
Erasmushogeschool Brussel 1,4 39,0 1,2 1,9 12,2 0,9 3,5 
Groep T-Internationale Hogesch. Leuven 0,8 1,0 1,0 0,1 7,6 0,1 1,5 
Hogere Zeevaartschool 0,7 2,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 
Hogeschool Gent 1,8 2,4 1,2 35,3 5,8 18,6 13,2 
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 0,5 4,1 0,3 0,1 2,1 0,2 0,6 
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 3,0 11,3 1,3 3,4 7,2 2,9 3,6 
Hogeschool West-Vlaanderen 0,6 0,1 0,4 2,9 0,9 16,1 4,3 
HUB-EHSAL 1,3 29,9 1,1 2,8 14,2 1,2 3,8 
Karel de Grote-Hogesch. KH Antwerpen 24,3 1,0 2,1 4,1 1,7 0,3 8,3 
Katholieke Hogeschool Brugge-Oost. 0,2 0,2 0,1 1,5 0,3 14,5 3,4 
Katholieke Hogeschool Kempen 17,4 0,2 6,0 0,1 1,6 0,1 6,0 
Katholieke Hogeschool Leuven 2,5 1,9 4,5 0,1 21,1 0,2 4,5 
Katholieke Hogeschool Limburg 0,8 0,0 33,3 0,0 2,1 0,0 5,1 
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 0,8 0,6 0,2 15,9 3,3 3,4 5,0 
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vla. 0,6 0,8 0,3 3,2 0,6 28,6 6,8 
Lessius Antwerpen 7,4 0,4 2,6 1,0 1,2 0,1 2,8 
Lessius Mechelen 7,6 2,6 0,8 1,2 8,5 0,1 3,8 
Plantijn-Hogeschool 9,4 0,2 0,7 1,6 1,2 0,1 3,3 
Provinciale Hogeschool Limburg 0,7 0,1 23,5 0,0 2,4 0,1 3,8 
XIOS Hogeschool Limburg 0,5 0,0 17,6 0,0 1,8 0,0 2,8 
 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
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Kaart 6 toont de gemeenten waar een hogeschool meer dan de helft van de studenten 
rekruteert. De gemeenten waar geen enkele hogeschool de meerderheid heeft, zijn 
blanco gelaten. Met uitzondering van de Katholieke Hogeschool Kempen (die in 2012 
met Lessius fuseerde en thans onder de vlag Thomas More vaart) trekt bijna geen 
enkele instelling ergens meer dan 50% van de studenten aan. Dit betekent dat niet 
alleen het hogeschoollandschap in Vlaanderen geografisch sterk verbrokkeld is, maar 
dat er ook binnen de kleine rekruteringsgebieden een sterke verdeling van studenten 
tussen lokale hogescholen is. 
Zoals voor de universiteiten is het nodig om in rekening te brengen dat niet alle 
hogescholen over eenzelfde opleidingsaanbod beschikken. Er bestaat echter geen 
enkele opleiding die alle hogescholen aanbieden. Er zijn wel een achttal grote oplei-
dingen, met meer dan 10.000 studenten tussen 2000 en 2010, die in alle grote centra 
gevolgd kunnen worden,60 namelijk Bedrijfsmanagement, Leerkracht Kleuter-, Lager 
of Secundair Onderwijs, Sociaal Werk, Industriële Wetenschappen, Verpleegkunde 
en Toegepaste Informatica. Gezamenlijk omvatten deze opleidingen 51,1% van de 
studenten. Kaart 7 geeft de rekrutering weer voor deze opleidingen. Deze kaart 
verschilt echter weinig met kaart 5, wat betekent dat de verdeling over de hogescho-
len weinig te maken heeft met verschillen in opleidingsaanbod.  
Concluderend kunnen we voorlopig stellen dat de Vlaamse hogescholen, net als de 
universiteiten, vooral volgens een geografische logica rekruteren. Verschillend is dat 
de rekrutering op kleinere en meer gelijkmatige geografische schaal verloopt. Voor 
de universiteiten zijn er twee instellingen – UGent en KUL – die de overige instellin-
gen voor een groot stuk ‘wegconcurreren’. Voor de hogescholen is dit minder het 
geval; de rekrutering verloopt hier meer op lokaal of regionaal vlak. Dit is groten-
deels te danken aan het grote aantal hogescholen en hun geografische spreiding, 
maar ook los daarvan lijkt de rekrutering op geografisch niveau gelijker te verlopen 
dan het geval was voor de Vlaamse universiteiten. Aanvullend maken we met de 
tabellen 3 en 4 opnieuw een historische of dynamische analyse mogelijk. De 
gegevens voor de periodes 2000-2004 en 2005-2010 tonen echter aan dat de verdeling 
over de hogescholen tijdens de gehele onderzochte periode zeer constant is gebleven. 
De tabellen tonen eveneens aan dat geen enkele hogeschool in heel Vlaanderen 
rekruteert. Op een enkele uitzondering na zijn de rekruteringspercentages buiten de 
eigen regio altijd zeer laag.  
                                                             
60 Brussel, Antwerpen, Brugge, Hasselt, Geel, Gent, Kortrijk en Leuven. 
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3.2. Verdeling over de hogeschoolgemeenten  
Het eerste deel van dit artikel handelde over de rekruteringsgebieden van de Vlaam-
se universiteiten. Omdat elke universiteit in één enkele stad is gelegen en elke stad – 
behalve Brussel – slechts één universiteit telt, geven de kaarten 1 tot 4 een overzichte-
lijk beeld van deze rekruteringsgebieden. Hierboven geven kaarten 5 tot 8 deze 
geografische verdeling ook weer voor de hogescholen. Maar omdat één enkele 
gemeente vaak over verschillende hogescholen beschikt en één hogeschool vaak 
vestigingsplaatsen in verschillende gemeenten telt, is het zinvol om de voorgaande 
geografische analyse aan te vullen. Hierna richten wij de aandacht op de gemeente – 
en niet op de instelling – waar jongeren hogeschoolonderwijs volgen.  
De kaarten 9 tot 12 geven voor de periode 2000 tot 2009 per gemeente weer waar 
studenten het vaakst hogeschoolonderwijs volgen.61 Deze analyse richt zich dus op 
de locatie waar iemand studeert, los van de instelling, waarbij de locatie overeen-
komt met de gemeente met de campus waar de student is ingeschreven. De 19 
gemeenten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden bij elkaar opgeteld. 
Ook de aantallen voor Hasselt en Diepenbeek werden opgeteld, gezien de campus-
sen zich hier vlak bij elkaar bevinden.  
Kaart 9 toont dat er twaalf steden zijn die elk in hun eigen regio het populairst zijn. 
Enkele kleine steden, zoals Turnhout, Aalst en Mechelen, hebben vrij kleine rekrute-
ringsgebieden. De grote en middelgrote steden rekruteren op een wat ruimere 
afstand. Gent is de enige stad die van ver buiten de provinciegrenzen studenten 
aantrekt. Een groot aantal steden met een hogeschoolcampus, zoals Sint-Niklaas en 
Roeselare, worden nergens het meest gekozen, ook niet in de thuissteden zelf. Kaart 
10 geeft hetzelfde weer als kaart 9, maar focust op het hinterland van hogeschoolge-
meenten die meer dan de helft van de hogeschoolstudenten aantrekken. Kaart 11 is 
analoog opgesteld aan kaart 9 maar betreft enkel de acht grote studierichtingen, die 
in alle grote centra aangeboden worden – namelijk Brussel, Antwerpen, Brugge, 
Hasselt, Geel, Gent, Kortrijk en Leuven. De rekruteringsgebieden van deze steden 
zien er op kaart 11 ongeveer hetzelfde uit als op kaart 9; beide kaarten tonen grote 
rekruteringsverschillen tussen deze steden.  
Enkele conclusies kunnen geformuleerd worden. Hasselt/Diepenbeek lijkt even 
populair als Leuven, want de feitelijke scheidingslijn tussen de rekruteringsgebieden 
komt overeen met de mathematische scheidingslijn tussen beide. Ook Antwerpen 
                                                             
61 Voor 2010 zijn geen data beschikbaar van de verdeling van de studentenpopulatie over de 
verschillende campussen van een hogeschool.  
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lijkt even populair als Leuven. Dat geldt echter niet voor Geel, Mechelen en zelfs 
Brussel: zij verliezen ten aanzien van Leuven. De enige stad die duidelijk verder 
rekruteert dan de andere is Gent. Ook voor de studierichtingen die in de opgesomde 
steden gevolgd kunnen worden, blijkt Gent in een groot deel van Vlaanderen de 
meest aantrekkelijke keuze voor hogeschoolstudenten. Ook in gemeenten dichter bij 
Brugge, Kortrijk of Antwerpen kiezen studenten vaak toch liever voor Gent.  
Waarom zulke verschillen? Gaat het om voorkeuren voor de hogescholen in de stad 
of enkel voor de stad? Doordat we een vergelijking kunnen maken met de rekrute-
ring van universiteiten kunnen we ook een voorzichtige hypothese formuleren. Gent 
trekt voor universiteit én hogescholen van relatief ver studenten aan (verder dan 
andere steden); het succes van de universiteit en hogescholen in Gent is daardoor 
wellicht deels te danken aan de stad zelf. De grootschalige rekrutering van de Leu-
vense universiteit daarentegen contrasteert met de bescheiden rekrutering van de 
hogescholen in Leuven. Wellicht kunnen we hieruit concluderen dat het succes van 
de KUL voornamelijk te danken is aan de reputatie van de universiteit zelf, en 
minder aan die van de stad Leuven. Leuven blijft een universiteitsstad. In Brussel 
rekruteren zowel de universiteit als de hogescholen op een kleinere schaal. Als we in 
acht nemen dat Brussel beschikt over verschillende hogescholen, dan lijkt dit te 
wijzen op een gebrekkige interesse voor een hogere studie in Brussel omwille van de 
stad zelf. Tabellen 5 en 6 tonen de evolutie tussen de periode 2000-2004 en de periode 
2005-2009. Zoals te verwachten blijken de cijfers ongeveer hetzelfde.  
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Kaart 9 en 10: Meest gekozen hogeschoolgemeente voor alle generatiestudenten (2000- 2009) 
 
 
Kaart 11 en 12: Meest gekozen hogeschoolgemeente, voor de grote studierichtingen, voor alle 
generatiestudenten (2000-2009) 
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Tabel 5: Verdeling generatiestudenten tussen de hogeschoolgemeenten per ‘provincie’, uitgedrukt in percentages, 
2000-2004 
                
  
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vla. Vlms-Bra. West-Vla. Totaal 
 
       
Aalst 0,1 0,7 0,2 9,6 4,5 0,6 2,9 
Antwerpen 54,6 3,4 4,5 7,0 4,2 1,5 18,5 
Boom 1,3 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 
Brugge 0,2 0,3 0,2 1,5 0,3 17,5 3,9 
Brussel 4,4 82,9 2,9 7,5 35,4 3,9 10,3 
Diest 0,4 0,0 1,0 0,0 1,7 0,0 0,5 
Geel 9,6 0,1 5,4 0,1 1,4 0,1 3,7 
Gent 3,2 4,0 1,8 63,7 6,6 33,2 22,7 
Hasselt/Diepenbeek 1,6 0,4 77,8 0,1 5,6 0,1 12,3 
Kortrijk 0,4 0,3 0,6 3,2 0,7 26,2 6,2 
Leuven 3,2 3,4 4,5 0,5 26,9 0,7 5,8 
Lier 2,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,0 0,8 
Mechelen 8,4 2,5 0,5 1,5 9,3 0,1 4,2 
Oostende 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 4,8 1,1 
Roeselare 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 2,9 0,6 
Sint-Katelijne-Waver 2,2 0,7 0,1 0,2 2,1 0,0 1,0 
Sint-Niklaas 0,4 0,0 0,1 3,5 0,2 0,1 0,9 
Tielt 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 2,7 0,7 
Torhout 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5,4 1,1 
Turnhout 4,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,4 
Vorselaar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
        Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 6: Verdeling generatiestudenten tussen de hogeschoolgemeenten per ‘provincie’, uitgedrukt in percentages, 
2005-2009 
                
  
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vla. Vlms-Bra. West-Vla. Totaal 
 
       
Aalst 0,1 0,4 0,1 7,6 3,3 0,6 2,3 
Antwerpen 55,0 4,2 5,9 7,8 4,8 1,3 18,8 
Boom 1,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,5 
Brugge 0,2 0,2 0,2 1,8 0,2 18,4 4,2 
Brussel 4,7 85,2 3,7 6,0 36,8 3,1 10,6 
Diest 0,3 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,3 
Geel 9,2 0,1 5,5 0,1 1,3 0,1 3,5 
Gent 3,2 2,6 2,3 64,8 7,6 35,1 23,7 
Hasselt/Diepenbeek 2,0 0,1 74,2 0,1 5,8 0,1 11,5 
Kortrijk 0,6 0,5 0,4 4,0 0,9 26,2 6,5 
Leuven 3,2 3,2 5,0 0,4 26,2 0,5 5,8 
Lier 2,4 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 0,8 
Mechelen 7,7 2,1 0,8 1,3 8,2 0,1 3,8 
Oostende 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 3,9 0,9 
Roeselare 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 4,1 0,9 
Sint-Katelijne-Waver 2,2 0,7 0,2 0,2 2,3 0,0 1,0 
Sint-Niklaas 0,5 0,1 0,1 3,8 0,3 0,1 1,1 
Tielt 0,3 0,1 0,1 0,9 0,2 2,1 0,7 
Torhout 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 4,5 0,9 
Turnhout 4,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 1,2 
Vorselaar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
        Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
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4. Besluit 
Zowel voor universiteiten als voor hogescholen volgt de rekrutering in Vlaanderen 
in de eerste plaats een geografische logica: de afstand tussen woonplaats en instelling 
bepaalt in sterke mate wie waar studeert. De klassieke, ideologische scheidslijnen 
lijken duidelijk aan belang te hebben ingeboet. Anderzijds bestaan er, vooral voor de 
universiteiten, grote rekruteringsongelijkheden. Ook als we enkel kijken naar die 
richtingen, die overal gevolgd kunnen worden, dan blijven er ongelijkheden bestaan: 
de Vlaamse studenten vertonen een algemene voorkeur voor de gevestigde Vlaamse 
universiteiten. De ongelijke verdeling van het totale aantal studenten over de univer-
siteiten is dus slechts deels een gevolg van een ongelijk opleidingsaanbod. De rekru-
tering van de hogescholen verloopt kleinschaliger en gelijkmatiger. Dit wijst erop dat 
imagoverschillen hier een minder grote rol spelen dan op universitair niveau. 
Het is moeilijk te voorspellen welke effecten de toenemende samenwerking tussen de 
Vlaamse universiteiten en hogescholen in de zgn. associaties in de nabije toekomst 
zal hebben op de rekruteringsgebieden van de verschillende instellingen. Duidelijk is 
echter dat diverse factoren een rol spelen: de imagoverschillen tussen universiteit en 
hogeschool, de imagoverschillen tussen de universiteiten onderling (en in mindere 
mate ook tussen de hogescholen onderling), de imagoverschillen tussen de diverse 
Vlaamse regio’s en steden. De verdere schaalvergroting in het Vlaamse hoger on-
derwijs zal de competitie tussen de diverse instellingen aanwakkeren en wellicht nog 
meer abituriënten aanzetten om verder te studeren. Onze analyses tonen echter aan 
dat er op diverse beleidsniveaus in de nabije toekomst heel wat werk aan de winkel 
zal zijn om regionale ongelijkheden te vermijden en gelijke onderwijskansen te 
realiseren.  
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HOOFDSTUK 6.  
BLIJVENDE RUIMTELIJKE ONGELIJKHEDEN IN 
HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS 
1. Inleiding 
Nagenoeg vijftig jaar geleden werd in het Belgische parlement – op 18 maart 1965 in 
de Senaat, op 8 april 1965 in de Kamer – de zogenaamde ‘universitaire expansiewet’ 
met grote meerderheid goedgekeurd. Die wet hield duidelijk rekening met sociale 
breuklijnen, die België in het midden van de twintigste eeuw nog sterk bepaalden: 
tussen katholieken en vrijzinnigen, tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen het 
centrum en de ‘agrarische uithoeken’ van het land. Zij stoelde echter ook op – deels 
meritocratisch geïnspireerde – opvattingen over de democratisering van de toegang 
tot het hoger onderwijs (zie bijv. Geens 1965, 1970). Tegen die deels traditionele, 
deels ‘moderne’ achtergrond creëerde zij een wettelijk kader, dat de uitbreiding van 
bestaande universitaire instellingen en de oprichting van nieuwe mogelijk maakte.  
Een destijds veel besproken thema betrof de geografische spreiding van het universi-
taire aanbod. Volgens de Leuvense economen Paul Lemoine en Karel Tavernier 
bijvoorbeeld was de ruimtelijke ongelijkheid tussen de Belgische gewesten, provin-
cies en gemeenten groot. Volgens hun berekeningen studeerden in 1961 in België 4,7 
op 100 jongeren tussen 19 en 24 jaar oud aan de universiteit. In de toenmalige pro-
vincie Brabant lag dat cijfer veel hoger; hier ging 8,3% van de jongeren naar de 
universiteit. Maar in de provincies West-Vlaanderen en Limburg, waar (nog) geen 
universiteiten gevestigd waren, bedroeg het aantal universiteitsstudenten per 100 
jongeren slechts 3,6 resp. 2,5 (Lemoine & Tavernier, 1961). In dezelfde lijn beklem-
toonde de Gentse psycholoog Leon Coetsier dat de universitaire participatiegraad 
het hoogst was in de arrondissementen Leuven, Luik, Namen en Brussel – niet 
toevallig plaatsen waarvan de bestaande universiteiten slechts een boogscheut 
                                                             
 Dit hoofdstuk is een paper die zal worden opgestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift 
ter publicatie. Auteurs:   
Van der Gucht, F. & Vanderstraeten, R. 
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verwijderd waren.62 Coetsier (1964) stelde bovendien dat het verband tussen nabij-
heid en participatiegraad sterker was bij vrouwen en studenten van ‘lage afkomst’ 
(d.w.z. waarvan de vader arbeider of landbouwer was).  
Om de achterstand van de perifere regio’s te verkleinen, werd gestreefd naar een 
ruimere en meer gelijkmatige geografische spreiding van het universitaire aanbod. 
De enige volwaardige universiteiten waarover België in 1965 beschikte waren: een 
katholieke universiteit te Leuven (opgericht in 1425), twee rijksuniversiteiten date-
rend uit de Nederlandse tijd (1817), gelegen te Gent en te Luik en een vrije universi-
teit te Brussel (opgericht na de Belgische onafhankelijkheid in 1834). Maar in de jaren 
na de goedkeuring van de expansiewet veranderde het universitaire landschap 
grondig. Zo konden zowel de Katholieke Universiteit te Leuven als de Université 
Libre de Bruxelles zich ‘verdubbelen’, met de oprichting van de Université Catholi-
que de Louvain en de Vrije Universiteit Brussel tot gevolg. De overheid richtte zelf 
nieuwe rijksuniversitaire centra op in Antwerpen en in Bergen; de katholieke hoge-
scholen Sint-Ignatius in Antwerpen en Notre-Dame de la Paix in Namen werden 
omgevormd tot universiteiten. In Limburg werd het pluralistisch Limburgs Universi-
tair Centrum opgericht; in West-Vlaanderen kon de KUL een ‘bijhuis’ openen, de 
Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (KULAK) (zie Van Heffen et al., 
1999). Sinds de jaren 1970 beschikken alle Belgische provincies – op één na, namelijk 
Luxemburg – over een eigen universiteit. Die ruimtelijke spreiding van het universi-
taire aanbod is tot op heden in België ook gehandhaafd; bovendien is tijdens de 
voorbije decennia het aanbod in de meeste van deze instellingen verder uitgebreid.  
 
Wat de ruimtelijke spreiding van de Belgische universiteiten betreft, leek al vanaf de 
jaren 1970 de opdracht volbracht. Die conclusie wordt ook getrokken in een recente 
Europese studie: “The ‘accessibility to universities’ indicator is excellent across all 
regions, as virtually all population lives within 60 minutes from a university” (Ballas 
et al., 2012, p. 93). Heel wat onderzoekers lijken deze conclusie ook – expliciet of 
impliciet – te onderschrijven. De aandacht van bestaand onderzoek over de democra-
tisering van het hoger onderwijs in België is tot op heden immers vooral toegespitst 
op de effecten van de variabelen geslacht, sociaaleconomische status en etnische 
herkomst (zie bijv. Deleeck & Storms, 1989; Duchesne & Nonneman, 1998; Groenez, 
2010; Verbergt, Cantillon, & Van den Bosch, 2009). Er is nauwelijks onderzoek 
                                                             
62 Hoewel het arrondissement Gent toen ook al over een universiteit beschikte, behoorde het 
niet tot de arrondissementen met de hoogste participatiegraden; Coetsier wijdde dit gegeven 
aan levensbeschouwelijke factoren en het lagere gemiddelde inkomen in dit ‘rode’, door de 
arbeidersklasse gedomineerde arrondissement. 
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verricht naar de effecten van geografische variabelen, zoals de afstand tot de univer-
sitaire instellingen, op de studiekansen en de studieloopbaan van jongeren in België.  
 
Toch is er in de recente internationale literatuur ook (opnieuw) aandacht voor de 
effecten van de geografische nabijheid van universiteiten op het aandeel jongeren dat 
doorstroomt naar het universitair onderwijs. Op basis van een longitudinale survey 
vergeleek bijvoorbeeld Frenette (2006) de universitaire participatiekans van Canade-
se jongeren aan de hand van de afstand tussen hun woonplaats en de dichtstbijzijnde 
universiteit. Hij deelde hen in drie groepen in: tussen 0 en 40 km (within commuting 
distance), tussen 40 en 80 km (possible commuting distance) en meer dan 80 km (outside 
of commuting distance). Jongeren in de laatste twee categorieën bleken significant 
minder te participeren aan het universitair onderwijs dan jongeren in de eerste 
categorie. De analyse gebeurde onder controle van geografische variabelen zoals 
urbanisatiegraad en sociaaleconomische variabelen zoals het opleidingsniveau en het 
gezinsinkomen van de ouders.  
 
Turley (2009) onderzocht voor de USA het effect van het aantal universiteiten binnen 
commuting distance (12 mijl voor verstedelijkte gebieden, 24 mijl voor landelijke 
gebieden) op de universitaire participatiegraad; zij vond een klein maar significant 
positief effect. Spiess en Wrohlich (2010) vonden een significant negatief effect van de 
afstand tot de dichtstbijzijnde universiteit voor een dataset van Duitse abituriënten: 
hoe groter de afstand, hoe lager de participatie. Zij wijzen zowel op de transactiekos-
ten die een verdere afstand voor de studenten met zich meebrengen als op een 
neighbourhood effect (of een stroomeffect), dat wil zeggen het effect dat de aanwezig-
heid van universiteitsstudenten heeft op de keuze van andere jongeren om, naar hun 
voorbeeld, ook universitair onderwijs te volgen. Hun resultaten geven aan dat het 
effect van nabijheid van een universiteit op de participatiekans voornamelijk door de 
transactiekosten te verklaren is. Foley (2012) toont anderzijds aan dat het percentage 
inwoners met een bachelordiploma in Canadese neighbourhoods een aanzienlijke 
impact heeft op de doorstroom van jongeren naar het universitair onderwijs, onder 
controle van het opleidingsniveau van de ouders op individueel niveau. Ook het 
niet-familiale lokale netwerk speelt een belangrijke rol in de schoolloopbaan van 
kinderen (zie ook Sá, Florax, & Rietveld, 2004, 2012).  
 
Het bestaan van een causaal effect van nabijheid kan ook worden aangetoond door 
de universitaire participatiegraad in regio’s waar recent een universiteit is opgericht 
te vergelijken met die in de periode voorafgaand aan de oprichting. De enkele 
beschikbare studies bevestigen het bestaan van een oorzakelijk effect van nabijheid 
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op de participatiegraad – al zijn de resultaten weinig eenduidig. In een andere studie 
heeft Frenette (2008) gewezen op de positieve impact van de oprichting van nieuwe 
universiteiten tussen 1982 en 1994 in Canada op de universitaire participatie van 
jongeren uit de omliggende regio’s, hoewel die positieve impact gepaard ging met 
een negatieve impact op het aantal jongeren dat koos voor een hogeschool of college. 
In een Italiaanse studie, die gelijkaardig van opzet was, heeft Oppedisamo (2011) 
gewezen op een positief effect van de oprichting van nieuwe campussen op de 
universitaire participatie, maar ook op een negatief effect op de slaagkansen in die 
regio’s. In die zin roept ook de beschikbare internationale literatuur om verder 
onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van geografische verschillen in de partici-
patie aan het hoger onderwijs. 
 
In dit artikel presenteren wij, mede geïnspireerd door deze internationale studies, 
een analyse van de geografische ongelijkheden op het vlak van toegang tot het 
universitaire onderwijs in België in de eenentwintigste eeuw. Specifiek willen wij het 
effect nagaan van de locaties van de Belgische universiteiten op de ruimtelijke 
verschillen wat betreft participatie aan het universitair onderwijs. De analyse gebeurt 
op het gemeenteniveau en onder controle van het opleidingsniveau van de oudere 
generaties, de urbanisatiegraad, het percentage buitenlanders, de werkgelegenheid 
in de secundaire sector en de ‘regionale’ ligging (Vlaanderen, Brussel of Wallonië). 
Het aantal universiteiten in België is beperkt en de verdeling van studenten over de 
universitaire centra is ongelijk en sterk verbonden aan de institutionele geschiedenis. 
Hierdoor kunnen de Belgische universiteiten in twee sterk van elkaar verschillende 
groepen worden ingedeeld: de grote ‘gevestigde’ instellingen en de kleine, ‘jonge’ 
instellingen. Wij toetsen daarbij of zowel de grote als de kleine universiteiten een 
significant positieve impact uitoefenen op de universitaire participatiegraad in hun 
nabije omgeving. Wij hopen op die manier ook enkele adviezen ten aanzien van het 
onderwijsbeleid empirisch te kunnen onderbouwen.  
2. Methode 
2.1. Data 
De analyse gebeurt voor de periode 2010-2012. Voor gedetailleerde gegevens over de 
ruimtelijke spreiding van een aantal onafhankelijke variabelen maken wij gebruik 
van de Census 2011, die de opvolger is van de tienjaarlijkse volkstellingen. De 
Census 2011 biedt de meest recente gedetailleerde data over de gehele bevolking op 
Belgisch grondgebied. 
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Onze onderwijsdataset is samengesteld op basis van ruwe data aangeleverd door de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil des Recteurs des Universités 
Francophones de Belgique (CREF). Om toevallige fluctuaties te minimaliseren omvat 
onze dataset de nieuwe inschrijvingen in één van de Belgische universiteiten in de 
periode 2010-2012 (d.w.z. van de academiejaren 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13). 
Doordat wij ons richten op nieuwe inschrijvingen of zgn. generatiestudenten telt elke 
student nooit meer dan éénmaal mee. Wij beperken ons ook tot de studenten die in 
België wonen en waarvan de woongemeente bekend is. In totaal omvat onze dataset 
gegevens van 92.774 generatiestudenten; van 92,2% van hen is de Belgische woon-
gemeente bekend. Deze dataset is dus geen steekproef, maar omvat gegevens voor 
alle studenten in het Belgisch universitair onderwijs. Wel omvat deze dataset enkel 
beperkte administratieve data (zgn. ‘inschrijvingsgegevens’) en bijvoorbeeld geen 
informatie over de sociaaleconomische achtergrond van de studenten, zoals het 
opleidingsniveau van de ouders of het gezinsinkomen. 
 
Uitgaande van deze dataset hebben wij per gemeente het percentage jongeren 
berekend dat doorstroomt naar het universitair onderwijs. De verschillende Belgi-
sche gemeenten (589 in totaal: 308 in het Vlaamse Gewest, 262 in het Waals Gewest 
en 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vormen daarbij onze analyse-eenheden. 
Gegevens betreffende het aantal 18-jarigen per gemeente zijn afkomstig van het 
Nationaal Instituut voor Statistiek. Deze gemeentelijke participatiegraad relateren wij 
aan (1) afstand tussen woonplaats en universiteit en (2) diverse andere opleidings- en 
sociaaleconomische variabelen die in de literatuur met onderwijsdemocratisering 
gelinkt worden. De onafhankelijke variabelen zijn ook berekend op gemeenteniveau. 
Alle data voor de berekening van de onafhankelijke variabelen zijn afkomstig van de 
Census 2011.63 
 
2.2. Variabelen 
De universitaire participatiegraad per gemeente – de afhankelijke variabele – is 
berekend door het aantal generatiestudenten (2010-2012) te delen door het aantal 18-
jarigen per gemeente (2010-2012). In onze dataset zijn studenten geregistreerd op 
basis van hun officieel verblijfsadres. Omdat wij met generatiestudenten rekenen, 
                                                             
63 De regionalisering van het onderwijsbeleid in België heeft dit type van onderzoek niet 
gemakkelijk gemaakt; de verschillende administraties werken met andere systemen van 
databeheer. Voor het aanleveren van onderwijsdata zijn wij dank verschuldigd aan Yvette De 
Coster (VLIR) en Benoît-Xavier Lambert (CREF). Voor het verstrekken van de Census 2011 data 
danken wij Pieter Dewitte (N.I.S.). 
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geeft deze variabele de gemeenten weer waar studenten woonden vooraleer zij aan 
hun universitaire studie begonnen en op die manier dus ook de gemeenten waar zij 
‘vandaan komen’.64 
 
Onze interesse gaat in het bijzonder naar de impact van de afstand tot de universitai-
re centra op de universitaire participatiegraad per woongemeente. De huidige 
Belgische universiteiten zijn min of meer gelijkmatig verspreid over het grondgebied 
(zie kaart 1). Maar deze instellingen verschillen sterk qua grootte en opleidingsaan-
bod. Tabel 1 geeft een overzicht van de Belgische universiteiten en hun locaties, 
gerangschikt aan de hand van het aantal studenten. De Universiteit Gent prijkt 
bovenaan de lijst. Traditioneel is de Katholieke Universiteit Leuven de grootste 
universiteit van het land, in onze analyse tellen wij de studenten die aan de KULAK 
in Kortrijk studeren echter niet mee bij de KUL - waardoor zij net niet bovenaan in de 
lijst staat. De KULAK is een van de kleinste universiteiten, zij beschikt enkel over een 
beperkt opleidingsaanbod. In Kortrijk werd en wordt bijvoorbeeld geen universitair 
onderwijs op masterniveau aangeboden; hiervoor moeten Kortrijkse studenten naar 
andere universiteiten overstappen. Officieel maakt zij dan ook deel uit van de KUL. 
Toch analyseren wij deze instelling als een afzonderlijke universiteit omdat onze 
analyse geografisch van aard is. 65  
 
                                                             
64 In principe is het weliswaar mogelijk dat studenten vlak voor zij hun universitaire studie 
aanvatten officieel verhuizen naar een van de universiteitssteden, zodat er een overschatting 
kan zijn van de participatiegraad in de universiteitssteden zelf. Feitelijk komt deze situatie in 
België echter nauwelijks voor, zodat onze berekening een nauwkeurig beeld geeft van geografi-
sche verschillen aangaande de doorstroom naar het universitair onderwijs. Bovendien houden 
wij in onze kwantitatieve analyse toch rekening met deze mogelijkheid door in een van de 
regressiemodellen de gemeenten waar de universiteiten zijn gevestigd uit de analyse te laten. 
65 Charleroi en Gembloux beschikken eveneens over universiteitscampussen maar deze zijn zo 
klein dat wij hen niet als afzonderlijke universiteiten behandelen in onze analyse. Het aantal 
generatiestudenten in de ‘Gembloux Agro-Bio Tech’ bedroeg tijdens het academiejaar 2010/’11 
slechts 209. Aan de KULAK daarentegen schreven toen 600 nieuwe studenten zich in. In 
Charleroi schommelt het jaarlijks aantal studenten rond 130.  
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Tabel 1: Overzicht van de Belgische universiteiten en het aantal generatiestudenten per universiteit voor het 
academiejaar 2010/’1166 
 
Naam Stad Afkorting 
Aantal generatie- 
studenten 
    
Universiteit Gent Gent UGent 5548 
Katholieke Universiteit Leuven Leuven KUL 5258 
Université Catholique de Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve UCL 4224 
Université Libre de Bruxelles Brussel ULB 3998 
Université de Liège Luik ULg 3590 
Universiteit Antwerpen Antwerpen UA 2188 
Université de Namur Namen UNamur 1687 
Université de Mons Bergen UMons 1383 
Vrije Universiteit Brussel Brussel VUB 1270 
Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Brussel FUSL 826 
*Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk Kortrijk KULAK 600 
Transnationale Universiteit Limburg Diepenbeek tUL 358 
Universiteit Hasselt Diepenbeek UHasselt 326 
Faculté Universitaire Catholique à Mons Bergen FUCAM 184 
Katholieke Universiteit Brussel Brussel KUB 75 
    
 
 
  
                                                             
66 Wij geven de cijfers voor het academiejaar 2010/’11 weer omdat voor de jaren 2011/’12 en 
2012/’13 de inschrijvingen aan de KULAK niet te onderscheiden zijn van de inschrijvingen aan 
de KUL in de data die ons is aangeleverd. Hetzelfde geldt voor de Faculté Universitaire Ca-
tholique de Mons (opgeteld bij de UCL). Dit vormt geen probleem voor onze analyse omdat wij 
de verdeling over de verschillende universiteiten enkel gebruiken voor het onderscheid tussen 
de grotere en kleinere instellingen. Bovendien is de verdeling over deze drie academiejaren 
stabiel gebleven. De universiteit waar het totale aantal studenten relatief gezien het sterkst 
groeide (of daalde) tegenover het jaar 2010 was de Universiteit Hasselt, het aantal inschrijvin-
gen evolueerde hier van 326 in 2010 naar 375 in 2011. Een andere opmerking die bij deze tabel 
hoort is dat voor de Transnationale Universiteit Limburg enkel de studenten die in de gebou-
wen van de UHasselt studeren zijn meegeteld. Studenten die officieel aan de tUL studeren, 
doen dat immers ofwel daar ofwel in Maastricht. De Belgische tUL-studenten kiezen meestal 
voor de UHasselt als locatie, de Nederlandse voor de Universiteit Maastricht. 
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Om een statistische analyse te maken van de impact van de ruimtelijke nabijheid van 
de Belgische universiteiten op de doorstroom naar het universitair onderwijs per 
gemeente delen wij de universiteiten op in twee groepen. De ‘gevestigde universitei-
ten’, zijn de universiteiten die opgericht zijn in de 19de eeuw of eerder. Deze universi-
teiten zijn ook de vijf grootste gerangschikt aan de hand van het aantal studenten: de 
Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en de Franstalige afsplitsing 
ervan in Louvain-la-Neuve67, de Université Libre de Bruxelles en de Université de 
Liège (Luik). De overige zijn de nieuwe universiteiten68 die opgericht zijn tussen 1965 
en 1971 in Antwerpen, Brussel, Bergen, Namen, Kortrijk en Diepenbeek na de goed-
keuring van de ‘universitaire expansiewet’. Deze jonge universiteiten zijn veel 
kleiner wat betreft het aantal studenten (en studieaanbod). Zelfs de grootste in deze 
groep, de Universiteit Antwerpen, beschikte in 2010/’11 over veel minder eerstejaars-
studenten (2188) dan de kleinste van de gevestigde universiteiten: de Université de 
Liège (3590). Slechts 28,2% van de generatiestudenten studeerde in een van deze tien 
jonge universiteiten. De overige 71,8% studeerde aan een van de vijf gevestigde 
universitaire instellingen. 
 
Wij analyseren de ruimtelijke nabijheid van de verschillende universitaire centra aan 
de hand van nabijheidsvariabelen: enerzijds de nabijheid tot de gevestigde, grote 
universiteiten en anderzijds de nabijheid tot de jonge, kleine universiteiten. Dit 
maakt het mogelijk om een vergelijking te maken van de impact van beide type 
universiteiten op de universitaire participatiegraad.  
 
Om die nabijheid te operationaliseren maken wij gebruik van de afstand in vogel-
vlucht69 tussen het geografische centrum van de woongemeente en de locatie van de 
                                                             
67 De huidige Université Catholique de Louvain, in Louvain-la-Neuve, is gebouwd in 1971. Toch 
rekenen wij deze universiteit bij de gevestigde universiteiten omdat deze instelling is gebouwd 
omwille van een ‘verhuis’ naar een andere locatie. Dit gebeurde omwille van een opsplitsing 
van de universiteit in een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. De Université Catholi-
que de Louvain is de Franstalige naam van de Katholieke universiteit Leuven, opgericht in 
1425. Hetzelfde kan gezegd worden over de Vrije Universiteit Brussel: de Nederlandstalige 
afsplitsing van de Université Libre de Bruxelles, maar deze bevindt zich op dezelfde locatie als 
de ULB en hoeft dus geen afzonderlijke item te vormen in onze geografische analyse. 
68 Deze universiteiten waren bij hun oprichting niet altijd helemaal ‘nieuw’, Namen bijvoor-
beeld beschikte alreeds over de ‘Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix’. Dit waren 
echter - zoals zichtbaar in de naam - nog geen volwaardige universiteiten.   
69 Ook in andere studies wordt de afstand in vogelvlucht en niet de werkelijk af te leggen 
afstand gebruikt (zie bijvoorbeeld Spiess en Wrohlich, 2010). De werkelijk af te leggen afstand is 
immers moeilijk in te schatten: studenten kunnen zich met verschillende vervoersmiddelen 
(fiets, trein, wagen) verplaatsen, wat kan leiden tot verschillen in de werkelijk af te leggen 
afstand. 
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universiteiten. Voor de universiteiten die in dezelfde stad zijn gevestigd hebben wij 
gerekend met de vestigingsplaats van de hoofdzetel van de grootste instelling. De 
geografische centra van de gemeenten zijn bepaald door gebruik te maken van het 
G.I.S. (Geographic Information Software) pakket Mapinfo. De afstand van woongemeen-
te i tot universiteit j hebben wij berekend aan de hand van de volgende formule:  
 
𝐴𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑗
=  √(𝑂𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑖 − 𝑂𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑗)² + (𝑁𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒𝑖 − 𝑁𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒𝑗)² 
 
Uitgaand van deze formule meten wij nabijheid op twee verschillende manieren. Ten 
eerste maken wij gebruik van een dummyvariabele die per gemeente weergeeft of 
één van de grote universiteiten binnen een straal van 15 km is gelegen en een dum-
myvariabele die aangeeft of een van de kleine universiteiten op minder dan 15km 
afstand is gelegen.70 Dit maakt het mogelijk om een eenvoudig interpreteerbaar effect 
te schatten van de aanwezigheid van een universiteit op de participatiegraad in haar 
directe omgeving. Daarnaast gebruiken wij variabelen die de nabijheid van een 
universiteit per gemeente preciezer kwantificeren: de nabijheid tot de dichtstbijzijnde 
grote universiteit en de nabijheid tot de dichtstbijzijnde kleine universiteit. De 
nabijheid is hier bepaald door de tegengestelde logaritmische waarde te berekenen 
van de afstand: 
 
𝑁𝑎𝑏𝑖𝑗ℎ𝑒𝑖𝑑 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙)𝑖𝑗 =  − 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒 (𝐴𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑗) 
 
De reden om te werken met de logaritme van de afstand is dat de relatie tussen 
afstand en participatiegraad curvilinear is: het effect neemt af bij hogere waarden. De 
reden om de nabijheid (het tegengestelde van afstand) te meten is dat het effect van 
de locaties van de universiteiten op die manier eenvoudiger te interpreteren is. Voor 
de gemeenten waar de universiteiten gevestigd zijn moest handmatig een waarde 
gekozen worden voor deze variabele. Wij hebben de afstand hier gelijkgesteld aan 5 
km. In elf Brusselse gemeenten en twee andere plaatsen waar geen universiteit is 
gevestigd is de afstand tot de dichtstbijzijnde universiteit kleiner dan 5 km. Wij 
hebben de minimale afstand in alle gemeenten vastgezet op 5 km.71  
                                                             
70 De enige gemeenten waar zowel een kleine als een grote universiteit op een afstand van 
minder dan 15km is gelegen zijn de gemeenten in de nabijheid van de verschillende Brusselse 
universiteiten. Omdat deze universiteiten in dezelfde stad zijn gevestigd is hier de nabijheid 
van de ULB (de grootste universiteit) bepalend voor de waarde van de dummyvariabele. 
71 Zonder het vastzetten van de minimale afstand op 5 km zouden bovendien de zeer lage 
afstanden tot de ULB/VUB in de Brusselse gemeenten te zwaar doorwegen in de analyse. Een 
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Om tot een statistisch model te komen dat de universitaire participatiegraad per 
gemeente voorspelt, maken wij naast de nabijheidsvariabelen gebruik van een aantal 
‘achtergrondvariabelen’ op het gemeenteniveau voor het jaar 2011. De invloed van 
het opleidingsniveau van de volwassen bevolking is in rekening gebracht door het 
percentage volwassenen in bezit van een universitair diploma als variabele toe te 
voegen. De gemeentelijke verschillen op dit vlak zijn groot (zie kaart 2). In diezelfde 
lijn maken wij gebruik van het percentage inwoners in bezit van een hogeschooldi-
ploma. Vervolgens onderzoeken wij – in de lijn van onder meer James (2001) en 
Frenette (2006) – de impact van urbanisatie gemeten aan de hand van (de logaritme 
van) 72 het aantal inwoners. Deze auteurs vonden een positief effect hiervan op de 
doorstroom naar het universitair onderwijs. Vervolgens is ook het percentage inwo-
ners met een buitenlandse nationaliteit toegevoegd aan het model. Dit vangt niet 
alleen de lagere participatie aan het hoger onderwijs van jongeren afkomstig uit 
migrantenfamilies op maar brengt ook deels in rekening dat Duitse, Franse en 
Nederlandse jongeren die in Belgische grensgemeenten wonen soms over de grens 
heen universitair onderwijs volgen. Geïnspireerd op onderzoek van Berry en Glaeser 
(2005) voegen wij ook het ‘percentage inwoners werkzaam in de secundaire sector’ 
toe. De lokale economie kan een invloed hebben op de incentives om wel of niet 
universitair onderwijs te volgen. Ten slotte maken twee geografische dummyvariabe-
len, ‘Vlaanderen’ en ‘Brussel’, deel uit van het model. In België is onderwijs immers 
een ‘regionale’ bevoegdheid. 
 
Tussen deze achtergrondkenmerken zijn er enkele relatief sterke correlaties. De 
samenhang van het universitair diplomabezit bij de volwassen bevolking met de 
nabijheid tot de dichtstbijzijnde grote universiteit is de allersterkste. De correlatie-
waarde bedraagt hier 0,60. Een multicollineariteitstoets toonde voor de gebruikte 
modellen aan dat de grenswaarden voor multicollineariteit niet werden overschre-
den. De VIF (variance inflation factor) is nooit hoger dan 5 en de tolerance statistic nooit 
lager dan 0,2 (zie O’Brien, 2007).  
 
 
                                                                                                                                               
afstand afleggen in Brussel van bijvoorbeeld 3 km neemt immers veel meer tijd in beslag dan 
diezelfde afstand afleggen in minder dichtbevolkte regio’s. 
72 Ook de samenhang van de participatiegraad per gemeente met het aantal inwoners per 
gemeente, is curvilinear - waardoor wij ook voor deze variabele gebruik maken van de logarit-
me. 
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Kaart 1: Spreiding van het universitair onderwijs  
 
Kaart 2: Percentage inwoners met een universitair 
diploma per gemeente in 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   11,0 of meer 
     8,0 tot 11,0 
     6,2 tot 8,0 
     6,2 of minder 
 
 
2.3. Analyses  
In het hiernavolgend resultatengedeelte presenteren wij eerst een beschrijvende 
analyse van de universitaire participatiegraad op gemeenteniveau. Deze analyse 
geeft een duidelijk beeld van de geografische verschillen binnen België. Zij geeft ook 
inzicht in de samenhang met de locaties van de verschillende universitaire instellin-
gen. Daarop voortbouwend worden vervolgens een aantal multivariate regressiemo-
dellen besproken (OLS-regressie), die de universitaire participatiegraad schatten aan 
de hand van de verschillende nabijheidsvariabelen enerzijds en de achtergrondvari-
abelen anderzijds. Dit creëert inzicht in de totstandkoming van deze geografische 
ongelijkheden: de resultaten moeten aantonen of de huidige locaties van de universi-
teiten in België een rechtstreeks effect uitoefenen op deze ongelijkheden. Door de 
impact van de nabijheid van de gevestigde, grote universiteiten te vergelijken met de 
jonge, kleine universiteiten, willen wij ook een antwoord vinden op de vraag of het 
effect van de nabijheid van universiteiten op de participatiegraad afhankelijk is van 
de grootte van de universiteit.  
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3. Resultaten 
3.1. Beschrijvende analyse  
Kaart 3 geeft voor de periode 2010-2012 voor elk van de 589 gemeenten het relatieve 
aandeel universitaire generatiestudenten weer (uitgedrukt in percentages). De 
gemeenten zijn verdeeld in vier gelijke groepen, waarbij geldt: hoe donkerder de 
inkleuring, hoe hoger het percentage generatiestudenten. De verschillende universi-
teitssteden en hun universiteiten zijn eveneens op de kaart aangeduid. Wij hebben, 
zoals al vermeld, voor de periode 2010-2012 geopteerd om toevallige fluctuaties uit te 
vlakken.  
 
Het gemiddelde percentage jongeren dat kiest voor een universitaire opleiding 
bedraagt in deze periode 21,4 (gemiddelde op gemeenteniveau). Dit betekent dat 
meer dan een op vijf jongeren doorstroomt van het secundair naar het universitair 
onderwijs. Het percentage dat een universitair diploma behaalt, ligt lager, omdat 
uiteraard niet iedereen die start zijn studie succesvol afrondt. De standaardafwijking 
bedraagt 8,0. De universitaire participatiegraad verschilt dus sterk van gemeente tot 
gemeente. In de witgekleurde gemeenten ligt het aandeel onder 16,0%; in de zwart-
gekleurde gemeenten daarentegen schreef minstens 25,1% zich in aan een Belgische 
universiteit. De doorstroming naar het universitair onderwijs is in de zwartgekleurde 
gemeenten gemiddeld meer dan tweemaal zo hoog als die in de witgekleurde ge-
meenten. In enkele uitzonderlijke gevallen, zoals in Linkebeek (bij Brussel), koos één 
op twee jongvolwassenen voor een universitaire studie (50,2%). Aan het andere 
uiterste van het spectrum bevindt zich de gemeente Leopoldsburg (in de provincie 
Limburg), waar slechts 11,6% van de jongeren met universitaire studies begon. Niet 
iedereen in België heeft dus dezelfde kansen op toegang tot het universitaire onder-
wijs: ook vijf decennia na de goedkeuring van de universitaire expansiewet is de 
kans dat iemand aan universitaire studies begint sterk afhankelijk van de plaats waar 
zij/hij vandaan komt.  
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Kaart 3: Relatief aantal generatiestudenten per gemeente in het universitair onderwijs, 2010-
2012 (in percentages) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
  
      25,1 of meer 
      19,9 tot 25,1 
      16,0 tot 19,9 
      16,0 of minder 
Bij nader toezien kan een bepaalde structuur herkend worden in kaart 3. Meer dan 
de helft van de zwartgekleurde gemeenten, dus van de gemeenten met het hoogste 
aandeel studerende jongeren, is gelegen in het geografische centrum van het land. 
Hier bevinden zich de hoofdstad Brussel en twee andere belangrijke universiteitsste-
den, namelijk Leuven en Louvain-la-Neuve. Met uitzondering van enkele gemeenten 
nabij Brussel vormt het centrum van het land een volledig zwartgekleurd blok. De 
plaatsen rondom deze zone behoren vaak tot de donkergrijze groep, terwijl de 
plaatsen die het verst verwijderd zijn van dit centrum vaak gekenmerkt worden door 
de laagste participatiecijfers. Een aantal andere universiteitssteden, zoals Gent, 
vormen op kleinere schaal regionale centra met een hoog aandeel jongeren in het 
universitair onderwijs. Over het algemeen geldt: hoe verder een gemeente verwij-
derd is van het centrum van het land of van één van de andere universitaire cen-
trumsteden, hoe lager de participatie aan het universitair onderwijs. Dit zorgt voor 
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een combinatie van een monocentrisch en een polycentrisch gestructureerde ruimte-
lijke ongelijkheid op het vlak van toegang tot het universitair onderwijs in België.  
 
De structuur in kaart 3 suggereert een relatie tussen de nabijheid van een universiteit 
en de participatiegraad. Deze relatie lijkt afhankelijk te zijn van de grootte van de 
universiteit. Vooral de regio’s rond de ‘gevestigde’ universiteiten – zoals die in 
Leuven, Brussel, en Gent – vertonen immers opvallend hoge participatiegraden. In 
de nabijheid van de meeste ‘jongere’ universiteiten is de participatiegraad minder 
hoog; nabij het kleine universitaire centrum in Kortrijk is het aantal jongeren dat kiest 
voor universitair onderwijs zelfs lager dan elders. De correlatiewaarde tussen de 
nabijheid van de dichtstbijzijnde gevestigde universiteit en de participatiegraad in 
een gemeente bedraagt 0,57. Voor de nabijheid van de nieuwe universiteiten be-
draagt dit -0,02. Om de werkelijke impact van de locaties van de universiteiten op de 
participatiegraad in te schatten, is echter een multivariate regressieanalyse nodig, die 
zowel de nabijheid tot de verschillende universitaire instellingen als sociaalgeografi-
sche en sociaaleconomische eigenschappen van de gemeenten in rekening brengt.  
 
3.2. Regressieanalyse 
In dit deel van het artikel bespreken wij de resultaten van onze regressieanalyse. 
Onze focus ligt op het effect van de ruimtelijke nabijheid van de universitaire instel-
lingen op de vastgestelde gemeentelijke ongelijkheden betreffende de doorstroom 
naar het universitair onderwijs. Op die manier onderzoeken wij of er een impact 
bestaat van de huidige ruimtelijke spreiding van de universitaire centra op de deel-
name aan het universitair onderwijs zelf – en indien dit zo is: of dit zowel voor de 
gevestigde, grote als voor de jonge, kleine universiteiten geldt. Meer bepaald probe-
ren wij na te gaan of de nabijheid en het type universiteit een oorzakelijk effect 
hebben op de universitaire participatiegraad op gemeenteniveau. Onze regressieana-
lyse is opgebouwd uit vier modellen. Het eerste model voorspelt de participatiegraad 
aan de hand van opleidings- en sociaaleconomische variabelen, zoals het universitair 
diplomabezit bij de volwassen bevolking en het percentage inwoners werkzaam in 
de secundaire sector. De overige modellen maken gebruik van de afstand tussen de 
gemeenten en de verschillende universiteiten. Tabel 2 toont de resultaten van de vier 
regressieanalyses met als afhankelijke variabele de universitaire participatiegraad 
per gemeente.  
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Het eerste model schat de universitaire participatiegraad in een gemeente op basis 
van diverse opleidings- en sociaaleconomische variabelen voor het jaar 2011.73 Het 
eerste – en meest dominerende – element is het universitair diplomabezit bij de 
volwassen bevolking (p < 0,01). Hoe hoger het diplomabezit bij de oudere generatie, 
hoe hoger de participatiegraad bij de jongere generatie. Wie woont in een omgeving 
waar een universitaire scholing vanzelfsprekend(er) is, wordt hierdoor gestimuleerd 
om hetzelfde pad te volgen. Bij een toename van 1 procentpunt van het percentage 
inwoners in bezit van een universitair diploma stijgt volgens het model de door-
stroom naar het universitair onderwijs met 1,22 procentpunt. Het aantal inwoners 
met een hogeschooldiploma heeft daarbovenop ook een significant positief effect (B = 
0,56) (p < 0,01). Het aantal inwoners blijkt niet significant. Ook voor het percentage 
vreemdelingen en het aantal personen dat werkt in de secundaire sector is geen 
significant effect gevonden.  
 
Indien een gemeente in Vlaanderen is gelegen, blijkt dit een significant negatief effect 
uit te oefenen (p < 0,01). De totaalcijfers tussen deze gewesten vertonen ook een 
verschil: de algemene participatiegraad in 2010-2012 voor Vlaanderen bedroeg 20,4%, 
die in Wallonië 21,9%. Het totale absolute aantal universiteitsstudenten aan de 
Franstalige universiteiten in België is zelfs iets hoger dan het aantal aan de Neder-
landstalige. Of een gemeente tot het Brusselse gewest hoort – er zijn 19 Brusselse 
gemeenten die gezamenlijk het tweetalige ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ vormen – 
heeft geen significante impact op de voorspelde participatiegraad in dit model. De 
Brusselse universitaire participatiegraad is 26,4%. Dit basismodel, gebaseerd op de 
opleidings- en sociaaleconomische variabelen, verklaart een zeer groot deel van de 
variantie betreffende de universitaire participatiegraad per gemeente (R² = 0,809).  
  
                                                             
73 Het aantal gemeenten betrokken in de analyse is 588 in plaats van 589 omdat de gemeente 
Herstappe een te klein aantal inwoners heeft om te betrekken in de regressieanalyse: in 2011 
woonden er slechts 85 mensen. 
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Tabel 2: Regressieanalyse van het aandeel studenten dat kiest voor universitair onderwijs per gemeente, periode 
2010-2012 (OLS-regressie)  
          
  
 
Model 1:               
 
Geen nabijheids 
variabelen 
 
Model 2:  
 
Nabijheid = 
dummyvariabele, 
afstand < 15km 
 
 
Model 3:  
 
Nabijheid = 
intervalvariabele 
 
Model 4:  
 
Nabijheid = 
intervalvariabele, 
zonder univ. 
gemeenten 
 
     Intercept 0,63 1,05 12,76         12,39 
 
(2,35) (2,37)   (3,38) (3,41) 
     Univ. diplomabezit inw.  2011      1,22**      1,11**      1,04**    1,01** 
 
 (0,05)  (0,06)  (0,06) (0,06) 
Hogeschool diplomabezit inw. 2011      0,56**     0,62**      0,59**    0,61** 
 
 (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) 
Aantal inwoners (log.) 2011  0,22 0,15          -0,08          -0,05 
 
 (0,20) (0,20) (0,21) (0,22) 
Vreemdelingen (percentage) 2011 -0,02          -0,02          -0,02          -0,02 
 
 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 
Secundaire sector (percentage) 2011 -0,03          -0,03 -0,08*   -0,09** 
 
 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 
     Vlaams gewest    -2,05**    -1,95**    -1,87**    -1,76** 
 
(0,36) (0,36) (0,35) (0,36) 
Brussels gewest 0,86 0,27          -0,58          -0,6 
 
(1,04) (1,04) (1,05) (1,08) 
     Nabijheid grote universiteit  
 
    2,03**     1,64**    1,69** 
  
(0,50) (0,28)          (0,28) 
Nabijheid kleine universiteit 
 
0,01 0,44 0,36 
  
(0,43) (0,27) (0,28) 
     N    588    588    588    577 
 
R² (aangepast) 0,809 0,814 0,819 0,814 
          
     Noten: * p < 0,05; ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
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Het tweede model combineert deze factoren met de nabijheidsvariabelen voor de 
twee type universiteiten in de vorm van dummyvariabelen: ze geven aan of één van 
de grotere of één van de kleinere universiteiten binnen een straal van 15 km van de 
gemeente is gelegen.74 De nabijheid tot de grotere universiteiten blijkt een significant 
positief effect uit te oefenen op de participatiegraad (p < 0,01). De participatiegraad in 
gemeenten op minder dan 15 km van een van deze universiteiten is 2,03 procentpunt 
hoger dan elders (onder controle van de overige factoren). Deze resultaten wijzen 
erop dat de aanwezigheid van de grote, gevestigde universiteiten een stimulerend 
effect heeft op de doorstroom naar het universitaire onderwijs in de regio’s rondom 
deze instellingen. Dit wijst erop dat de hoge participatiegraad rondom deze universi-
teiten – zichtbaar op kaart 3 – voor een deel veroorzaakt wordt door de nabijheid van 
deze instellingen. Het effect van de nabijheid van de kleinere universiteiten is niet 
significant. Met andere woorden: het aandeel jongeren dat participeert in de regio’s 
rondom één van deze kleine universiteiten is – controlerend voor de overige elemen-
ten – niet significant groter dan elders in het land. De toevoeging van deze nabij-
heidsvariabelen veroorzaakt kleine dalingen in de coëfficiëntwaarden van een aantal 
sociaaleconomische waarden en een (bescheiden) stijging van R² van 0,809 naar 
0,814.75  
 
In het derde model zijn de nabijheidvariabelen bepaald als intervalvariabelen: ze 
meten de mate van nabijheid aan de hand van het tegengestelde van de logaritme 
van de afstand tussen de centra van de gemeenten en de universiteiten. Hierdoor 
verandert het model slechts in beperkte mate. Opnieuw blijkt dat de nabijheid van de 
grootste universiteiten een significant positief effect uitoefent (p < 0,01). Hoe kleiner 
de afstand tot een van deze instellingen, hoe groter de doorstroom naar het universi-
tair onderwijs. Wanneer de nabijheidsvariabele met één eenheid stijgt dan stijgt de 
voorspelde participatiegraad met 1,64 procentpunt. Een stijging van de nabijheidsva-
riabele met één eenheid komt ongeveer overeen met een daling van de afstand tot de 
dichtstbijzijnde grote universiteit van bijvoorbeeld 37 km naar 14 km of van 14 km 
naar 5 km. De nabijheidsvariabelen van de kleinere universiteiten hebben bij deze 
operationalisering van nabijheid wel een positieve maar (nog altijd) een veel kleinere 
                                                             
74 Zoals toegelicht in de methodesectie is voor de steden met meerdere universiteiten het 
aanbod als één geheel geanalyseerd, omdat het een geografische analyse betreft. 
75 Een significantietoets wees uit dat dit model een significant grotere verklaringskracht heeft 
dan het model zonder nabijheidsvariabelen (p < 0,01). Ook de AIC (Aikaike Information 
Criterion en BIC (Bayesian Information Criterion) tonen een hogere waarde voor dit model dan 
voor het basismodel. Deze indicators helpen bij het vergelijken van modellen om een balans te 
vinden tussen het dalen van de onverklaarde variantie en het stijgen van het aantal parameters 
in het model. 
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en niet significante impact. De R²-waarde voor dit model vertoont een (lichte) stijging 
naar 0,819. 
 
Deze nabijheidsvariabelen op intervalniveau zijn gevoelig voor de participatiegraad 
in de elf gemeenten waar de universiteiten zijn gevestigd; dit zijn immers de plaatsen 
met de hoogste waarden voor de nabijheidsvariabele. Om een mogelijke overschat-
ting van de participatiegraad in deze gemeenten te voorkomen (zie deel 2.2), zijn 
deze elf gemeenten in het laatste model weggelaten. Dit is het enige verschil met 
model 3. De resultaten zijn ongeveer hetzelfde – wat impliceert dat dit ‘probleem’ 
relatief irrelevant is voor de conclusies.  
 
De sociaaleconomische en opleidingsvariabelen verklaren voor een zeer groot deel 
de grote ruimtelijke ongelijkheden betreffende de doorstroom naar de universiteit, 
maar ook de spreiding van de universiteiten over het Belgische grondgebied blijkt 
een rol te spelen. De geografische nabijheid van de gevestigde, grote universitaire 
centra oefent een significante invloed uit op het aandeel jongeren dat zich inschrijft in 
het universitair onderwijs; hoe dichter bij één van deze universiteiten, hoe hoger de 
universitaire doorstroom. De ruimtelijke nabijheid van de grote universiteiten lijkt 
dus de kans dat iemand deelneemt aan het universitair onderwijs te verhogen. De 
nabijheid van de kleinere universiteiten blijkt geen significant effect uit te oefenen; 
het zijn (nog) geen instellingen die jongeren over de streep kunnen trekken op het 
moment dat zij voor universitair onderwijs kunnen kiezen.  
 
Kortom: onze analyses wijzen op het belang van de afstand tussen woonplaats en 
universiteit. Nabijheid heeft een stimulerend effect op de keuze om wel of niet te 
studeren aan een universiteit; afstand heeft een remmend effect. Dit effect is in de 
eenentwintigste eeuw in België weliswaar enkel geldig voor de grote, gevestigde 
instellingen – niet voor de kleine, jonge instellingen. Omwille van hun locatie ver-
sterken de universiteiten de ruimtelijke ongelijkheid; het universitair diplomabezit 
bij de volwassen bevolking is in de ‘perifere’ regio’s immers meestal lager dan elders 
– dit is de meest invloedrijke factor. De (grote) universiteiten zijn vooral in de cen-
trumsteden gelegen, dus in regio’s met een relatief hoog aantal universitair ge-
schoolden in de volwassen bevolking. Daarom zorgen de locaties van de universitei-
ten in België eerder voor een versterking dan voor een egalisering van de ruimtelijke 
verschillen op het vlak van universitaire studiekeuze. In dat opzicht heeft de expan-
sie van het Belgisch universitair onderwijs geenszins tot de democratisering ervan 
geleid.  
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4. Besluit 
In België, zoals in heel wat andere Westerse landen, is deelname aan het onderwijs 
voor iedereen verplicht tot de leeftijd van 18 jaar of tot beëindigen van het secundair 
of voortgezet onderwijs. Deelname aan het hoger onderwijs daarentegen berust op 
een vrije keuze van de betrokkene. De overheid heeft zich daarom ingespannen om 
voor iedereen de toegang tot het universitair onderwijs te stimuleren en te faciliteren. 
Ondanks allerlei maatregelen, zoals de uitbreiding en spreiding van het aanbod, 
blijken er in België op dat vlak echter nog steeds grote ruimtelijke ongelijkheden te 
bestaan. Het percentage jongeren dat er doorstroomt naar het universitair onderwijs 
verschilt sterk van regio tot regio, van gemeente tot gemeente. Het gevoerde demo-
cratiseringsbeleid heeft er niet de gewenste doelstellingen behaald – wel integendeel.  
 
Omdat afstand een kostprijs heeft, mag het niet verbazen dat geografische verschil-
len ook sociale verschillen kunnen versterken. Reis- en verblijfskosten kunnen een 
belangrijk deel zijn van de financiële kosten verbonden aan een universitaire studie. 
Om een tegengewicht te bieden aan de negatieve impact van afstand op universitaire 
participatie is voor minder bevolkte landen daarom al geopperd om de hoogte van 
studiebeurzen te koppelen aan de afstand tussen woonplaats en universiteit (bijv. 
Frenette, 2006). De vraag is echter niet alleen of dergelijke tegemoetkomingen in 
dichter bevolkte en van vele transportmogelijkheden voorziene regio’s werkelijk een 
verschil kunnen maken; de vraag is ook of en hoe dergelijke maatregelen een ant-
woord kunnen bieden op de grote verscheidenheid aan sociaalgeografische condities 
die het universitair onderwijs kenmerken (toegankelijkheid van de instelling via het 
openbaar vervoer, de fiets of de auto; de prijs en de kwaliteit van de beschikbare 
studentenhuisvesting; de aantrekkelijkheid en het imago van de plaats waar de 
universiteit gevestigd is, enz.).  
 
Wat valt te verwachten van een andere strategie, waarop een aantal universitaire 
instellingen en een aantal volksvertegenwoordigers al enige tijd inzetten, namelijk de 
verdere ruimtelijke spreiding van het opleidingsaanbod? Op basis van de hier 
gepresenteerde bevindingen kan verwacht worden dat vooral de ‘perifere’ regio’s 
baat zullen hebben bij meer universitaire studiemogelijkheden in eigen streek. Een 
uitbreiding van dit aanbod in steden zoals Kortrijk, Hasselt en Bergen zou de struc-
turele achterstelling op het vlak van universitaire participatiegraad in de omliggende 
regio’s kunnen verminderen. De grote universitaire instellingen met een positief 
effect op de universitaire participatiegraad zijn echter ook gevestigde instellingen. 
Naast de grootte van het onderwijsaanbod speelt ook het imago of de reputatie van 
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de universiteit een belangrijke rol. De echte uitdaging waarvoor de kleine en jongere 
instellingen staan betreft daardoor wellicht minder de uitbreiding van het aanbod op 
zich, als wel de vestiging van een werkzame reputatie, d.w.z. een reputatie die 
abituriënten ‘triggert’ om de stap te wagen en universitaire studies aan te vatten.  
 
Van belang is echter ook dat rekening wordt gehouden met het feit dat de oprichting 
van nieuwe of de uitbreiding van bestaande universiteiten een negatief effect kan 
hebben op de participatie aan andere vormen van hoger onderwijs, dus het aanbod 
dat door de hogescholen wordt verstrekt. Beschrijvende statistische analyses op basis 
van data voor de periode tussen 2000/’01 en 2010/’11 wijzen op aanzienlijke verschil-
len in de rekruteringsgebieden en -strategieën van de universiteiten en hogescholen 
in België (zie Van der Gucht & Vanderstraeten, 2014).  
 
Uit het onderzoek dat wij in dit artikel kunnen presenteren, blijkt dat het universitair 
onderwijs in België op een complexe manier verwikkeld blijft met de institutionele 
geschiedenis van het land. Enkele universiteiten en universiteitssteden hebben 
historisch kapitaal kunnen opbouwen; andere universiteiten en universiteitssteden 
konden dat (nog) niet. Aansluitend bij bevindingen uit de recente internationale 
literatuur kan van ‘neigbourhood effects’ of ‘stroomeffecten’ gesproken worden: als 
er in een leefomgeving meer voorbeelden zijn van hoogopgeleiden, dan is de kans 
groter dat iemand kiest voor hoger onderwijs. De nabijheid van gereputeerde uni-
versiteiten kan structurele verschillen op het vlak van universitaire participatiegraad 
tussen regio’s versterken. De uitdaging voor het beleid bestaat erin om die structure-
le effecten te doorbreken.  
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HOOFDSTUK 7.  
RUIMTELIJKE ONDERWIJSONGELIJKHEDEN: 
UNIVERSITEIT VS. HOGESCHOOL 
1. Inleiding 
Onder invloed van de dynamiek van de naoorlogse kennismaatschappij wordt de 
deelname aan het hoger onderwijs steeds groter. Wie wel en wie niet deelneemt, blijft 
echter gerelateerd aan verschillende vormen van ongelijkheid. Naast ongelijkheden 
op vlak van sociale klasse, etniciteit en geslacht (zie bijvoorbeeld Groenez et al, 2009) 
bestaat er ook geografische ongelijkheid. Deze vorm van ongelijkheid in het domein 
van het onderwijs is in de wetenschappelijke literatuur sterk onderbelicht, zowel 
voor België als voor het buitenland. Het kleine aantal bestaande studies binnen dit 
thema, toont nochtans aan dat er sterke geografische verschillen bestaan betreffende 
de doorstroom naar het hoger onderwijs: het aandeel jongeren dat deelneemt 
verschilt sterk van plaats tot plaats. Deze ruimtelijke verschillen zijn deels een gevolg 
van sociaaleconomische ongelijkheden tussen de inwoners van verschillende regio’s. 
Gebieden met veel hoogopgeleide volwassen inwoners zullen meestal een hoge 
participatiegraad bij de jongeren vertonen; opleidingsniveau wordt immers 
gedeeltelijk ‘doorgegeven’.  
Maar ook geografische variabelen zoals de afstand tot de dichtstbijzijnde universiteit 
en het ‘rurale’ karakter van gebieden blijken volgens de internationale literatuur een 
rechtstreekse impact uit te oefenen op de doorstroom naar het hoger onderwijs. 
James (2001) laat bijvoorbeeld zien dat Australische jongeren op het ‘platteland’ 
beduidend minder deelnemen aan het universitair onderwijs dan inwoners van 
stedelijke gebieden; zijn analyses tonen een minder positieve houding tegenover 
universitaire studies bij jongeren in rurale gebieden in vergelijking met jongeren in 
stedelijke gebieden, los van sociaaleconomische factoren. Volgens Long et al. (1999) 
wordt dit verschil deels veroorzaakt door het feit dat veel jongeren in plattelandsge-
                                                             
 Dit hoofdstuk is een paper die zal worden opgestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift 
ter publicatie. Auteur:   
Van der Gucht, F. 
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bieden verwacht worden om bij het volwassen worden mee te werken in familiale 
bedrijven. Card (1993) en Frenette (2006) tonen aan dat de geografische afstand 
tussen woonplaats en universiteit een impact heeft op de participatiegraad: hoe 
verder de dichtstbijzijnde universiteit, hoe kleiner de kans dat iemand zal deelnemen 
aan het universitair onderwijs. Foley (2012) toont aan dat niet alleen het opleidings-
niveau van de ouders van een individu, maar ook het percentage inwoners met een 
bachelor diploma in de plaats waar iemand opgroeit, een positief effect heeft op de 
kans dat iemand wel of niet zal deelnemen aan het hoger onderwijs. Het aantal 
hoogopgeleiden in een buurt, gemeente, stad oefent immers een impact uit op de 
levensloopbaan van jongeren via scholen, verenigingen en allerlei personen waarmee 
een individu in contact komt. Ook het aantal leeftijdsgenoten in een ruimtelijke 
omgeving dat wel of niet kiest om hoger onderwijs te volgen, beïnvloedt de weg die 
een individu aflegt. Spiess en Wrohlich (2010) noemen dit het ‘stroomeffect’.  
Deze studies laten zien dat de deelname aan het universitair onderwijs verschilt van 
plaats tot plaats. Het aantal hoogopgeleide volwassen inwoners, de afstand tot de 
dichtstbijzijnde universiteit, het urbane of rurale karakter van regio’s zijn factoren die 
ruimtelijke ongelijkheden creëren betreffende het aandeel jongeren dat wel of niet 
doorstroomt naar het universitair onderwijs. In dit artikel maken wij een vergelijking 
van de geografische ongelijkheden in de deelname aan het universitair onderwijs met 
de ongelijkheden betreffende het hogeschool onderwijs. In België en in verschillende 
andere Europese landen is het hoger onderwijs opgesplitst in twee duidelijk van 
elkaar onderscheiden type onderwijs, het universitair en het hogeschool onderwijs. 
Ruimtelijke verschillen in de deelname aan het hogeschool onderwijs lijken nog geen 
onderwerp uit te maken van wetenschappelijke publicaties. Dit is wellicht een gevolg 
van het feit dat dit onderscheid in de meeste landen niet bestaat. Onze resultaten (die 
handelen over de periode 2010-2012) tonen dat er zowel voor de participatiegraad 
voor het universitair onderwijs als voor de participatiegraad voor het hogeschool 
onderwijs in België sterke geografische verschillen bestaan. Welke plaatsen meer en 
welke minder deelname vertonen, blijkt echter structureel te verschillen tussen het 
universitair en het hogeschool onderwijs. Er blijkt bijna geen samenhang te bestaan 
tussen de universitaire participatiegraad per gemeente en de hogeschool participa-
tiegraad per gemeente (correlatiewaarde bedraagt 0,01). Voor het universitair on-
derwijs blijkt bijvoorbeeld dat jongeren die opgroeien in het centrum van het land 
meer dan twee maal zo vaak doorstromen dan inwoners van perifere regio’s; betref-
fende het hogeschoolniveau is de deelname in de centraal gelegen regio’s even hoog 
of zelfs lager dan in de rest van België. De ruimtelijke verschillen op beide onder-
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wijsniveaus blijken via een andere weg tot stand te komen, het is dus zinvol om de 
ongelijkheden binnen beide niveaus afzonderlijk te analyseren.  
In deze paper proberen wij ten eerste een gedetailleerd beeld te schetsen van de 
ruimtelijke ongelijkheden binnen beide onderwijstypes en ten tweede de verschillen 
tussen beide te verklaren. Onze analyse gebeurt op het niveau van de 589 Belgische 
gemeenten. In het eerste deel van deze paper worden de gemeentelijke verschillen op 
beide niveaus in kaart gebracht. In het tweede deel bespreken wij aan de hand van 
grafieken de relatie tussen de participatiegraad bij de jongeren en het diplomabezit 
bij de volwassen bevolking. In het derde deel volgen multivariate regressieanalyses 
die meer duidelijkheid scheppen met betrekking tot de verklaring van de waargeno-
men ongelijkheden op beide niveaus en de verschillen tussen beide niveaus.  
2. Ruimtelijke verschillen betreffende de participatiegraad 
In dit eerste deel komt een grotendeels beschrijvende analyse aan bod van de ruimte-
lijke verschillen in België betreffende de deelname aan het universitair onderwijs en 
het hogeschool onderwijs. Deze bespreking gebeurt aan de hand van kaarten die de 
verschillen tussen de 589 Belgische gemeenten visueel weergeven. Hierbij maken wij 
een vergelijking van de patronen in de ruimtelijke ongelijkheden betreffende de 
doorstroom naar het universitair onderwijs met de patronen in de ruimtelijke onge-
lijkheden betreffende de doorstroom naar het hogeschool onderwijs.  
Onze analyse handelt over de participatiegraad per gemeente (op universitair en 
hogeschoolniveau). De participatiegraad is het aandeel individuen dat doorstroomt 
naar het universitair onderwijs. Wij onderzochten de deelname tijdens de periode 
2010-2012. Het jaar 2011 - waarvoor het diplomabezit bij de volwassen bevolking 
gekend is - valt op die manier in het midden van deze periode. Door te werken met 
deze driejarige periode in plaats van enkel met het jaar 2011 minimaliseren wij 
toevallige afwijkingen op het gemeenteniveau. Onze data76 omvat informatie over 
het geheel van generatiestudenten aan Belgische universiteiten en hogescholen. Wij 
richten ons specifiek op de zgn. generatiestudenten, dit wil zeggen op de studenten 
                                                             
76 De data betreffende de studentenpopulatie is afkomstig van de VLIR (Vlaamse Interuniversi-
taire Raad) en CREF (Conseil des Recteurs) voor de universiteitsstudenten en van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en het Observatoire de l’Enseignement Supérieure voor de hoge-
school studenten. Voor het toeleveren van deze data zijn wij dank verschuldigd aan - in respec-
tievelijke volgorde - Yvette De Coster, Benoît-Xavier Lambert, Iris Cannaerts en Brigitte Morue. 
Voor de overige data richten wij ook dank aan Paul Van Herck, Didier Willaert, Kim Derwae en 
Pieter Dewitte. 
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die zich tussen 2010 en 2012 voor het eerst inschreven in het Belgisch hoger onder-
wijs. Op die manier telt elke student nooit meer dan één maal mee. Wij beperken ons 
ook tot de studenten die in België wonen en waarvan de woongemeente bekend is. In 
totaal omvat onze dataset voor deze periode gegevens van 242.349 generatiestuden-
ten; van 94,2% van hen is de Belgische woongemeente bekend. Deze dataset is dus 
geen steekproef, maar omvat gegevens voor alle studenten in het Belgisch hoger 
onderwijs. Wel omvat deze dataset enkel beperkte administratieve data (zgn. ‘in-
schrijvingsgegevens’) en bijvoorbeeld geen informatie over de sociaaleconomische 
achtergrond van de studenten, zoals het opleidingsniveau van de ouders of het 
gezinsinkomen. Het aantal generatiestudenten per gemeente77 is relatief gemaakt 
door het te delen door het aantal 18 jarigen (afkomstig van het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek). Deze verhouding geeft weer hoe sterk de doorstroom naar het 
universitair onderwijs of het hogeschool onderwijs is. 
2.1. Universitair onderwijs 
In 1425 is de eerste Belgische universiteit opgericht, te Leuven. In 1817 richtte de 
Nederlandse koning Willem I in Gent en Luik twee rijksuniversiteiten op en de 
hoofdstad Brussel kreeg in 1834 een vrije universiteit. Tussen 1965 en 1971, na de 
parlementaire goedkeuring van de ‘universitaire expansiewet’, richtte de overheid 
een aantal nieuwe instellingen op en bouwde bestaande instellingen uit tot volwaar-
dige universiteiten, zodat alle Belgische provincies - met uitzondering van Luxem-
burg - over een eigen universiteit beschikten. Tot nu toe is het aantal studenten en het 
aantal studierichtingen aan deze nieuwe universiteiten relatief klein gebleven. Het 
grootste deel van de studenten studeert in een van de ‘gevestigde’ grote universitei-
ten: de Université Libre de Bruxelles, de Universiteit Gent, de Université de Liège, de 
Katholieke Universiteit Leuven en de Franstalige afsplitsing ervan in Louvain-la-
Neuve. Vier op vijf universiteitsstudenten studeert in een van de vijf grote universi-
teitssteden: Brussel, Gent, Leuven, Louvain-la-Neuve of Luik (gerangschikt aan de 
hand van het aantal studenten).  
Kaart 1 toont de universitaire participatiegraad per gemeente in 2010-2012 (d.w.z. de 
academiejaren 2010/’11 tot 2012/’13). De witte ruitjes op de kaart geven de universi-
teiten weer. De gemeenten op kaart 1 zijn ingedeeld in vijf categorieën. Hoe donker-
der een gemeente is ingekleurd, hoe groter de doorstroom naar het universitair 
                                                             
77 In onze dataset zijn studenten geregistreerd op basis van hun officieel verblijfsadres. Omdat 
wij met generatiestudenten rekenen, geeft deze variabele de gemeenten weer waar studenten 
woonden vooraleer zij aan hun universitaire studie begonnen en op die manier dus ook de 
gemeenten waar zij ‘vandaan komen’. 
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onderwijs. De grenswaarden van de vijf categorieën zijn berekend aan de hand van 
indexwaarden waarbij indexwaarde 100 overeenkomt met het gemiddelde op ge-
meenteniveau. De gemeenten in de hoogste categorie - zwart ingekleurd - hebben 
indexwaarde 130 of hoger, dan volgen de gemeenten met indexwaarde 110 tot 130, 
90 tot 110, 70 tot 90 en tenslotte indexwaarde 70 of minder. Deze laagste categorie is 
wit ingekleurd. De reden om deze indexwaarden te gebruiken is dat op die manier 
voor de verschillende kaarten dezelfde indeling in categorieën kan worden gehan-
teerd. Dit maakt het mogelijk om de ruimtelijke ongelijkheid tussen de gemeenten op 
het universitair niveau visueel te vergelijken met de ruimtelijke ongelijkheid op het 
hogeschool niveau (en het hoger onderwijs niveau).  
Het universitair onderwijs is sterk gegroeid de voorbij decennia. Tijdens de periode 
2010-2012 stroomde gemiddeld 21,4% van de jongeren door van het secundair naar 
het universitair onderwijs. Maar deze universitaire participatie blijkt sterk te verschil-
len van gemeente tot gemeente. In de wit ingekleurde gemeenten neemt minder dan 
14,9% deel aan het universitair onderwijs (indexwaarde 70 of kleiner). Deze plaatsen 
vertonen dus een sterke achterstand op de rest van het land. De mogelijkheden of de 
interesse om universitair onderwijs te volgen zijn hier blijkbaar aanzienlijk kleiner 
dan elders. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de plaatsen met 
indexwaarde 130 of meer: in de zwart ingekleurde gemeenten neemt minstens 27,8% 
deel aan het universitair onderwijs. Gemiddeld stromen hier meer dan dubbel zo 
veel jongeren78 door naar het universitair onderwijs dan in de wit ingekleurde 
plaatsen. De ruimtelijke verschillen in België betreffende de participatie aan het 
universitair onderwijs zijn dus zeer groot.  
De kaart toont een ‘centrum-periferie structuur’: in het centrum van het land - nabij 
de hoofdstad Brussel en de universiteitssteden Leuven en Louvain-la-Neuve - is de 
participatiegraad zeer hoog. De plaatsen met een zeer lage participatiegraad bevin-
den zich vooral in de uithoeken van het land - relatief ver verwijderd van de grote 
steden en grote universiteiten. In de ‘Westhoek’ bijvoorbeeld (in West-Vlaanderen) is 
de deelname aan het universitair onderwijs zeer beperkt. In een groot deel van de 
Brusselse gemeenten en in de grootstedelijke gemeenten Antwerpen, Charleroi en 
Gent, vinden middelmatig tot weinig jongeren de weg naar de universiteit (hoewel 
het diplomabezit bij de gehele bevolking hier wel hoog is). Rond de grote steden 
                                                             
78 Niet alleen ‘jongeren’ maar ook personen die op oudere leeftijd hoger onderwijs zijn begon-
nen zijn meegerekend in de analyse. Wij gebruiken hier de term ‘jongeren’ om duidelijk te 
maken dat het gaat om de doorstroom naar het hogeschool onderwijs. Het grootste deel van de 
studenten zijn immers wel jongvolwassenen. Zoals vermeld is de berekening gebeurt door het 
totale aantal generatiestudenten te delen door het aantal 18-jarigen. 
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daarentegen is de doorstroom opvallend hoog. Er is ook een sterke correlatie tussen 
de geografische nabijheid tot de dichtstbijzijnde grote universiteit79 en de participa-
tiegraad op het gemeenteniveau (0,57).  
2.2. Hogeschool onderwijs 
Het hoger onderwijs in België bestaat naast het universitair onderwijs uit het hoge-
school onderwijs. Dit laatste type onderwijs - verzorgd door de hogescholen - is 
eveneens postsecundair onderwijs, voornamelijk bedoeld als eindonderwijs. Het 
staat in die zin naast het universitair onderwijs. In de in 2004 ingevoerde bachelor-
master structuur komt het verschil tussen beide tot uiting in het feit dat de hogescho-
len voornamelijk professionele bachelorsdiploma’s afleveren en de universiteiten 
academische bachelor- en masterdiploma’s. Dit onderscheid is gebaseerd op het 
verschil in de aard van het onderwijs: het hogeschool onderwijs is eerder een voorbe-
reiding op een specifiek beroep terwijl de universitaire opleidingen meer ‘acade-
misch’ en ‘theoretisch’ van aard zijn.  
Verhoeven, Vandeputte en Vanpée (2000) onderzochten de gelijkenissen en verschil-
len tussen het hogeschool onderwijs en het universitair onderwijs in Vlaanderen aan 
de hand van een vergelijking van twee studievelden met opleidingen op beide 
niveaus: Human Research Management en Informatica.80 Uit interviews met de 
studenten bleek dat de universiteitsstudenten vaker aangaven als reden van hun 
studiekeuze: ‘interesse in het vakkenpakket’ en ‘mogelijkheden tot ontplooiing’ en 
hogeschoolstudenten vaker ‘praktijkgerichtheid’ en ‘jobmogelijkheden’.  
Op geografisch vlak zijn de hogescholen in vergelijking met de universiteiten beter 
verspreid over het Belgische grondgebied. Dit heeft te maken met de verschillende 
                                                             
79 Deze variabele is berekend aan de hand van de afstand in vogelvlucht tussen het geografische 
centrum van de gemeente en de dichtstbijzijnde grote universiteit (UGent, KUL, UCL, 
ULB/VUB, ULiège). De waarde is gelijkgesteld aan het tegengestelde van de logaritme van de 
afstand in kilometer. De reden om te werken met de tegengestelde waarde is om nabijheid in 
plaats van afstand te meten om de interpretatie eenvoudiger te maken. De reden om de loga-
ritmische waarde te gebruiken is dat de relatie tussen afstand en participatie curvilineair is. 
Voor de gemeenten waar de universiteiten zijn gevestigd is de afstand gelijkgesteld aan 5 km. 
In de overige gemeenten waar de afstand uitzonderlijk minder dan 5 km bedraagt is deze 
eveneens gelijkgesteld aan 5 km.  Zonder het vastzetten van de minimale afstand op 5 km 
zouden bovendien de zeer lage afstanden tot de ULB/VUB in de Brusselse gemeenten te zwaar 
doorwegen in de analyse. Een afstand afleggen in Brussel van bijvoorbeeld 3 km neemt immers 
veel meer tijd in beslag dan diezelfde afstand afleggen in minder dichtbevolkte regio’s. 
80 Deze auteurs vergeleken de studierichting Sociaal-agogisch Werk, optie Personeelswerk 
(hogeschool) met de studierichting Psychologie, optie Arbeidspsychologie (universiteit) en de 
studierichting Toegepaste Informatica (hogeschool) met Informatica (universiteit). 
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ontstaansgeschiedenis van beide onderwijsvormen. Veel hogescholen komen voort 
uit lokale gespecialiseerde scholen zoals de ‘normaalscholen’ die tot enkele decennia 
geleden jongvolwassenen opleidden tot leerkracht lager- of secundair onderwijs. Een 
deel van het vroegere hogeschool onderwijs zoals deze normaalscholen maakten in 
zekere zin deel uit van het secundair onderwijs. Een opleiding aan de normaalschool 
volgde op het lager secundair onderwijs - dus niet nadien maar in de plaats van de 
hogere ‘humaniora’. Anderzijds bestonden er alreeds in de 19de eeuw (hoog aange-
schreven) hogescholen die los stonden van het secundair onderwijs zoals handelsho-
gescholen en militaire scholen.81 De huidige hogescholen zijn grotendeels een gevolg 
van fusiebewegingen van vele kleine instellingen die nog meer geografisch verspreid 
waren. In Vlaanderen is het aantal hogescholen tussen 1994 en 2010 verminderd van 
164 tot 22 (Verhoeven en Elchardus, 2000; Verhoeven et al., 2002; Verhoeven, 2009). 
De rekrutering binnen het hogeschool onderwijs verloopt nog steeds veel ‘regionaler’ 
dan op het universitair niveau (zie Van der Gucht & Vanderstraeten, 2014). Het 
grootste deel van de hogeschoolstudenten studeert slechts enkele tientallen kilome-
ters van zijn of haar woonplaats. In totaal beschikken 52 gemeenten in België over 
hun eigen hogeschool. Een groot deel van deze plaatsen beschikt enkel over kleine 
instellingen die een beperkt aantal (basis)opleidingen aanbieden.82 Ongeveer de helft 
van de hogeschoolstudenten studeert in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik of Diepen-
beek. Op universitair niveau geldt dat vier op vijf studenten in de vijf grootste 
universiteitssteden onderwijs volgt. De ruimtelijke verdeling van studenten verloopt 
dus niet alleen anders (andere steden) maar vooral meer verspreid op het hogeschool 
niveau.   
Kaart 2 geeft de participatiegraad voor het hogeschool onderwijs weer voor de 
periode 2010-2012. De indeling in categorieën is analoog aan kaart 1 gemaakt. De 
witte ruitjes geven de locaties van de hogescholen weer.83 In de wit ingekleurde 
gemeenten bedraagt de participatiegraad minder dan 25,5% (indexwaarde 70 of 
lager). Er zijn echter zeer weinig plaatsen waar dit het geval is. Hiervan zijn er zes in 
het Duitstalige gebied in het oosten van de provincie Luik gelegen, enkele in de rest 
van Wallonië en geen in Vlaanderen. Bijna overal neemt dus meer dan een op vier 
deel aan het hogeschool onderwijs. Dit type hoger onderwijs is - veel meer dan het 
universitair onderwijs - doorgedrongen tot in alle uithoeken van het land. Wellicht 
heeft dit deels te maken met het feit dat bepaalde beroepen waarvoor een 
                                                             
81 Een deel van deze hogescholen werden in de tweede helft van de 20ste eeuw geïntegreerd in 
het universitair onderwijs zoals bijvoorbeeld de Economische Hogeschool Limburg. 
82 Uitzonderlijk gaat het om gespecialiseerde scholen zoals het departement Electromechanica in 
Boom (onderdeel van Plantijn-Hogeschool). 
83 In gemeenten waar meer dan één hogeschool is gevestigd is slechts één ruitje weergegeven.  
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hogeschoolopleiding vereist is, bijna overal nodig zijn - zoals bijvoorbeeld 
leerkrachten lager onderwijs. Anderzijds zijn er ook heel weinig zwart ingekleurde 
gemeenten, waar de deelname aan het hogeschool onderwijs meer dan 47,1% be-
draagt. Ondanks het opvallende verschil tussen Vlaanderen en Wallonië zijn de 
ruimtelijke ongelijkheden betreffende de participatie aan het hogeschool onderwijs 
relatief klein - althans in vergelijking met de participatie aan het universitair onder-
wijs. 
De structuur zichtbaar op kaart 2 verschilt sterk van die op kaart 1. Niet alleen de 
mate van ongelijkheid maar ook de patronen in de ongelijkheden (welke gemeenten 
halen hoge waarden en welke lage) verschillen dus sterk van de universitaire partici-
patie. Er blijkt ten eerste een sterke impact te zijn van het gewest waartoe een ge-
meente behoort. In Vlaanderen participeren meer jongeren aan het hogeschool 
onderwijs dan in Wallonië. Bij de Vlamingen bedraagt de doorstroom 39,5%, in 
Wallonië daarentegen 31,1% (in Brussel eveneens 31,1%). In Vlaanderen is de deel-
name aan het universitair onderwijs met 20,4% iets lager dan in Wallonië met 21,9% 
(Brussel: 26,4%). De onderlinge verschillen tussen de Vlaamse gemeenten en de 
onderlinge verschillen tussen de Waalse gemeenten zijn relatief klein maar wel 
interessant. Zowel een analyse op Belgisch niveau als een analyse op Vlaams- of 
Waals niveau toont dat de duidelijk zichtbare patronen voor het universitair niveau 
zijn verdwenen. De hogeschoolparticipatie vertoont geen centrum-periferie struc-
tuur. De achterstand van de perifere gebieden op vlak van universiteitsparticipatie is 
zo goed als verdwenen op het hogeschoolniveau en in sommige gevallen - zoals 
bijvoorbeeld in de West-Vlaamse Westhoek - is zelfs een voorsprong zichtbaar 
tegenover de rest van het land. Er is in tegenstelling tot op het universitaire niveau 
geen samenhang tussen de deelname aan het hogeschool onderwijs en de nabijheid 
tot de grote steden.  
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Kaart 1: Doorstroom naar het universitair onderwijs 
per gemeente, uitgedrukt als percentage, 2010-2012 
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Kaart 3: Doorstroom naar het hoger onderwijs per 
gemeente, uitgedrukt als percentage, 2010-2012 
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Kaart 2: Doorstroom naar het hogeschool 
onderwijs per gemeente, uitgedrukt als 
percentage, 2010-2012 
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Er lijkt ook weinig samenhang te zijn met de locaties van de hogescholen: wie nabij 
een hogeschool woont, heeft ongeveer evenveel kans om deel te nemen aan het 
hogeschool onderwijs als wie verderaf woont. De correlatie tussen de nabijheid van 
een van de vijf grootste hogescholen84 en de hogeschool participatiegraad bedraagt 
slechts 0,25. Dit is wellicht een gevolg van de betere ruimtelijke spreiding van de 
hogescholen (in vergelijking met de spreiding van de universiteiten).  
De gemeentelijke verschillen betreffende de hogeschool participatie lijken bijna 
‘omgekeerd’ te zijn aan de verschillen betreffende de universitaire deelname. Be-
paalde regio’s met een zeer hoge doorstroom naar het universitair onderwijs - zoals 
de regio’s rondom Brussel85 en rondom Leuven - vertonen in vergelijking met de rest 
van Vlaanderen een gemiddelde tot lage doorstroom naar het hogeschool onder-
wijs.86 Bepaalde gebieden met weinig universiteitsstudenten zoals West-Vlaanderen, 
vertonen een hoge populariteit van de hogeschool. Het aantal hogeschoolstudenten 
is hier drie à vier keer zo hoog als het aantal universiteitsstudenten. De ongelijkhe-
den op beide niveaus lijken via een andere weg tot stand te komen.   
2.3. Hoger onderwijs 
Omwille van het steeds toenemende belang van het bezit van een diploma van het 
hoger onderwijs - zowel op economisch als op maatschappelijk vlak - is het aantal 
jongeren dat deelneemt aan het hoger onderwijs in het algemeen (de optelsom van 
beide niveaus) een belangrijke variabele. Het universitair en het hogeschool onder-
wijs staan immers in principe naast elkaar. Om de gevolgen te onderzoeken van de 
ongelijke participatiegraden betreffende de universiteits- en hogeschoolparticipatie 
hebben wij ook het aantal jongvolwassenen per gemeente dat kiest voor het hoger 
onderwijs in het algemeen, berekend. Kaart 3 geeft analoog aan kaart 1 en 2 per 
gemeente de doorstroom naar het hoger onderwijs weer, voor de periode 2010-2012. 
                                                             
84 Deze variabele is analoog berekend aan de nabijheid tot de vijf grote universiteiten. Omdat de 
hogescholen vaak campussen hebben in verschillende steden en bepaalde steden beschikken 
over verschillende hogescholen geeft deze variabele de nabijheid weer tot de grootste ‘hoge-
schoolsteden’: de steden waar het grootste aantal hogeschool studenten onderwijs volgen. Meer 
bepaald gaat het om de steden Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Diepenbeek.   
85 Voor de Brusselse randgemeenten kan de aanwezigheid van Franstaligen hierin een rol 
spelen, het hogeschool onderwijs is duidelijk minder populair aan Franstalige zijde. In de rest 
van de provincie Vlaams-Brabant (zoals bijv. rondom Leuven) is het aantal Franstaligen echter 
klein.  
86 De nabijheid van de grote universiteiten kan hierin een rol spelen. Frenette (2008) vond een 
negatieve impact van de oprichting van universiteiten tussen 1982 en 1994 in Canada, op het 
aantal jongeren in de nabije omgeving dat koos voor een andere hoger onderwijs instelling (zie 
ook Alm en Winters, 2009). 
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Deze variabele is berekend aan de hand van de som van de universitaire participa-
tiegraad en de hogeschool participatiegraad.87  
Op nationaal niveau bedraagt de participatiegraad voor het hoger onderwijs 57,5%. 
Meer dan de helft van de jongeren neemt dus deel aan het universitair of hogeschool 
onderwijs. De ongelijkheid op het gemeentelijke niveau is opvallend laag. Het 
grootste deel van de gemeenten behoort tot de middelste categorie (51,8% tot 63,4%). 
Slechts enkele verspreide plaatsen vertonen een deelname die sterk afwijkt van het 
gemiddelde: er zijn zeer weinig wit ingekleurde gemeenten (minder dan 40,3%) of 
zwart ingekleurde gemeenten (meer dan 74,9%). De hoogste participatiegraad is die 
in Sint-Martens-Latem, daar bedraagt de deelname aan het hoger onderwijs 89,5% (!) 
Aan het andere uiterste bevindt zich de Duitstalige gemeente Raeren88 met 15,1%. De 
gemeentelijke verschillen betreffende de participatie aan het hoger onderwijs in het 
algemeen zijn veel kleiner dan die betreffende het universitair onderwijs. Veel regio’s 
met een zwakke universitaire participatiegraad compenseren dit met een sterke 
hogeschool participatiegraad.  
In het grootste deel van België is de doorstroom naar het hoger onderwijs groter dan 
51,8% (ondergrens middelste categorie). Ondanks geografische verschillen tussen de 
gemeenten op economisch en sociaal vlak kiezen jongvolwassenen in de meeste 
Belgische gemeenten - en in bijna alle Vlaamse gemeenten - vaker wel voor een 
studie aan het hoger onderwijs dan niet. Verder studeren blijkt de ‘norm’ te worden, 
waar men ook opgroeit. Niet verder studeren wordt in die zin afwijkend van het 
‘normale’. Dit wijst op de algemene doorbraak van de zogenaamde ‘kennismaat-
schappij’. Hoe meer participatie aan een van deze twee type hoger onderwijs, hoe 
groter niet verder studeren een probleem wordt. De ruimtelijke verschillen betreffen-
de het aantal jongvolwassenen dat wel of niet meegaat in deze stroom zijn ongelijk-
heden die zowel voor beleidsmakers als voor academici niet uit het oog verloren 
mogen gaan. Naast de ongelijkheden betreffende het hoger onderwijs in het alge-
meen zijn er zeer grote verschillen betreffende de verhouding tussen het aantal 
universiteitsstudenten en het aantal hogeschoolstudenten. De vastgestelde geografi-
                                                             
87 Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal generatiestudenten, dit zijn studenten die zich voor het 
eerst in het hoger onderwijs inschrijven. Een student die beide onderwijsvormen heeft gevolgd, 
telt dus enkel mee voor het type onderwijs dat hij of zij het eerst koos. De som van beide is dus 
gelijk aan de hoger onderwijs participatiegraad. 
88 Aangezien wij enkel beschikken over gegevens die handelen over het Belgische hoger 
onderwijs zijn de studenten die studeren buiten de Belgische landsgrenzen niet meegeteld in 
onze analyses. In het Duitstalige deel van België zijn onze cijfers wellicht een onderschatting 
van de totale deelname aan het hoger onderwijs. Omgekeerd zijn ook studenten die in België 
studeren maar officieel in het buitenland wonen niet meegerekend.  
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sche ongelijkheden binnen beide onderwijsvormen kunnen slechts voor een (klein) 
deel het gevolg zijn van geografische verschillen betreffende de economische vraag 
naar werkkrachten met een universitaire- of hogeschoolopleiding. In die zin zijn deze 
ongelijkheden grotendeels ‘onwenselijk’, zowel vanuit het belang van de 
samenleving als vanuit het individueel belang.  
 
Hoe kunnen de geobserveerde ruimtelijke ongelijkheden verklaard worden? Wat 
veroorzaakt dit opmerkelijke verschil tussen de universiteitsparticipatie en de 
hogeschoolparticipatie in de Belgische gemeenten? Aan de hand van de 
gepresenteerde kaarten is dit moeilijk in te schatten. In de volgende delen van dit 
artikel proberen wij voor beide onderwijstypes de verklarende factoren in beeld te 
brengen aan de hand van statistische analyses. 
3. Relatie tussen het diplomabezit en de participatiegraad  
Zowel op het universitair niveau als op het hogeschoolniveau bleken er sterke 
ruimtelijke ongelijkheden te bestaan betreffende de participatiegraad. De meest voor 
de hand liggende verklarende factor voor het bestaan van deze ongelijkheden zijn de 
ruimtelijke verschillen betreffende het opleidingsniveau van de (volwassen) bevol-
king. Scholingsniveau wordt immers in sterke mate ‘doorgegeven’. In dit hoofdstuk 
analyseren wij het verband tussen het diplomabezit bij de bevolking per gemeente en 
de participatiegraad bij de jongeren per gemeente, voor beide onderwijsniveaus.  
Het opleidingsniveau van de ouders van een individu is een klassieke factor in de 
verklaring van iemands schoolloopbaan: kinderen van hoogopgeleide ouders verto-
nen een hogere kans om zelf ook hoger onderwijs te volgen. Naast het diplomabezit 
van de ouders speelt ook het diplomabezit bij heel wat andere personen in jongeren 
hun omgeving een belangrijke rol. Foley (2012) toont aan dat onder controle van het 
opleidingsniveau van de ouders het percentage inwoners met een bachelor diploma 
in de ‘neighbourhoud’ waar iemand opgroeit, een positief effect heeft op de kans dat 
iemand wel of niet zal deelnemen aan het hoger onderwijs. Om de relatie tussen het 
aantal inwoners met een universitair of hogeschool diploma en de doorstroom naar 
het universitair en hogeschool onderwijs te analyseren - voor België - maken wij in 
dit hoofdstuk gebruik van plotgrafieken. Die geven een gedetailleerd beeld van de 
relatie tussen het diplomabezit bij de bevolking en de onderwijsparticipatie bij 
jongvolwassenen, op het niveau van de Belgische gemeenten. De data voor deze 
variabelen zijn afkomstig van de Census 2011, de meest recente opvolger van de 
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tienjaarlijkse Belgische volkstellingen. Hierdoor zijn ook deze gegevens niet afkom-
stig van een steekproef, het betreft informatie over de gehele Belgische bevolking.  
Plotgrafiek 1 geeft op de X-as het percentage inwoners in bezit van een universitair 
diploma tijdens het jaar 201189 weer en op de Y-as het relatieve aantal universiteits-
studenten (generatiestudenten) tijdens de periode 2010-2012. De Vlaamse gemeenten 
zijn aangegeven door zwarte kruisjes, de Waalse door grijze bolletjes en de Brusselse 
door donkergrijze vierkantjes. De spreiding van de waarden over de X-as toont de 
sterke ruimtelijke ongelijkheid betreffende het universitair diplomabezit. Vele 
gemeenten moeten het stellen met slechts 5 procent universitair opgeleiden in hun 
bevolking. Andere gemeenten beschikken over meer dan 20 procent universitair 
geschoolde inwoners. De ongelijkheid betreffende de doorstroom naar het universi-
tair onderwijs (Y-as) is in sterke mate een reproductie (en versterking) hiervan: hoe 
hoger het diplomabezit bij de bevolking, hoe hoger de participatiegraad bij de 
nieuwe generatie. Jongeren die wonen in een omgeving met veel universitair opge-
leiden vertonen een veel hogere kans om zelf ook deel te nemen aan het universitaire 
onderwijs, het omgekeerde geldt voor de gemeenten met weinig universitair gedi-
plomeerden. De correlatiewaarde bedraagt 0,87. De oudere generaties stimuleren de 
nieuwe generatie om hetzelfde pad te volgen. Het universitair diplomabezit blijkt 
zich geografisch te reproduceren en te versterken doorheen de tijd. Deze grafiek lijkt 
te wijzen op het relatief exclusieve karakter van het universitair onderwijs: uitslui-
tend in regio’s waar een groot deel van de inwoners over een universitair diploma 
beschikt vindt een groot deel van de jongeren de weg naar de universiteit. 
  
  
                                                             
89 Zie bijlage 5 voor een cartografische weergave van de spreiding van de bevolking in bezit van 
een universitair of hogeschool diploma, analoog aan kaarten 1 en 2. 
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De ongelijkheden betreffende de spreiding van de inwoners met een universitair 
diploma ‘verklaren’ grotendeels de ongelijkheden betreffende de deelname aan het 
universitair onderwijs bij de nieuwe generatie, maar dan blijft de vraag wat de 
oorzaken zijn van die ongelijke spreiding van de universitair geschoolde bevolking. 
Kaart 1 - die de universitaire onderwijsdeelname per gemeente weergaf - toonde 
onder meer een sterk verband tussen de geografische nabijheid van de grote univer-
siteiten en de universitaire participatiegraad. Deze relatie is in beperkte mate een 
gevolg van het feit dat de afstand van universiteiten een rechtstreekse impact uitoe-
fent op de kans dat jongeren participeren aan het universitair onderwijs (zie Frenette, 
2006; Spiess en Wrohlich, 2010). Deze relatie is echter in de eerste plaats een gevolg 
van het feit dat de regio’s rondom de grote universiteiten beschikken over meer 
universitair opgeleiden in hun bevolking90 – die inwoners stimuleren de jongvolwas-
senen die er opgroeien om eveneens universitair onderwijs te volgen. Maar wat is de 
voornaamste oorzaak van het feit dat deze regio’s beschikken over veel universitair 
geschoolden in hun bevolking? Universiteiten verhogen het aantal universitair 
geschoolden in hun omgeving doordat een deel van hun studenten afkomstig uit 
                                                             
90 De samenhang tussen het percentage universitair geschoolde inwoners en de nabijheid tot 
een van de vijf grote universiteitssteden bedraagt 0,60 voor de Belgische gemeenten. 
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andere delen van het land na het beëindigen van hun studie in de universiteitsregio 
blijft wonen.  
Plotgrafiek 2 toont op de X-as het percentage inwoners met een hogeschool diploma 
in 2011 en op de Y-as opnieuw de universitaire participatiegraad tijdens de periode 
2010-2012. De grenswaarden op beide assen zijn hetzelfde op de eerste vier 
plotgrafieken zodat deze goed onderling vergelijkbaar zijn. Deze plotgrafiek laat ten 
eerste zien hoe de bevolking met een hogeschool diploma veel gelijker is verdeeld 
over de Belgische gemeenten dan de universitair opgeleide bevolking. In bijna alle 
gemeenten beschikt tussen 11% en 23% procent van de bevolking over een 
hogeschool diploma. De samenhang tussen het aantal inwoners opgeleid aan een 
hogeschool en het aantal universiteitsstudenten blijkt eveneens sterk. In de 
gemeenten waar het diplomabezit het hoogst is en in de Brusselse gemeenten is de 
relatie enigszins afwijkend. Over het algemeen geldt echter wel: hoe groter het aantal 
‘hogeschoolopgeleiden’ hoe groter de deelname aan het universitair onderwijs. 
Personen met een diploma afgeleverd door een hogeschool lijken dus de participatie 
aan het universitair onderwijs bij de nieuwe generatie te stimuleren. De 
correlatiewaarde is vrij hoog: 0,66. De geografische ongelijkheden betreffende de 
universitaire participatiegraad lijken dus grotendeels verklaard door de (ongelijke) 
ruimtelijke spreiding van de hoopgeleide inwoners. Maar geldt dit ook voor de 
deelname aan het hogeschool onderwijs?  
Plotgrafiek 3 geeft op de X-as het universitair diplomabezit weer en op de Y-as de 
participatiegraad op het hogeschool niveau. Deze grafiek toont een sterk 
verschillende situatie in vergelijking met de plotgrafieken betreffende de 
universitaire deelname. Voor Vlaanderen geldt dat de gemeenten waar het 
universitair diplomabezit laag is vaak een sterke doorstroom naar het hogeschool 
onderwijs vertonen. Deze grafiek lijkt voor Vlaanderen zelfs te wijzen op een licht 
negatieve impact van het aantal universitair geschoolden op de populariteit van de 
hogeschool. Voor België in haar totaliteit is de relatie tussen het universitair 
diplomabezit en de deelname aan het hogeschool onderwijs noch positief noch 
negatief (de correlatiewaarde is 0,07).  
Plotgrafiek 4 toont het verband tussen het hogeschool diplomabezit (X-as) en de 
hogeschool participatiegraad (Y-as). Deze relatie is positief maar zeer zwak. Slechts 
in zeer beperkte mate geldt: hoe hoger het aantal inwoners met een hogeschool 
diploma, hoe sterker de doorstroom naar de hogeschool. Plaatsen waar weinig 
inwoners opgeleid zijn aan een hogeschool vertonen vaak toch een zeer hoge 
participatie aan het hogeschool onderwijs bij de nieuwe generatie en plaatsen met 
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veel inwoners met een hogeschool diploma vertonen vaak een lage partcipatiegraad. 
De gemeentelijke verschillen betreffende de hogeschoolparticipatie lijken geen 
resultante te zijn van het hogeschool diplomabezit bij de bevolking. Dit staat in 
scherp contrast met wat geldt op het universitaire niveau. Een sterke deelname aan 
het universitair onderwijs komt enkel tot stand in plaatsen waar een groot deel van 
de inwoners universitair onderwijs heeft gevolgd; in plaatsen met weinig universitair 
opgeleide inwoners, is ook de universiteitsparticipatie bij de jeugd uitzonderlijk. De 
correlatie tussen het percentage inwoners met een hogeschool diploma in 2011 en de 
hogeschool participatiegraad in 2010-2012 daarentegen bedraagt slechts 0,32, tegen-
over 0,87 op universitair niveau. Deze grafiek laat ook zien dat het sterke verschil 
tussen het Noorden en het Zuiden van het land op vlak van deelname aan het hoge-
schoolonderwijs ‘nieuw’ is, het diplomabezit bij de bevolking is immers ongeveer 
gelijk in beide landsdelen.91 
Deze grafieken wijzen op een structureel verschil tussen beide onderwijsniveaus in 
de relatie tussen de deelname bij de jongere generatie en het diplomabezit bij de 
oudere generaties: participatie aan het hogeschool onderwijs lijkt veel minder afhan-
kelijk van het alreeds aanwezige diplomabezit dan de participatie aan het universi-
tair onderwijs. De geografische ongelijkheden betreffende de hogeschoolparticipatie 
lijken via een andere logica te zijn ontstaan dan de ongelijkheden op het universitaire 
niveau - maar welke logica is dat dan? In deel 3 van deze paper bespreken wij een 
regressieanalyse waarbij wij de relatie tussen het diplomabezit bij de bevolking en de 
onderwijsparticipatie op hogeschool- en universitair niveau onderzoeken aan de 
hand van een model aangevuld met verschillende andere factoren.  
4. Regressieanalyses van de deelname aan het universitair en 
hogeschool onderwijs 
Het bestaan van (grote) geografische ongelijkheden tussen de 589 Belgische gemeen-
ten – wat betreft de doorstroom naar het universitair en hogeschool onderwijs – is 
                                                             
91 Plotgrafieken 5 en 6 geven hetzelfde weer voor de deelname aan het hoger onderwijs. Een 
stijging in het universitair diplomabezit hangt samen met een stijging in de deelname aan het 
hoger onderwijs (correlatiewaarde: 0,71). Bij waarden hoger dan 15% universitair opgeleiden 
blijft de deelname echter vrij constant: rond 70%. Een verdere stijging van het universitaire 
diplomabezit (voorbij 15%) vertaalt zich vooral in het type hoger onderwijs waaraan men 
deelneemt, namelijk meer universitair onderwijs en minder hogeschool onderwijs. Het hoge-
school diplomabezit vertoont een vrij duidelijk, sterk en lineair verband met de hoger onderwijs 
participatie (correlatiewaarde: 0,71). 
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een gevolg van verschillende sociale en geografische eigenschappen van deze ge-
meenten en hun bevolking. In dit deel van het artikel bespreken wij regressieanalyses 
die deze ongelijkheden statistisch voorspellen aan de hand van een model met 
verschillende factoren die in de literatuur met onderwijsdemocratisering gerelateerd 
worden. Deze resultaten zouden inzicht moeten brengen in de totstandkoming van 
de ongelijkheden en in de oorzaak van het structurele verschil tussen beide onder-
wijsniveaus. De afhankelijke variabelen zijn het relatieve aantal universiteitsstuden-
ten en het relatieve aantal hogeschoolstudenten per gemeente tijdens de periode 2010 
tot 2012. Wij geven ook resultaten voor de deelname aan het hoger onderwijs in het 
algemeen maar focussen ons in de bespreking op de vergelijking van het universitair 
onderwijs met het hogeschool onderwijs.92 De analyse-eenheden zijn opnieuw de 
Belgische gemeenten.93 De resultaten zijn weergegeven in tabel 1. De linkse kolom 
geeft de resultaten weer voor de doorstroom naar het universitair onderwijs, de 
middelste kolom voor het hogeschool onderwijs en de rechtse kolom voor het hoger 
onderwijs. De data voor de berekening van de onafhankelijke variabelen zijn afkom-
stig van de Census 2011.  
De eerste twee variabelen die in rekening zijn gebracht, zijn alreeds besproken: het 
percentage volwassen inwoners met een universitair/hogeschool diploma.94 De 
resultaten tonen dat het universitair diplomabezit een sterk positief effect uitoefent 
op de doorstroom naar het universitair onderwijs. Hoe hoger het percentage univer-
sitair geschoolden in de bevolking, hoe hoger de kans dat jongeren er zullen deelne-
men aan het universitair onderwijs. Een stijging van 1 procentpunt in het universitair 
diplomabezit veroorzaakt een stijging van 1,04 procentpunt in de voorspelde univer-
                                                             
92 Net zoals de deelname aan het hoger onderwijs overeenkomt met de optelsom van de 
deelname aan beide type hoger onderwijs zijn ook de regressiecoëfficiënten voor het hoger 
onderwijs bijna volledig gelijk aan de optelsom van de regressiecoëfficiënten voor beide type 
hoger onderwijs.  
93 Het aantal gemeenten betrokken in de analyse is 588 in plaats van 589 omdat de gemeente 
Herstappe een te klein aantal inwoners heeft om te betrekken in de regressieanalyse: in 2011 
woonden er slechts 85 mensen. 
94 De impact van het hogeschool diplomabezit op de deelname aan het universitair onderwijs en 
de impact van het universitair diplomabezit op de deelname aan het hogeschool onderwijs 
bleek licht curvilineair. Een tegemoetkoming aan dit probleem - zoals bijvoorbeeld een omzet-
ting naar een logaritmische waarde - zou tot een juister resultaat kunnen leiden. De Ramsey 
Reset test (Ramsey, 1969) voor de deelname aan het hogeschool onderwijs (F = 0,93) toont echter 
dat machtstermen geen significante verbetering aan het model met zich meebrengen wat erop 
wijst dat de lineariteitsvoorwaarde niet geschonden is. Voor de deelname aan het hoger 
onderwijs in het algemeen geldt dit niet (F = 3,01) maar een visuele inspectie van de plotgrafiek 
van de gestandaardiseerde errortermen en de voorspelde waarden toont wel een horizontale 
spreiding rond het nulpunt.  
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sitaire participatiegraad. Het universitair diplomabezit heeft echter een negatief 
effect op de participatie aan het hogeschool onderwijs, de grootte van het effect 
bedraagt -0,41 procentpunt. Dus, hoe meer mensen beschikken over een universitair 
diploma, hoe hoger de doorstroom naar het universitair onderwijs bij de jonge 
generatie, maar hoe lager de doorstroom naar het hogeschool onderwijs (onder 
controle van de overige variabelen). De aanwezigheid van universitair opgeleide 
personen stimuleert de deelname aan het universitair onderwijs maar deze stimulans 
verloopt blijkbaar ten koste van het hogeschool onderwijs. Hoe meer jongeren kiezen 
voor universitair onderwijs, hoe minder er overschieten voor het hogeschool onder-
wijs.  
Het hogeschool diplomabezit daarentegen oefent zowel op de universiteits-
participatie (B = 0,61) als op de hogeschoolparticipatie (B = 1,21) een sterk positief 
effect uit. Hoe meer inwoners in bezit van een hogeschool diploma, hoe hoger de 
deelname aan het hogeschool- én universitair onderwijs. De aanwezigheid van 
inwoners opgeleid aan een hogeschool stimuleert jongvolwassenen om in hun 
voetsporen te treden en net als zij hogeschool onderwijs te volgen maar dit gebeurt 
niet ten koste van de deelname aan het universitair onderwijs; integendeel, de 
aanwezigheid van deze groep stimuleert ook de universitairsparticipatie. De 
deelname aan het universitaire onderwijs wordt gestimuleerd door beide type 
diplomabezit en de deelname aan het hogeschool onderwijs wordt gestimuleerd 
door het hogeschool diplomabezit maar afgeremd door het universitair 
diplomabezit. Deze vier effecten zijn sterk en zeer significant; ze spelen een 
beslissende rol in de totstandkoming van de ruimtelijke ongelijkheden. Deze sterk 
verschillende invloed van het diplomabezit bij de bevolking op de onderwijs-
deelname kan deels verklaren waarom er zo weinig overeenkomsten zijn tussen de 
universitaire participatiegraad per gemeente en de hogeschool participatiegraad per 
gemeente.  
De kaarten en plotgrafieken besproken in de eerste delen van dit artikel toonden aan 
dat de universitaire participatie sterk samenhangt met het diplomabezit bij de 
volwassen bevolking: plaatsen met weinig universitair geschoolden vertonen een 
lage doorstroom naar het universitair onderwijs en plaatsen met veel universitair 
opgeleiden een hoge doorstroom. Voor het hogeschool onderwijs bleek dit 
(verrassend) niet of slechts in zeer beperkte mate te gelden; ook in vele (perifere) 
regio’s met een relatief laag hogeschool diplomabezit neemt een vrij groot deel van 
de jongeren deel aan het hogeschool onderwijs - althans in Vlaanderen. De 
regressiecoëfficiënten suggereren dat de oorzaak hiervan ligt bij het lage universitaire 
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diplomabezit in deze regio’s.95 Een hoog percentage universitair geschoolde 
inwoners remt de doorstroom naar de hogeschool af - omdat het de 
universiteitssparticipatie stimuleert. Dit betekent dat een laag percentage universitair 
geschoolde inwoners de deelname aan het hogeschool onderwijs ten goede komt.  
Het eerder besproken onderzoek van Verhoeven, Vandeputte en Vanpée (2000) toont 
aan dat het hogeschool diplomabezit en het universitair diplomabezit bij de ouders 
een verschillende impact heeft op de studiekeuze van de door hen onderzochte 
studenten. Van de studenten Personeelswerk (hogeschool) bleek 12,5% van de 
studenten over een vader met een universitair diploma te beschikken. Voor de 
tegenhanger op universitair niveau: Arbeidspsychologie, bedraagt dit bijna dubbel 
zo veel: 23,0%. Het percentage studenten waarvan de vader beschikt over een 
hogeschool diploma blijkt daarentegen ongeveer even groot voor beide 
studierichtingen (respectievelijk 21,6% en 23,7%). Een hogeschool diploma bij de 
vader lijkt, althans voor dit studieveld, beide onderwijsniveaus in dezelfde mate te 
stimuleren, terwijl een universitair diploma bij de vader veel meer de keuze voor een 
universitaire opleiding dan de keuze voor een hogeschoolopleiding lijkt te 
stimuleren. De resultaten voor de andere casestudy van deze onderzoekers 
(studieveld informatica) leidt tot dezelfde conclusie. Deze resultaten op het 
individuele niveau liggen in dezelfde lijn als onze resultaten op het geografische 
niveau, namelijk dat hogeschool opgeleiden deelname aan beide onderwijsvormen 
stimuleren maar dat universitair opgeleiden veel meer de deelname aan het 
universitair onderwijs dan de deelname aan het hogeschool onderwijs stimuleren. 
Wij voegden aan onze analyse ook (de logaritme van)96 het aantal inwoners per 
gemeente toe. In de lijn van James (2001) en Frenette (2006) maken wij hiervan 
gebruik om de invloed van urbanisatie op de doorstroom naar het hoger onderwijs te 
meten. Deze auteurs vonden een positieve impact van urbanisatiegraad op 
participatie. Voor onze Belgische data blijkt het effect onsignificant. Het verband 
tussen het aantal inwoners en de onderwijsdeelname blijkt dus anders dan in 
Australië en Canada. Dit is wellicht een gevolg van de hoge bevolkingsdichheid en 
het goed ontwikkeld transportsysteem in België. In feite bestaan er in dit land bijna 
geen ‘werkelijk rurale gebieden’ meer.  
                                                             
95 De regio’s met weinig inwoners met een hogeschooldiploma vertonen meestal ook een laag 
percentage inwoners met een universitair diploma. De correlatie tussen beide bedroeg 0,60 in 
2011. Zie bijlage 5 voor kaarten die de spreiding van de hoogopgeleiden weergeven.  
96 De samenhang van de participatiegraad per gemeente met het aantal inwoners per gemeente, 
is curvilinear - waardoor wij voor deze variabele gebruik maken van de logaritme. 
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Het model bevat vervolgens ook het ‘percentage vreemdelingen per gemeente’ - 
gemeten aan de hand van het aandeel inwoners met een niet-Belgische nationaliteit. 
Dit vangt niet alleen de lagere participatie aan het hoger onderwijs van jongeren 
afkomstig uit migrantenfamilies op maar brengt ook deels in rekening dat Duitse, 
Franse en Nederlandse jongeren die in Belgische grensgemeenten wonen soms over 
de grens heen hoger onderwijs volgen. Deze variabele oefent in onze 
regressieanalyse geen significant effect uit op het universitair onderwijs maar wel 
een negatief significant effect op het hogeschool onderwijs. Mogelijk waarderen veel 
buitenlanders het universitaire onderwijs meer dan het hogeschool onderwijs. Dit 
zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat er in veel landen geen hogeschool 
onderwijs bestaat (althans niet als een vorm van onderwijs die niet bij het 
universitair onderwijs wordt gerekend).   
Geïnspireerd op onderzoek van Berry en Glaeser (2005) voegen wij ook het 
‘percentage inwoners werkzaam in de secundaire sector’ toe. De lokale economie kan 
een invloed hebben op de incentives om hoger onderwijs te volgen. De impact op de 
participatie aan het universitair onderwijs blijkt negatief, de impact op de 
hogeschoolparticipatie en op de totale hoger onderwijs participatie is positief. De 
industriële economische sector stimuleert dus de deelname aan het hoger onderwijs, 
maar remt tegelijkertijd ook de deelname aan het universtair onderwijs af. Dit lijkt te 
wijzen op een zekere band tussen deze sector en het hogeschool onderwijs. 
Vervolgens maken ook twee geografische dummyvariabelen deel uit van het model, 
‘Vlaanderen’ en ‘Brussel’. In België is onderwijs immers een regionale bevoegdheid. 
De coëfficiënten hiervan tonen voor deze gewesten lagere cijfers voor de 
universitaire participatie en hogere voor de hogeschool participatie. De effectgrootte 
van deze factor op de doorstroom naar het hogeschool onderwijs is veel sterker en 
significanter dan de impact op het universitair onderwijs. Dit creëert de indruk dat 
het hogeschool onderwijs meer dan het universitair onderwijs beïnvloed is geweest 
door de politieke regionalisering van het onderwijs.  
Tenslotte brengen wij ook de ‘geografische afstand tot de dichtstbijzijnde universiteit 
of hogeschool’ in rekening. Onderzoek toont aan dat de nabijheid tot de 
dichtsbijzijnde hoger onderwijs instelling een positief effect heeft op de kans dat 
iemand wel of niet zal deelnemen aan het hoger onderwijs (zie bijvoorbeeld Frenette, 
2006; Spiess & Wrohlich, 2010). De nabijheid tot een van de vijf grootste Belgische 
universiteiten blijkt een zeer significant effect te hebben op het percentage jongeren 
dat een universitaire studie start. Hoe dichter iemand woont bij een van deze univer-
siteiten, hoe groter de kans dat hij of zij zal deelnemen aan het universitair onderwijs. 
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Hetzelfde geldt voor de nabijheid tot een van de vijf grootste hogescholen.97 De 
grootte van het effect is wel twee maal zo klein. De gelijkere verdeling van studenten 
over de verschillende hogescholen maakt dat het verschil in grootte en opleidings-
aanbod tussen de grootste hogescholen en de overige kleiner is dan in het geval van 
de universiteiten. Wellicht hebben hierdoor de grootste hogescholen nog niet dezelf-
de aantrekkingskracht als de grootste universiteiten.98   
De ongelijkheden betreffende de universitaire participatiegraad en de hogeschool 
participatiegraad blijken onderhevig aan andere onderliggende factoren. De 
rekrutering van hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten blijkt anders te 
verlopen. De ruimtelijke verschillen inzake de deelname aan het universitair 
onderwijs blijken voornamelijk te zijn bepaald door verschillen betreffende het 
diplomabezit bij de oudere generaties en de geografische spreiding van de 
universiteiten. Op het hogeschoolniveau blijken ook de politieke regio, het aantal 
vreemdelingen en de economische sectoren een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van de ongelijkheden. Toch is de totale verklaarde variantie lager 
dan betreffende de universitaire deelname (resp. R2 = 0,68 tegenover R2 = 0,82). 
Mogelijk het belangrijkste verschil is dat de universiteitsparticipatie zowel door het 
universitair als het hogeschool diplomabezit positief wordt beïnvloed terwijl de 
hogeschool deelname wel positief wordt beïnvloed door het hogeschool 
diplomabezit maar negatief door het universitair diplomabezit.  
(De besproken analyses handelden steeds over het geheel van het universitair on-
derwijs of het geheel van het hogeschool onderwijs; zie bijlage 6 voor een analyse per 
studiedomein.) 
 
                                                             
97 Zoals eerder toegelicht gaat het in feite om de nabijheid tot een van de vijf steden met het 
grootste aantal hogeschool studenten. 
98 Omdat in de vestigingsplaatsen van de universiteiten ook hogescholen gevestigd zijn, leidt 
het gelijktijdig toevoegen van beide variabelen aan hetzelfde model tot foute interpretaties. 
Hierdoor was het niet mogelijk om de impact van de nabijheid van universiteiten op de deel-
name aan het hogeschool onderwijs en omgekeerd te onderzoeken.  
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Tabel 1: Regressieanalyses van het relatieve aantal universiteitsstudenten en hogeschoolstu-
denten per gemeente, 2010 tot 2012 (OLS-regressie) 
        
  
Universitaire 
participatie-
graad 
Hogeschool 
participatie-
graad 
Hoger onderwijs 
participatie-
graad 
    Intercept 9,52 13,25 20,5 
 
(2,75) (3,18) (3,89) 
    Univ. diplomabezit inw. 2011 1,04** -0,41** 0,7** 
 
(0,06) (0,06) (0,08) 
Hogeschool diplomabezit inw. 2011 0,61** 1,21** 1,8** 
 
(0,08) (0,09) (0,12) 
Aantal inwoners (log.) 2011 0,03 0,33 0,39 
 
(0,2) (0,22) (0,28) 
Vreemdelingen (percentage) 2011 -0,02 -0,12** -0,13** 
 
(0,03) (0,03) (0,04) 
Secundaire sector (percentage) 2011 -0,07* 0,14** 0,1* 
 (0,03) (0,04) (0,04) 
    Vlaams gewest -1,85** 8,59** 6,26** 
 
(0,35) (0,41) (0,51) 
Brussels gewest -0,64 8,7** 8,16** 
 
(1,05) (1,22) (1,53) 
    Nabijheid grote universiteit 1,6** 
  
 
(0,28) 
 Nabijheid grote hogeschool 
 
0,8** 
 
  
(0,28) 
 Nabijheid grote universiteit of hogeschool 
 
2,03** 
   
(0,36) 
   
 
N 588 588 588 
 
R² (aangepast) 0,82 0,68 0,79 
        
    Noten: * p < 0,05; ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
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5. Besluit 
Onze resultaten wijzen op aanzienlijke ruimtelijke ongelijkheden tussen de 589 
Belgische gemeenten betreffende de deelname aan het universitair en hogeschool 
onderwijs. De kans dat iemand wel of niet een studie aan het hoger onderwijs begint 
is afhankelijk van de plaats waar iemand opgroeit. Beide onderwijsvormen zijn 
hierin niet aan elkaar gelijk, wel integendeel. Op het universitaire niveau zijn de 
participatieverschillen in sterke mate een reproductie van de gemeentelijke afwijkin-
gen in het diplomabezit bij de bevolking. Ondanks allerlei pogingen van de overheid 
om het universitair onderwijs te democratiseren geldt nog steeds dat bijna uitslui-
tend in de plaatsen waar de bevolking alreeds relatief hoogopgeleid is, een groot deel 
van de jongvolwassen de weg naar de universitaire wereld vindt. De ongelijkheden 
lijken een gevolg te zijn van hardnekkige sociaalgeografische structuren en proces-
sen. De huidige rekrutering van de universiteiten is een weerspiegeling van oude 
ongelijkheden tussen het centrum en de uithoeken van het land, tussen grootstedelij-
ke gebieden en afgelegen dorpen, tussen de belangrijke universiteitsregio’s en 
plaatsen zonder universiteit. Het universitair onderwijs in de 21ste eeuw lijkt ook op 
geografisch niveau nog steeds ‘elitair’ te zijn.  
Voor het hogeschool onderwijs blijkt de situatie anders. De gemeentelijke verschillen 
zijn kleiner op dit onderwijsniveau en er is – in scherp contrast met het universitaire 
niveau – slechts een zwakke samenhang tussen het aantal inwoners met een hoge-
school diploma en de hogeschool participatiegraad per gemeente. Zowel in plaatsen 
met veel als met weinig inwoners met een hogeschool diploma kan een vrij groot 
percentage jongeren doorstromen naar de hogeschool. De vaak terugkerende geogra-
fische patronen (zoals bijvoorbeeld het verschil tussen het centrum en de periferie 
van het land) zijn bijna volledig verdwenen. Binnen het domein van het hogeschool 
onderwijs lijkt deze generatie zich dus bevrijd te hebben van de reproductie van de 
ongelijkheden in het diplomabezit bij de bevolking. Het verdwijnen van de oude 
ongelijkheden heeft weliswaar ook plaatsgemaakt voor de opkomst van nieuwe 
ongelijkheden, zoals die tussen het Noorden en het Zuiden van het land.  
Aan de hand van regressieanalyses probeerden wij dit verschil tussen beide onder-
wijsvormen beter te begrijpen. De resultaten toonden aan dat de ongelijkheden voor 
beide type onderwijs op een andere wijze tot stand komen. De doorstroom naar het 
universitair onderwijs in een gemeente wordt gestimuleerd door zowel het percenta-
ge inwoners opgeleid aan een universiteit als het percentage inwoners opgeleid aan 
een hogeschool. De doorstroom naar het hogeschool onderwijs daarentegen wordt 
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positief gestimuleerd door het percentage inwoners met een hogeschool diploma 
maar negatief door het percentage inwoners met een universitair diploma. Er bestaat 
dus een fundamenteel verschil tussen beide type hoger onderwijs dat zich uit in de 
invloed van het diplomabezit bij de bevolking op de onderwijsdeelname bij de jonge 
generatie. Dit vormt een belangrijke verklaring voor het feit dat de gemeentelijke 
ongelijkheden op vlak van universiteitsparticipatie sterk verschillen met die betref-
fende hogeschoolparticipatie.  
De belangrijkste implicatie van het feit dat deze ongelijkheden sterk verschillen, is 
dat de verhouding tussen het aantal universiteitsstudenten en het aantal hogeschool-
studenten sterk afwijkt van gemeente tot gemeente. In bepaalde regio’s stappen bijna 
even veel jongeren in het universitair onderwijs als in het hogeschool onderwijs, in 
andere regio’s beginnen drie à vier keer zo veel studenten een hogeschoolopleiding 
dan een universitaire opleiding. Dit kan niet volledig het resultaat zijn van ruimtelij-
ke verschillen op vlak van individuele talenten en ambities noch van ruimtelijke 
verschillen in de economische vraag naar specifieke werkkrachten. Deze discrepantie 
tussen beide onderwijsniveaus is dus in feite onwenselijk. Bovendien kan deze 
situatie zich versterken in de toekomst. Regio’s met een hoge doorstroom naar de 
universiteit kunnen op termijn met een te lage deelname aan het hogeschool onder-
wijs te maken krijgen, aangezien het universitair diplomabezit hierop een negatief 
effect heeft. In de vijftien gemeenten met de allerhoogste percentages universitair 
opgeleide inwoners is nu reeds bij de jongeren de universiteit heel wat populairder 
dan de hogeschool - terwijl er over het algemeen veel meer hogeschoolstudenten zijn 
en er ook meer jobs zijn op dit niveau. Omdat het diplomabezit steeds groeit, kunnen 
deze gemeenten in zekere zin een ‘blik in de toekomst’ vormen.  
Indien de overheid de balans tussen universiteitsparticipatie en hogeschoolparticipa-
tie deels zou willen rechttrekken, dan zou zij kunnen opteren om het hogeschool 
onderwijs in deze plaatsen op een of andere manier te ‘promoten’. De totale partici-
patie aan het hoger onderwijs is hier echter reeds hoog, deze gebieden zijn in feite 
weinig ‘hulpbehoevend’. Wellicht is het meer wenselijk om de verhouding bij te 
sturen in de delen van het land waar er zich het omgekeerde probleem voordoet, 
namelijk veel hogeschoolstudenten tegenover weinig universiteitsstudenten. De 
ruimtelijke ongelijkheid op het universitaire niveau is immers veel groter dan op het 
hogeschoolniveau. Dit is deels te danken aan het feit dat de perifere provincies van 
België enkel over kleine universiteiten met een klein aantal studiedomeinen beschik-
ken. Een gelijkere geografische spreiding van het huidige universitaire onderwijs-
aanbod zou de universiteitsparticipatie hier kunnen stimuleren (en emigratie van 
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universitair geschoolden voorkomen). De zeer ongelijke verdeling van universiteits-
studenten over de verschillende universiteitssteden is deels oorzaak van de instand-
houding van de participatieongelijkheden op dit niveau. Indien de overheid verder 
het universitair en het hogeschool onderwijs aan elkaar gelijk wilt schakelen dan zou 
de veel gelijkere verdeling van de hogeschoolstudenten over de verschillende stu-
dentensteden als voorbeeld kunnen dienen voor het universitaire landschap in 
België.  
De zgn. associaties tussen de universiteiten en hogescholen zouden hieraan ook een 
bijdrage kunnen leveren indien de samenwerking verder blijft groeien. Het verster-
ken van de banden tussen gevestigde universiteiten en hogescholen kan het universi-
tair onderwijs in regio’s die momenteel nog sterk ‘hogeschoolgericht’ zijn, promoten. 
Dit kan bijvoorbeeld door het universitair onderwijs toegankelijker te maken voor 
wie afstudeert van een hogeschool. Een van de kerntaken van de associaties vastge-
legd in het ‘Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen’, is om soepele overgangen tussen (professionele) bachelors 
en (academische) masters in te richten via schakelprogramma's.   
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CONCLUDEREND HOOFDSTUK 
In dit doctoraat zijn zes artikels over de geografie van onderwijsongelijkheid in 
België gebundeld. In de eerste helft van het doctoraat, hoofstukken 2 tot 4, werden de 
ruimtelijke ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de (volwassen) 
bevolking geschetst. Aan de hand van data afkomstig van de volkstellingen tussen 
1961 en 2011 werd de sterke expansie van het hoger onderwijs gedurende de voorbije 
halve eeuw tegen het licht gehouden. De tweede helft van het proefschrift, hoofd-
stukken 5 tot 7, had de (recente) deelname aan het hoger onderwijs als onderwerp. 
Dat deel van het proefschrift is gebaseerd op data over de studentenpopulatie over 
de periode 2010-2012.  
Hiermee is een uitgebreide inventaris en diepgaande analyse van de geografie van 
onderwijsongelijkheid in België tot stand gekomen. Dit doctoraat levert ten eerste 
een wetenschappelijke bijdrage omwille van de afwezigheid van bestaand, ‘voorbe-
reidend’ wetenschappelijk onderzoek over geografische patronen inzake onderwijs-
ongelijkheid in België. Ten tweede levert het doctoraat ook aan de internationale 
literatuur een bijdrage, die wordt verduidelijkt in een apart stuk (deel 2 van dit 
hoofdstuk). In dit concluderende hoofdstuk wordt getracht een algemeen besluit te 
vormen door de verschillende hoofdstukken en beide delen van het doctoraat met 
elkaar te verbinden. Op die manier komt onder meer een brede en genuanceerde 
visie tot stand over hoe de ongelijke ruimtelijke verdeling van universitair geschool-
den zichzelf in stand houdt of zelfs versterkt.  
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de empirische bevindingen samengevat 
en wordt gereflecteerd over maatschappelijke consequenties. In het tweede deel 
worden, vertrekkend vanuit een theoretische onderbouwing, de belangrijkste nieuwe 
inzichten waartoe de bundeling van deze zes artikels heeft geleid, geschetst. In het 
derde deel wordt een historische contextualisering van de onderzoeksbevindingen 
beschreven. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de implicaties van recente 
veranderingen voor de onderzoeksresultaten, met name betreffende de hervorming 
van het hoger onderwijs. Het vierde deel bespreekt enkele specifieke beleidsrelevan-
te implicaties. Het vijfde deel tenslotte sluit af met een bespreking van de limitaties 
van het onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek. 
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1. Empirische bevindingen en maatschappelijke consequenties 
1.1. Ruimtelijke ongelijkheden betreffende opleidingsniveau 
Aan de hand van kaarten werden de ruimtelijke ongelijkheden in België betreffende 
het opleidingsniveau van de bevolking visueel gepresenteerd. Dit gebeurde op een 
relatief gedetailleerd niveau, namelijk op het niveau van de 589 Belgische gemeenten. 
Hoofdstuk 2 handelde over de ruimtelijke spreiding van de hooggeschoolden, meer 
precies: de bevolking in bezit van een universitair diploma.99 Hoofdstuk 3 handelde 
over het andere eind van het spectrum: de laaggeschoolden, gedefinieerd als indivi-
duen met maximaal een diploma van het lager of het lager secundair onderwijs. Het 
opleidingsniveau van de bevolking blijkt sterk te verschillen van plaats tot plaats, 
van regio tot regio. Er bestaan op dit vlak sterke ongelijkheden tussen de verschil-
lende gemeenten. Zowel de hoog- als laagopgeleiden zijn ongelijk verspreid over het 
Belgische grondgebied. Vooral de verschillen betreffende het universitaire diploma-
bezit zijn groot. Ter illustratie: in 2011 beschikte 17,9% van de inwoners van Waals-
Brabant over een universitair diploma, in West-Vlaanderen was dit slechts 7,8% (dit 
is minder dan de helft). Er bestaat een sterke ongelijkheid tussen het centrum van het 
land – met de hoofdstad Brussel en de universiteitssteden Louvain-la-Neuve en 
Leuven – en de periferie. Er bestaan ook nog steeds belangrijke verschillen tussen 
stad en ‘platteland’: in en rondom grote steden is de bevolking duidelijk hoger 
geschoold dan in de rest van het land. Rondom de grote Belgische universiteiten 
wonen opvallend meer hooggeschoolden dan in regio’s die over geen of enkel over 
kleine universiteiten beschikken.  
De gegevens handelen over de periode 1961-2011. Dit maakte een historische analyse 
mogelijk voor de voorbije vijf decennia. Over het algemeen is er een duidelijke daling 
van de geografische ongelijkheden in België betreffende het probleem van laagge-
schooldheid. De verschillen tussen de gemeenten inzake het percentage laagopgeleiden 
zijn tussen het begin van de onderzochte periode (1961) en het einde (2011) in sterke 
mate afgenomen. De door de overheid georganiseerde democratisering van het 
secundair onderwijs heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Onder andere dankzij 
                                                             
99 Zoals toegelicht in het inleidende hoofdstuk van dit doctoraat ligt de focus op de universitair 
geschoolde bevolking en niet op de bevolking in bezit van een diploma van het hogeschool 
onderwijs. De cijfers over het NUHO (niet-universitair hoger onderwijs) in de volkstellingen 
van 1961 en 1970 zijn immers moeilijk bruikbaar.   
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de invoering van de leerplicht tot 18 jaar is deze democratisering tot in alle uithoeken 
van het land doorgedrongen.100  
Wat betreft de ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden wijzen de 
bevindingen op een andere evolutie. De ongelijkheden tussen de Belgische gemeen-
ten inzake het percentage inwoners met een universitair diploma zijn tussen 1961 en 
2011 niet of nauwelijks gedaald. Ondanks de sterke expansie van het universitair 
onderwijs is de ruimtelijke verdeling van de universitair geschoolde bevolking in 
2011 nog steeds ongeveer even ongelijk als in 1961.101 Er blijft een sterke ruimtelijke 
concentratie van universitair geschoolden bestaan in België.102 Universitair opgelei-
den lijken graag in elkaars nabijheid te wonen, bijvoorbeeld in de regio’s waar de 
grootste universiteiten zijn gevestigd.  
Wat zijn de maatschappelijke implicaties hiervan? Zoals uiteengezet in het stuk 
‘Theoretische achtergrond’ – in het inleidende hoofdstuk – blijkt uit de internationale 
literatuur dat er diverse consequenties zijn verbonden aan ruimtelijke verschillen 
betreffende het opleidingsniveau van de bevolking. Deze ongelijkheden brengen 
onder andere op economisch, sociaal en politiek vlak andere ongelijkheden met zich 
mee die het individuele niveau overstijgen (zie bijv. Moretti, 2013).103  
Om te illustreren dat er aan de geografische verschillen betreffende opleidingsniveau 
in België maatschappelijke consequenties zijn verbonden, werd gewezen op het 
verband met ruimtelijke verschillen betreffende inkomen en tewerkstelling. Meer 
concreet: betreffende de ongelijke spreiding van hooggeschoolden werd de samen-
hang met de ruimtelijke ongelijkheden inzake het gemiddelde inkomen per gemeen-
te onderzocht. Betreffende de ongelijke ruimtelijke verdeling van de laaggeschoolden 
werd de samenhang met de geografische spreiding van werkloosheid geanalyseerd. 
                                                             
100 Wat betreft de ruimtelijke spreiding van de jonge laaggeschoolden (25- tot 34-jarigen) bestaat 
er echter wel een sterk verschil tussen Vlaanderen en Wallonië: het zuiden van het land kampt 
duidelijk met een grotere school dropout. 
101 Tijdens deze periode hebben er wel een aantal belangrijke verschuivingen plaatsgevonden: 
Vlaanderen heeft haar sterke achterstand op Wallonië omgezet in een lichte voorsprong, de 
gemeenten rondom grote steden vertonen een sterke groei en universiteitsregio’s zoals Lou-
vain-la-Neuve en Gent hebben veel universitair geschoolden aangetrokken. 
102 In andere Europese landen blijken de ongelijkheden betreffende het percentage hoogge-
schoolde inwoners van een vergelijkbare grootteorde (zie Ballas et al. 2012). In de Verenigde 
Staten zijn de verschillen mogelijk nog groter, hier heeft er zich de voorbije decennia een 
duidelijke stijging van de ruimtelijke ongelijkheid voorgedaan (zie Berry en Glaeser, 2005). 
103 Op economisch vlak bijvoorbeeld lijken de regio’s met veel hooggeschoolden – met veel 
human capital – thans de meest ‘succesvolle’ regio’s: zowel voor de hoog- als laaggeschoolden 
zijn dit de regio’s waar de hoogste inkomens (en dus de meeste welvaart) wordt gegenereerd. 
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De sterke correlaties wijzen enerzijds op vergaande economische gevolgen van de 
ongelijke ruimtelijke verdeling van de hoog- en laaggeschoolde bevolking. Ander-
zijds tonen de bevindingen ook dat bepaalde economische verschillen (met name 
tussen Vlaanderen en Wallonië) los staan van verschillen betreffende opleidingsni-
veau.  
In het vierde hoofdstuk werd de aandacht gericht op de universitair geschoolden en 
niet langer op de laaggeschoolden, vooral omdat de ruimtelijke ongelijkheden 
betreffende universitair diplomabezit veel groter zijn dan de ongelijkheden betref-
fende laaggeschooldheid. Kaarten gepresenteerd in het vierde hoofdstuk van dit 
doctoraat maken een vergelijking mogelijk tussen het percentage universitair ge-
schoolde inwoners per gemeente en het percentage universitair geschoolde werkenden 
per gemeente in België. Die kaarten tonen aan dat waar er veel hooggeschoolden 
wonen, er ook relatief veel werken. Maar een vergelijking van de woonplaats en de 
werkplaats van de universitair opgeleide individuen maakte duidelijk dat hierbij 
enkele belangrijke nuanceringen op zijn plaats zijn. In figuur 3 en 4 van bijlage 3 
werden de pendelstromen tussen de Belgische arrondissementen getoond en bespro-
ken. In en rondom de twee grootste steden van het land, Brussel en Antwerpen, is de 
vraag naar universitair geschoolde werkkrachten zeer groot. In 2011 werkte bijna één 
op twee universitair opgeleiden (42,6%) in de arrondissementen Brussel, Halle-
Vilvoorde of Antwerpen (zie bijlage 3). Slechts 29,4% van de universitair geschoolden 
echter, woont hier. De vraag naar hooggeschoolde werkkrachten overstijgt er het 
aanbod veruit. België is – anders dan bijvoorbeeld de V.S. – een klein en dichtbevolkt 
land. De Belgische steden kunnen d.m.v. dagelijkse pendelbewegingen arbeidskrachten 
uitwisselen. Antwerpen en Brussel ‘importeren’ universitair geschoolde werkenden: 
het pendelsaldo is hier positief. In de meeste overige regio’s is het pendelsaldo negatief: 
de uitstroom is er groter dan de instroom. In de universiteitsregio’s Gent en Leuven 
bijvoorbeeld is er een opvallend overaanbod aan universitair geschoolde werkkrachten 
op de lokale arbeidsmarkten. Ondanks dit overaanbod groeit het aantal universitair 
geschoolde inwoners hier zeer sterk. De ongelijke spreiding van universitair geschool-
den wordt duidelijk niet alleen veroorzaakt door economische dynamieken. Er blijkt 
ook een sterke sociale dynamiek.  
Analoog aan deze pendelstromen werden ook de migratiestromen binnen België 
besproken in bijlage 3. Hieruit blijkt dat de universiteitsregio’s via binnenlandse 
migratie veel universitair geschoolden hebben aangetrokken. De regio’s waar de 
grootste universiteiten gevestigd zijn komen overeen met de regio’s met de hoogste 
positieve migratiesaldi, zowel in 1970 als in 2011. Meer precies betreft het de arron-
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dissementen: Gent, Leuven, Brussel-Halle-Vilvoorde104 en Nijvel (met Louvain-la-
Neuve). Luik vormde een uitzondering. In het grootste deel van de Belgische arron-
dissementen – inclusief regio’s met kleine universiteiten zoals Kortrijk, Mons en 
Hasselt – is er een sterke emigratiestroom. Die regio’s verliezen een groot deel van 
hun hooggeschoolde inwoners via deze binnenlandse brain drain.  
De regressieanalyses gepresenteerd in hoofdstuk 4 tonen dat de geografische nabij-
heid tot de grote universiteiten over de hele onderzochte periode (1970-2011) een 
positief effect heeft op de groei van het aandeel universitair geschoolden in de 
Belgische gemeenten. Hoe dichter een gemeente is gelegen bij een van de grote 
universiteiten, hoe sterker deze groei. De vestigingsplaatsen van deze universiteiten 
lijken een rol te spelen in de totstandkoming van de ongelijke ruimtelijke verdeling 
van universitair opgeleide inwoners. Rondom deze universitaire centra zijn belang-
rijke pools van human capital ontstaan. Meer recent lijkt de geografische spreiding 
van de universiteiten naast een impact op de sociale geografie ook een impact op de 
economische geografie uit te oefenen. Er blijkt ook een positief effect te zijn van de 
geografische nabijheid van universiteiten op de groei van het percentage universitair 
geschoolde werkenden. De aantrekking van hooggeschoolde inwoners wordt gedeel-
telijk ook omgezet in een groei aan tewerkstelling van hooggeschoolden. Dit kan de 
aantrekking van nieuwe hooggeschoolde inwoners nog versterken. Dankzij deze 
dynamiek kunnen de universiteitsregio’s in België in de nabije toekomst (verder) 
evolueren tot wat in Amerikaanse literatuur smart cities wordt genoemd: steden waar 
veel hooggeschoolden wonen én werken (zie paragraaf ‘Smart cities’, p. 12).  
Gelet op het belang van onderwijs en opleiding in onze zgn. kenniseconomie kan de 
geografische concentratie van hooggeschoolden belangrijke economische voordelen 
opleveren. Ten gevolge van de globalisering groeit het belang van kennisintensieve 
en vernieuwende economische sectoren in rijke landen met hoge loonkosten zoals 
België (zie Moretti, 2013). Een ruimtelijke concentratie en agglomeratie van hoogge-
schoolde werkkrachten in bepaalde regio’s kan bijdragen aan de verdere uitbouw 
van deze sectoren en kan ook de spreiding van kennis en de ontwikkeling van 
nieuwe ideeën stimuleren. Maar net omwille van het stijgende belang van opleiding 
in onze maatschappij, moet ook worden gewezen op de keerzijde: de geografische 
concentratie van hooggeschoolden in bepaalde regio’s impliceert dat andere regio’s 
geconfronteerd worden met een ‘achterstand’ betreffende het opleidingsniveau van 
                                                             
104 Bij het beginjaar van de geanalyseerde periode (1970) was het arrondissement Brussel nog 
niet opgesplitst in Brussel en Halle-Vilvoorde. De gepresenteerde gegevens handelen zowel 
voor 1970 als 2011 over  dit ‘oude’ grote Brusselse arrondissement.  
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hun bevolking. Hieraan zijn, zoals toegelicht, diverse maatschappelijke consequen-
ties verbonden.  
1.2. Ruimtelijke ongelijkheden betreffende de deelname aan het hoger 
onderwijs 
De geografische verschillen betreffende het aandeel universitair geschoolden in de 
(volwassen) bevolking zijn in sterke mate een gevolg van binnenlandse migratie. 
Migratiestromen zorgen voor een ruimtelijke herverdeling van deze bevolkings-
groep. Maar wat is de invloed van ruimtelijke verschillen betreffende de deelname aan 
het universitair onderwijs? In het tweede deel van dit doctoraat kwam de deelname 
aan het hoger onderwijs aan bod. Meer precies kwam in hoofdstuk 5 de relatie tussen 
woonplaats en studieplaats aan bod (wie volgt waar hoger onderwijs?). In hoofdstuk 
6 werden de ruimtelijke verschillen betreffende de participatiegraad per gemeente 
onderzocht (waar stromen er meer en waar minder jongeren door naar het universi-
tair onderwijs?). In hoofdstuk 7 werd het universitair onderwijs vergeleken met 
hogeschool onderwijs.  
Uit de kaarten in hoofdstuk 5 – die handelen over de periode 2000-2010 – blijkt dat 
de rekrutering van universiteitsstudenten in sterke mate volgens een geografische 
logica verloopt. De plaats waar iemand opgroeit, bepaalt in sterke mate de plaats 
waar iemand universitair onderwijs zal volgen. Deze rekrutering verloopt echter zeer 
ongelijk. Bepaalde universiteiten, zoals de Universiteit Gent en de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, trekken vanop een veel grotere afstand studenten aan dan de 
overige universiteiten (hoofdstuk 5 betreft de rekrutering in Vlaanderen maar bijlage 
4 bevat kaarten op Belgisch niveau). Deze universiteiten oefenen een zeer sterke 
aantrekkingskracht uit op jongeren die universitair onderwijs willen volgen. Ter 
illustratie: in de hele provincie Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld kiest 85,6% van de 
generatiestudenten voor een studie aan de UGent, van de West-Vlaamse studenten 
studeert 65,9% in Gent. De grotere, gevestigde universiteiten beschikken niet alleen 
over een meer uitgebreid aanbod aan studierichtingen, ook los hiervan blijken zij 
‘populairder’ te zijn dan de kleinere, jongere universiteiten. Hierdoor verloopt de 
verdeling van universiteitsstudenten over de verschillende universiteitssteden, zeer 
ongelijk. Ondanks de ruimtelijke spreiding van het aanbod aan universitair onder-
wijs dat uitgevoerd werd in de jaren ’60 en ’70 – alle provincies behalve Luxemburg 
beschikken nu over hun eigen universiteit – studeren vier op vijf universiteitsstuden-
ten in Gent, Leuven, Brussel, Louvain-la-Neuve of Luik. Dit zijn de steden waar de 
grootste universiteiten zijn gevestigd. Hierdoor zijn er sterke stromen van studenten 
die lopen vanuit heel België in de richting van deze steden.  
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Gegevens gepresenteerd in de eerste helft van het doctoraat toonden een positieve 
samenhang tussen de vestigingsplaatsen van de grote universiteiten en de ruimtelij-
ke verdeling van de volwassen universitair geschoolden. Nabij de grote universitei-
ten wonen meer hooggeschoolden dan elders. Regressieanalyses toonden een in-
vloed van de geografische nabijheid van universiteiten op de groei van het aandeel 
universitair opgeleide inwoners: hoe dichter een gemeente is gelegen bij een van 
deze universitaire centra, hoe sterker de groei. Een vergelijking van geboorteplaats 
en woonplaats van de universitair geschoolden bevestigde de veronderstelling dat 
deze invloed in sterke mate een gevolg is van migratie binnen België. Die cijfers 
toonden sterke migratiestromen in de richting van de regio’s waar deze universitei-
ten zijn gevestigd. De data over de studentenpopulatie en de data over de volwassen 
bevolking zijn niet met elkaar verbonden. De beschikbare data laat dus niet toe om te 
zien of de individuen die migreerden naar de universiteitsregio’s ook universitair 
onderwijs hebben gevolgd in die regio.  
Maar door de cijfers over studieplaats gepresenteerd in het vijfde hoofdstuk en de 
cijfers over binnenlandse migratie gepresenteerd in het vierde hoofdstuk met elkaar 
te vergelijken, lijkt het plausibel om aan te nemen dat de studentenstromen en 
migratiestromen gedeeltelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het feit dat 
bijvoorbeeld veel volwassen universitair geschoolden afkomstig uit Limburg nabij 
Leuven wonen, kan niet volledig los staan van het feit dat ook zeer veel Limburgse 
studenten studeren in Leuven. Internationale literatuur (bijv. Haapanen & Tervo, 
2012) toont aan dat recent afgestudeerden zich na het beëindigen van hun studies 
vaak permanent vestigen in de regio waar zij hoger onderwijs hebben gevolgd. 
Wellicht heeft de verdeling van universiteitsstudenten over de verschillende univer-
siteiten een sterke invloed op de migratiestromen binnen België en dus ook op de 
geografische spreiding van de volwassen universitair geschoolden.  
Tot nu toe zijn als oorzaken voor de ongelijke geografische spreiding van de univer-
sitair geschoolden aan bod gekomen: de vraag naar hoogopgeleide werkkrachten, 
binnenlandse migratiestromen en de verdeling van studenten over de verschillende 
universitaire centra.105 Maar ook ruimtelijke verschillen betreffende de participatie 
aan het universitair onderwijs (wel of geen deelname) zijn belangrijk. Als jongeren in 
                                                             
105 Omdat dit doctoraat bestaat uit een bundeling van afzonderlijke wetenschappelijke artikels 
en het in geen van die artikels het opzet was om alle mogelijke verklaringen voor de spreiding 
van universitair geschoolden te bespreken zijn er een aantal mogelijkheden die niet aan bod zijn 
gekomen. Variatie in woningprijzen is bijvoorbeeld een factor die wellicht ruimtelijke segregatie 
tussen hoog- en laagopgeleiden beïnvloedt aangezien hoogopgeleiden gemiddeld over hogere 
inkomens beschikken en dus in duurdere gemeenten kunnen wonen.  
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bepaalde regio’s in veel sterkere mate participeren dan in andere delen van het land, 
dan beïnvloedt dit de ongelijkheden betreffende het percentage universitair ge-
schoolde inwoners per gemeente. Het zesde hoofdstuk toont een kaart die per 
gemeente de doorstroom naar het universitair onderwijs weergeeft. Hieruit blijkt dat 
er zeer grote geografische ongelijkheden bestaan betreffende de deelname aan het 
universitair onderwijs. De plaats waar iemand opgroeit bepaalt in sterke mate de 
kans dat hij of zij zal participeren aan het universitair onderwijs. De doorstroom 
blijkt vooral sterk in plaatsen waar er reeds veel universitair geschoolden wonen. 
Hoe hoger het percentage universitair geschoolde volwassenen in een gemeente, hoe 
sterker de doorstroom naar het universitair onderwijs bij de jongere generaties. Dit is 
niet alleen het gevolg van bijvoorbeeld het effect van opleidingsniveau van ouders 
op de keuzes van hun kinderen. Ook vrienden, leerkrachten en allerlei andere 
personen waarmee jongeren in contact komen, beïnvloeden de kans dat iemand zal 
participeren aan het hoger onderwijs (zie bijv. Foley, 2012). Het universitaire diplo-
mabezit wordt op geografisch niveau doorgegeven. Enkel waar er reeds veel univer-
sitair geschoolden wonen, vindt ook een groot deel van de jongere generatie de weg 
naar de universitaire wereld. Deze stroomeffecten vormen dus een van de oorzaken 
van de ongelijke ruimtelijke verdeling van de universitair geschoolden.   
De regressieanalyses in hoofdstuk 6 laten zien dat ook de nabijheid tot de grote 
Belgische universiteiten een positieve invloed uitoefent op de participatiegraad. Hoe 
dichter een gemeente is gelegen bij een van deze universiteiten, hoe sterker de 
doorstroom naar het universitair onderwijs. In deze regio’s wonen reeds veel univer-
sitair geschoolden. Opnieuw geldt: waar er reeds veel universitair geschoolden 
wonen, komen er ook het meeste bij.106 De verbinding van de verschillende hoofd-
stukken in dit doctoraat creëert inzicht in hoe de ongelijke geografische verdeling 
van universitair geschoolden in stand wordt gehouden of zelfs versterkt. 
In het zevende hoofdstuk is de vergelijking gemaakt met het hogeschool onderwijs. 
De ongelijkheden betreffende het percentage inwoners in bezit van een hogeschool 
diploma, zijn veel minder groot dan die betreffende het percentage inwoners met een 
universitair diploma (zie bijlage 5). Betreffende de participatiegraad zijn de ongelijk-
heden nog veel kleiner (zie kaart 2 van hoofdstuk 7). Er bestaat een sterk verschil 
                                                             
106 De ruimtelijke spreiding van de (grote) universiteiten in België speelt op twee manieren een 
rol bij de geografische ongelijkheden betreffende de ruimtelijke verdeling van de volwassen 
universitair geschoolde bevolking. Deze universiteiten trekken via binnenlandse migratie 
universitair geschoolde inwoners aan naar de regio’s waar zij gevestigd zijn. Ten tweede 
stimuleert ook de aanwezigheid van deze universiteiten de participatie bij de jongeren die 
opgroeien in de universiteitsregio’s.  
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tussen Vlaanderen en Wallonië;107 los hiervan bestaat er – in schril contrast met het 
universitaire niveau – een zeer sterke geografische gelijkheid. Ook in regio’s waar het 
opleidingsniveau van de volwassen bevolking relatief laag is, is er vaak een sterke 
doorstroom naar de hogeschool. Dit type hoger onderwijs is – veel meer dan het 
universitair onderwijs – doorgedrongen tot in alle uithoeken van het land. Het is in 
die zin sterker ‘genormaliseerd’ en ‘veralgemeniseerd’. De conclusies die in dit 
doctoraat zijn getrokken over de geografie van onderwijsongelijkheid op het univer-
sitaire niveau lijken in sterke mate specifiek te gelden voor dit niveau.  De bevindin-
gen wijzen op het ‘eigenzinnige’ karakter van de expansie van het universitair 
onderwijs gedurende de voorbije decennia.  
2. Bijdrage aan de internationale literatuur 
Er bestaan nauwelijks wetenschappelijke studies die de ruimtelijke spreiding van 
hooggeschoolden centraal stellen in hun onderzoek of een analyse maken van de 
genese ervan. Een van de weinige studies waarin dit wel gebeurd is het artikel van 
Berry en Glaeser (2005). Zij stelden vast dat de ongelijkheid betreffende het percenta-
ge college graduates in de Amerikaanse MSA’s tussen 1970 en 2000 vergrootte. Deze 
auteurs wijten dit aan een ‘zelfversterkend’ effect: steden waar reeds veel hoogge-
schoolden wonen, trekken ook het meeste hooggeschoolden aan (via migratie), 
omwille van economische redenen. Volgens hun model is dit omdat hoogopgeleide 
werkgevers zowel hoog- als laaggeschoolden aanwerven en laaggeschoolde werk-
nemers voornamelijk laaggeschoolden. Ook Moretti (2004, 2013) – die verschillende 
studies publiceerde over de consequenties van regionale verschillen betreffende het 
opleidingsniveau van de bevolking – verklaart deze dynamiek aan de hand van 
economische processen. Hij wijst hierbij op de economische specialisatie van bepaal-
de steden in kennisintensieve en vernieuwende sectoren, die steeds meer hoogge-
schoolden aanwerven en aantrekken. Uit deze economische theorie en empirie kan 
worden afgeleid dat hooggeschoolden zullen migreren in de richting van steden 
waar reeds veel hooggeschoolden wonen en werken, omwille van economische 
motieven.  
Ook uit algemeen onderzoek over migratie blijkt dat interregionale migratie voor-
namelijk verloopt omwille van werk (bijv. Clark & Van Lierop, 1986; Isserman, 1986). 
Omdat hooggeschoolden blijkbaar economisch het best  ‘renderen’ in grote economi-
                                                             
107 in het Vlaamse gewest kiezen relatief gezien veel meer jongeren voor een opleiding aan een 
hogeschool dan in het Waalse gewest. Dit zou te maken kunnen hebben met politieke verschil-
len. 
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sche centra (Glaeser, 2008; Glaeser & Resseger, 2010; Moretti, 2013), is het te verwach-
ten dat zij dus voornamelijk aangetrokken zullen worden tot stedelijke regio’s.  
Een aantal andere studies wijzen op het belang van de locaties van universiteiten in 
de aantrekking van human capital (bijv. Abel & Deitz, 2012). Maar deze aantrekking 
gebeurt uiteindelijk ook dankzij economische aspecten. De universiteiten die geves-
tigd zijn in grote steden met voldoende werkgelegenheid voor hooggeschoolden 
lijken in staat om hun afgestudeerden te behouden, andere verliezen hun afgestu-
deerden (zie Faggian & McCann, 2009; Venhorst, 2013). Een uitzondering hierop zijn 
een zeer beperkt aantal specifieke universiteiten die zelf voldoende werkgelegenheid 
voor universitair geschoolden creëren, zodat zij op die manier hun afgestudeerden 
direct of indirect werk kunnen bezorgen in de regio (zie bijv. Bramwell & Wolfe, 2008 
voor het effect van een specifieke universiteit of Abel en Deitz, 2012, voor het effect 
van de Amerikaanse universiteiten). (Zie Inleidend hoofdstuk 2.2. en de inleiding 
van Hoofdstuk 4 voor meer gedetailleerde informatie en referenties.)   
Zowel studies over ruimtelijke verschillen betreffende het aandeel hooggeschoolden 
als studies op het individuele niveau over migratie van universitair afgestudeerden 
leiden tot de conclusie dat universiteiten wel een invloed hebben op wie in welke 
stad terecht komt, maar dat betekent niet dat er een algemeen positief effect is van 
universiteiten op de groei van het aantal universitair geschoolde inwoners in een 
regio. In de bestaande literatuur lijkt er dus weinig bewijs of argumentatie dat de 
vestigingsplaatsen van universiteiten een significante invloed hebben op de ongelijke 
ruimtelijke verdeling van universitair opgeleiden.    
Zoals de bespreking van de literatuur laat zien, is de ruimtelijke spreiding van 
hooggeschoolden voornamelijk onderzocht door economen. Wanneer we sociolo-
gische theorieën over de expansie van het onderwijs toepassen op het vraagstuk van 
de ruimtelijke verdeling van hooggeschoolden, dan leidt dit enerzijds eveneens tot 
de conclusie dat vooral steden hoogopgeleiden zullen aantrekken omwille van 
culturele ‘amenities’ (bijv. Brown & Scott, 2012) en culturele eigenschappen van 
steden zoals openheid en diversiteit (Florida, 2002). Anderzijds voorspellen sociale 
theorieën dat voornamelijk regio’s waar reeds veel hooggeschoolden wonen, andere 
hoogopgeleiden zullen aantrekken. Het bekende spreekwoord luidt: ‘soort zoekt 
soort’ (zie Volker, 2014). Sociologische theorieën betreffende de expansie van het 
hoger onderwijs toegepast op het geografische niveau, doen ook verwachten dat 
waar er reeds veel hooggeschoolden wonen, het aantal hooggeschoolden verder zal 
toenemen. Diploma-inflatie en overscholing doen de vraag naar hoger onderwijs 
immers stijgen (zie Vanderstraeten, 1997).     
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Welke wetenschappelijke bijdrage levert het onderzoek voorgesteld in dit doctoraat 
aan de internationale literatuur over ruimtelijke ongelijkheden betreffende het 
opleidingsniveau van de bevolking? De eerste twee empirische hoofdstukken 
(Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3) zijn, ook in een internationale context, ongetwijfeld 
uniek doordat ze een zeer gedetailleerde visuele analyse maken van de genese van 
de ruimtelijke spreiding van hoog- en laaggeschoolden over een relatief lange tijd-
spanne (vijftig jaar). Dit onderzoek maakt het mogelijk om op een inductieve manier 
tot diverse inzichten te komen over de ruimtelijke spreiding van hoog- en laagge-
schoolden en over de evolutie hiervan gedurende de voorbije vijf decennia. Die 
inzichten en patronen kunnen, zoals gebeurd is in het geval van dit doctoraat, dienen 
als inspiratiebron voor ander type onderzoek over dit thema. Maar de resultaten 
tonen ook interessante tegenstellingen met de verwachtingen op basis van theoreti-
sche kennis uit de internationale literatuur. Op basis van de empirische bevindingen 
van Berry en Glaeser (2005) en algemene literatuur over het zelfversterkende effect 
van onderwijs, is de verwachting dat regio’s waar reeds veel hooggeschoolden 
wonen, de sterkste groei zullen vertonen. Dit lijkt echter slechts in beperkte mate het 
geval te zijn voor België tijdens de periode 1961-2011. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld 
haar achterstand op Wallonië omgezet in een voorsprong. Er zijn ook nieuwe clusters 
ontstaan. Zeker wanneer gekeken wordt naar de jonge laaggeschoolden in Wallonië 
(high school dropouts), dan zijn er duidelijk nieuwe geografische ongelijkheden zicht-
baar die ook sterk verschillen met de ongelijkheden betreffende de hooggeschoolden. 
Dit toont ook aan dat het voor wetenschappers die geografische verschillen betref-
fende opleidingsniveau onderzoeken niet alleen belangrijk is om te kijken naar de 
spreiding van de hooggeschoolden (zoals steeds gebeurd) maar ook naar de sprei-
ding van de laaggeschoolden.  Een andere interessante vaststelling was dat er nieu-
we clusters van universitair geschoolden rondom de universiteitssteden zijn ont-
staan.  
De onderzoeksresultaten voorgesteld in het vierde hoofdstuk en in bijlage 3 tonen 
aan dat een aantal Belgische universiteiten in staat zijn om hooggeschoolden aan te 
trekken via migratie, ondanks een tekort aan jobs. Dit betekent dat de universiteiten 
zelf een positief effect uitoefenen op de groei van het aantal hooggeschoolden in een 
regio en dat dit niet via een economische dynamiek verloopt. Universiteiten spelen 
dus een rol in de ruimtelijke herverdeling van hooggeschoolden, via een sociale 
dynamiek. Dit was nog niet gedocumenteerd in de internationale literatuur over  de 
ruimtelijke spreiding van hooggeschoolden. Uit de bevindingen van dit doctoraat 
blijkt dat de locaties van de universiteiten een zeer belangrijke invloed uitoefenen op 
de sociale geografie. Dit is een unieke conclusie binnen de geraadpleegde internatio-
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nale literatuur. Meer concreet gaat het vooral om de universiteiten in de kleine 
universiteitssteden Gent, Leuven en Louvain-la-Neuve. De aantrekking van deze 
universiteiten op hooggeschoolde inwoners blijkt sterker dan bijvoorbeeld de aan-
trekking van de grote economische centra zoals Antwerpen en Brussel. Dit staat in 
scherp contrast met de voorspellingen op basis van de literatuur.  
Deze bevinding heeft te maken met een aantal specifieke kenmerken van België. Ten 
eerste is de afstand tussen de steden in België klein, dit maakt pendel tussen de 
verschillende steden eenvoudig. Maar het is ook een gevolg van de verdeling van de 
Belgische universiteitsstudenten over de verschillende universiteiten. Die is zeer 
ongelijk, vier op vijf studenten studeert thans in een van de vijf grote universiteits-
steden (met de vijf grote, gevestigde universiteiten). Uit de student choice literatuur 
komt naar voor dat prestigieuze universiteiten vanop verdere afstanden studenten 
kunnen aantrekken (Chapman, 1981), maar in veel landen zoals de V.S. kan niet 
iedereen vrij kiezen voor deze universiteiten. In België kan dat wel en zijn ook de 
inschrijvingsgelden ongeveer hetzelfde. Bovendien verloopt deze rekrutering in 
België zeer sterk volgens een geografische logica, in veel regio’s kiest bijna iedereen 
voor dezelfde universiteit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het V.K (zie Gibbons & 
Vignoles, 2012) en zelfs in vergelijking met Nederland (Sá, Florax en Rietveld, 2004).  
Hoewel niet empirisch aangetoond in dit doctoraat heeft dit in België ongetwijfeld 
een invloed op de sterke aantrekkingskracht van deze universiteiten op jonge men-
sen: als de jongeren waar iemand mee opgroeit allemaal naar dezelfde universiteits-
stad gaan, dan is de kans veel groter dat zij beslissen om na het beëindigen van hun 
studies in die universiteitsregio te blijven wonen (ondanks een tekort aan jobs en 
andere problemen). Hoewel bijvoorbeeld Gibbons en Vignoles (2012) wel opmerken 
dat er een verband zou kunnen zijn tussen keuze van instelling en de verdeling van 
volwassen universitair geschoolden, tonen zij hierover geen cijfers in hun artikel, 
omdat ze enkel de keuzes van studenten en niet de regionale spreiding van afgestu-
deerden onderzoeken. Wellicht zal de invloed van keuze van universiteit in landen 
zonder volledig vrije keuze van universiteit zoals het V.K. en de V.S., op de ruimte-
lijke verdeling van volwassen universitair geschoolden, kleiner zijn dan in België. In 
dit land is iedereen vrij om te kiezen voor de meer prestigieuze universiteiten, zodat 
zij een zeer groot aandeel van de Belgische universiteitsstudenten rekruteren, en 
bijna alle studenten in ‘hun’ regio kunnen rekruteren. Dit veroorzaakt sterke stromen 
van studenten van specifieke regio’s naar specifieke steden. Sá, Florax en Rietveld 
(2004) onderzochten de keuze van universiteit voor Nederland, waar het hoger 
onderwijs systeem vergelijkbaar is met dat van België. Ook zij bestudeerden echter 
niet de ruimtelijke ongelijkheden betreffende de spreiding van de volwassen univer-
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sitair geschoolden. De relatie tussen de verdeling van studenten over de verschillen-
de universiteiten en de ruimtelijke spreiding van volwassen universitair geschoolden 
leek nog niet grondig onderzocht in bestaand onderzoek. Hoewel in feite niet empi-
risch aangetoond in dit doctoraat, lijkt een vergelijking van de verschillende empiri-
sche studies in dit doctoraat wel aan te tonen dat er een sterk verband is tussen 
universiteitskeuze en geografische ongelijkheden betreffende de ongelijke ruimtelijke 
verdeling van volwassen universitair geschoolden.    
De conclusie hier is dat de ongelijke verdeling van studenten over de universiteiten – 
op basis van een geografische logica – ervoor kan zorgen dat de vestigingsplaatsen 
van de universiteiten een belangrijke invloed hebben op de sociale geografie. De 
locaties van de meest ‘populaire’ universiteiten spelen hierdoor een belangrijke rol in 
de ruimtelijke herverdeling van de volwassen universitair geschoolden. De belang-
rijke universiteitssteden functioneren immers als geografische centra die een zeer 
groot deel van de jonge hooggeschoolden uit een zeer groot omliggend ‘hinterland’ 
of rekruteringsgebied naar zich toetrekken. Dit proces verloopt via een sociale 
dynamiek maar heeft belangrijke economische en maatschappelijke consequenties. 
Zoals kaart 2 van bijlage 1 laat zien hebben de vestigingsplaatsen van de universitei-
ten zelfs een belangrijke invloed op de regionale inkomensongelijkheden in België. 
Cijfers voor 2011, laten zien dat vijf van de zes rijkste gemeenten (o.b.v. gemiddeld 
inkomen) behoren tot de arrondissementen Gent, Leuven of Nijvel (met Louvain-la-
Neuve). Geen enkele van de zes rijkste gemeenten behoort tot de arrondissementen 
met de grootste steden: Brussel-Halle-Vilvoorde of Antwerpen.  
De vestigingsplaatsen van de grote, gevestigde universiteiten hebben in ieder geval 
een zeer sterke impact op de sociale geografie en dus op termijn ook op de economi-
sche geografie. Die invloed zal in de toekomst, hoogstwaarschijnlijk, enkel toenemen. 
Deze inzichten zijn misschien in mindere mate toepasbaar op andere landen, maar 
wellicht wordt deze invloed toch ook onderschat, aangezien ze bijna niet aan bod 
komen in de literatuur over de ruimtelijke spreiding van universitair geschoolden.  
Een ander relatief nieuw inzicht dat voortkomt uit dit doctoraat is het verschil tussen 
de ruimtelijke participatieongelijkheden betreffende het universitair onderwijs en het 
hogeschool onderwijs, en met name de verklaring hiervan. Het universitair diploma-
bezit versterkt zichzelf aan de hand van verschillende mechanismen, zoals uiteenge-
zet doorheen dit hoofdstuk. Hierdoor is de participatiegraad bij de jonge generatie 
zeer verschillend van gemeente tot gemeente, net zoals geldt op het niveau van de 
volwassen bevolking. De ongelijkheid wordt geografisch doorgegeven van generatie 
op generatie. De grote universiteiten spelen hierin een steeds grotere rol. Voor het 
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hogeschoolonderwijs zijn deze mechanismen niet of slechts in zeer beperkte mate 
aanwezig, dit wordt bewezen door het feit dat participatie aan het hogeschoolon-
derwijs geografische veel gelijkmatiger is dan op het universitaire niveau (zie kaarten 
hoofdstuk 7).    
3. Historische contextualisering van de onderzoeksbevindingen 
De bevindingen van de empirische hoofdstukken in het eerste deel van het doctoraat 
handelen over de periode 1961-2011, de bevindingen van de empirische hoofdstuk-
ken in het tweede deel van het doctoraat handelen voornamelijk over de academieja-
ren 2010-2011 tot 2012-2013. Dit betekent dat de bevindingen moeten gezien worden 
in het licht van historische veranderingen betreffende onderwijs tijdens en na deze 
periode. Het eerste deel van deze paragraaf handelt over enkele relevante verande-
ringen tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw, betreffende de betekenis en definitie 
van laaggeschooldheid en universitaire scholing. Het tweede deel bespreekt de 
relevante hervormingen van het hoger onderwijs, die voornamelijk in de 21ste eeuw 
plaatsvonden.  
3.1. ‘Laaggeschoold’ en ‘universitair geschoold’ in 1961 - 2011 
In het begin van de bestudeerde periode, in 1961, was het opleidingsniveau van de 
bevolking in België zeer laag. Het betreft de bevolking die in de jaren 1950 of daar-
voor, school liepen. Er was toen slechts leerplicht tot de leeftijd van 14 jaar. Jongeren 
konden via de zgn. ‘vierde graad van het lager onderwijs’ hun opleiding op die 
leeftijd voltooien. Het bestaan van dit systeem toont aan dat een diploma van het 
lager onderwijs toen nog maatschappelijk als ‘voldoende’ werd gepercipieerd, 
althans voor de meerderheid van de bevolking. Om een kwantitatieve analyse te 
maken van de evolutie van de mate van ruimtelijke ongelijkheid betreffende ‘laagge-
schooldheid’ tussen 1961, 1970, 1981, 1991, 2001 en 2011, moest een zelfde definitie 
gebruikt worden voor de verschillende jaren. Hiervoor werd de definitie ‘in bezit van 
maximaal een diploma van het lager onderwijs of lager secundair onderwijs’ ge-
bruikt.108 Uiteraard is de maatschappelijke betekenis van dit onderwijsniveau tijdens 
deze periode sterk veranderd. Het is geëvolueerd van iets ‘normaals’ tot iets ‘pro-
blematisch’ (althans voor de jongere generaties). Zie hoofdstuk 2 en 3 voor meer 
                                                             
108 Omwille van de veranderde betekenis van een diploma van het lager onderwijs werden voor 
de kaarten wel verschillende definities gebruikt voor de jaren 1961 en 2011. 
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duiding en referenties over dergelijke veranderingen. De uitspraak “dat de ruimtelij-
ke ongelijkheid betreffende laaggeschooldheid tussen 1961 en 2011 sterk is gedaald” 
zou kunnen betwist worden omwille van de definitie van het begrip ‘laaggeschoold-
heid’. Om de ruimtelijke ongelijkheid betreffende laaggeschooldheid juist te meten 
zou de definitie ervan in principe aangepast moeten worden aan de verschillende 
tijdstippen (omwille van de veranderende betekenis van ‘laaggeschooldheid’). Maar 
om een kwantitatieve analyse te maken van deze evolutie moest een zelfde definitie 
worden gehanteerd voor de verschillende jaren. De definitie van ‘universitair ge-
schoold’ is tussen 1961 en 2011109 niet veranderd. Dit maakt dat er zonder dergelijke 
problemen uitspraken gedaan kunnen worden over de evolutie van de ruimtelijke 
spreiding van de universitair geschoolden tijdens deze periode.  
3.2. Hervorming van het hoger onderwijs tijdens de 21ste eeuw 
Sinds de Bologna-verklaring van 1999 zijn er binnen Europa concrete afspraken ge-
maakt om het hoger onderwijs te hervormen zodat de verschillende systemen beter op 
elkaar zouden worden afgestemd in een Europese en internationale context. De invoe-
ring van het bachelor-master systeem vanaf het academiejaar 2004-2005 in België is hier 
een gevolg van. Er werden ook officiële associaties opgericht tussen de hogescholen en 
de universiteiten. Er zijn vijf associaties gecreëerd in het Vlaamse hoger onderwijs, één 
voor elke universiteit: Associatie KU Leuven, Associatie Universiteit-Hogescholen 
Limburg, Associatie Universiteit Gent, Associatie Universiteit & Hogescholen Ant-
werpen en Universitaire Associatie Brussel. Door samenwerking tussen universitei-
ten en hogescholen, binnen deze associaties, konden de hogescholen ondersteuning 
krijgen in het ontwikkelen van onderzoeksactiviteiten. Met name de twee-cycli 
opleidingen van de hogescholen konden hierdoor beter worden ingebed in weten-
schappelijk onderzoek. Dit zijn de opleidingen die voorheen ‘hogeschool opleidingen 
van het lange type’ werden genoemd en niet tot de professionele maar tot de acade-
mische opleidingen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot industrieel 
ingenieur.  
 
De invoering van het bachelor-master systeem had plaats in 2004, dus tijdens de 
periode die voor dit doctoraat werd onderzocht. Maar dit vormt geen probleem voor 
het doctoraat. Sinds toen konden hogescholen weliswaar masterdiploma’s uitreiken 
(voor de twee-cycli opleidingen) maar dit betekent niet dat deze afgestudeerden 
                                                             
109 De integratie van de academische hogeschool-opleidingen in het universitair onderwijs 
gebeurde pas vanaf 2013. 
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‘universitair geschoolden’ werden (hoewel er wel een zekere ondersteuning was 
vanuit de universiteiten via de associaties). Het onderscheid tussen diploma’s afgele-
verd door hogescholen en diploma’s afgeleverd door universiteiten bleef toen in 
principe behouden. Hierdoor is er geen probleem betreffende de vergelijkbaarheid 
van de data tussen bijvoorbeeld 2001 en 2011.  
 
Dit veranderde in het academiejaar 2013-2014, ten gevolge van ‘het decreet betreffende 
de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten’ van 2012. Toen 
werden deze academische hogeschoolopleidingen (de vroegere twee-cycli opleidin-
gen) in Vlaanderen geïntegreerd in het universitair onderwijs. Er is geen fysieke 
verplaatsing van deze opleidingen, maar de universiteiten werden wel verantwoor-
delijk voor “het onderwijs- en onderzoeksbeleid, voor de kwaliteitszorg voor onder-
wijs en onderzoek, voor het personeelsbeleid en voor het uitreiken van diploma’s” 
(Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2010). De associatie waarvan 
een hogeschool deel uitmaakt, bepaalt welke universiteit deze opleidingen onder 
haar vleugels moet nemen. Het gaat over de academische opleidingen binnen de 
studiedomeinen Architectuur, Gezondheidszorg, Industriële Wetenschappen & 
Technologie, Biotechniek, Productontwikkeling, Toegepaste Taalkunde en Handels-
wetenschappen & Bedrijfskunde. In totaal hebben 17 Vlaamse hogescholen 50 oplei-
dingen en meer dan 20.000 studenten afgestaan aan de Vlaamse universiteiten. Sinds 
2013-2014 behoren deze opleidingen tot het universitair onderwijs. Dit vormt geen 
probleem voor de bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift omdat die ten laatste 
handelen over het academiejaar 2012-2013 (dus net vóór de invoering).  
 
Het is wel belangrijk om duidelijk te maken dat de conclusies die in dit proefschrift 
worden gesteld gebaseerd zijn op de bevindingen die handelen over de periode 
voorafgaand aan deze integratie in het academiejaar 2013-2014. Het is mogelijk dat 
bepaalde conclusies in mindere mate gelden voor bijvoorbeeld het jaar 2015 of voor 
de (nabije) toekomst. Wanneer deze opleidingen worden meegerekend tot het uni-
versitair onderwijs, dan zal de ruimtelijke ongelijkheid betreffende de deelname aan 
het universitair onderwijs afnemen omdat de ruimtelijke ongelijkheid betreffende de 
deelname aan dit type onderwijs minder ongelijk is. Dit is dan (in de eerste plaats) 
een cijfermatige verandering omwille van een andere categorisering. Een interessante 
vraag is in welke mate deze integratie- en associatiepolitiek (en dus de samenwer-
king tussen universiteiten en hogescholen) daarbovenop nog andere veranderingen 
betreffende de geografie van de onderwijsongelijkheid zal veroorzaken. Het ant-
woord op deze vraag is moeilijk te voorspellen. 
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Wellicht zal het aantal studenten binnen deze opleidingen groeien omdat de status 
van hun diploma hierdoor stijgt: het maakt immers een verschil of een opleiding het 
label ‘hogeschool-diploma’ of ‘universitair diploma’ heeft. Bovendien beschikt geen 
enkele hogeschool over dezelfde status en prestige als universiteiten als de KU 
Leuven en de UGent (ook in een internationale context is dit belangrijk).  
 
Omdat de hogescholen geografisch beter verspreid zijn, wordt door deze integratie-
politiek het aanbod aan universitair onderwijs de facto meer geografisch verspreid. 
Deze hervormingen kunnen in regio’s met een hogeschool maar zonder universiteit, 
jongeren op verschillende manieren stimuleren om universitair onderwijs te volgen. 
Niet alleen omwille van de integratie van de academische hogeschool opleidingen 
maar ook door bijvoorbeeld studenten te stimuleren om na een professionele bache-
lor op een hogeschool ook een master aan een universiteit te volgen (op een universi-
teitscampus).  
 
De verdere samenwerking tussen hogescholen en universiteiten kan er ook voor 
zorgen dat steden zoals bijvoorbeeld Brugge of Turnhout – met enkel hogescholen – 
in de toekomst ook meer universitair geschoolden kunnen tewerkstellen. De onderwijs 
en onderzoeksactiviteiten van universiteiten in de hogeschoolcampussen in deze 
steden kunnen human capital aantrekken. Dit kan zowel op een directe manier (door 
tewerkstelling van de universiteiten op de hogeschoolcampussen) of op een indirecte 
manier (door het stimuleren van kennisintensieve of vernieuwende economische 
activiteiten buiten de onderwijssector). Op die manier zou ook de braindrain vanuit 
deze regio’s kunnen worden verkleind.  
 
Maar het is ook belangrijk om te wijzen op de zeer dominante rol die de universitei-
ten lijken te spelen in deze associaties en samenwerking met de hogescholen. Dit 
blijkt al uit de namen ervan (Associatie KU Leuven, Associatie Universiteit Gent, 
etc.). De universiteiten nemen een deel van de opleidingen van de hogescholen over, 
niet omgekeerd. De ‘integratie’ verloopt in die zin in één richting. Het onderwijs in 
de hogescholen wordt door de hervormingen meer ingebed in onderzoek, wat wijst 
op een aanpassing van de hogescholen aan de universitaire cultuur en niet omge-
keerd. Deze dominante rol, en de acceptatie van de hogescholen ervan (hoewel er 
naast acceptatie wellicht ook veel protest is) hangt samen met de groeiende invloed 
van de universiteiten op onze maatschappij.  
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Dit betekent dat de associaties in principe ook het omgekeerde effect zouden kunnen 
creëren in de toekomst, namelijk een versterking van de ruimtelijke ongelijkheid 
door een sterkere aantrekking van universitair geschoolden vanuit de regio’s waar 
de grootste universiteiten gevestigd zijn. Omdat de hoofdzetels van de universiteiten 
(en dus praktisch gezien ook die van de associaties) dezelfde blijven, zouden de 
vestigingsplaatsen van de grote universiteiten ook een nog grotere impact kunnen 
krijgen op de sociale en economische geografie van België. Het is immers daar waar 
de macht geconcentreerd is, waar de meeste en de meest prestigieuze masters wor-
den gedoceerd, waar het meeste en belangrijkste onderzoek wordt uitgevoerd en 
wellicht is het ook daar waar de meest getalenteerde wetenschappers te werk zullen 
worden gesteld. De universiteiten kunnen de hogescholen ‘onder hun vleugels 
nemen’ zoals zo vaak wordt gesteld, maar de universiteiten kunnen spreekwoorde-
lijk ook octopussen worden waarbij de associaties de tentakels vormen, die steeds 
meer en steeds verder kunnen grijpen in het Vlaamse hoger onderwijslandschap.  
4. Beleidsrelevante implicaties 
Onder meer omwille van het groeiende belang van scholing besteden onderzoekers 
en beleidsmakers veel aandacht aan onderwijsongelijkheden. De onderzoeksresulta-
ten van dit doctoraat tonen aan dat er niet alleen aandacht moet besteed worden aan 
verschillen tussen sociale groepen maar ook aan geografische verschillen. Ondanks 
allerlei pogingen van nationale en regionale overheden om de toegang tot het hoger 
onderwijs in België te democratiseren blijken er zeer grote ruimtelijke ongelijkheden 
te bestaan, vooral betreffende het universitair onderwijs. Hieraan zijn diverse maat-
schappelijke consequenties verbonden (bijv. betreffende de ruimtelijke spreiding van 
welvaart en werkloosheid). Deze paragraaf bevat een aantal specifieke conclusies en 
prognoses die relevant kunnen zijn voor beleidsmakers.  
Het aantal universitair geschoolden is de voorbije vijf decennia zeer sterk gestegen. 
Dit aantal zal in de nabije toekomst wellicht nog verder stijgen.110 Deze stijging is  
niet gepaard gegaan met een homogenisering: de ruimtelijke spreiding van deze 
bevolkingsgroep is nog steeds zeer ongelijk. De resultaten van dit doctoraat suggere-
                                                             
110 De huidige participatie aan het universitair onderwijs verschilt sterk van plaats tot plaats 
maar van alle 589 Belgische gemeenten ligt in 585 gemeenten de huidige deelname aan het 
universitair onderwijs hoger dan het universitaire diplomabezit bij de volwassen bevolking. De 
sterke deelname aan het universitair onderwijs zal wellicht nog verder stijgen in de toekomst. 
Er zijn op dit moment reeds gemeenten waar bijna één op twee jongeren doorstroomt naar een 
universitaire opleiding. 
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ren dat deze ongelijkheid in de (nabije) toekomst hoog zal blijven en mogelijk zelfs 
zal toenemen. De ongelijke ruimtelijke spreiding van deze bevolkingsgroep versterkt 
zichzelf immers aan de hand van verschillende mechanismen. Het is zeker niet 
vanzelfsprekend dat nationale en/of regionale overheden moeten streven naar een 
gelijke geografische spreiding van universitair gediplomeerden. Maar indien deze 
spreiding even ongelijk blijft als ze nu is, dan zullen de consequenties ervan in 
gewicht toenemen omdat het absolute aantal universitair geschoolden sterk groeit.  
Omdat de deelname aan het universitair onderwijs stijgt, groeien bijvoorbeeld de 
migratiestromen van universitair geschoolde individuen tussen de Belgische arron-
dissementen in absolute termen (zie ook bijlage 3 voor een vergelijking tussen 1970 
en 2011). De universiteitsregio’s zoals Gent en Leuven ontvangen niet alleen steeds 
meer studenten maar ook steeds meer universitair opgeleiden die zich permanent 
vestigen in of rondom deze steden.111 Deze migratiestromen brengen een aantal 
specifieke problemen met zich mee zoals krapte op de lokale arbeidsmarkten en 
woningmarkten.   
Het overaanbod aan universitair geschoolde werkkrachten in de universiteitsregio's 
wordt opgevangen door pendelbewegingen naar andere regio’s. In 2011 werkte 
ongeveer de helft (52,5%) van de universitair geschoolden buiten het eigen arrondis-
sement.112 In 1970 was dit slechts 24,1% (zie figuur 3 en 4 in bijlage 3). Gecombineerd 
met de groei van het absolute aantal universitair geschoolden brengt dit verschillen-
de problemen met zich mee zoals bijvoorbeeld een overbelasting van het wegennet-
werk.    
De ruimtelijke clustering van universitair opgeleiden heeft ook een invloed op de 
doorstroom naar het universitair én hogeschool onderwijs. Het aantal universitair 
gediplomeerde inwoners in een gemeente lijkt de participatie aan het universitair 
onderwijs bij jongeren die er opgroeien te stimuleren maar de deelname aan het 
hogeschool onderwijs af te remmen. Dit is belangrijke informatie indien beleidsma-
kers gelijke kansen betreffende de toegang tot het hoger onderwijs willen nastreven 
en een meer gelijke spreiding van universitair en hogeschool opgeleiden in de 
toekomst willen bekomen.  
                                                             
111 Ook de Brusselse regio vertoont een relatief hoog immigratiesaldo van universitair opgeleide 
inwoners, maar in verhouding tot het totale aantal inwoners is deze instroom veel minder groot 
dan in het geval van Gent en Leuven.  
112 De universitair geschoolden zijn ‘mobieler’ op vlak van werk dan de niet-universitair 
opgeleide bevolking. Van de niet-universitair geschoolden werkte in 2011 slechts één op drie 
(35,5%) buiten het arrondissement waar hij of zij woonde.     
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In ieder geval zal het een moeilijke en complexe opdracht zijn om de processen die 
de ruimtelijke ongelijkheden in stand houden, te doorbreken – met name voor het 
universitair diplomabezit. Wat er eventueel kan geprobeerd worden is om de univer-
siteitsstudenten meer gelijkmatig te spreiden over de verschillende Belgische univer-
siteiten. Die spreiding lijkt immers gekoppeld aan de spreiding betreffende de 
volwassen bevolking. Zoals opgemerkt in het besluit van hoofdstuk 6 zou het oplei-
dingsaanbod in de universiteiten met een klein aantal studenten (zoals bijvoorbeeld 
die in Kortrijk, Hasselt en Bergen) uitgebreid kunnen worden. Politiek gezien, ligt dit 
echter zeer moeilijk. Wellicht zal dit bovendien slechts beperkte verschuivingen 
veroorzaken. Niet alleen het opleidingsaanbod maar ook het imago van de universi-
teiten en de steden waarin zij zijn gelokaliseerd, beïnvloeden immers de instroom 
aan studenten.  
Misschien is een verdere uitbouw van de associaties tussen de universiteiten en 
hogescholen een meer realistisch plan. Het is echter onduidelijk wat hiervan de 
uitkomst zal zijn op de ruimtelijke ongelijkheden inzake participatie en opleidings-
niveau (zie 3.2. ‘Hervorming van het hoger onderwijs’).  
In het algemeen is het, tenslotte, belangrijk om op te merken dat de invloed van het 
hoger onderwijs op onze maatschappij versterkt en onze samenleving zich dus steeds 
meer zal organiseren rondom de onderwijs- of kenniscentra. Meer concreet zal 
hierdoor de invloed van de geografische spreiding van onze universiteiten toene-
men. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat beleidsmakers oplossingen zullen moeten 
voorzien, of tenminste rekening houden met de gevolgen van de groei van het aantal 
hooggeschoolden in de universiteitsregio’s zoals krapte op de arbeidsmarkt, hui-
zenmarkt en een overbelasting van het wegennetwerk (niet alleen in de steden zelf 
maar ook door de pendel naar andere steden, omwille van het tekort aan jobs).   
5. Beperkingen van het onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek 
Deze laatste paragraaf geeft een korte toelichting over enkele beperkingen van het 
onderzoek dat in dit proefschrift werd voorgesteld. Deze opsomming suggereert op 
die manier ook een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Op het einde van 
deze paragraaf wordt ingegaan op enkele problemen in verband met de vergelijk-
baarheid en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten op andere landen.  
Betreffende de deelname aan het universitair en hogeschool onderwijs is een opsplit-
sing gemaakt naar studierichting (de resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 
6). Voor de spreiding van de volwassen bevolking met een universitair diploma is dit 
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onderscheid niet gemaakt. Het kan interessant zijn om de geografische spreiding 
naar woon- en werkplaats van hooggeschoolde individuen met een verschillende 
achtergrond met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld Geneeskunde in vergelijking met 
Humane Wetenschappen). Wellicht verspreiden artsen zich meer over de Belgische 
gemeenten omdat de vraag naar het werk dat zij leveren geografisch gelijkmatiger 
verdeeld is over België. Economen of Sociologen blijven mogelijk vaker ‘plakken’ in 
de steden waar zij hebben gestudeerd (hoewel er anderzijds een grote kans bestaat 
dat zij in andere, grotere steden werken).   
De gegevens waarop dit doctoraat is gebaseerd, bevatten wel informatie over indivi-
duen die geboren zijn buiten België en hier officieel verblijven maar niet over indivi-
duen die geboren zijn in België en officieel in het buitenland wonen. Hierdoor kon er 
geen juist beeld worden gevormd over de emigratie van hooggeschoolde Belgen naar 
andere landen. Technologische en politieke veranderingen hebben migratie binnen 
de Europese Unie gestimuleerd. Wellicht is er daardoor ook een belangrijke groep 
van hoogopgeleide Belgen die wonen en werken buiten de landsgrenzen.  
Betreffende de analyses in de verschillende hoofdstukken van dit doctoraat: die zijn 
steeds gemaakt op het geografische niveau, omdat geografische ongelijkheden het 
onderwerp vormen van het doctoraat. Wel zijn er een aantal situaties waarin data op 
het individuele niveau een interessante aanvulling kan bieden. Het zou bijvoorbeeld 
waardevol zijn om per gemeente of regio de inkomens en tewerkstellingsgraad van 
hoog- en laaggeschoolden met elkaar te vergelijken. Op die manier zouden geografi-
sche verschillen betreffende het individuele profijt van bijvoorbeeld een universitaire 
studie geanalyseerd kunnen worden. Wellicht is het verschil tussen het inkomen van 
hooggeschoolden en het inkomen van laaggeschoolden niet overal even groot (Mo-
retti, 2013, toonde dit aan voor de V.S.). Mogelijk is dit verschil in de Belgische 
universiteitsregio’s iets kleiner dan in de rest van het land, omwille van het overaan-
bod aan hooggeschoolden op de lokale arbeidsmarkten. Dit overaanbod zorgt er 
wellicht voor dat veel individuen jobs ‘onder hun niveau’ aannemen.113 Individuele 
data over inkomens zijn in België echter moeilijker te bekomen dan bijvoorbeeld in 
de V.S.  
                                                             
113 Een vergelijking van geografische data over het bruto regionaal product per gemeente of 
regio (d.w.z. de inkomens die gegenereerd worden in een regio) met het opleidingsniveau van 
de bevolking die er werkt, zou meer inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van kennisinten-
sieve economische activiteiten in België. Dit zou informatie kunnen opleveren over de economi-
sche implicaties van de geografische spreiding van human capital en ‘kenniswerkers’.  
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Ook individuele data over het geografische ‘traject’ van hooggeschoolden tussen hun 
geboorteplaats, studieplaats en uiteindelijke woon- en werkplaats zou een waarde-
volle aanvulling kunnen vormen voor dit doctoraat. Voor andere landen – zoals 
bijvoorbeeld het V.K. (Faggian & McCann, 2009) – zijn dergelijke analyses op indivi-
dueel niveau reeds gemaakt. Maar wellicht zouden er – naast overeenkomsten – ook 
betekenisvolle verschillen zijn, indien dit voor België onderzocht zou kunnen wor-
den.  
Betreffende de statistische analyses van de participatie aan het hoger onderwijs zou 
het een interessante aanvulling zijn om te kunnen controleren op de klassieke achter-
grondvariabele inzake onderwijsongelijkheden: het opleidingsniveau van de ouders. 
Eventueel aan de hand van multilevel analyses zou dit toelaten om de geografische 
stroomeffecten die besproken werden in dit doctoraat statistisch te onderscheiden 
van het effect van het opleidingsniveau van de ouders.  
In de empirische studies van het doctoraat zijn de ruimtelijke verschillen betreffende 
het percentage universitair geschoolden niet statistisch onderzocht in een model dat 
zowel de data over de volwassen bevolking als de data over de studentenpopulatie 
in rekening brengt. Het zou interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld aan de hand 
van een regressieanalyse de groei van het percentage universitair geschoolden per 
gemeente tussen 2001 en 2011 te schatten onder controle van zowel de gebruikte 
variabelen op het niveau van de volwassen bevolking als variabelen op het niveau 
van de studenten, zoals de participatiegraad per gemeente. Op die manier kan het 
mogelijk zijn om de invloed van migratie te vergelijken met de invloed van de 
ruimtelijke verschillen inzake participatiegraad. Indien dit verder uitgewerkt zou 
kunnen worden kan het mogelijk worden om een model te creëren waarin de ver-
schillende factoren met een belangrijke invloed op deze ruimtelijke spreiding in 
rekening worden gebracht (zoals ook keuze van universiteit).   
Toepasbaarheid van de bevindingen op andere landen 
De empirische bevindingen waarop dit doctoraat is gebaseerd handelen over België. 
Om in te schatten in welke mate dat de conclusies die hieruit worden getrokken 
eventueel toepasbaar zijn op andere landen is het nodig om een aantal verschillen 
tussen België en andere landen te schetsen die hierbij van belang kunnen zijn. Een 
groot deel van de bevindingen handelen specifiek over universitair geschoolden en 
niet over individuen met een hogeschool diploma. Aangezien het onderscheid 
universiteit-hogeschool in veel landen niet bestaat, is er wat dit betreft een verschil 
met empirische studies uit de internationale literatuur waarnaar wordt verwezen in 
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dit proefschrift. De meeste Amerikaans studies waarnaar wordt verwezen handelen 
over ‘college graduates’, dit komt echter in zekere zin overeen met ‘universitair ge-
schoolden’114. De meeste Europese studies daarentegen handelen over het geheel van 
het hoger onderwijs. In het rapport van Ballas et al. (2012) bijvoorbeeld, wordt over 
geografische onderwijsongelijkheden binnen de verschillende Europese lidstaten 
gedocumenteerd: zij berekenden de ruimtelijke spreiding van de houders van een 
‘diploma van het tertiair onderwijs’. Hieruit blijkt dat de regionale verschillen in 
andere Europese landen op het vlak van de ruimtelijke spreiding van hooggeschool-
den vergelijkbaar zijn met die in België, zie voetnoot 32 in het besluit van hoofdstuk 
2 voor cijfers. 
Een andere belangrijke eigenschap van het hoger onderwijs systeem in België is dat 
de keuze van hoger onderwijs instelling bijna altijd vrij is. Dit brengt met zich mee 
dat de keuze van instelling in sterke mate volgens een geografische logica verloopt. 
Hierdoor zijn er veel regio’s waar bijna iedereen kiest voor een bepaalde universiteit 
(zoals uiteengezet in hoofdstuk 5). Dit stimuleert migratiestromen en dus ‘brain-
drain’ van hoogopgeleiden van specifieke gebieden naar specifieke universiteitsre-
gio’s (zoals bijvoorbeeld van Brugge naar Gent). Dit fenomeen zal wellicht in minde-
re mate plaatsvinden in landen waar de keuze van universiteit afhankelijk is van 
schoolprestaties en financiële mogelijkheden (zie bijv. Gibbons en Vignoles, 2012) 
omdat dit zorgt voor een meer gevarieerde keuze van universiteit binnen regio’s. De 
kleine oppervlakte van België zorgt er ook voor dat de afstand tussen universiteit en 
thuisregio meestal klein genoeg is voor universiteitsstudenten om regelmatig naar 
‘huis’ terug te keren zodat de banden met de thuisregio beter kunnen worden onder-
houden, zodat migratie naar een universiteitsstad geen al te grote problemen op dit 
vlak met zich meebrengt. Ook culturele eigenschappen van de Belgische bevolking 
kunnen een invloed hebben op geografische keuzes, wellicht zorgt dit ervoor dat er 
bijvoorbeeld minder migratie is op lange afstand dan in andere landen (zoals bij-
voorbeeld van West-Vlaanderen naar Brussel, of van Limburg naar Gent).  
Een ander verschil met andere landen is dat België een zeer klein en dichtbevolkt 
land is. Met name in vergelijking met landen als de V.S., Canada en Australië zijn de 
verschillen op dit vlak uiteraard zeer groot. Dit maakt dat een aantal geografische 
variabelen uit de internationale literatuur in België minder relevant zijn dan in 
                                                             
114 Hoewel het Amerikaanse systeem wel erg verschillend is van het Belgische en de vergelijk-
baarheid van de verschillende soorten diploma’s over het algemeen niet eenvoudig is. 
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andere landen, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur per stad of misschien 
ook culturele verschillen tussen stad en platteland. Wellicht belangrijker is de afstand 
tussen de verschillende steden, die is in België vrij klein. Hierdoor kunnen individu-
en in een andere stad wonen dan waar ze werken. Hierdoor kunnen individuen 
bijvoorbeeld migreren naar de stad waar ze universitair onderwijs hebben gevolgd 
(bijvoorbeeld in Gent), maar werken in de hoofdstad Brussel. In veel internationale 
studies over migratie van hooggeschoolden gaat men ervan uit dat de stad waarnaar-
toe iemand is gemigreerd (bijvoorbeeld een universiteitsstad) samenvalt met de stad 
waar iemand werkt. Door de grotere afstanden tussen de steden in landen zoals de 
V.S. is dit grotendeels terecht, hier wonen en werken individuen meestal in dezelfde 
stad of, meer precies, in dezelfde ‘metropolitan area’ (de Amerikaanse studies hante-
ren deze geografische eenheden meestal als analyse-eenheden). Omdat het in België 
wel normaal is om in een andere stad te wonen dan de stad waar men werkt, liet de 
data gepresenteerd in het vierde hoofdstuk toe om te zien dat de universiteitsregio’s 
in staat zijn om hooggeschoolden aan te trekken ondanks een tekort aan jobs voor 
deze bevolkingsgroep. Omdat de geraadpleegde internationale studies geen vergelij-
king maken tussen woon- en werkplaats, is die ‘sociale dynamiek’ in hun onderzoek 
niet zichtbaar. De geografische verschillen tussen België en bijvoorbeeld de V.S. 
kunnen dus enerzijds de directe vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten 
bemoeilijken, anderzijds leveren de verschillen ook specifieke wetenschappelijke 
kennis op die uiteindelijk ook in een internationale context interessant en toepasbaar 
kan zijn. 
Het zou interessant kunnen zijn om in andere landen te onderzoeken in welke mate 
universiteiten daar de ongelijke ruimtelijke spreiding van universitair geschoolden via 
deze ‘sociale dynamiek’ beïnvloeden. Wellicht zal de invloed kleiner zijn omdat de 
afstanden tussen steden te groot zijn. Maar er zou onderzoek kunnen gebeuren naar 
hoe sterk deze aantrekking van universiteiten daar is. Dit zou kunnen gebeuren door te 
bestuderen of kleine steden met  grote universiteiten – wel of niet binnen commuting 
distance van grote steden – ook een sterke groei van universitair geschoolde inwoners 
vertonen (ondanks een eventueel tekort aan werkgelegenheid). In ieder geval lijkt het 
interessant om te onderzoeken in welke mate ook in andere landen de verdeling van 
universiteitsstudenten over de verschillende universiteiten, en de vestigingsplaatsen 
van de meest populaire universiteiten, de sociale geografie van die landen beïnvloeden.    
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Indien, door de expansie van het universitair onderwijs, kleine universiteitssteden 
aantrekkingspolen worden voor hooggeschoolden en zich in de toekomst kunnen 
ontwikkelen tot smart cities – waar niet alleen veel hooggeschoolden wonen maar ook 
werken – dan is het interessant om te kunnen voorspellen waar dit zal plaatsvinden.  
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NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 
Dit doctoraat is een bundeling van zes wetenschappelijke artikels over de geografie 
van onderwijsongelijkheid in België. In de tweede helft van de 20ste eeuw heeft er 
zich een indrukwekkende expansie van het (hoger) onderwijs voorgedaan. Ondanks 
die sterke expansie en ondanks allerlei democratiseringsmaatregelen, blijft er veel 
ongelijkheid bestaan betreffende onderwijsdeelname en diplomabezit. Beleidsmakers 
en wetenschappers besteden vooral aandacht aan verschillen tussen sociale groepen, 
maar er zijn ook belangrijke geografische verschillen. Onder andere aan de hand van 
kaarten op het niveau van de 589 Belgische gemeenten, werden in dit doctoraatson-
derzoek de ruimtelijke ongelijkheden betreffende diplomabezit en deelname aan het 
hoger onderwijs uitvoerig geïnventariseerd en geanalyseerd. In het bijzonder is 
hierbij aandacht besteed aan de totstandkoming van de ongelijkheden betreffende 
universitaire scholing, onder andere omdat de ongelijkheden op dit niveau het 
grootst zijn.  
Het eerste deel van het doctoraat (hoofdstukken 2 tot 4), handelt over geografische 
ongelijkheden betreffende het opleidingsniveau van de bevolking. Deze hoofdstuk-
ken zijn voornamelijk gebaseerd op data afkomstig van de Belgische volkstellingen 
van 1961, 1970, 1981, 1991 en de opvolgers van de volkstellingen van 2001 en 2011. 
Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift schetst de ongelijke ruimtelijke spreiding 
van de hooggeschoolden, meer precies: de universitair geschoolde bevolking. Het 
derde hoofdstuk behandelt de geografische verdeling van de laaggeschoolden, meer 
precies: de bevolking met maximaal een diploma van het lager of lager secundair 
onderwijs. Beide hoofdstukken bespreken de evolutie van deze ongelijkheden tussen 
1961 en 2011. Hieruit blijkt dat vooral de geografische spreiding van de universitair 
geschoolden zeer ongelijk is gebleven gedurende de voorbije vijf decennia. Het 
vierde hoofdstuk handelt over de oorzaken van deze ongelijke spreiding, waarbij 
gefocust wordt op de invloed van de geografische locaties van de Belgische universi-
teiten. De grote universiteiten blijken een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen op 
universitair geschoolden. Op die manier dragen zij bij aan de instandhouding van de 
ongelijke ruimtelijke spreiding van de universitair gediplomeerde bevolking. Cijfers 
over migratiebewegingen en pendelstromen tonen dat de universiteitsregio’s hoog-
geschoolde inwoners aantrekken, ondanks een tekort aan gepaste werkgelegenheid.  
Het tweede deel van dit doctoraat (hoofdstukken 5 tot 7), heeft de huidige ruimtelij-
ke verschillen inzake de deelname aan het hoger onderwijs als onderwerp. Dit deel 
handelt over de studentenpopulatie. Het vijfde hoofdstuk bespreekt de rekrutering 
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van de verschillende universiteiten en hogescholen (wie studeert waar?). Hieruit 
blijkt dat er sterke ruimtelijke stromen van studenten zijn in de richting van een klein 
aantal universiteitssteden. Hoofdstuk 6 biedt een overzicht van de ruimtelijke ver-
schillen betreffende de participatie aan het universitair onderwijs (waar volgen er 
hoeveel jongeren universitair onderwijs?). Ook betreffende de deelname aan het 
universitair onderwijs zijn de verschillen tussen de Belgische gemeenten erg groot, 
veel groter dan betreffende de deelname aan het hogeschool onderwijs. Het zevende 
hoofdstuk presenteert een vergelijking tussen beide onderwijstypes.  
Het concluderende hoofdstuk verbindt de verschillende delen van het doctoraat aan 
elkaar. Dit creëert onder andere een uitgebreid beeld over de mechanismen die de 
ruimtelijke spreiding van de universitair geschoolden beïnvloeden en in stand 
houden. De economische geografie veroorzaakt binnenlandse migratiebewegingen 
van deze bevolkingsgroep. Maar ook sociale dynamieken zijn belangrijk: universitair 
geschoolden lijken graag in elkaars nabijheid te wonen, vaak is dit rondom de grote 
universiteiten. Studentenstromen tussen specifieke regio’s en specifieke universiteits-
steden lijken een rol te spelen in de geografische herverdeling van universitair 
gediplomeerden. Naast migratie, hebben ook ruimtelijke verschillen betreffende de 
deelname aan het universitair onderwijs een effect op de spreiding van universitair 
geschoolden. Het universitaire diplomabezit wordt geografisch ‘doorgeven’ via 
diverse stroomeffecten. Waar er reeds veel wonen, komen er ook het meeste bij. Dit 
zelfversterkende effect lijkt een veelzijdige en moeilijk te doorbreken dynamiek.  
Dit proefschrift presenteert een gedetailleerde inventaris van de geografie van 
onderwijsongelijkheid in België (met een focus op universitaire scholing). Omwille 
van de afwezigheid van voorafgaand, ‘voorbereidend’ onderzoek biedt dit doctoraat 
ten eerste een empirische bijdrage betreffende de Belgische situatie. Ten tweede is er 
ook een bijdrage aan de internationale literatuur. Ook in andere landen is er zeer 
weinig wetenschappelijk onderzoek verricht over dit onderwerp. Door een brede en 
genuanceerde analyse te maken over de genese van geografische onderwijsongelij-
ken (met een focus op universitair geschoolden) levert dit doctoraat enkele aanvul-
lingen op die bestaande internationale publicaties.  
SUMMARY IN ENGLISH 
This dissertation consists of six scientific articles on the geography of educational 
inequality in Belgium. During the second half of the 20th century, the expansion of 
(higher) education has been impressive. Despite this strong expansion and despite 
the explicit concern with equality of access to education, educational inequalities 
remain large. Policy makers and scholars usually focus on differences between social 
groups, but also geographical differences are important. In this PhD study, a profound 
inventory and analysis on the spatial variations considering human capital levels and 
higher education participation, was made. Detailed maps created visual presenta-
tions of these inequalities. In particular, this study focused on the formation of 
inequalities regarding university education, partly because at this level the dispari-
ties are very large.  
The first half of the doctorate (chapters 2 to 4), deals with geographic inequalities 
regarding the level of education of the adult population. These chapters are mainly 
based on data from the Belgian censuses of 1961, 1970, 1981, 1991 and the successors 
of the censuses of 2001 and 2011. The second chapter outlines the uneven spatial 
distribution of the highly skilled, more precisely: the university graduates. The third 
chapter deals with the geographical distribution of the less skilled, more precisely: 
the population with only a degree of primary or lower secondary education. Both 
chapters discuss the evolution of these inequalities between 1961 and 2011. This 
analysis shows that especially the spatial concentration of university graduates has 
remained very unequal during the past five decades. The fourth chapter discusses 
the causes of this uneven distribution, focusing on the influence of the locations of 
the Belgian universities. Major universities appear to exert a strong geographical 
attraction on university graduates. In this way they contribute to the conservation of 
the uneven spatial distribution of the university graduates. Figures on migration and 
commuter flows show that university regions attract highly skilled residents, despite 
a lack of adequate employment possibilities. 
The second half of the doctorate (chapters 5 to 7), discusses the recent spatial differ-
ences in higher education participation. This part is based on student data. The fifth 
chapter discusses the recruitment of universities and colleges (who studies where?). 
The results show that there are strong regional flows of students to a small number 
of specific university cities. Chapter 6 provides an overview of the spatial inequalities 
regarding university participation (where is university participation high, where is it 
low?). The differences between the Belgian municipalities regarding university 
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participation levels are very large, much larger than regarding college participation. 
The seventh chapter presents a comparison between these two types of education. 
The concluding chapter links the different parts of the dissertation together. This 
creates a comprehensive view on the mechanisms that affect the regional distribution 
of university graduates. The economic geography causes migration flows of this 
population group. But social dynamics are also important: university graduates seem 
to want to live in close proximity to each other, often this means living close to the 
major universities. Student flows between specific regions and specific university 
towns seem to influence the spatial distribution of adult university graduates. In 
addition to migration, spatial differences in university participation also affect the 
spatial distribution of adult university graduates. Regions with a large share of 
university graduates are also regions with a large growth, partly because in these 
regions university participation is very high. This self-reinforcing effect appears to be 
a diverse and persistent dynamic.   
This dissertation presents a detailed inventory of the geography of educational 
inequality in Belgium (with a focus on university education). Because of the absence 
of prior, ‘preparatory’ research on this subject for Belgium, this PhD study offers an 
empirical contribution on the Belgian situation. Secondly, there is also a contribution 
to the international literature. In other countries as well, very little research has been 
done on this topic. By creating a broad and nuanced analysis on the genesis of spatial 
educational inequalities (with a focus on university graduates) this doctorate creates 
some additions to the knowledge available in the existing international literature. 
 
AUTEURSBIJDRAGEN 
Hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn geschreven in samenwerking met Raf Vanderstrae-
ten. Alle dataverzameling, dataverwerking en data-analyse (en het aanmaken van de 
kaarten en grafieken) zijn door mijzelf uitgevoerd. Het inleidende hoofdstuk, hoofd-
stuk 7 en het concluderende hoofdstuk zijn mijn persoonlijk werk. 
 
  
BIJLAGEN 
Bijlage 1. Ruimtelijke inkomensongelijkheden, 1963 en 2011 
Gemiddelde inkomen per gemeente, 1963               Gemiddelde inkomen per gemeente, 2011 
(in euro)           (in euro) 
 
 
 
 
                      2135 of meer 
                      1919 tot 2135 
                      1726 tot 1919 
                      1726 of minder 
                                       31.793 of meer 
                     29.375 tot 31.793 
                                       26.686 tot 29.375 
                                       26.686 of minder 
 
Bijlage 2. Ruimtelijke spreiding werklozen, 1961 en 2011 
Werkloosheidspercentage per gemeente, 1961 Werkloosheidspercentage per gemeente, 2011 
 
 
 
 
 
 
3,1 of meer           9,0 of meer 
2,1 tot 3,1           5,7 tot 9,0 
1,4 tot 2,1           3,7 tot 5,7 
1,4 of minder                 3,7 of minder 
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Bijlage 3. Migratie- en pendelstromen binnen België 
Migratiestromen 
Figuur 1 en figuur 2 bevatten gegevens betreffende de migratiestromen van de 
universitair en niet-universitair geschoolden in 1970 en 2011. Deze figuren tonen 
gegevens op het niveau van de administratieve arrondissementen.115 Het gaat om 
absolute waarden, dus om absolute verschillen tussen het aantal universitair (resp. 
niet-universitair) geschoolden geboren in een arrondissement en het aantal universi-
tair (resp. niet-universitair) geschoolden wonend in datzelfde arrondissement. De 
analyse-eenheden zijn gesorteerd in oplopende volgorde qua immigratiesaldo van de 
universitair geschoolden in 2011.116 Figuur 1 laat zien dat een beperkt aantal arron-
dissementen een groot aantal universitair geschoolden aantrekt. In 1970 liep de 
migratie in sterke mate in de richting van het hoofdstedelijk gebied. De aantrekke-
lijkheid van de arrondissementen Gent, Leuven en Nijvel (met Louvain-la-Neuve) 
was op dat tijdstip nog beperkt. In 2011 is het aantal arrondissementen dat wint of 
verliest gelijkmatiger verdeeld, maar zijn het vooral de arrondissementen Gent, 
Leuven en Nijvel die een hoge positieve migratie van universitair geschoolden 
kennen. De arrondissementen met de grote universiteiten oefenen recentelijk een 
sterke(-re) aantrekkingskracht op de universitair geschoolden uit.  
Ter vergelijking worden de migratiesaldi van de niet-universitair geschoolden in 
figuur 2 getoond. De resultaten verschillen duidelijk van die van de universitair 
geschoolden. Er is nauwelijks samenhang tussen beide figuren te onderkennen. De 
grote universiteitssteden oefenden en oefenen geen specifieke aantrekkingskracht uit 
op dit deel van de bevolking. De regio’s met grote universiteiten lokken wel de 
universitair, maar niet de niet-universitair geschoolden. Enkel het arrondissement 
Nijvel (met Louvain-la-Neuve) vormt hierop een uitzondering. 
                                                             
115 De Belgische arrondissementen bestaan veelal uit een centrumstad en een omliggend 
hinterland; ze dragen vaak ook de naam van die centrumstad. In 1970 bestond het Belgisch 
grondgebied (voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde) uit 42 arrondissementen. Voor 
analyses van migratiestromen in België is dit niveau geschikter dan het gemeenteniveau, omdat 
de kraamklinieken of ‘moederhuizen’ veelal in de centrumsteden gelegen zijn. Doordat het in 
België standaardpraktijk werd om in een kliniek (in plaats van thuis) te bevallen zou het 
presenteren van migratiegegevens op gemeenteniveau een vertekend beeld geven aangezien 
wij migratiestromen berekenen aan de hand van de geboorteplaats van individuen.  
116 Om een eenduidige interpretatie van de verhuis- en pendelbewegingen binnen België 
mogelijk te maken werden enkel de personen die in België geboren zijn en er wonen in rekening 
gebracht. Het gaat anno 2011 om 89,3% van het totaal aantal inwoners. Door deze selectie 
kunnen we de verwachte waarde voor het migratiesaldo in een arrondissement gelijkstellen aan 
nul. 
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Tot de verliezers behoren heel wat arrondissementen in de provincies West-
Vlaanderen en Limburg. Opmerkelijk is dat de uitstroom van universitair gediplo-
meerden in deze provincies na de uitbouw van de KULAK en het LUC (later Univer-
siteit Hasselt) vanaf de jaren 1970 niet verminderd is. Deze kleine, provinciale uni-
versiteiten hebben het tij niet kunnen keren. Deze perifere provincies met hun kleine 
universiteiten blijven, ten gevolge van binnenlandse braindrain, een groot aantal 
universitair opgeleiden verliezen aan regio’s die al meer universitair geschoolde 
inwoners tellen. De absolute migratiesaldi zijn sterk toegenomen omdat het totale 
aantal universitair opgeleiden sterk is gegroeid. Relatieve cijfers tonen aan dat het 
aandeel universitair geschoolden dat emigreert vanuit deze provincies nauwelijks is 
veranderd: het relatieve migratiesaldo evolueerde van -25,4% in 1970 naar -25,3% in 
2011 (West-Vlaanderen) en van -17,7% naar -18,1% (Limburg). Maar de richting 
waarin deze stromen lopen is wel veranderd. De migratiebewegingen naar het 
hoofdstedelijke gebied zijn deels vervangen door migratiebewegingen naar de 
universitaire regio’s, met name Gent en Leuven. Van alle universitair geschoolden 
afkomstig uit West-Vlaanderen woonden in 1970 zo’n 7,7% in het arrondissement 
Gent; van alle universitair geschoolden afkomstig uit Limburg woonden er 9,2% in 
het arrondissement Leuven. In 2011 woonde van alle universitair geschoolden 
geboren in West-Vlaanderen zo’n 13,4% in het arrondissement Gent; dit is bijna twee 
keer meer dan voordien. Van alle Limburgers met een universitair diploma woonden 
er toen 13,7% in het arrondissement Leuven.  
Pendelstromen 
Figuur 3 en figuur 4 zijn analoog aan figuur 1 en figuur 2 opgebouwd (zie hoger). 
Hier wordt het verschil tussen de uitstroom en de instroom van resp. universitair 
geschoolde en niet-universitair geschoolde arbeidskrachten weergegeven. De arron-
dissementen zijn ditmaal geordend in oplopende volgorde qua pendelsaldo voor de 
universitair geschoolden in 2011. Het grote onevenwicht springt meteen in het oog: 
slechts in enkele arrondissementen is er een netto instroom van werkenden, terwijl 
het gros van de arrondissementen universitair en/of niet-universitair geschoold 
human capital aanlevert.  
Vooral in de Brusselse regio (en in mindere mate ook Antwerpen) is er een zeer 
sterke ‘import’ van universitair geschoolde werkkrachten. Bijna één op twee univer-
sitair opgeleiden (42,6%) werkte in 2011 in een van deze twee arrondissementen. Met 
name de universiteitsregio’s Gent, Leuven en Nijvel (met Louvain-la-Neuve) verto-
nen sterk negatieve pendelsaldi (dus een sterke ‘export’). Voor de niet-universitair 
geschoolde bevolking is er een grotere spreiding: ook Gent, Kortrijk en Hasselt 
vertonen bijv. een positief pendelsaldo. In tegenstelling tot de universitair geschool-
den is er hier voor dit deel van de bevolking wel een grotere instroom dan uitstroom.  
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Figuur 1 en 2: Migratiesaldi in absolute aantallen van universitair en niet-universitair geschoolden per 
arrondissement in 1970 en 2011  
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Figuur 3 en 4: Pendelsaldi in absolute aantallen van universitair en niet-universitair geschoolde 
werkkrachten per arrondissement in 1970 en 2011 
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Bijlage 4. Keuze van universiteit  
Meest gekozen universiteit per gemeente voor alle generatiestudenten (2004-2010)117 
 
 
  
                                                             
117 Zie hoofdstuk 5 voor een uitgebreide bespreking van de keuze van universiteit (op Vlaams 
niveau). Voor de periode 2000-2003 zijn ons voor de Franstalige universiteiten geen cijfers 
beschikbaar gesteld.   
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Bijlage 5. Ruimtelijke spreiding van de inwoners in bezit van 
een universitair of hogeschool diploma (2011) 
Percentage volwassenen met een universitair                      Percentage volwassenen met een hogeschool  
diploma, 2011     diploma, 2011 
 
 
 
 
 
       12,0 of meer              21,0 of meer 
       10,2 tot 12,0               17,8 tot 21,0  
        8,3 tot 10,2             14,5 tot 17,8 
        6,5 tot 8,3             11,3 tot 14,5 
         6,5 of minder                       11,3 of minder   
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Bijlage 6. Regressieanalyses per studiedomein 
In hoofdstuk 7 zijn een aantal conclusies geformuleerd over het universitair onder-
wijs en het hogeschool onderwijs. Maar gelden deze conclusies voor het universitair 
onderwijs (of hogeschool onderwijs) in het algemeen of enkel voor een deel van de 
verschillende studiedomeinen? Hiervoor berekenden wij de participatiegraad per 
studiedomein. Dit gebeurde door het aantal generatiestudenten binnen een bepaald 
studiedomein te delen door het aantal 18-jarigen, op het gemeenteniveau, voor de 
academiejaren 2010/’11 tot 2012/’13. Voor de indeling van de studierichtingen han-
teerden wij de officiële indeling van de VLIR voor het universitair onderwijs en van 
het Ministerie van Onderwijs voor het hogeschool onderwijs. Deze participatieonge-
lijkheden per studiedomein blijken veel overeenkomsten te vertonen met de algeme-
ne participatie ongelijkheden. Er zijn echter ook een aantal verschillen op te merken. 
In deze tekst worden regressieanalyses voor de afzonderlijke studiedomeinen be-
sproken om na te gaan hoe de participatie ongelijkheden tot stand komen bij een 
opsplitsing per studiedomein. 
 Voor de meest gekozen universitaire studiedomeinen zoals ‘Economische en Toege-
paste Economische Wetenschappen’, ‘Rechten, Notariaat en Criminologische Weten-
schappen’, en ‘Toegepaste Wetenschappen’ lopen de participatieongelijkheden op 
gemeenteniveau in sterke mate gelijk met die voor het universitair onderwijs in het 
algemeen. De correlatiewaarden bedragen respectievelijk 0,79, 0,77 en 0,73. De 
gemeenten met een sterke doorstroom naar deze studiedomeinen zijn dus groten-
deels dezelfde plaatsen als die met een sterke doorstroom naar het universitair 
onderwijs in het algemeen. Dit geldt echter niet voor alle studiedomeinen. De corre-
latie tussen de algemene participatiegraad en de participatiegraad voor Biomedische 
Wetenschappen of Taal- en Letterkunde bedraagt slechts (resp.) 0,12 en 0,30.  
Tabel 2 geeft de resultaten weer van afzonderlijke regressieanalyses voor de tien 
grootste studiedomeinen op universitair niveau. De afhankelijke variabele is de 
participatiegraad voor een specifiek studiedomein. Het gebruikte model is hetzelfde 
als het model gebruikt voor de algemene participatiegraad, met als enige verschil dat 
de variabele ‘nabijheid tot de dichtstbijzijnde kleine universiteit’118 is toegevoegd. De 
studiedomeinen zijn van groot naar klein gerangschikt aan de hand van het aantal 
studenten, van links naar rechts in de tabel.  
                                                             
118 Deze variabele is analoog berekend aan de nabijheid tot de grote universiteiten en geeft dus 
het tegengestelde weer van de logaritmische waarde van de afstand tot de dichtstbijzijnde van 
de kleinere, ‘jonge’, universiteiten (KULAK, UA, UMons, UNamur en UHasselt).  
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De eerste variabele, ‘het percentage universitair geschoolde volwassen inwoners per 
gemeente’, oefent voor al deze studiedomeinen - met uitzondering van ‘Biomedische 
Wetenschappen’ - een significant positief effect uit op de participatiegraad (p < 0,01). 
Dus, hoe meer universitair geschoolde inwoners, hoe meer Economiestudenten, hoe 
meer Rechtenstudenten, hoe meer Psychologiestudenten, etc. Dit geldt echter niet 
voor Biomedische Wetenschappen. Het aantal inwoners met een hogeschool diploma 
heeft wel een positieve invloed op het aantal jongeren dat kiest voor Biomedische 
Wetenschappen. Het hogeschool diplomabezit oefent ook op de - in zekere zin 
praktisch georiënteerde - studiedomeinen ‘Geneeskunde’, ‘Toegepaste Weten-
schappen’, ‘Taal- en letterkunde’ en ‘Wetenschappen’ een positief effect uit (p < 0,01). 
Voor de overige grote studiedomeinen is de invloed van het aantal inwoners opge-
leid aan een hogeschool niet significant. De ligging van een gemeente in Vlaanderen 
(tegenover de referentiecategorie Wallonië) blijkt ook vaak een invloed te hebben: 
bepaalde studiedomeinen zijn ‘populairder’ in Vlaanderen dan in Wallonië, of 
omgekeerd.  
De nabijheid tot de dichtstbijzijnde grote universiteit (KUL, UGent, UCL, ULB/VUB, 
ULiège) oefent een significant positief effect uit op de participatiegraad voor ‘Ge-
neeskunde’, ‘Rechten, Criminologische Wetenschappen en Notariaat’, ‘Politieke en 
Sociale Wetenschappen’, ‘Psychologie en Pedagogische Wetenschappen’, ‘Taal- en 
Letterkunde’ en ‘Bewegings- en Revalidatiewetenschappen’. In de regio’s rondom de 
grote universiteiten stroomt dus een groter deel van de jongeren door naar deze 
studiedomeinen dan elders. De invloed van de nabijheid tot de grote universiteiten is 
niet significant voor de studiedomeinen ‘Economische en Toegepaste Economische 
Wetenschappen’, ‘Toegepaste Wetenschappen’, ‘Wetenschappen’ en ‘Biomedische 
Wetenschappen’. Maar voor al deze studiedomeinen is de invloed van de nabijheid 
van de kleinere universiteiten wel significant (behalve voor ‘Wetenschappen’ maar 
daarvoor bedraagt de probabiliteitswaarde 0,057 dus bijna onder de 0,05 grens). Niet 
toevallig worden de laatstgenoemde studiedomeinen aangeboden door de kleinere 
universiteiten en de eerstgenoemde meestal niet. Jongeren die opgroeien in de regio’s 
waar de kleine universiteiten gevestigd zijn (zoals bijvoorbeeld Limburg) vertonen 
een grotere kans om te kiezen voor de studiedomeinen die deze universitaire centra 
aanbieden. Studenten verkiezen immers vaak de dichtstbijzijnde universiteit (zie Van 
der Gucht en Vanderstraeten, 2014). Het opleidingsaanbod van de dichtstbijzijnde 
universiteit beïnvloedt op die manier de keuze van studierichting in een regio. De 
overheid heeft met name voor de exact-wetenschappelijke studierichtingen gekozen 
voor een sterke ruimtelijke spreiding van het aanbod (wellicht om de keuze voor 
exacte wetenschappen te stimuleren). Deze resultaten tonen aan dat de ruimtelijke 
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spreiding van het studieaanbod inderdaad kan gebruikt worden om het aantal 
studenten binnen specifieke studierichtingen bij te sturen.  
Tabel 3 geeft regressieresultaten weer van de participatiegraad voor de tien grootste 
studiedomeinen binnen het hogeschool onderwijs. Het universitair diplomabezit per 
gemeente oefent voor bijna al deze studiedomeinen een negatief effect uit op de 
participatiegraad, wel of niet significant op het 0,05 niveau.119 Dus hoe meer 
universitair geschoolden, hoe minder studenten ‘Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde’, ‘Onderwijs’, ‘Industriële Wetenschappen en Technologie’ etc. Dit 
bevestigt dat er een algemeen negatief effect is van het aantal universitair geschoolde 
inwoners in een gemeente op de deelname aan het hogeschool onderwijs. Enkel voor 
‘Toegepaste Taalkunde’, ‘Audiovisuele en Beeldende Kunsten’ en ‘Muziek- en 
Podiumkunsten’ is de invloed niet negatief. Voor de twee laatstgenoemde 
studiedomeinen zou geargumenteerd kunnen worden dat het hoger kunstonderwijs 
dichter bij het universitair onderwijs staat dan de rest van het hogeschool onderwijs. 
Het aantal inwoners met een hogeschool diploma daarentegen heeft voor alle 
studierichtingen behalve voor ‘Architectuur’ en ‘Toegepaste Taalkunde’ een 
significant positieve invloed (p < 0,05).  
De ongelijkheden betreffende de algemene universtaire participatiegraad en de 
algemene hogeschool participatiegraad zijn in sterke mate een gevolg van de 
ongelijke spreiding van de inwoners met een universitair of hogeschool diploma. De 
aanwezigheid van inwoners in bezit van een hogeschool diploma stimuleert de 
participatie aan beide type hoger onderwijs, de universitair geschoolde inwoners 
stimuleren de participatie aan het universitair onderwijs maar remmen de 
participatie aan het hogeschool onderwijs af. Deze bevinding blijkt algemeen 
geldend te zijn voor (de meeste) verschillende studiedomeinen.  
  
                                                             
119 Door de opsplitsing per studiedomein wordt het aantal studenten in een gemeente vaak erg 
klein. Zeker voor de kleine studierichtingen zorgen toevallige afwijkingen voor minder signifi-
cante waarden.   
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Tabel 2: Regressieanalyses van het relatieve aantal generatiestudenten per universitair studiedomein op gemeenteniveau, 2010 tot 2012 
                      
  
Toegepaste 
Economi-
sche 
Wetensch. 
Genees-
kunde 
Rechten, 
Notariaat & 
Crimin. 
Wetensch. 
Politieke & 
Sociale 
Wetensch. 
Toegepaste 
Wetensch. 
Weten- 
schappen 
Psycholo-
gie & 
Pedagog. 
Wetensch. 
Taal- & 
letterkunde 
Bewegings- 
& Revalida-
tiewe-
tensch. 
Biomedi-
sche 
wetensch. 
           Intercept 0,37 0,43 0,86 1,91 -0,67 0,86 0,84 1,27 -0,01 0,08 
 
(1,15) (0,84) (0,95) (0,78) (0,86) (0,8) (0,76) (0,75) (0,65) (0,49) 
Univ. diplomabezit inw. 2011     0,29**     0,09**    0,20**     0,11**     0,14**    0,04**     0,08**    -0,04**     0,05** -0,02 
 
(0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 
Hogeschool diplomabezit inw. 2011 0,04     0,11** 0,00 0,01     0,07**    0,07** 0,03     0,08** 0,03     0,05** 
 
(0,03) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) 
Aantal inwoners (log.) 2011 -0,02  -0,01     0,16** 0,01 0,01 -0,04 0,06     0,14** 0,04 0,01 
 
(0,07) (0,05) (0,06) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,04) (0,03) 
Vreemdelingen (percentage) 2011 0,02     0,03**  -0,02* 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01    -0,02**  0,01* 
 
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) 
Secundaire sector (percentage) 2011 0,01    0,02*   -0,02* -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01   -0,02** 
 
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 
Vlaams gewest    -0,33**     -1,60**    0,33**    -0,87**    -0,65** -0,07 -0,05     -0,75**    0,48**    0,87** 
 
(0,12) (0,09) (0,10) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,08) (0,07) (0,05) 
Brussels gewest -0,48 0,07 0,27 0,23 -0,03 0,34  -0,62*     -0,98** -0,30 0,09 
 
(0,36) (0,27) (0,30) (0,25) (0,27) (0,25) (0,24) (0,24) (0,2) (0,15) 
Nabijheid grote universiteit -0,04      0,27**  0,18*  0,16* -0,01 -0,07    0,21**      0,42**     0,18** -0,04 
 
(0,10) (0,07) (0,08) (0,07) (0,07) (0,07) (0,06) (0,06) (0,05) (0,04) 
Nabijheid kleine universiteit   0,23* -0,01 0,14 0,10  -0,14* 0,12 -0,09 0,00   -0,20**     0,17** 
 
(0,09) (0,07) (0,08) (0,06) (0,07) (0,07) (0,06) (0,06) (0,05) (0,04) 
R²  (aangepast) 0,59 0,61 0,59 0,50 0,49 0,15 0,34 0,26 0,35 0,41 
N 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 
                      
Noten: * p < 0,05; ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
Tabel 3: Regressieanalyses van het relatieve aantal generatiestudenten per hogeschool studiedomein op gemeenteniveau, 2010 tot 2012 
                      
  
Handels- 
wetensch. & 
Bedrijfskunde 
Onderwijs 
Industriële 
Wetensch. 
& Techno-
logie 
Gezond-
heidszorg 
Sociaal-
agogisch 
Werk 
Audiovis. 
& Beel-
dende 
Kunst 
Architectuur 
Toegepaste 
Taalkunde 
Biotechniek 
Muziek & 
Podium-
kunsten 
           Intercept 6,25 2,93 1,75 1,26 -2,86 0,24 -0,59 0,89 -0,66 -0,24 
 
(1,75) (1,46) (1,42) (1,26) (1,02) (0,42) (0,42) (0,44) (0,54) (0,22) 
Univ. diplomabezit inw.  2011 -0,03 -0,05 -0,02   -0,13**    -0,11** 0,00 -0,01     0,03** -0,02* 0,00 
 
(0,03) (0,03)  (0,03) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) 
Hogeschool diplomabezit inw. 2011      0,20**      0,12**      0,25**     0,23**     0,21**     0,04** 0,02 -0,02    0,05**    0,01* 
 
(0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) 
Aantal inwoners (log.) 2011 0,16    0,24* -0,19   0,22*     0,33** 0,01 0,04 0,04 -0,08* 0,03 
 
(0,12) (0,10) (0,10) (0,09) (0,07) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,02) 
Vreemdelingen (percentage) 2011  -0,05*     -0,07** -0,02 0,00 0,01   0,01* -0,01    -0,02** -0,01 0,00 
 
(0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) 
Secundaire sector (percentage) 2011 -0,02 0,01       0,10**   0,03*     0,03**  -0,01* 0,01 0,00     0,02** 0,00 
 
(0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) 
Vlaams gewest      1,87**      1,52**     1,28** 0,31     0,72**     0,55**     1,05** -0,01    0,40**    0,25** 
 
(0,23) (0,19) (0,18) (0,16) (0,13) (0,05) (0,05) (0,06) (0,07) (0,03) 
Brussels gewest   1,74*   1,26*     1,98**    1,06* 0,39 0,00    0,60** 0,01     0,87**    0,35** 
 
(0,68) (0,57) (0,55) (0,49) (0,39) (0,16) (0,16) (0,17) (0,21) (0,09) 
Nabijheid grote hogeschool     0,48** 0,10 0,01 0,14 -0,08     0,13** -0,01   0,09*   -0,28** 0,02 
 
(0,16) (0,13) (0,13) (0,11) (0,09) (0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) 
           R²  (aangepast) 0,26 0,26 0,32 0,12 0,21 0,29 0,54 0,06 0,22 0,22 
N 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 
                      
Noten: * p < 0,05;  ** p < 0,01. Standaardafwijkingen tussen haakjes 
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BRUSSEL
LEUVEN
NAMEN
CHAUMONT-GISTOUX
LOUVAIN-LA-NEUVE
WEZEMBEEK-OPPEM
LUIK
BEYNE-HEUSAY
HASSELT
SAINT-NICOLAS
BERGEN
GENT
KORTRIJK
ANTWERPEN
AARTSELAAR
BOECHOUT
BOOM
BORSBEEK
BRASSCHAAT
BRECHT
EDEGEM
ESSEN
HEMIKSEM HOVE
KALMTHOUT
KAPELLEN
KONTICH
LINT
MALLE
MORTSEL
NIEL
RANST
RUMST
SCHELLE
SCHILDE
SCHOTEN
STABROEK
WIJNEGEM
WOMMELGEM
WUUSTWEZEL
ZANDHOVEN
ZOERSEL
ZWIJNDRECHT
BERLAAR
BONHEIDEN
BORNEM DUFFEL
HEIST-OP-DEN-BERG
LIER
MECHELEN
NIJLEN
PUTTE
PUURS
SINT-AMANDS
SINT-KATELIJNE-WAVER
WILLEBROEK
ARENDONK
BAARLE-HERTOG
BALEN
BEERSE
DESSEL
GEEL
GROBBENDONK
HERENTALS
HERENTHOUT
HERSELT
HOOGSTRATEN
HULSHOUT
KASTERLEE
LAAKDAL
LILLE
MEERHOUT
MERKSPLAS
MOL
OLEN
OUD-TURNHOUT
RAVELS
RETIE
RIJKEVORSEL
TURNHOUT
VORSELAAR
VO SELAAR
WESTERLO
AALST
DENDERLEEUW
ERPE-MERE
GERAARDSBERGEN
HAALTERT
HERZELE
LEDE
SINT-LIEVENS-HOUTEM
ZOTTEGEM
BERLARE
BUGGENHOUT
HAMME
LAARNE
LEBBEKE
WAASMUNSTER
WETTEREN
WICHELEN
ZELE
ASSENEDE
EEKLO
KAPRIJKEMALDEGEM
SINT-LAUREINS
ZELZATE
AALTER
DEINZE DE PINTE
DESTELBERGEN
EVERGEM
GAVERE
KNESSELARE
LOCHRISTI
LOVENDEGEM
MELLE
MERELBEKE
MOERBEKE
NAZARETH
NEVELE
OOSTERZELE
SINT-MARTENS-LATEM
WAARSCHOOT
WACHTEBEKE
ZOMERGEM
ZULTE
BRAKEL
HOREBEKE
KLUISBERGEN
KRUISHOUTEM
LIERDEMAARKEDAL
OUDENAARDE
RONSE
WORTEGEM-PETEGEM
ZINGEM
ZWALM
KRUIBEKE
LOKEREN
SINT-GILLIS-WAAS
SINT-NIKLAAS
STEKENE
TEMSE
BEERNEM
BLANKENBERGE
BRUGGE DAMME
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
OOSTKAMP
TORHOUT
ZEDELGEM
ZUIENKERKE
DIKSMUIDE
HOUTHULST
KOEKELARE
KORTEMARK
LO-RENINGE
HEUVELLAND
IEPER
LANGEMARK-POELKAPELLE
MESEN
VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
ANZEGEM
AVELGEM
DEERLIJK
HARELBEKEKUU NE
LENDELEDE
MENEN
SPIERE-HELKIJN
WAREGEM
WEVELGEM
ZWEVEGEM
BREDENE
DE HAAN
GISTEL
ICHTEGEM
MIDDELKERKE
OUDENBURG
HOOGLEDE
INGELMUNSTERIZE M
LEDEGEM
LICHTERVELDE
MOORSLEDE
ROESELARE
STADEN
ARDOOIE
DENTERGEMMEULEBEKE
OOSTROZEBEKE
PITTEM
RUISELEDE
TIELT
WIELSBEKE
WINGENE
ALVERINGEM
DE PANNE
KOKSIJDE
NIEUWPOORT
VEURNE
OOSTENDE
NINOVE
DENDERMONDE
DROGENBOS
GALMAARDEN
GOOIK
GRIMBERGEN
HALLE
AFFLIGEM
HERNE
HOEILAART
KAMPENHOUT
KAPELLE-OP-DEN-BOS
KRAAINEM
LENNIK
LIEDEKERKE
LINKEBEEK
LONDERZEEL
MACHELEN
MEISE
MERCHTEMOPWIJK
ASSE
BEERSEL
BEVER
DILBEEK
OVERIJSE
PEPINGEN
ROOSDAAL
SINT-G NESIUS-RODE
SINT-PIETERS-LEEUW
STEENOKKERZEEL
TERNAT
VILVOORDE
WEMMEL
ZAVENTEM
ZEMST
AARSCHOT
BEGIJNENDIJK
BEKKEVOORT
BERTEM
BIERBEEK
BOORTMEERBEEK
BOUTERSEM
DIEST
GEETBETS
GLABBEEK
HAACHT
HERENT
HOEGAARDEN
HOLSBEEK
HULDENBERG
KEERBERGEN
KORTENAKEN
LANDEN
LINTER
LUBBEEK
OUD-HEVERLEE
ROTSELAAR
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
TERVUREN
TIELT-WINGE
TIENEN
TREMELO
ZOUTLEEUW
ANTHISNES
BURDINNE
CLAVIER
ENGIS
FERRIERES
HAMOIR
HERON
HOEI
MARCHINMODAVE
NANDRIN
OUFFET
TINLOT
VERLAINE
VILLERS-LE-BOUILLET
ANS
AWANS
AYWAILLE
BITSINGEN
BLEGNY
CHAUDFONTAINE
COMBLAIN-AU-PONT
DALHEM
ESNEUX
FLEMALLE
FLERON
GRACE-HOLLOGNE
HERSTAL
JUPRELLE
NEUPRE
OUPEYE
SERAING
SOUMAGNE
SPRIMONT
TROOZ
WEZET
AMEL
AUBEL
BAELEN
BULLINGEN
BURG-REULAND
BUTGENBACH
DISON
EUPEN
HERVE
JALHAY
KELMIS
LIERNEUX
LIMBURG
LONTZEN
MALMEDY
OLNE
PEPINSTER
PLOMBIER S
RAEREN
SPA
STAVELOT
STOUMONT
THEUX
THIMISTER-CLERMONT
VERVIERS
WEISMES
WELKENRAEDT
BERLOZ
BORGWORM
BRAIVES
CRISNEE
DONCEELFAIMES
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHERGEER
HANNUIT
LIJSEM OERLE
REMICOURT
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
WASSEIGES
WANZE
AMAY
TROIS-PONTS
SANKTH VITH
SAINTE-ODE
DURBUY
AARLEN
ATTERT
AUBANGE
MARTELANGE
MESSANCY
BASTENAKEN
BERTOGNE
FAUVILLERS
HOUFFALIZE
VAUX-SUR-SURE
VIELSALM
EREZEE
HOTTON
LA ROCHE-EN-ARDENNE
MANHAY
MARCHE-EN-FAMENNE
NASSOGNE
RENDEUX
TENNEVILLE
BERTRIX
BOUILLON
DAVERDISSE
HERBEUMONT
LEGLISE
LIBIN
LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU
PALISEUL
SAINT-HUBERT
TELLINWELLIN
CHINY
ETALLE
FLORENVILLE
HABAY
MEIX-DEVANT-VIRTON
MUSSON
ROUVROY
SAINT-LEGER
TINTIGNY
VIRTON
GOUVY
AAT
BELOEIL
BERNISSART
BRUGELETTE
CHIEVRES
ELZELE
FRASNES-LEZ-ANVAING
VLOESBERG
AISEAU-PRESLES
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
CHARLEROI
CHATELET
COURCELLES
FARCIENNES
FLEURUS
FONTAINE-L'EVEQUE
GERPINNES
LES BONS VILLERS
MANAGE
MONTIGNY-LE-TILLEUL
PONT-A-CELLES
SENEFFE
BOUSSU
COLFONTAINE
DOUR FRAMERIES
HENSIES
HONNELLES
JURBEKE
LENS
QUAREGNON
QUEVY
QUIEVRAIN
SAINT-GHISLAIN
KOMEN
MOESKROEN
ECAUSSINNES
EDINGEN
LA LOUVIERE
LE ROEULX
LESSEN
OPZULLIK
'S-GRAVENBRAKEL
ZINNIK
ANDERLU S
BEAUMONT
BINCHE
CHIMAY
ERQUELINNES
ESTINNES
FROIDCHAPELLE
HAM-SUR-HEURE-NALINNES
LOBBES
MERBES-LE-CHATEAU
MOMIGNIES
MORLANWELZ
SIVRY-RANCE
THUIN
ANTOING
BRUNEHAUT
CELLES
DOORNIK
ESTAIMPUIS
LEUZE-EN-HAINAUT
MONT-DE-L'ENCLUS
PECQ
RUMES
PERUWELZ
ANHEE
BEAURAING
BIEVRE
CINEY
DINANT
GEDINNE
HAMOIS
HAVELANGE
ONHAYE
ROCHEFORT
SOMME-LEUZE
VRESSE-SUR-SEMOIS
YVOIR
ANDENNE
ASSESSE
EGHEZEE
FERNELMONT
FLOREFFE
FOSSES-LA-VILLE
GEMBLOUX
GESVES
JEMEPPE-SUR-SAMBRE
LA BRUYERE
METTET
OHEY
PROFONDEVILLE
SAMBREVILLE
SOMBREFFE
CERFONTAINE
COUVIN
DOISCHE
FLORENNES
VIROINVAL
WALCOURT
PHILIPPEVILLE
HASTIERE HOUYET
AS
BERINGEN
DIEPENBEEK
GENK
GINGELOM
HALEN
HAM
HERK-DE-STAD
HEUSDEN-ZOLDER
LEOPOLDSBURG
LUMMEN
NIEUWERKERKEN
OPGLABBEEK
SINT-TRUIDEN
TESSENDERLO
ZONHOVEN
ZUTENDAAL
BOCHOLT
BREE
DILSEN
HAMONT-ACHEL
HECHTEL-EKSEL
HOUTHALEN-HELCHTEREN
KINROOI
LOMMEL
MAASEIK
MEEUWEN-GRUITRODE
NEERPELT
OVERPELT
PEER
ALKEN
BILZEN
BORGLOON
HEERS
HERSTAPPE
HOESELTKORTESSEM
LANAKEN
MAASMECHELEN
RIEMST
TONGEREN
VOEREN
WELLEN
BEVEKOM
CHASTRE
COURT-SAINT-ETIENNE
GELDENAKEN
GENEPIEN
HELECINE
INCOURT
ITTER
KASTEELBRAKEL LASNE
MONT-SAINT-GUIBERT
NIJVEL
ORP-JAUCHE
PERWIJS
RAMILLIES
REBECQ
RIXENSART
TERHULPEN
TUBEKE
WALHAIN
WATERLOO
WAVER
EIGENBRAKEL
VILLERS-LA-VILLE
GRAVEN
KORTENBERG
BEVEREN
POPERINGE
 
 
 
 
VORST
SINT-GILLIS
ANDERLECHT
SINT-AGATHA-BERCHEM
SINT-JANS-MOLENBEEK
SINT-JOOST-TEN-NODE
JETTE
BRUSSEL
EVERE
ETTERBEEK
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
SINT-PIETERS-WOLUWE
OUDERGEM
UKKEL
AALST
DENDERLEEUW
ERPE-MERE
GERAARDSBERGEN
HAALTERT
HERZELE
LEDE
SINT-LIEVENS-HOUTEM
BUGGENHOUT
LEBBEKE
WETTEREN
WICHELEN
NINOVE
GALMAARDEN
GOOIK
AFFLIGEM
HERNE
KAPELLE-OP-DEN-BOS
LIEDEKERKE
LONDERZEEL
OPWIJK
ELSENE
GANSHOREN
KOEKELBERG SCHAARBEEK
WATERMAAL-BOSVOORDE
BEVER
PEPINGEN
ROOSDAAL
ZEMST
ARSCHOT
BEGIJNENDIJK
BIERBEEK
BOORTMEERBEEK
HAACHT
HERENT
HOLSBEEK
HULDENBERG
LEUVEN LUBBEEK
OUD-HEVERLEE
ROTSELAAR
TREM LO
EDINGEN
LESSEN
BEVEKOM
CHAUMONT-GISTOUX
GELDENAKEN
INCOURT
LASNE
REBECQ
RIXENSART
TERHULPEN
TUBEKE
WATERLOO
WAVER
EIGENBRAKEL
GRAVEN
